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Volleyball Bmr Score 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific IJutheran vs George Fox (11/06/99 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran 
No Name 
1 ONAGA, Kory ........ . 
2 LANGLOIS, Leigh .•... 
4 BEAUCHENE, Suzanne .. 
7 GLINES, Kaitlin .... . 
8 FLORES, Mandy ...... . 
. 9 ROLPH, Annie ....... . 
11 BEAUCHENE, Renee ... . 
12 LINDEBLAD, Ingrid .. . 
14 HOLT, Mandy ........• 
15 SLOBODEN, Aimee .... . 
17 BURRIS, Mettie ..... . 
TEAM .. o .. 4 .. Q • o • Q "' .. o • " 
I ATTACK jSETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GP ( K E TA PCI' ( A ( SA SE ( REf Dl G I BS BA BE I BHE 
51 1 
51 1 
5 I 14 
51 11 
51 0 
11 0 
5 t 12 
51 3 
11 0 
51 11 
51 16 
I 
o 4 • 250 I o I 1 
1 3 • ooo I 21 4 
10 46 .087( Of 4 
8 34 .0881 01 0 
I 7 -.143( lf 1 
1 2 -.5001 01 0 
6 37 .162( 0( 0 
1 10 .2001 561 0 
0 0 .000( 0( 0 
3 38 . 2111 11 0 
3 40 . 325 f 0 ( 1 
I t 
21 
21 
2( 
01 
1 I 
01 
Of 
01 
01 
01 
11 
I 
11 15 ( 0 0 0 ( 0 
11 151 0 0 01 0 
or 30f 1 4 or o 
01 41 0 2 01 0 
ot 151 o o or o 
01 Of 0 0 01 0 
Of 3{ 2 8 Of 0 
01 221 0 2 11 0 
0( 1( 0 0 01 0 
01 41 0 2 Of 1 
lf 101 2 2 Of 0 
11 f I 
Totals .............. 51 69 34 222 .1581 611 11 81 411241 5 20 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 6 56 .107 
2 18 8 58 .172 
3 16 10 62 .097 
4 15 5 29 .345 
5 8 5 17 .176 
George Fox 
No Name 
1 F'orbes, Amy ........ . 
2 Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi ........ . 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 .3 4 5 TEAM RECORDS 
Pacific Lutheran .... 13 15 15 15 15 19-5, 13-·3 NWC 
George Fox .......... 15 10 17 4 10 19-7, 12-4 NWC 
f · ATTACK I SET I SERVE t SRV ( DEF f BLOCK I GEN 
GPI K E TA PCTf AI SA SEI REIDIGjBS BA BEIBHE 
51 5 
5 I 12 
II 0 
4( 4 
21 0 
51 1 
4 21 . 0481 
6 46 .1301 
o 1 . ooo I 
1 9 .333( 
o o . ooo I 
01 
1 I 
91 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
21 4 
21 0 
o 2 . 500 I 
4 20 . ooo I 
0 2 .000[ 
6 21 -.0951 
7 75 .1331 
o o . ooo I 
38( 
21 
1 I 
01 
01 
21 
01 
01 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
01 
1 I 
Ol 
11 
Of 
01 
Of 
01 
1 I 
2( 
01 
01 
11 61 
o I 11 f 
01 71 
Of 12 f 
11 21 
2{ 4( 
2 i 41 
Of 2( 
o 2 o I 
0 4 1( 
0 1 01 
0 4 0( 
0 0 01 
0 0 Ot 
0 1 11 
o 1 or 
0 2 11 
0 0 Of 
0 0 Ol 
1 7 1( 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 Schultens, Shelly .. . 
12 Barnett, Sharon .... . 
13 Mailer, Brandy ..... . 
14 Davis, Beth ........ . 
Team .a: ........... o • Cl e ... 
51 4 
5 f 17 
51 0 
5 f 12 
I 
10 44 .045( 
I I I 
11 81 
21 141 
11 111 
11 18 t 
01 I I 
'I'otals .....•........ 51 59 38 241 .0871 541 4 51 1111031 1 22 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 11 74 .149 
2 12 10 63 .032 
3 17 7 66 .152 
4 5 7 23 -.087 
5 3 3 15 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Centr) 
Date: 11/06/99 Attend: 1000 Time: 2:15 
Referees: 
PLU clinches NWC title 
PLU - yellow card Mandy Flores 
PLU - red card Renee Beauchene 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Univ. vs Lewis & Clark (Nov 03, 1999 at Portland, OR) 
George Fox Univ. 
No Name 
ATTACK 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Forbes, Amy •••.•.... 2 
2 Clark, Wendy ....•.•. 2 
3 Yost, Mindi ••••..... 1 
4 Nicholas, Tristan •.. 2 
5 stairs, Bree ....•••. 1 
6 Domenche, Lynette •.• 1 
7 Wilton, Stacie ••.... 3 
8 Westerberg, Jennifer 1 
9 Stoep, Heidi Vander. 1 
11 Schultens, Shelly ••. 1 
12 Barnett, Sharon ••.•. 3 
13 Mailer, Brandy ...... 1 
14 Davis, Beth ..••....• 3 
15 Jertberg, Sarah •.•.. 1 
4 
6 
0 
1 
0 
3 
0 
5 
1 
0 
16 
0 
15 
1 
2 10 .200 
0 9 .667 
0 1 .ooo 
0 2 • 500 
0 0 • 000 
3 7 • 000 
0 0 . 000 
5 19 .ooo 
1 3 .000 
1 1-1.000 
4 40 .300 
0 1 • 000 
6 37 .243 
0 3 • 333 
0 
0 
15 
26 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 5 0 
0 3 1 
0 2 0 
0. 3 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 4 0 
0 4 0 
1 3 0 
0 1 0 
1 9 0 
0 1 0 
0 11 2 
1 4 0 
0 0 
5 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
4 0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
Totals .•.•.•...•.... 31 52 22 133 .2261 421 3 71 41 521 3 18 11 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 8 4 21 
2 27 13 67 
3 17 5 45 
Lewis & Clark 
No Name 
GAME 
Pet 
.190 
.209 
.267 
1 Kirtlye Lohof •••••.• 
3 Amber smith .•.••••.• 
4 Devon McGinnis •.•••• 
6 Kate McKay .••••••.•. 
7 susha Pratt ••.•••••• 
9 carrie Hamer •••.•.•• 
10 Jatawn Batman .•••••• 
11 Liana Dawson •••••.•• 
13 Kasey Cordell ••.•••• 
14 Molly Thomas •••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox Univ •.•.• 15 15 15 
Lewis & Clark ••....• 8 13 8 
TEAM RECORDS 
19-6 (la,;-3 NWC) 
0-23 (0-15 NWC) 
ATTACK 
K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK 'GEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
7 
2 
6 
3 
3 
0 
1 
0 
13 
0 
4 
1 
5 
1 
4 
0 
1 
0 
9 
0 
19 .158 
7 .143 
35 • 029 
6 • 333 
20 -.050 
0 .ooo 
5 .000 
0 .ooo 
31 .129 
() • 000 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 8 
0 0 
0 3 
0 3 
2 12 
0 2 
0 0 
0 6 
0 14 
0 0 
2 3 
0 0 
0 1 
0 3 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••.••••••••• 31 35 25 123 .0811 301 4 71 31 481 2 10 31 4 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 9 9 27 
2 10 5 46 
3 16 11 50 
GAME 
Pet 
.000 
.109 
.100 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Nov 03, 1999 Attend: 125 Time: 1:25 
Referees: Dubickas, Susan, Martin, Paula 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
~villamette vs George Fox ( 10/30/99 at Net'ITberg, Ore. J 
Willamette 
No Name 
1 Forbes, Amy ••••••••• 
2 Clark, Wendy ........ 
3 Yost, Mindi •.••...•• 
4 Nicholas, Tristan ... 
5 Stairs/ Bree ........ 
7 Wilton, Stacie ...... 
8 Westerberg, Jennifer 
11 :Schul tens, Shelly ... 
12·Barnett, Sharon~ .... 
13 .:Mailer, Brandy ...... 
14 Davis, Beth ......... 
Team .. . & Q- ~ !' ... ., • Cl ...... 
I ATTACK !SET! SERVE jSRVjOEFI BLOCK jGEN 
GP f K e TA PCT I A i SA SE i REID I G /8S BA BE i BHE 
31 6 2 28 .. 1431 0! 0 01 01 171 0 1 Oj 0 
4{ 5 7 25 -~080f Of 1 3 f l Of 4 i 1 3 31 0 
31 1 1 7 .0001 52! 0 01 01 71 0 2 01 0 
1 f 0 0 2 .OOOf 14f 0 Of 0( 6i 0 0 Of 0 
31 0 0 1 .0001 Oj 0 01 11 21 0 0 01 0 
3{ 0 1 .,. -.500( Of 0 Of Of 6 f 0 0 o I 0 .:;. 
31 1 ·1 14 .0001 01 0 1! 11 6! 0 1 Oj 0 
41 10 .. 4 24 .250( 1 i : 1 1 f Of 6 f 1 1 01 0 
41 27 7 63 .3171 Oj 1 21 21 20i 0 0 0! 0 
41 0 0 5 .ooor 1 I 0 Of 01 111 0 0 Of 0 
41 20 6 40 .3501 0! 2 21 11 161 3 2 Oj 0 
I I f f 1 f f f 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 4( 70 29 211 .194( 681 5 91; 61103( 5 10 3 f 0 
TEAl."! ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Game K E TA Pet .·.:\'· 
·1 13 8 48 .104 Site: Newberg, Ore. (Wheer'er Sports Cntr) 
2 26 11 86 .174 Date: 10/30/99 Attend: Time: 
.,,3 14 7 40 .175 Referees·: 
4 17 •"' 37 .378 ,j 
.':•-
· ... ;..._· .. ~-~- :~ -:-·.• 
.· .. ·-.- .;_ ·: .· : :_: __ :-.-
Volley.ball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Linfield vs George Fox (10/29/99 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
tfo Name 
3 BAUER, Emily ....... . 
4 HUGHES, Tracie ..... . 
5 GR.J\D EK, Anna • • • • . • .• 
7 DOD, Lural ......... . 
9 KAISER, Sara ....... . 
11 WATTENBARGER, Nicole 
12 CLINE, Devon ....... . 
14 MATSON, Marti ...... . 
16 .LUM-LUNG, Denise •••. 
,!f:eam ,_ ... tr ••• 0 •• a ••••. t:t 
i ATTACK !SET! SERVE !SRVIDEF! BLOCK !GEN 
GPI K E TA PCTf AI SA SE( REIDIG(BS EA B~fBME 
2i 6 2 11 .3641 01.,0 Of 
11 o o o .oOOl 01.··::o 11 
3 1 16 1 3 3 . 2 73 f 1 r · 1 
31 3 o 5 • 600 I 261 o 
3 1 6 2 14 • 286 r or o 
31 0 1 1-1.0001 01 0 
3( 0 3 6 -.500( Of 0 
11 0 0 2 .0001 01 0 
3 1 3 6 24 -.1251 11 0 
I I I ··' 
2 I 
21 
Of 
Oj 
1 r 
01 
1 I 
I 
11 51 0 0 11 
01 2! 0 0 0! 
01 6[ 0 2 21 
o l 10 l o o o I 
Oi Of 0 1 11 
11 4! 0 0 01 
Of 4( 0 3 Of 
Oj 11 0 0 01 
21 T( 0 0 0 I 
Oj I l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'· . ..·;:. 
-------------------------------------------------~-~-~---------------~-------
Totals .............. 31 34 21 96 .1351 281 1 71 41 401 0 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 9 38 .105 
2 8 6 25 .080 
3 13 6 33 .212 
. ~George Fox 
No·· Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
G~~E SCORE~ 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ............ 6 2 8 9-11, 5-8 WMC 
George Fox •..••.•••• 15 15 15 17-6, 10-3 NWC 
j ATTACK ISETI SERVE ISRV!DEF! BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI Af ·',?A SE( REIDIG(BS BA BEIBHE 
-~~~----------------------------------------------~--------------------------
1 Forbes, Amy. • • • • • . • • .lf 5 2 8 . 3 751 0 I 0 0 I 0 I 2 f 0 0 0 f 0 
2 Clark, Wendy ........ 31 6 1 15 .3331 01 2 11 01 01 3 0 Oi 0 
3 Yost, Mindi • • . • • . • • . 11 o 0 2 . 000 I 16f o 0 I 0 I 11 0 o o I 0 
4 Nicholas, Tristan1 ••• 21 2 0 5 .'400j 231 0 1! 01 · 31 0 1 01 0 
5 Stairs, Bree •••.• ~ •• 11 0 0 0 .0001 Of 0 Of 1( 1( 0 0 01 0 
7 Wilton, Stacie .•.... 31 0 0 0 .0001 01 0 Oj 01 11 0 0 01 0 
8 Westerberg, Jennifer 2f 5 2 16 .1881 Of 1 11 01 61 0 0 01 0 
9 VanderStoep, Heidi .. 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 · 31 0 0 01 0 
11 Schriltens, Shelly ... 3f 6 .1 10 .500f Of 0 O.i 01 Of l 2 Of 0 
12 Barnett, Sharon. . . . . 31 12 ... ·. 1 22 • 500 I 11 , 0 0 I 0 I 111 0 0 1! 0 
13 'Mailer, Brandy...... 21 o o o .ooor 01 · o 01 Of 1 f o o 01 o 
14 Davis, Beth ......... 31 11 2 21 .4291 Oj 1 3! Oj 8! 1 3 Oj 0 
--~~-------------------------~-----------~-----------------------------------
Totals .....•...• 4QOO 31 47 9 99 .3841 40! 4 61 11 371 5 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 4 38 .289 
2 15 1 26 .538 
~' 11 4 35 .311 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, Ore. (Miller Gym) 
Date: 10/29/99 · At'f:em;t: 320 Time: 1:04 
Referees: 
•. ,.:·. 
~--1]/23/1999 18:23 5095275960 PAGE 01 
::: GEORGJ!: !'OX vs 
Vo11eyba11 Box Score 
WH:t'l'MAN COLLEGE (Oet 23, 1999 at WH:t'l'MAN COLLEGE) 
QEORGB FOX 
## Name 
AT'l'ACK 
K I! TA I 81:'1' I SDVE I SJlV I D&J' I BLOCK I QEN PeT A SA SE Jt1!: Dl:G BS 8A BE IBHJ: 
---------------------------------------------~-------------------------------
1 AMY FORBZS •••••••••• 
2 WENDY CLARK ••••••••• 
3 HINDI: YOST •• ~ ••••••• 
6 TR:tSTAH Nl:CBOLAS •••• 
5 BREZ STAIRS ••••••••• 
6 LYNE'l"rlC DOMENCB ••••• 
7 S'l'AC:tB WILTOR ••••••• 
8 JBNN:IJ"ER WESTERBERG. 
9 HE:tD:t VANDER S'!'OEP •• 
11 SHELLY SCBOL'I'ENS •••• 
12 SHAllON BARNET'r •••••• 
13 BRANDY MA:tLEJl ••••••• 
14 BETH DAVXS •••••••••• 
3 1 
4 12 
4 " 1 0 
1 0 
1 0 
4 0 
4 s 
4 1 
4 1 
4 24 
1 0 
4 16 
0 3 .333 0 
4 35 .229 1 
0 9 • 444 40 
1 5 -.200 4 
0 0 • 000 0 
0 0 .000 0 
0 1 .000 0 
9 33 -.121 1 
0 8 ~125 7 
1 7 • 000 0 
6 72 .250 0 
0 0 .000 0 
4 41 .293 1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 7 
0 2 
0 25 
0 2 
0 1 
0 2 
3 s 
0 14 
0 17 
0 7 
1 21 
0 1 
2 14 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 2 
0 0 
4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
l. 
1 
1 
0 
0 
--~----------~----------~~-------~--------~-------~-------~------~------~----
Tota1a. • • • • • • • • • • • • • 41 64 25 214 .1821 541 6 
TEAM ATTACK PI!Jl GAME 
Game X E TA Pet 
1 17 6 56 .196 
2 16 5 41 .268 
3 21 7 69 .203 
4 9 6 47 .064 
WHJ:'l"MAR COLLEGE 
## Jtame 
TO'!AL TEAM BLOCltS 1 7 • 0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
GEORGE FOX •••••••••• 9 15 13 10 
WHl:'l'HAR COLLZGl!!. • • • • 15 7 15 15 
TEAM RECOJU)S 
~-~ ltD-<P 
I to-~, 14-1 
ATTAClt 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEF, BLOCK IGER PCT A SA SE lU!: Dl:G BS BA BE BD 
------------------~~-------------~------------~----------~------------------~ 1 
" 5 
7 
8 
VALERIE BAMM •••••••• 
D:t.LY W:tLLJ:AMS •••••• 
JENNIFER CHOHQ •••••• 
ALL:tSOR ROTH •••••••• 
BBATHEil CUSHl:NQ ••••• 
10 JEN% BROWN •••••••••• 
11 
12 
BARBY~ •••••••••• 
LESLIE CRANDBLL ••••• 
4 10 
4 1.4 
2 0 
4 6 
4 2 
4 0 
4 14 
4 8 
3 35 
7 57 
0 0 
3 .18 
0 3 
0 !5 
3 37 
1 31 
.200 
.1.23 
.ooo 
.167 
.667 
.000 
.297 
.226 
0 
0 
0 
0 
so 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 37 
1 17 
0 3 
0 3 
0 10 
0 15 
0 17 
1 21 
2 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 4 
0 3 0 
0 0 0 
2 !5 0 
0 3 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
------------------------------------------------------~----------~---------~~ Totala •••••••••••••• 41 54 17 186 .1991 521 4 101 211231 4 1!5 41 4 
TEAM ATTACK PER QJ\XE 
Game K E TA Pet 
1 22 5 51 .333 
2 11 5 40 .150 
3 12 2 50 .200 
4 1.1 !5 43 .140 
TOTAL 'l'I!AK BLOCltS 1 11 • !5 
Site: WHZTKAN COLLEGE (SHERWOOD CERTBR) 
Date: oee 23, 1.999 Attend: Time~ 
Referees' 
From: Whitworth Sports Information To: George Fox SID Date: 10/22/99 Time: 10:39:32 PM Page 2 of2 
Volleyball Box Score 
George Fox vs Whitworth (Oct 22, 1999 at Spokane, WA) 
## George Fox GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Wendy Clark 3 10 2 15 .533 0 2 0 0 5 1 2 0 0 
3 Mindi Yost 3 0 0 1 .000 23 0 0 0 3 0 0 0 1 
8 J erurifer Westerberg 3 6 1 15 .333 1 1 I 0 11 I I 0 0 
11 Shelly Schultens 2 2 1 10 .100 0 0 0 0 5 I 0 0 0 
12 Sharon Barnett 3 10 4 30 .200 I 0 I 0 11 0 2 0 I 
14 Beth Davis 3 6 2 23 .174 0 0 0 1 3 5 I 0 0 
4 Tristan Nicholas I 0 0 0 .000 5 0 0 0 I 1 0 0 0 
6 Lynette Domench 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Stacie Willon 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 
13 Brandy Mailer 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals ......... 3 34 10 96 .250 30 3 2 2 45 9 6 0 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAMBLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
I IO 3 33 .2I2 
2 17 7 52 .192 
3 7 0 11 .636 
GAME SCORES 1 2 3 TEJ\M RECORDS 
George Fox 15 15 15 16-5,9-2 
Whitworth 4 13 2 8-13,5-7 
fffl Whitworth GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Jill Vaughan 3 3 t1 17 -.059 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
4 Abby Jo Hornstein 3 5 7 21 -.095 0 0 0 1 13 0 1 0 1 
7 Krista Henning 3 0 0 3 .000 0 1 0 1 3 0 0 0 0 
9 Nicole Weedman 3 0 2 3 -.667 27 0 0 0 4 0 0 1 2 
11 Armie Buck 3 0 1 1 -1.000 0 I 0 0 11 0 0 0 0 
12 Lindsey Wagstaff 3 4 5 21 -.048 0 0 1 1 6 0 1 2 0 
2 Jamie Rydbom 1 0 2 2 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Alisha Simchuck 3 9 6 28 .107 0 0 0 0 5 0 1 0 0 
13 Kristen Turner 3 8 5 22 .136 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
15 Karen Rolmell 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals ......... 3 29 32 118 -.025 27 2 1 3 49 0 4 3 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game K E TA Pet 
1 9 13 48 -.083 
2 17 10 50 .140 
3 3 9 20 -.300 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 22, 1999 Attend: 65 Time: 1:01 
Referees: Roger Jamieson, Michael Paul 
FROM Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 Oct. 20 1999 10:00PM P2 
Vo~1eyba~~ Box Score 
Pacific University Vo1~eyba1~ 1999 
Geo~ye Fo~ un~v. vs Pacific Unive~sity (Oct 20, 1999 at Fo~est Grove, OR) 
Geol:'qe Fox Un.i.v. 
#fl: NamA 
I ATTACK I SET l SERVE I SRVI DEF I BLOCJ: I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEl l:lEID:tGIBS BA BEIBBE 
-------------------------------------------- ·--------------------------------
1 ~ Fo~s .........• 
2 Wendy C1ark ........ . 
3 M1ndy Yost ....•..•.. 
4 ~ristan Nicholas .•.. 
S ~ree Stairs ........ . 
7 'stac:1.a W.i.1son ••••••• · 
9 lle:i.di. Vander Stoep .. 
11. S~l.l.y Schul. tens .... 
:1.2 Sharon Barnett •••••• 
13 Brandy Ma:il.er ..•.••• 
14 Bath Davis .•......•. 
1.5 Sarah Jert:be.rq ••.... 
~- ................. . 
11 0 
31 4 
:1.1 0 
2!1 0 
21 1 
:'31 1 
21 0 
31 3 
31 1.0 
21 2 
31 9 
11 l. 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
3. 
2 
l. 
6 
0 
7 
1.2 
0 
l. 
2 
1 
s 
7 
21 
5 
25 
1 
-.2961 
.0831 
.0001 
.0001 
.5001 
1.0001 
-.4001 
:2861 
.3811 
.2001 
.1201 
1.0001 
I 
01 
Ot 
1.11 
131 
01 
1t 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
0 
4 
1 
l. 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
11 
11 
Ot 
l.f 
01 
01 
Ot 
01 
11 
Ot 
11 
01 
I 
01 
01 
01 
OJ 
01 
01 
11 
11 
Ol 
OJ 
01. 
01 
Ol 
21 0 
01 0 
11 0 
31 0 
31 0 
31 0 
11 1 
21 0 
61 0 
Ot 0 
61 0 
3' 0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
Ot 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
------------------------------------------------------------------~----------Tota1s •...•..•..••.. 31 31 17 87 .1611 2t1 10 51 21 31J 1 2 01 0 
TEAM AftAClt PER GAME 
Game 1t E . ~A Pet 
1 11 6 27 .185 
2 14 10 45 .089 
3 6 1 15 .333 
6 
TOTAL TEAM BLOCKS! 2. 0 
G1\ME SCORES 1 2 3 
George Fox Un~v ..... 15 1~ ~5 
Pac~fic Universi~.. 7 12 3 
TEAM RECOBDS 
14-G, 9-2 
5-10, 1-8 
Pac:i.f'i.e Unl.vers:ity I Ar.I:ACIC: lSi\~ I Sm:RVE I SRVIDEF I BLOClt I GEN' 
#f Name GPI lt E· TA PCTI AI SA SEt REIDJ:GIBS BA BEIBBE 
--~--------------~------~--~-------------------------~-----------------------3 Les~1e ~oq~ •........ 
4 Katie Roberts ...... . 
5 Erin Br~y ......... . 
7 3CDn~o~ Crowder ... . 
9 Kylia Olson ....••.•. 
12 Stacy Vance .•.••..•• 
13 JUlie Lines .......•• 
14 Srin Akre ••••.••.••• 
21 Seather R2os ...•..•• 
22 T:i.ff'any Clute ...•... 
25 Ann Ka~twasser ..... . 
!!!BAM: .................. . 
31 
31 
31 
21 
11 
11 
31 
3t 
31 
11 
31 
I 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
s 
4 
4 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
:3 
2 
0 
6 
4 
2 
1.2 
0 
0 
0 
22 
14 
11 
0 
21 
.SOOt 
.'soot 
.1671 
.0001 
.0001 
.0001 
.0911 
.071.1 
.1821 
.0001 
.0951 
I 
11 0 
01 0 
01 0 
141 0 
6t 0 
01 0 
21 . 0 
OJ 0 
11 2 
01 0 
11 0 
I 
ll 
Ot 
31 
11 
01 
01 
01 
01 
21 
Of 
01 
I 
01 
31 
01 
01 
01 
01 
01 
3l 
21 
l.l 
01 
Of 
41 0 0 
l.l 0 0 
31 1 0 
11 0 0 
21 0 0 
Of 0 0 
81 0 0 
41 0 0 
St 0 0 
1.1 0 0 
01 1 0 
I 
01 
01 
01 
11 
01 
0( 
01 
01 
01 
Oi 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---;~~:~:~~~~~~~~~~~~~~--;7-;~--~;--;;--~~~~~-;~--;---;~--;;-;;~-;--~--~;--~ 
TEAM ATTACK PB!l GAME TOTAL ~ BLOClCS: 2. 0 
Game E E TA Pet 
1 9 4 24 .208 . S~te: Forese G~o~, OR (~cc~~c Ath1et~c ctr) 
2 3.4 10 45 .089 Date: Oct 20, 1999 Attend: 75 Time: 1:15· 
3 7 4 17 .116 'Referees: 
~ OFFICIAL NCAA VOLLEYBALL BOX S:RE ~1/911904 @2:34AM Cl111 Site: UCSC West Field House 
TEAM: GFOX (VISITORS) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE Pig BS BA BE BH 
1 Forbes, Amy 3 7 2 22 .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Nicholas, Tristan 3 2 0 4 .500 34 0 1 1 2 0 1 0 0 
7 Wilton, Stacie 3 0 0 0 .000 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
9 Vander Stoep, Heidi 3 6 1 12 .417 8 0 0 0 3 0 0 0 1 
12 Barnett, Sharon 1 11 3 16 .500 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
14 Davis, Beth 3 10 4 21 .286 0 0 2 0 1 ·o 0 0 0 
2 Clark, Wendy 1 2 0 3 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Yost, Mindi 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Stairs, Bree 3 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Domench, Lynette 2 4 0 7 .571 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 Westerberg, Jennifer 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Sherbo, Allison 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Schul tens, Shelly 1 0 1 2 -.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Mailer, Brandy 1 0 0 0 .000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
15 Jertberg, Sarah 2 6 0 9 .667 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 48 11 97 .381 43 4 5 5 10 1 2 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2 
Game K E TA Pet 
1 - 20 4 32 .500 GAME SCORES ' 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 - 12 5 32 .219 
3 - 16 2 33 .424 GFOX (Win) 15 15 15 14-5 
4 -
5 - ucsc (Loss) 5 9 9 6-22 
TEAM: UCSC (HOME) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE Dig BS BA BE BH 
2 Teitelbaum, Selene 3 8 4 27 .148 1 0 1 0 2 0 0 0 0 
4 Yeo man, Kara 3 3 2 14 .071 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Pfyl, Lacy 2 3 4 9 -.111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Turpin, Chandra 3 5 3 9 .222 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
12 Burke, Erin 3 4 2 13 .154 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
15 Kirkpatrick, Kelll 2 2 3 6 -.167 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
1 Martinelli, Danie le 2 0 2 6 -.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vi t tori, Lia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Serfozo, Annette 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 LaVelle, Becky 2 6 4 17 .118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Creer, Margaret 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 Lillian, Hancock 2 3 0 3 1.000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
14 Camacho, Tasha 1 0 1 1 -1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 31 25 105 .086 28 5 3 1 1 1 0 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1 
Game K E TA Pet 
1 - 10 5 29 .172 George Fox vs. 
2 - 11 13 38 -.053 u.c. Santa Cruz 
3 - 13 7 38 .158 
4 - DATE: Oct 16, 1999 ATTENDANCE: 110 LOM: 1:22 
5 - REFEREES: 
COMMENTS: Courtside Software by CompuSTATS(tm) I San Diego, CA (619)296-7834 
qe:rrcJAL. NCAA vuLLt::Yl:iALL t:Jox scaRE FvH~ 100 Slo ~?6s~2J1L · Site:~<:. - Date: JO ..-/~- 9''7 , Allend;mce:~~--~--
TEAM: (i:, RJ 1 ATTACK · ~ ser ~ senve ~ PA.SS ~ oer- ~ DLOCK 
NO PLAYER GP ~ K E TA PCT. ~ • TA PC1'. :; ·s~ se II RE I DIG il es BA BE 
~MJJrTT. Lf 14 1.{ hl) I - /~ \ a ~ .a:o II~ I { 
TEAM TOTALS: 
'tEAM ATTACK PEA GAME llroTAL TE..\M BLOCK$: 
...;;,Ga.;,;..;m,;.;;;.e ..;..;..1. J----l----t---l---4----!1 GAME SCORES 
2 
1 2 3 4 5 TEAM RECORDS; 
3 
4 
5 .17 3 16 IS 
TEAM: ~ ATTACK I SET I SERVE II PASS I OEF II BLOCK 
NO PLAYER GP II K e TA Per. II A TA I PCT h sA se !I RE I DIG II es BA ee 
II ~ 1/1/ti II I II 
--i~-~----4-~11_.._._--l-~~:-r --;./.:::::_./--,r-...,._·/1--:;;,;-' _ 11 ~ 11 
1 
__ 
II ~ /IL] II II II II· -t-•--11 -r-/l-V,1 ~ij-ij-~-- --
·-- -------~-~~·--+---+---+------.,:''·-· _v /ii '' , 11 I II Li/~i II il ~ 
I " LVII il II II 
TFAM ATTACK PE<R GAME: ~TOTAL TE.··.r.1 BLOCI{S: 
I !f KEY 
2 II A - ··~· ••••• 
---1---+---+---+----i----· l::i••::e·~ ~" 1 rl 
J .i.>< ..... ··~ -----"'-..~ +---+--+---1---+---.i ~ - :."::''> 
fr00/7.00 I1Jl 
T .'\ ,.... trt.-.1 ,\t;•'•nrt"'t ;,.\ ·• ':•·' • ,.,. ,\ .. r\ 
"E .. n,.e,..~U1'1 Err Of'$ ~f' .. ~l·h ·C~ Et,~r 
[!5 - 9!¢t;._ St.::*:r. tiP • ~:lt .. ~t; f'f1)•'d 
r:~~o .. e•oco. .. ~.~~·~1 TF.·''·' nv:::I":!J · n!:: .. '.GA 
,..,,_ • -·--- ,.____ ...... ..- • .,. ... ..-.- .. - A _ r."L. 
OLOv 6Sv 1CS~ 99:61 66/91/01 ~HOdS J3H 3d ddO 
qePr6JAL. NCAA VOLLEYBALL BOX SCORE RJRM 
s· All d tta:_ Date: en :lncc: 
"' ~ P,:ss ~~ DEF ~ .!_~AM: C-.. r:-1 ) . ~ SET ll SEIWE Dl.OCK ATTACK '• 
---· 
GP II PCT. ft A .. SE ~ RE ~ DIG ~ 6$ NO PLAYER K E TA TA PCT. :i SP, 6A BE 
~r:rl'· 3 1;2.. t.{ q ~ / c:2:J I --~;, 911 d.. 
l"l·PrUl ~ 3 j:),__ I ,).7 I' r ~~:~ _J_I _li_lL_ !L ----. h_ll\-1(_1(_ 3 II 'l 0 )s- !I \ l li L4 II oZ a ~ 
VJ L!:> 1i:l~U G. .3. I~ 3" f;ld- ~ / V·' ~ ~ 711 \ 
'losr 3 0 C)._ 3 11'1~ ~· v~ 1 ~ I ~ I 3 WI L\nf\{ -~ ~ 1/ ~~ II .1011 
\11\\Lf (L 3 ~ t -v ~~I ~ . Cf ~ 
Ee\-tt.J lT7 1\[ ~ ~1.5 I 10 ~ v ~~~1 ~ 1_6~ I 
II ~ v /~ ~ II ij 
II ~ v v~ ~ "II II 
., II 7 ~ II II II 
I ~ 1/_..../.J II u 1 
TEAM TOTALS: ~50 t I ;o~ .3(1 IIL~-s-1~11 t ~Jd).._ 1~61 ¥ 13 
TEAM ATTACK PER GAME llroTAL TEAM BLOCKS: 
Game 1. G~ME SCORES 1 2 3 .. s TEAM RECORDS: 
2 
3 
. c;r:o "s- £'\) >6' f3-4 
4 ~1L( 5 W+hmUl 
TEAM: II ATTACK ~ SET II SERVE ~ PASS DEF ~I BLOCK 
NU PLAYER GP II K e TA PCT.II A I~ I~'CT II SA St: !I AE DIG II es BA Bl! 
II ~ ~ri l,./1 II ~ 
II / L_tl II ~-~~ 1- -II / //<I II II 
II r /l/!i ~ ~ II 1-7/9= -II ll II II II _ij_ij_ij __ - -II· II /:/ ,, 
I· II - 1/ /ii II I II I 
~~ II -· ~ -~·--I II ./l il ll 
II 1/ 01 II II II 
--I II Vf'l !I I ll I ~ 7/'/11 il II II 
II I! _l/~·1 !J .,, il 
'TEAM TOTALS: II I !I 1/V11 I tl 'I !I I 
TEAM ATTACK PER GAME :! TOTAL TE:U.1 BLOCI~S: 
(lilmP 1 I !I KEY II A - ~ -.• ~·~ T •\ ,... l ("1,,11 i\I:Hrl1f"l"'! !"j,\ ... r; .. 1 .rP.,\f•• 2 
• t ~ ••!!!#4i .._::,,, J Af. - n ... c,.t .. rl''.l Euors ~E' .. !;I•"·C~ f.rl•,•r 
3 .i l( - ,. t'''i t!S • 9!e-c:"< !Jl!;'=~ r.p - 1).1,- .. ~ rr.,l •·tJ 
·i ~ • ~:·~·~ !! -"' • E!'OCII. .\«,\''' TF.·\',, nl::-~1'(;, • o:;; .. ·.a,, 4 .. w~~ - ,..., ___ 1:~-··-
.... .,..,..,._"' , ...... - - ."'1. •• TA 
fl/ fl'f> aC'f> TC'O.n. I C ~aT a a /GT /fiT 
OCT-18-99 NON 11:25 WHITTIER ATHLETICS 
- 'DATE: _JD. \.tQ· c:::r_q __ , __ SITE:: _ _:.:\.A~( .. -=-;;£.. 
FAX NO. 5629458024 P. 02 
vs IJ,-.- r-..1"!1"- -:" ~ r...· ·~~.. ~X. 
-~·----- ··--+----+·---~----1---~ -----
~--- ·- i--· 
- -·· ... ·--
--------r--t----···---r---~---J.----··-t-~--"··-- -----··- -- ... ... .. 
------- ~· ---·---f-----J.-,:~.:--- --·-- 1--~-·.--- ·- -· ' - --
·r··-~--
I"'I,.AYEI'i I NQ. ASSISTS SA Sf: RE DIGS BS I) A 
----+-· 
---1 ---· --- ·- ------
k · Abr I\ t''.;"iA~~~H~~-t--1\.t\ rt-rk', o \d. q ...... ••fT""'mf" ~~~ ;--·-t---+---~r-----1·--··- -·----· -·-·-· ..... 
j·~c~.·.~~~~,)Y~~~L-Dk~~~)~------~~~.~~p~~·- -----+---·--------- ·---
l.&.:.J 2 J l 1 L \~ 1 ' K ~ n v1 111. 3 ----r----t---+--~-----·1--l- --- ~ ... _. 
·-,;; \! .. Q \ d 4 ----l 
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~. <;1t,nbrtckrl.tl ---t---I---t---- -- - ----·- ··---
R -'nc:ho.\lfY 1- -------~-·-' -- .. ·--· ·--·- · ·----
t------l----1---·-l-----+ ~·---- --f----· ___ .. ___ --- ' 
r--·+-----1--- ·--- - ···--
-------- --t---------l---1--·-+--- ---- ·---·~---· ·- ..... -· -·---· 
+--·-·+---t-----· - ·--· ---· 
·-·----:----t-1---·--------t---r--·+--+-----l--- ---· -- ----
__ .,, ..... ..-.-.... -~- ·- .. ·--~--+--+---3-0-. ---1---t--·--1--~---- .... 
"--------1:---iL-___;::;..._ ___ _.L _ _L_, .. _L _ _L ______ --
---'-·----- ... --· 
OCT-18-99 HON 11:26 
,"· Ui'\lt;: _JlLfJ-......>j I I 
WHITTIER ATHLETICS · FAX NO. 5629458024 . P. 03 
____ SITE l4 {!;..J':Xf!J14 (!f/1fZ; VS. ~() . fb .X. 
....... 
- -
.... 'I 
. "-I"!.AYER NO. GAME f OAME2 GAME3 QAME4 GAMF. 5 K I! 'I" A f'~'r 
\( l~ -· --- "-- --A~J\ 
A;'( f\j {J \~ ' ·--~ .. 
_ ..... 
--· ·---. t\-\ . g ' 
--- --
---
--
-C..- b~)l:: +- tl 
·- --- ~·· ... -
-1\- \ 1 r\\ ·\(:_.) ~···-· i3 
-··· - --
-[ "t\,\ 1\ Y\ '1. () ........ 3 ~ 
-
~--· 
-· -· ·---· ~- R.eJ d. 4 !-- f-.-
--ID Qe\J nf\C..D -lW 
-
-- -- ·---IS ~ h--:1 Y\ ha (,h("O( le ... 
!b :\\ ( 'nffi\T" "'(" -- -·- ......... ...... _1-
-- - -- ---
.. _ 
; 
. ' 
··f-
- ·- -
' 
- ·----
' -
---
--
-
' 
' 
•' 
~-- i- "" 
--·- -- -· """ " .. ~ 
' 
.. ~' 
-----··· i-- \ ·~-I -. --- .. -·-•.. 
' ' (' 
.... 
'· 
-· -·MO· -- ·-
' 
' ( 
- "·-· -- i---· "-r ~ 1--- -~ t- ·- - - """ 
__ ..1 __ - .... HITTING KEY: )( : iA ,PCT K E TA I ret .K TA PCT K !:;" TA f'CT K E TA f'Ct 0-- ATTACK ATT. (~RO) 
- "" - ·-
o- Kill 
•-- Ennon TA:O ~ 0 ~ 
··----
I"LAYE~ NO. ASSISTS SA Sl=! ne DIGS BS BA At: £UH: 
--- \\\\ T~-~ ---··- IE~: li Ahtll 114 1\ \ (j~ "\}_~--\\;\ Pr-r t\.. o \ d tc .L __ I· (f) 
..:.---- =· 
.. ~ 
"-"T4 filii (,II JIP1tTl" ~ -:r~..l ~ 
--
,.. UIJ }(AWl 
'IN/H":- n o;.py 
--=-=-= 
F\ l1 ~\ L -e... l~ \ \\\ 
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(, 
Qe~IAL N.CAA VOLLEYBA~L BOX SCORE FOR~ 
Sita: J..lL:'S c_ Oate~ I 0"" ) ~ .. r 1_ 7~ Allcndanco: 
1--T-eA,_M=----=Q,::::::...L-F-=t.o-----t __ t _ _ ATTACK · ~ -~-e,. :: SERVE ~PAss a oc:_F __ ~ _. aLacK 
GP II K E TA PCT. ~ A TA PCT. ;; 's.s. SE II RE II DIG ~ ;s BA ee NO PLAYER 
J ~ l - 1 o /V~ o l II o I 4' II o o o 
~-I 7 o J I '//~ ~ ~-3 II 
.. ~1~ J 7 II V~. 111~311 
~II ~ !//:1 !I II I 
lc2 I 4 3 10 ~ / _,./d II II oil t 
TEAM TOTALS: b1C) !$ £0 .~1 ~3 /VII;( J II J 113{ 1£"" b I 
TEAM ATTACK PER GAME lltOTAL TEAM BLOCKS: 
1_G_am-.:.e.....;.l'+--+---+---I---4-----IIGAME SCORE.S 
2 
1----;,..--4.;_1---- --
s 
. ---+---t---+--
1 2 J 4 S TEAM RECOAOS: 
TEAM; II ATTACK II SET II SERVE ~ PASS I OEF II BLOCK 
NO PLAYeR 
/l~il II 1111 
TEAM TOTALS: 
TEAM ATTACK PEA GAME :! TOTAL TEM.I SLOCI<S; 
Game 1 I !I KEY II A • .~ ...... ·.·; 
_ _.;::;,..2 +---+---f---l------t--~-· r~··!:~"''S L;n•,) 
3 .i I( - ........ 
l .. \ - Trr.1t '"':•••fTrl"'i ~·\ •• r:,.,. rr. ~\''' 
ne - ""C"'•v"'':l Etrors ~E - ~l .. h•(;C' Ell•,•r 
C!S • D!ec•. S!!:'!i~ f'iP ... r:l:H"'"~ f't'l''tl 
!;! ~ - e•oc• ·'-~'" TF. ·\'.1 OL -:'':l":!i • £1!:1 + ', GA 
tOO/f:OO !Pi nc - .n1 ..... ~ ... t!'~·-• .a.~o:1.r:r •·•-• .\ • TA OLOt fHlt Tr.Sl.O. lHl: RT RR /QT /OT 
10/13/99 20:51 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
""'""'""' GFU SID l4J 002/002 
Vol.J.eybaJ.~ Box Score 
Pu.get. sound Vol.l.eybal.l 1999 
GeorgE~ Fox vs Univ. of Puget Sound (Oct 1.3, 1999 at '!'acoma, WA) 
Seorge Fox 
#i Nama 
I ~ I SET I SBliWE I SRV I DE!' I BLOCK I GEN 
GPt It E TA PC".rl AI SA SEI REID:IGIBS BA a.BIBBE 
------------~~~-~~~~~-------------~-~~~--------~-------------~~--~---~~-~----
2 Wendy ~ark ........ . 
3 ~~Yost .......•.. 
4 T~~stan Nichol.as .... 
8 Jenn:ifer Weeterbe:r:g. 
:11. Sh$1.1.y Sdlu.l.t.ens •.•• 
12 Sharon Barnett ..... . 
l.3 Brandy Mai.l.er. . . • . .. 
l.4 Beth Davis ......•... 
5 B~ee Stairs •.•....•• 
7 Staeie W~l.ton ...... . 
9 Be.i.di. Vander Stoep .• 
Team,. • .................. 
31 14 
21 :1 
21 0 
31 2 
31 9 
31 s 
31 0 
31 10 
11 0 
31 0 
21 l. 
I 
1 28 • 4641 0 I 
0 5 .2001 221 
2 2-l..OOOI 161 
5 12 -.2501 Of 
3 1.7 .3531 or 
2 27 .2221 0 I 
0 0 . 0001 1.'1 
4 27 .2221 OJ 
0 0 • 000 I Ot 
0 0 • ooo I 0 f 
1. l.1 .0001 21 
I I 
0 
1 
0 
2 
1 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
l.l 
OJ 
01 
31 
11 
21 
Ot 
31 
01 
21 
21 
I 
0( 11 l. 5 01 
01 31 0 3 04 
01 51 0 0 01 
l.l 21 0 l. 01 
01 51 1 5 11 
ll 1.41 0 0 01 
01 21 0 0 01 
11 101 2 4 Ol 
01 1) 0 0 01 
01 91 0 0 Of 
2( 51 0 0 01 
l.l I I 
1 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--------------------------------------~-----------~~~~~----------------------Total.s .....•••...•.. 31 45 1.8 129 .2091 411 5 l.4l 61 571 5 18 11 2 
TEAM A'F.t'ACK PER GAME 
Game K E TA Pot 
1 14 4 37 .2?0 
2 1.8 :11 53 .132 
3 13 3 39 .256 
TOT'Al. TEAM BLOCXS: 14. 0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fo~ .......... 15 1615 
Uni.v. of Pug'et Sound 10 14 9 
TEaM RECORDS 
7-2 
3-5 
Uni.v. of Pugat Sound I MTACK I SET I SERVE I SRVTDU I BLOClC I SEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REID:tGIBS BA BEIBBE 
-----------------~------------~-~-~~-----------------------~-----~-----------
2 L:i.nd.si. Weber ••.•••.• 
3 Karen Thomas ••...... 
6 2.i.1een Gamache ..... . 
7 Tasha Wong ......... . 
1.1 Sarah aeasel.tine .... . 
1.3 Feather RObl.es ..... . 
1 Tr1sh Kawamoto ..... . 
5 Anne Crase ...••.•••• 
12 Jeas1ca navis ...... . 
l.4 Jenn.ifer l(a.lbfl.ei.sch 
17 Anna Marsh ......... . 
18 Peggy Toqi.oka ...... . 
31 3 
21 5 
31 11. 
21 0 
21 5 
31 4 
31 0 
31 4 
21 6 
11 0 
11 0 
2J 0 
1 
8 
6 
0 
4 
5 
0 
3 
3 
0 
.1 
0 
l.l. .1821 321 
22 -.1.361 l.l 
29 .1.721 21 
o . ooo I o I 
22 .0451 01 
1.7 -.0591 01 
0 . 000 I 0 I 
19 .0531 01 
:15 .2001 11 
o . ooo I 0 f 
l.-1..0001 01 
o . ooo I 01 
0 
2 
l. 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0( 
11 
11 
01 
2t 
01 
11 
0( 
21 
01 
01 
21 
01 91 0 2 
11 Sl 0 0 
21 1.51 1 0 
l.l l.l 0 0 
11 41 0 0 
01 11 0 2 
01 91 0 0 
01 01 1 1 
01 71 0 1 
01 OJ 0 0 
01 01 0 0 
01 71 0 0 
01 
OJ 
l.l 
01 
01 
01 
OJ 
01 
01 
01 
01 
01 
3 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------~--------------------------------~---~~~-----------~------------------
"rota.l.a. . • . • • • • . . . • • . 31 38 31 136 • 051.1 361 6 91 51 581 2 6 11 4 
TEAM ~ACK PER GAMB 
Game K E TA Pet 
1 12 11 39 .026 
2 1.5 1.2 56 .054 
3 11 a 41 .073 
TOTAL ~ BLOCES: 5.0 
Si.te: Tacoma, WA (Memo:r:i.al. Fi.eJ.dhouse) 
Date: OCt 13, 1999 Attend: 125 T~: 1.23 
Referees: Wal. t Gogan, Mi.ke Mur:ra.:y 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 09, 1999 at Parkland, Wash.) 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
---------------------------------------------------------------- -------------
1 Amy Forbes .......... 1 0 1 ., .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Wendy Clark ......... 4 12 1\ 3 1 39 3\ .231 1 0 3 0 5 2 6 0 0 
3 Mindi Yost .......... 2. 1 1 1 7 .000 lJ 17 0 0 0 8 0 0 0 1 
4 Tristan Nicholas .... 2.. 4 2 2 14 .000 1'7 23 1 0 0 6 0 2 0 3 
5 Bree Stairs ... . ..... 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
~ .,. ~ ~ ~ 
-o. u -=ru..n-1...e -~ . ..,=u ..... v ..., ..., -. .--u-v v v v v \,/ v -v v v 
7 Stacie Wilton ....... 4 0 0 2 .000 0 0 1 0 11 0 0 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 4 5 s- 4 ~ 18 2.3 -~ P o 0 1 1 11 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 4 1 1 8 .000 0 0 0 0 9 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens .... 4 7 ~ 5 '1 36 ~1~ ~J 1 0 0 1 3 0 8 0 0 
12 Sharon Barnett ...... 4 13 lb 6 48 .146 1 0 0 0 14 0 0 0 0 
13 Brandy Mailer ....... 4 1 0 2 .500 0 0 0 1 10 0 0 0 0 
14 Beth Davis ~ ··· ...... 4 11 \?, 3 3 44 1-j$ .182 0 1 0 2 15 3 5 0 0 
TEAM ............... .. 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ............. . 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 2 
2 14 8 
3 10 4 
4 14 12 
PER 
TA 
35 
62 
47 
76 
GAME 
Pet 
.371 
.097 
.128 
.026 
Pacific Lutheran 
## Name 
26 220 
l'1 2.ll 
2 sj 6j 93j 5 22 oj 4j 53 
S9 
.1231 43j 
'i l~ TOTAL TEAM BLOCKS: 16.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......... 15 10 15 15 
Pacific Lutheran .... 6 15 6 13 
TEAM RECORDS 
10-4 I 6-2 
11-4 I 6-2 
4 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
---------------------------------- ----- --- -----------------------------------
1 Kory Onaga ..... . ... . 
2 Leigh Langlois ..... . 
3 Cara Smith ......... . 
4 suzanne Beauchene .. . 
5 Cailyn Akers ....... . 
8 Mandy Flores ....... . 
11 Renee Beauchene .... . 
12 Ingrid Lindeblad ... . 
15 Aimee Sloboden . .... . 
17 Mettie Burris .. . ... . 
4 0 
4 0 
4 14 
4 14 
1 0 
4 0 
4 4 
4 3 
4 13 
4 8 
1 6 -.167 0 
0 1 . 000 0 
6 41 .195 0 
4 41 . 244 0 
0 0 . 000 0 
0 6 . 000 0 
5 20 -.050 0 
2 10 .100 51 
4 32 . 261 1 
4 29 .138 0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
2 14 
0 16 
0 4 
6 19 
0 0 
0 6 
0 2 
0 16 
0 2 
1 15 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 5 0 
0 1 0 
1 1 2 
0 0 2 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---------------- -------------------------------------------------------------
Totals ............. . 41 56 26 186 .1611 52j 6 111 9j 941 3 11 61 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 7 
2 16 2 
3 10 6 
4 20 9 
10 39'Vd 
PER GAME 
TA Pet 
3 5 . 086 
44 . 318 
40 . 050 
67 .164 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.5 
Site: Parkland, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Oct 09, 1999 Attend: Time: 
Referees: 
S:::JIBlHl'V nld t>8SL-S£S-90Z: 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Lewis St ClarJs:: vs George Fox ( 10-6-99 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
N"o Name 
I ATTACK !SETI SERVE ISRVIDEF! BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEf RE/DIGfBS BA BEIBHE 
1 LOHAF, Kirtlye ..... . 
3 SMITH, Amber ....... . 
4 MCGINNIS, Devon .... . 
5 JONES, Elizabeth ... . 
6 MCKAY, Kate ......•.. 
7 PR.~TT r Susha ...... , . 
8 COMSTOCK, Erin ..... . 
9 HAMER, Carrie ...... . 
10 BATMAN, Jatawn ..... . 
11 DAWSON, Liana ...... . 
12 MOUNTCASTLE, Iwalani 
13 CORDELL, Kasey ..... . 
14 THOMAS, Molly ...... . 
TEAM • a • a o1 • o • o o ., g o "" Q o 
11 2 
11 0 
2[ 4 
21 0 
31 0 
2 i 0 
31 7 
2 i 0 
31 0 
2! 0 
21 0 
3 I 10 
2 I 1 
I 
1 6 .167( 0 f 0 
0 0 .OOOi 0! 0 
2 12 .1671 11 0 
0 0 .0001 01 0 
1 6 -.167( 201 0 
o o . ooo I o i o 
6 21 .048j Of 0 
o 0 • ooo i o I o 
4 8 -.500[ Of 0 
1 1-1. ooo I o 1 1 
5 7 -.7141 or o 
5 26 .1921 Ol 0 
0 5 .200( Of 0 
I I 
1 I 
Oi 
Of 
Ol 
1 f 
01 
o I 
01 
0! 
01 
Of 
lj 
or 
I 
o I 
0! 
Of I 
2i 
01 
0! 
1 f 
Oi 
0( 
11 
Oi I 
11 
0( 
0! 
Of 0 0 Ol 
li 0 0 Oj 
lf 0 2 01 
21 0 0 01 
2f 0 1 11 
21 0 0 Oi 
4i 0 1 Of 
41 0 0 Oj 
ot o 3 or 
3! 0 0 0! 
or o o ot 
61 0 1 01 
1( 0 0 Of 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..........•.•. 31 24 25 92 -.0111 211 1 31 5! 26j 0 8 1! 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 6 10 28 -.143 
2 10 10 39 .000 
3 8 5 25 .120 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Lewis & Clark ....... 5 3 4 0-11 (0-7 WwC) 
George Fox .......... 15 15 15 8-5 (5-2 NWC) 
George Fox 
No Name 
I ATTACK ISETI SERVE jSRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCT( Af SA SEt RE(DIG(BS BA BE{BHE 
1 Forbes, &~y .....•... 1( 2 
2 Clark, Wendy ........ 21 9 
3 Yost, Mindi ..•...... 11 2 
4 Nicholas, Tristan ... 21 0 
5 Stairs; Bree ........ 3( 0 
7 Wilton, Stacie ...... 31 1 
8 Westerberg, Jennifer 31 9 
9 VanderStoep, Heidi .. 31 8 
10 Domench, Lynette .... 1{ 0 
11 Schultens, Shelly ... 21 2 
14 Davis, Beth......... 31 14 
15 Jertberg, Sarah ..... 11 0 
o 4 .5oot or 
2 14 .5001 01 
0 2 l.OOOj 9[ 
0 3 .000! 261 
o 1 . ooo I 11 
o 1 1. ooo I o I 
5 19 .2111 Of 
2 17 . 3531 o I 
1 1-LOOOj Of 
1 7 .1431 21 
1 20 . 650 I 11 
o o . ooo I 11 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 f !0 f 
1 i '0 I 
0 f 0 f 
01 01 
Of 0( 
01 01 
2 [ 0 ( 
1! 0 I 
o I o i 
21 o I 
0 f 1 f 
01 01 
Of 0 0 0! 
o i 1 3 o I 
41 o o or 
41 0 0 ll 
5j 0 0 Of 
31 0 0 01 
4{ 0 0 Of 
7j 0 2 Oi 
o I o 0 1 f 
31 1 2 o I 
6 i 1 1 Of 
01 0 0 Oi 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ........... o •• 31 47 12 89 .3931 401 5 61 11 36j 3 8 21 0 
PEAM ATTACK PER GAME 
~arne K E TA Pet 
1 14 2 27 .444 
2 20 7 41 .317 
3 13 3 21 .476 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Oregon (wheeler Sprts Center) 
Date: 10-6-99 Attend: 145 Time: 1:08 
Referees: 
OFFiCIAL NCAA VOLLEYBALL BOX SCORE ® 
.. 
Site: · WlL!J}:tlffi£: Ull~t· -eret:oflbu~r ·bate: . i 0 /'l-Jc/? . Attendance: -2o o 
TEAM AITACK SET SERVE PASS 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE 
1 Am"' l=o f ba-S 4 7 s 33 0-06o I 3 
2 v.f<LrJU\ ClArk y 15" 3 31 o--~%.1 J 
'-=? 
-. 
_v\o<;t q m'tY!' d 4 ¥ tl-000 3;" I I g :(t nn ife.v \J-t.s'tupQ(~ ~ ~ I a~ --O·b'~ 3 I 
I l ( )~a-1111} 'S'ch~.tt~> 3 fo 3 ~~ o{H ~ 4 I I 
!J~ Ba-tfl ~v 1 s Ll f } fa jb b-1"7~ I J 
17 )f~ie.. Wilton 3 I -~ b}?oc I 
13 Bra,nd"\ H_a',tef 4 I ()_DQO tX 
I') Buee..-J 7-ra;rs I f 
ll1 Ha_lcAi VfA.f1{).q_( <;feJLp, 3 
I 
I 
TEAM TOTALS: J.f7 :lb lb 1 .136 :>.g .I ~ '{ )0 
TEAM ATTACKS PEA GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
GAME1 1'-f If l;'o 6- 0 {, GAME SCORES: 1 2 
2 b 2 J,l{' o ·I b 6Fv{ 3 (( 4 41 0·17 
4 }t:; ) ~~ b·2b WL{ 5 
TEAM ATTACK SET 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A 
I~ P;ttn'l C~mb~~~~' 'f 3 q o.7r; ~I 
2 Em'd\.\ 124tt~Lh I I 3 b-=t3 
3 Bra1/ Ho..r1son 4 g .. ~ al o-2-'?? 
5' S'fw:nQon f~.tn 3 ~ tJ a! ~ .f If I 
7 Totm·, lo.l.{t~~~ + 4 ;).., 
g 12-a.(/a..L 'f~.trd4 4 ;;)h I b 7% o.)2.g dt 
q 1 ttn'\?.{ £X 1'\ all{¥\. I ;;;;. 4 o.-fou 
(o k(L/Ii I r r.tt:\ ¥ lf 1 8 o.tJ..£ 
12 A-mreA. tn-tic..I4M.n~ f 3 d 14 o.D1/ 
/3 JiLIIrA )OYtA<;~I{l Lf 7 d.. :S! 0· {b} 
l I tr\& H~(lf) I X I 0-DOD '7 
J 
TEAM TOTALS: '3'1 28' I ot I 6.lh lJ3 
TEAM ATTACKS PER GAME: 
GAME 1 lb ~ t;g- tJ. }J.. KEY 
2 ~ 7 -=?~ o.o2'1 A= Assists 
\4 u LJO K= Kills 3 0-1()1.{ E =Errors 
4 I~, X' '-!/ o.t..l.:t D= Digs ?CT. =0:. 
5 
Length of Match:----- 1st Referee:----
NCAA 11006-6/96 
() ,~ 
I~ }2_ 
SERVE PASS 
SA SE RE 
3 I 
::J ~ J 
Ol I 3 
I I 
~ I 
3 I 
q y 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 
BHE = Ball-Handling Errors 
TA = Total Anempts 
RE = Receiving Errors 
BS = Block Solos 
BA = Block Assists 
BE = Block Errors 
2nd Referee: 
DEF BLOCK GEN. 
DIG BS BA BE BHE 
f) j 
~ J 1 
14 I 7 
I I J I r 
5' 4 
10 ].. E 2 
1-[ 
}0 
EJ 
{h s- 2b 3 
3 4 5 TEAM AECOR~k 
~ !2 g_1 "i-2 
,~ 1r IG-~5-f 
DEF BLOCK GEN. 
DIG BS BA BE BHE 
q 3 
I 
/0 I 1 
d. 
~ 
Jg I I 
I _) 
t.f 
q 
11 
1 
7R LJ )... -~ 
SA = Service Aces 
SE = Service Errors 
GP = Games Played 
TEAM BLOCKS " BS • 1.'2 SA 
HIT11NG PCT. = (K • E) + TA 
Vo.lh~y.ball; , Bg1s:. Score 
George Fox VolleybalTI999 -.:<>-."'':~;·>~ .. -;' ....... 
Colorado c. VS George .Fox (9/30/99 at Newberg, Oregon) 
Colorado c. I ATTACK !SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
No Name GPI K E TA PCTi AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Enns, Larissa ....... 51 13 2 25 .4401 601 3 Of 01 101 2 2 01 3 
5 Martinez, Ashley .... 51 0 1 1-l.OOOj 11. ·. 0 21 11 7! 0 0 0! 0 
6 Grant, Meggan ....... 51 14 6 48 .1671 · .... -2f<· 0 71. 41 121 0 1 1 I 0 
7 Henry, Briannne ..... 21 1 4 5 ~.6001 01> 0 01 Ol 01 0 4 01 0 
8 Britt, Julie ........ 51 12 7 46 .109( 3f' 0 11 2( 181 0 0 Of 0:·,',.· 
9 Griebel, Anne ....... 11 0 0 0 .0001 Of 0 Ol 01 Oj 0 0 01 0 
11 VonFeldt, Briana ...• 5i I 0 0 2 .0001 21 0 01 21 12 { 0 0 0 ( 0 
12 Coutee, Kristen •.... 31 4. ·' 2 9 .2221 Oj 0 Ol 01 11 0 2 01 a· 
13 Supinger, Katie ..... 51 8 3 20 .2501 1 I 2. Oj. 0[ 17( 0 2 21 0 
14 Cook, Laura ......•.. 11 1 0 1 1. ooo I 01 0 01 01 Ol 0 0 01 0 
15 Repp, Carrie .......• 51 22 6 44 .3641 01 0 0! 01 31 0 5 01 0 
Team. o o .... ., • Q • 1:1 • o • o .a I - I I I 01 l I 
Totals .............. 51 76 31 202 .2231 701 5 101 91 821 2 16 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA .Pet 
1 23 6 46 .370 
2 15 11 46 .087 
3 15 5 36 .278 
4 14 7 50 .140 
5 9 2 24 .292 
George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
.... 
GAME SCORES 1 . 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Colorado C .......... 15 13 11 15 16 7-2 
George Fox .......... 13 15 15 12 14 8-3 
f ATTACK· I SET I SERVE ISRVIDEFf BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCT! AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Forbes:, Amy ••••••••• 5! 15 8 48 .1461 01 1 21 11 111 1 1 11 0 
2 Clark,' Wendy ........ 51 1 9 32 -.0631 Of 2 11 01 31 2 2 11 Q 
3 Yost, Mindi ......... 51 f 2 9 .5561 55! 2 11 01 91 1 2 01 1 
4 Nicholas, Tristan ... 11 0 0 2 .OOOf 141 1 01 01 01 0 0 01 :f 
5 Stairs, Bree ........ 4.1 0 0 4 .0001 01 0 Ol 01 81 0 0 01 0 
6 Domench, Lynette .... 2 f 2 1 3 .3331 Of 0 0! Of 01 0 0 01 0 
7 Wilton, Stacie ...... 41 0 0 ~ .0001 01 1 01 01 21 0 0 01 0 ~ 
8 Westerberg, Jennifer 51 17 11 49 .1221 11 1 1 I 21 111 0 0 01 0 
9 VanderStoep, Heidi.. 21 0 1 1-1.000 I 01 0 01 11 11 0 0 01 0 
11 Schul tens, Shelly ... Sf 9 1 20 .4001 11 1 11 Of 61 1 3 1 I 0 
13 Mailer, Brandy ...... 51 0 0 0 .0001 21 0 01 01 2! 0 0 01 0 
14 Davis~ Beth .......... . 5. f 2.3 10 55 .2361 Zl 0 21 1 f 241 1 4 Of 0 
15 Jertberg, Sarah ..•.. 21' '() 0 0 .0001 Q:j 0 01 01 ?' 0 0 01 0 -I 
.:-.~ 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 80 . 43 224 .1651 751 9 81 51 791 6 12 31 2 
TEA.l\1 ATTACK PER GAME r!'OTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 23 10 48 .271 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
2 16 10 54 .111 Date: 9/30/99 Attend: 140 Time: 2~22 
3 20 8 43 . 279 Refer~es: 
4 11 10 50 .020 ·:.::-
5 10 5 29 .172 
OFFICIAL NCAA® VOLLEYBALL BOX SCORE 
Site Ted Wilson Gymnasium/McMinnville Ore z . 
*** Fl NAL *** 
··- Date 9/29/99 Attendance 1 50 
TEAM: Georqe Fox ATTACK SET SERVE PS DEF BLOCK GCN 
1\0. PLAYER CF K E TA PCT A St\ s:: FE DIG 8S BA BE BHE 
2 Wendy Clark 4 9 7 36 .056 0 0 0 0 6 5 8 0 1 
3 Mindi Yost 3 0 0 2 .000 18 0 1 0 1 0 3 0 1 
7 Stacie Wilton 4 0 11 28 -.393 0 2 1 0 8 0 0 0 0 
8 Jennifer Westerbera 4 12 8 38 .105 0 1 0 1 11 1 1 0 0 
11 Shelly Schultens 4 6 7 22 -.045 1 1 1 1 6 1 5 0 0 
14 Beth Davis 4 12 9 48 .062 0 0 1 0 14 4 4 0 0 
1 Amy Forbes 1 1 2 5 -.200 0 0 0 0 8 0 0 0 0 
4 Tristan Nicholas 3 2 0 5 .400 16 0 0 0 11 0 1 0 2 
5 Bree Stairs 2 1 0 2 .500 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 4 0 1 3 -.333 0 0 0 1 10 0 0 0 0 
13 Brandy Mailer 4 0 0 3 .000 0 0 0 0 8 0 0 0 1 
15 Sarah Jertbera 2 0 0 2 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Team (Included in Totals) 2 
Geome Fox 4 43 45 194 -.010 35 4 4 5 89 11 22 0 5 
TEAM ATTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 22 
Gaile K E TA Pet 
1 8 15 42 -.167 TEAM GAME SCORES 1 2 3 4 5 FECORDS 
2 8 9 35 -.029 Georae Fox (L} I 71151141141 I 8- 2 3 1 1 16 62 -.081 Linfield (W) 11 5 I 6 11 6 11 61 I 6- 3 5 55 .200 4 16 
5 
TEAM: Linfield ATTACK SET SERVE PS DEF BLOCK GCN 
1\0. PLAYER c:p K E TA PCT A St\ s:: FE DIG BS BA BE BHE 
5 AnnaGradek 4 12 10 54 .037 1 1 5 1 19 5 14 0 1 
7 Lura! Dod 4 6 2 15 .267 41 2 1 0 14 0 10 1 8 
9 Sara Kaiser 4 16 10 54 .111 0 1 2 1 16 0 4 0 1 
11 Nicole Wattenbaraer 4 0 1 1 -1.000 0 0 1 0 6 0 0 0 1 
12 Devon Cline 4 4 4 12 .000 0 0 2 1 15 0 2 0 2 
16 Denise Lum-Lung 4 10 3 39 .179 0 1 0 0 26 0 4 0 1 
2 Joanne Gamache 2 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 Emily Bauer 4 5 6 17 -.059 0 0 0 0 2 1 6 0 0 
Team (Included in Totals) 1 
Linfield 4 53 36 192 .089 42 5 12 4 98 6 40 1 14 
TEAM ATTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 26 
Gaile K E TA Pet KEY BHE = Ball Handling Errors SA = Service Aces 
1 9 8 34 .029 A= Assists TA = Total Attempts SE = Service Errors 
2 6 6 36 .000 K= Kills RE = Receiving Errors GP = Games Played 
3 1 4 1 3 61 .016 E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS = BS + 1/2 BA 
4 24 9 61 .246 0 =Digs BA = Block Assist KILL PCT = (K- E) + TA 
5 PCT=% BE = Block Error 
Lenath of Match 1:58 1st Referee Ann Fruechte 2nd Referee Mark Svkes 
Volleyball Box Score - Corrected 
George Fox Volleyball 1999 
Whitman vs George Fox (9/25/99 at Newberg, Oregon) 
Whitman 
No Name 
1 Hamm, Valarie ••••••. 
4 Williams, Kelly ...•. 
5 Kanaga, Megan ••••••. 
6 carter, Kristin ..•.. 
8 cushing, Heather ••.• 
11 Ream, Barby ..••.•... 
12 Crandell, Leslie .... 
13 Suess, Emily •.•••••• 
Team ..•••.•.••.•..•. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 12 
41 19 
31 2 
41 2 
41 2 
41 6 
41 3 
41 0 
I 
7 44 .1141 o I 
7 42 .2861 11 
2 10 . ooo I 0 I 
0 5 • 400 I 0 I 
1 5 .2001 401 
2 19 .2111 01 
7 34 -.1181 0 I 
0 0 .0001 11 
I I 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
01 
11 
01 
01 
21 
11 
21 
21 
I 
11 161 0 
41 131 0 
o I o I o 
o I 11 o 
o I 61 o 
0 I 91 1 
11 71 1 
11 61 0 
o I I 
2 01 
0 11 
0 01 
1 01 
1 01 
3 11 
1 21 
0 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•..•..••.••• 41 46 26 160 .1251 421 13 81 71 611 2 8 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 5 38 .105 
2 6 5 28 .036 
3 15 8 49 .143 
4 16 8 45 .178 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••.•..••• 
2 Clark, Wendy .••.•••• 
3 Yost, Mindi •••.••... 
4 Nicholas, Tristan ••• 
5 Stairs, Bree .••••..• 
7 Wilton, Stacie •...•• 
8 Westerberg, Jennifer 
9 vanderstoep, Heidi •• 
11 Schultens, Shelly •.• 
12 Barnett, Sharon •.•.• 
13 Mailer, Brandy •..•.• 
14 Davis, Beth ••.•••... 
15 Jertberg, Sarah ...•. 
Team ••.••••••••••••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Whitman. . • • • • . . . • . . . 9 6 15 9 
George Fox .......•.• 15 15 13 15 
TEAM RECORDS 
7-7, 3-1 NWC 
8-1, 4-0 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI RE DIGIBS BA BEIBHE 
21 5 
41 11 
31 1 
11 0 
21 1 
21 5 
31 5 
41 1 
41 9 
31 11 
31 0 
41 20 
31 0 
I 
3 
6 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
13 .1541 o I 
26 .1921 11 
2 .5001 381 
3 -.3331 181 
2 . 500 I 0 I 
7 .7141 01 
16 .1251 01 
2 • ooo I o I 
20 .2501 21 
29 .3101 01 
o . ooo I o I 
40 .4751 11 
0 • ooo I o I 
I I 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
21 
21 
11 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
2 5 
0 7 
0 11 
0 4 
0 2 
1 2 
1 5 
0 3 
0 5 
1 8 
11 3 
31 15 
31 2 
11 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals ••.•••••.•••.• 41 69 21 160 .3001 601 7 71 131 731 5 10 51 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 18 3 35 
2 12 4 33 
3 19 10 51 
4 20 4 41 
Pet 
.429 
.242 
.176 
.390 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/25/99 Attend: 165 Time: 1:52 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Whitworth vs George Fox (9/24/99 at Newberg, Oregon) 
Whitworth ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
No Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Vaughn, Jill •••••.•. 31 6 11 30 -.1671 21 1 41 21 81 0 1 o I 0 
2 Rydbom, Jamie •.•.... 21 2 1 5 .2001 OJ 0 01 01 Ol 0 3 o I 0 
4 Hornstein, Abby Jo •. 31 10 1 20 .4501 11 1 01 11 121 1 1 Of 1 
6 Simchuck, Alisha .••• 31 7 4 23 .130 I 01 0 01 01 31 0 2 01 0 
7 Henning, Krista ••.•. 31 0 0 0 .0001 01 1 11 Of 91 0 0 o I 0 
9 Weedman, Nicole •••.. 31 3 0 4 .7501 321 1 21 01 81 0 1 o I 1 
11 Buck, Annie •.••.••.. 31 4 1 13 .2311 01 0 01 11 51 0 1 o I 0 
12 Wagstaff, Lindsey •.. 31 6 5 22 .0451 01 1 01 21 71 0 1 31 1 
Team ••.•••.••.••••.. I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •..•.••.....•. 31 38 23 117 .1281 361 5 71 71 541 1 10 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 14 6 47 .170 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 17 9 44 .182 Whitworth •....•..... 12 12 4 4-6, 1-2 NWC 
3 7 8 26 -.038 George Fox .•.......• 15 15 15 7-1, 3-0 NWC 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
No Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Clark, Wendy •....••. 31 7 2 16 .3131 01 1 31 11 11 0 2 0 I 0 
3 Yost, Mindi •...•.••. 11 1 0 2 .5001 161 0 01 01 21 0 0 01 0 
4 Nicholas, Tristan ••. 31 0 0 3 .0001 191 3 01 01 31 0 1 01 1 
5 Stairs, Bree .•••.••. 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 0 0 I 0 
7 Wilton, Stacie •..... 31 0 0 1 .0001 01 0 01 01 31 0 0 o I 0 
8 Westerberg, Jennifer 31 10 3 28 .2501 01 0 11 01 91 0 1 o I 0 
9 VanderStoep, Heidi .. 31 0 0 1 .0001 21 0 01 01 51 0 0 Ol 0 
11 Schul tens, Shelly ••• 31 4 3 14 .0711 11 1 11 01 31 0 2 Ol 0 
12 Barnett, Sharon .••.• 31 11 8 37 .0811 11 1 01 11 171 0 1 Ol 0 
14 Davis, Beth ••.••••.. 31 14 3 26 .4231 01 1 01 11 41 3 3 o I 0 
Team .••..••••..••••. I I I I 21 I I 
Totals .•.•..•••.•... 31 47 20 129 .2091 401 7 51 51 491 3 10 Of 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 21 8 56 .232 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
2 14 6 39 .205 Date: 9/24/99 Attend: 200 Time: 1:23 
3 12 6 34 .176 Referees: John Treadaway, Mike Hepworth 
Volleyball Box Score - Corrected 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific u. vs George Fox {9/22/99 at Newberg, Oregon) 
Pacific u. 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Muxen, Meghan ••...•• 31 2 
3 Koga, Leslie. • • • . . . • 3 I 0 
4 Roberts, Katie ...••. 31 3 
5 Brady, Erin ...•..••• 31 4 
9 Olson, Kylie. . • • • • . • 2 I 0 
12 Vance, Stacy •.•.•... 21 0 
13 Lines, Julie. • • • . . . . 3 I 8 
14 Akre, Erin •••••.•••. 31 3 
21 Klos, Heather. • • • • . . 11 0 
22 Clute, Tiffany ••••.• 21 4 
25 Kaltwasser, Ann ••••• 31 6 
Team. • . . • . • • • • • • . . . . I 
3 7 - .143 I 17 I o 
2 3 -. 6671 0 I 0 
2 16 • 063 I 11 o 
2 23 . 087 I o I 0 
o o . ooo I 81 o 
o o . ooo I o I 1 
5 23 .1301 01 2 
1 7 . 2861 o I 0 
0 o . 000 I o I 0 
3 11 .0911 Ol 0 
5 18 .0561 01 0 
I I 
21 0 I 
21 11 
11 11 
21 0 I 
11 o I 
11 11 
21 21 
0 I 11 
01 01 
Ol 11 
0 I 0 I 
I 11 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
4 0 0 1 
3 1 0 0 
0 0 0 0 
5 0 0 0 
7 0 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.•••••..•. 31 31 23 108 .0741 261 3 111 81 341 1 0 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 8 
2 6 7 
3 7 8 
PER GAME 
TA Pet 
49 • 204 
28 -.036 
32 -.031 
George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
GAME SCORES 1 
Pacific u ........... 11 
2 
9 
3 
3 
TEAM RECORDS 
3-3, 0-2 
George Fox •...•.•.•. 15 15 15 6-1, 2-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, Amy •.•..•••• 11 1 2 5-.2001 01 1 01 01 31 0 0 0 0 
2 Clark, Wendy. • • . . . . • 3 I 8 3 15 . 333 I 11 0 0 I 0 I 11 0 3 1 0 
3 Yost, Mindi. ....•••. 21 1 0 1 1.0001 24!!J 2 Ol Ol 41 0 2 0 0 
4 Nicholas, Tristan ••• 11 0 0 1 .0001 81 0 11 01 31 0 0 0 0 
5 Stairs, Bree ..•••... 11 0 0 0 .000 01 0 01 21 11 0 0 0 0 
6 Sherbo, Allison .•.•• 21 0 2 2-1.000 01 0 01 01 11 0 1 0 0 
7 Wilton, Stacie .•.••• 31 0 0 0 .000 01 0 41 11 71 0 0 0 0 
8 Westerberg, Jennifer 31 6 2 10 .400 11 1 01 01 51 0 2 0 0 
9 VanderStoep, Heidi •• 31 0 0 0 .000 11 1 11 01 11 0 0 0 0 
11 Schultens, Shelly .•• 21 2 2 9 .000 01 0 01 01 01 0 1 1 0 
12 Barnett, Sharon •••.. 31 13 2 23 .478 01 0 01 01 61 0 0 0 0 
13 Mailer, Brandy ..•..• 31 0 0 0 .000 21 2 21 01 41 0 0 0 0 
14 Davis, Beth .••••.•.. 31 9 4 26 .192 01 0 01 01 81 4 4 0 0 
15 Jertberg, Sarah •.•.. 11 2 1 9 .111 01 1 01 01 11 0 1 0 0 
~~~~Jo~~-~·~·~-~ .•.•. ~ .. ~ .... ~.~-~.7-~lrrl ~o~-&o--~e~~-~o~oo~~~~~--~o--~OHI--~OTI-40~I~O~~o~o~ 
Totals .••.••..•..... 31 42 18101 .2381 381 8 81 31 451 4 14 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 9 48 .208 
2 12 5 27 .259 
3 11 4 26 .269 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Oregon {Wheeler Spts Center) 
Date: 9/22/99 Attend: 75 Time: 1:16 
Referees: 
Volleyball Box Score - George Fox Volleyball 1998 
Puget Sound vs George Fox (9/18/1999 at Newberg, Oregon) 
Puget Sound 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 KAWAMOTO, Trisha ••.• 
2 WEBER, Lindsi ..••..• 
3 THOMAS, Karen .•.•••• 
5 CRASE, Anne ••...••.. 
6 GAMACHE, Eileen ..... 
7 WONG, Tasha ••••••.•. 
10 PARSONS, Stacey .•••• 
11 HESSELTINE, Sarah ••• 
12 DAVIS, Jessica •..•.. 
13 ROBLES, Feather ...•. 
14 KALBFLEISCH, Jen .... 
17 MARSH, Anna •••..••.• 
18 TOGICKA, Peggy ..•••• 
TEAM •••••.••••..•.•• 
5 0 
5 6 
5 7 
5 5 
5 22 
5 0 
1 0 
5 12 
4 4 
5 7 
1 2 
1 0 
1 0 
0 0 .0001 11 
o 12 • 500 I 511 
2 22 • 2271 21 
5 20 .0001 11 
13 67 .1341 21 
o 2 • ooo I 21 
0 0 .0001 01 
7 35 .1431 0 I 
2 14 .1431 0 I 
4 17 .1761 01 
3 5 -.2001 01 
0 1 .0001 11 
o o . ooo I o I 
I I 
1 
1 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 51 0 
0 131 0 
1 51 0 
0 21 0 
1 161 0 
1 191 0 
0 11 0 
4 91 0 
0 01 0 
1 Ol 1 
0 01 0 
0 Ol 0 
0 Ol 0 
o I 
0 0 
0 1 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 2 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...••••••••... 51 66 36196 .1531 601 12 111 81 731 110 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 10 31 -.032 
2 18 8 41 .244 
3 17 5 55 .218 
4 18 8 51 .196 
5 4 5 18 -.056 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Puget Sound •••...... 6 15 15 13 6 
George Fox ••....••.• 15 11 10 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-2 
5-l, 1-0 
George Fox 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, Amy......... 4 6 
2 Clark, Wendy •••..... 5 16 
3 Yost, Mindi......... 2 0 
4 Nicholas, Tristan ... 3 1 
5 Stairs, Bree •.••.••. 3 0 
7 Wilton, Stacie •••... 5 1 
8 Westerberg, Jennifer 3 1 
9 Vanderstoep, Heidi •. 5 0 
11 Schultens, Shelly •.. 5 11 
12 Barnett, Sharon •••.• 5 21 
14 Davis, Beth •••...••• 5 16 
15 Jertberg, Sarah ..••• 1 0 
Team ••.••••••....••• 
5 22 • 0451 0 
4 32 .3751 2 
o 2 . 000 I 24 
2 11 -.0911 39 
1 3 -.3331 1 
o 1 1. ooo I 0 
2 5 -.2001 0 
o 2 • ooo I o 
2 16 • 5631 1 
8 59 • 220 I 1 
8 38 .2111 2 
o o . ooo I o 
I 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
11 0 51 1 0 0 
11 0 11 0 1 0 
21 0 71 0 2 1 
21 0 41 0 1 0 
11 3 41 0 0 0 
31 1 61 0 0 0 
Ol 0 51 0 1 0 
11 0 81 0 0 0 
01 0 Ol 1 4 2 
11 0 201 0 0 0 
11 5 141 0 7 2 
Ol 0 11 0 0 0 
I 4 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.•••.•.••• 51 73 32 194 .2111 701 8 131 131 791 2 16 51 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 5 26 .269 
2 10 8 39 • 051 
3 21 8 59 .220 
4 22 9 57 • 228 
5 8 2 13 • 462 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/18/1999 Attend: 220 Time: 2:06 
Referees: 
Volleyball Box Score 
Puget Sound Volleyball 1.999 
George Fox vs Univ. of Puget Sound (Sep l.l., 1.999 at Tacoma) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Wendy Clark ......... 41 1.0 5 29 .1.721 1.1 0 01 0 21 0 4 0 0 
3 3 tt\ll\~y~t ............. 41 l. l. 5 .0001 471 l. 21 0 1.41 l. 3 0 2 
8 al!e.tft---b; j. . . . . . . . . . .... 21 4 3 1.0 .1.001 01 0 01 0 71 0 l. 0 l. 
9 Heidi Vander Stoep .. 41 0 0 2 .0001 01 0 01 3 31 0 0 0 0 
1.2 Sharon Barnett ...... 41 1.0 5 44 .1.1.41 l.J l. 01 0 1.71 0 0 0 0 
1.4 Beth Davis .......... 41 1.4 7 42 .1.671 1.1 0 1.1 l. 1.31 3 3 0 0 
l. Amy Forbes .......... 21 4 4 1.7 .0001 01 0 01 0 21 0 2 0 0 
5 Bree Stairs ......... 21 0 l. 2 -.5001 01 0 1.1 0 3"1 0 0 0 0 
6 Jerral Vail ......... 1.1 l. 0 l. 1..0001 01 0 01 0 01 0 0 0 0 
7 Stacie Wilton ....... 41 l. 0 l. 1.. ooo I 01 2 41 l. 51 0 0 0 0 
l.l. Shelly Schultens .... 41 l.l. 4 22 .31.81 1.1 0 l.J 0 1.1 l. l. 0 l. 
1.3 Brandy Mailer ....... 1.1 0 0 0 .0001 01 0 01 0 01 0 0 0 0 
1.5 Sarah Jertberg ...... l.J 0 0 0 .0001 01 0 01 0 01 0 0 0 0 
Team ................ I I I I 0 I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 56 30 1.75 .1.491 51.1 4 91 51 671 5 14 01 5 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.2.0 
Game K E TA Pet 
l. 23 l.l. 58 .207 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 8 7 34 .029 George Fox .......... 1.5 5 1.5 1.5 
3 1.2 4 36 .222 Univ. of Puget Sound 1.3 1.5 6 11. l.-3 
4 1.3 8 47 .1.06 
Univ. of Puget Sound I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Lindsi Weber ........ 41 5 l. l.l. .3641 441 0 21 0 1.6 0 2 OJ 1 
3 Karen Thomas ........ 41 9 7 25 .0801 61 l. 21 0 l.l. 0 l. 01 0 
5 Anne Crase .......... 31 2 7 22 -.2271 01 0 01 0 0 0 4 01 0 
6 Eileen Gamache ...... 41 22 1.0 59 .2031 01 0 01 l. 1.7 l. 2 01 l. 
l.l. Sarah Hesseltine .... 41 8 5 30 .1001 31 l. 01 l. 8 0 0 01 l. 
1.5 Sarah Gross ......... 41 0 0 0 .0001 21 l. 21 l. 7 0 0 01 0 
7 Tasha Wong .......... 41 0 0 l. .0001 l.J l. 1.1 0 6 0 0 01 0 
1.2 Jessica Davis ....... 1.1 3 l. 7 .2861 01 0 1.1 0 3 0 0 01 0 
1.3 Feather Robles ...... 41 8 4 1.8 .2221 01 0 01 0 l. 0 1 01 0 
1.4 Jennifer Kalbfleisch 21 l. l. 5 .0001 OJ 0 01 0 0 0 0 01 l. 
1.6 Erin Scott .......... 1.1 0 0 l. .0001 01 0 01 0 l. 0 0 01 0 
1.7 Anna Marsh .......... 1.1 l. 4 7 -.4291 01 0 1.1 0 l. 0 0 01 0 
1.8 Peggy Togicka ....... 41 0 0 0 .0001 1.1 l. 01 0 l. 0 0 01 0 
Team ................ I I I I l. I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 59 40 1.86 .1.021 571 5 91 41 721 l. 10 01 4 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
l. 1.9 1.2 62 .1.13 Site: Tacoma (Memorial Fieldhouse) 
2 1.4 4 29 .345 Date: Sep l.l., 1.999 Attend: 200 Ti.me: 1.:45 
3 1.4 1.4 51. .000 Referees: 
4 1.2 1.0 44 .045 University of Puget Sound Invitational 
Women's Volleyball 
CALIFORNIA-SAN DIEGO 32 GEORGE FOX 0 (6-152 12-152 5-15}- Saturday, Sept. I1, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes 2 4 1 13 .308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Wendy Clark 3 I 3 23 .-.086 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Mindi Yost 1 I 0 1 1.000 9 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tristan Nicholas 2 0 0 4 .000 9 0 0 0 1 0 0 0 2 
Bree Stairs 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jerrah Vail 1 0 0 0 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 1 
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 0 4 1 2 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 1 1 1 4 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Heidi Vander Stoep 3 0 I 1 -1000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 3 0 4 8 -.500 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
Sharon Barnett 3 15 2 35 .371 0 1 0 4 1 0 0 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 4 20 .150 0 1 2 0 4 0 0 0 
Sarah Jertberg -dnp-
-Team-
TOTALS 3 27 13 110 .127 23 2 8 3 17 3 3 0 3 
CALIFORNIA-SAN DIEGO 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time-n/a Attendance - 100 
Women's Volleyball 
GEORGE FOX 3, SIMON FRASER 0 {15-6, 15-12, 15-10}- Friday, Sept. 10, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes -dnp-
Wendy Clark 3 12 2 24 .417 1 0 0 0 0 3 5 1 0 
Mindi Yost -dnp-
Tristan Nicholas 3 3 0 8 .375 30 2 0 8 0 2 1 3 
Bree Stairs -dnp-
Jerrah Vail -dnp-
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 2 3 1 2 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 3 3 3 19 .000 0 1 0 2 6 0 1 1 0 
Heidi Vander Stoep 3 2 1 7 .143 0 1 0 4 0 1 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 2 3 0 10 .300 0 2 0 0 0 1 2 0 0 
Sharon Barnett 3 18 1 40 .425 0 1 0 3 12 0 2 1 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 10 2 16 .500 1 0 0 1 9 0 2 0 0 
Sarah Jertberg 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Team-
TOTALS 3 51 9 124 .339 33 7 6 7 41 4 15 4 3 
SIMON FRASER 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time- n/a Attendance - 60 
Women's Volleyball 
GEORGE FOX 3~ ST. MARTIN'S 0 (15-92 15·5~ 15-11}- Friday, Sept. 10, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes 2 0 2 3 -.667 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Wendy Clark 3 3 1 6 .333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Mindi Yost 1 3 0 3 1.000 7 0 0 0 0 1 0 0 1 
Tristan Nicholas 2 3 0 5 .600 16 1 0 0 0 1 0 1 1 
Bree Stairs 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Jerrah Vail -dnp-
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 I I 0 3 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 3 4 4 14 .000 0 0 l 1 2 0 0 0 0 
Heidi Vander Stoep 3 3 0 8 .375 0 0 1 2 2 0 2 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 2 4 1 7 .429 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sharon Barnett 3 7 2 24 .208 0 2 1 2 9 1 4 0 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 5 5 18 .000 0 0 0 0 7 2 3 0 0 
Sarah Jertberg -dnp-
-Team-
TOTALS 3 32 15 88 .193 24 4 5 7 25 5 10 1 2 
ST. MARTIN'S 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time-n/a Attendance - 40 
••t' 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1998 
uc Santa Cruz vs George Fox Univ. {9/8/99 at Newberg, OR) 
uc Santa Cruz 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SE REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 MARTINELLE, Danielle 21 
2 TEITELBAUM, Selene .• 11 
3 VITTORI, Lia ••.••..• 31 
4 YEOMAN, Kara ••.•••.• 31 
5 SERFOZO, Annette ..•• 11 
6 LAVELLE, Becky .••••• 31 
7 CREER, Margaret ...•• 11 
8 HALLOCK, Lillian ••.. 21 
9 PFYL, Lacy •.••••.... 21 
10 TURPEN, Chandra •.•.. 21 
12 BURKE, Erin ..••••... 31 
14 CAMACHO, Tasha ••••.. 21 
15 KIRKPATRICK, Kelly •• 21 
TEAM. • • • • • • • . • • • • • . • I 
8 
0 
6 
3 
0 
4 
0 
3 
6 
0 
7 
1 
0 
3 
0 
4 
2 
3 
2 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
27 .1851 o I 
1 . ooo I o I 
17 .1181 91 
15 . 0671 221 
3-1.0001 01 
12 .1671 o I 
0 .0001 01 
3 1.0001 11 
18 .1111 0 I 
1-1.0001 01 
18 .3331 11 
2 • 500 I o I 
5 .0001 11 
I I 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
21 
Ol 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
4 
41 0 
71 0 
41 0 
61 0 
11 0 
101 0 
31 0 
51 0 
71 0 
11 0 
41 0 
11 0 
31 0 
I 
1 0 
0 0 
0 0 
1 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
2 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..•••...••••• 31 39 20 123 .1541 341 6 7 I 9 I 57 I 0 4 41 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 5 26 .154 
2 12 2 38 .263 
3 18 13 59 .085 
George Fox Univ. 
No Name 
1 Forbes, Amy .•..••..• 
2 Clark, Wendy •.••.•.. 
3 Yost, Mindi •.•••...• 
4 Nicholas, Tristan ••• 
5 Stairs, Bree •..•••.. 
6 Vail, Jerrah •...•••• 
7 Wilton, Stacie •••••. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi •. 
11 Schultens, Shelly •.. 
12 Barnett, Sharon ••... 
13 Mailer, Brandy .••.•• 
14 Davis, Beth •••.•.••. 
15 Jertberg, Sarah .•••. 
Team .••••••••••....• 
TcOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
UC Santa Cruz ..••.•. 4 9 15 
George Fox Univ ....• 15 15 17 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 5 
21 5 
11 0 
11 0 
21 1 
21 2 
31 0 
21 3 
21 0 
11 3 
31 14 
11 0 
31 18 
11 0 
I 
4 19 . 0531 0 I 
1 11 .3641 01 
0 2 . ooo I 181 
0 1 .0001 111 
1 4 . 000 I 0 I 
0 4 .5001 161 
0 0 . ooo I 0 I 
1 8 . 250 I 0 I 
1 3 -.3331 Ol 
2 7 .1431 o I 
3 35 .3141 11 
0 • o . ooo I o I 
2 38 .4211 11 
o o . ooo I o I 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
11 
01 
21 
01 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
41 0 
01 1 
0 I o 
21 0 
31 0 
51 0 
51 0 
21 0 
61 0 
01 0 
91 0 
11 0 
121 0 
11 0 
I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
o I 
o I 
11 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
o I 
01 
01 
o I 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••••..•...••• 31 52 15 133 .2781 471 9 71 61 501 1 4 21 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 0 23 .478 
2 20 5 47 .319 
3 21 10 63 .175 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/8/99 Attend: 150 Time:1:46 
Referees: 
t 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1998 
UC Santa Cruz vs George Fox Univ. (9/8/99 at Newberg, OR) 
t 2 
UC Santa Cruz 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 MARTINELLE, Danielle 21 8 
2 TEITELBAUM, Selene .. 11 0 
3 VITTORI, Lia ........ 31 6 
4 YEOMAN, Kara ........ 31 3 
5 SERFOZO, Annette .... 11 0 
6 LAVELLE, Becky ...... 31 4 
7 CREER, Margaret ..... 11 0 
8 HALLOCK, Lillian .... 21 3 
9 PFYL, Lacy .......... 21 6 
10 TURPEN, Chandra ..... 21 0 
12 BURKE, Erin ......... 31 7 
14 CAMACHO, Tasha ...... 21 1 
15 KIRKPATRICK, Kelly .. 21 0 
TEAM................ I 
3 27 .1851 01 1 
0 1 . 000 I 0 I 1 
4 17 .1181 91 0 
2 15 .0671 221 1 
3 3-1.0001 01 0 
2 12 .1671 01 2 
0 0 . 000 I 0 I o 
0 3 1.0001 11 0 
4 18 .1111 0 I o 
1 1-1.0001 01 1 
1 18 .3331 11 0 
0 2 . 500 I 0 I 0 
0 5 . 000 I 11 o 
I I 
Totals .............. 31 39 20 123 .1541 341 6 
01 01 41 0 1 01 0 
01 01 71 0 0 01 0 
11 01 41 0 0 01 0 
11 01 61 0 1 31 0 
01 01 11 0 0 01 0 
11 11 10 I 0 0 0 I 0 
11 11 31 0 0 01 0 
01 01 51 0 0 01 0 
11 01 71 0 0 01 0 
01 21 11 0 0 11 0 
21 11 41 0 2 01 0 
01 01 11 0 0 01 0 
01 01 31 0 0 01 0 
I 41 I I 
7 I 9 I 57 I 0 4 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game 
1 
K E 
9 5 
12 2 
18 13 
TA 
26 
38 
59 
Pet 
.154 
.263 
.085 
2 
3 
George Fox Univ. 
No Name 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Forbes, Amy ........ . 
Clark, Wendy ....... . 
Yost, Mindi ........ . 
Nicholas, Tristan .. . 
Stairs, Bree ....... . 
Vail, Jerrah ....... . 
Wilton, Stacie ..... . 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
11 Schultens, Shelly .. . 
12 Barnett, Sharon .... . 
13 Mailer, Brandy ..... . 
14 Davis, Beth ........ . 
15 Jertberg, Sarah .... . 
Team ............... . 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
UC Santa Cruz ....... 4 9 15 
George Fox Univ ..... 15 15 17 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 5 
2 I 5 
11 0 
11 0 
21 1 
21 2 
3 I 0 
21 3 
21 0 
11 3 
3 I 14 
1 I 0 
3 I 18 
11 0 
I 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
2 
0 
19 .0531 01 
11 .3641 01 
2 .0001 181 
1 .0001 111 
4 .0001 01 
4 .5001 161 
0 .0001 01 
8 .2501 01 
3 -.3331 01 
7 .143 I 0 I 
35 .3141 11 
0 .0001 01 
38 .4211 11 
0 .0001 01 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
11 
01 
21 
01 
I 
11 41 0 
0 I 0 I 1 
0 I 0 I 0 
0 I 21 0 
0 I 3 I 0 
0 I 51 0 
11 51 0 
0 I 21 0 
0 I 61 o 
0 I 0 I 0 
11 91 0 
11 11 0 
11 121 0 
0 I 11 0 
11 I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
01 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 52 15 133 .2781 471 9 7 I 6 I 50 I 1 4 2 I 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
t 2 
K E 
11 0 
20 5 
21 10 
TA 
23 
47 
63 
Pet 
.478 
. 319 
.175 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/8/99 Attend: 150 Time:1:46 
Referees: 
Women's Volleyball 
GEORGE FOX 32 ST. MARTIN'S 0 (15-92 15-52 15-11}- Friday, Sept. 10, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes 2 0 2 3 -.667 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Wendy Clark 3 3 1 6 .333 I 0 0 0 0 I 0 0 0 
Mindi Yost 1 3 0 3 1.000 7 0 0 0 0 1 0 0 1 
Tristan Nicholas 2 3 0 5 .600 I6 1 0 0 0 1 0 I 1 
Bree Stairs 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Jerrah Vail -dnp-
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 1 I 0 3 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 3 4 4 14 .000 0 0 I 1 2 0 0 0 0 
Heidi Vander Stoep 3 3 0 8 .375 0 0 1 2 2 0 2 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 2 4 1 7 .429 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sharon Barnett 3 7 2 24 .208 0 2 1 2 9 1 4 0 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 5 5 18 .000 0 0 0 0 7 2 3 0 0 
Sarah Jertberg -dnp-
-Team-
TOTALS 3 32 15 88 .193 24 4 5 7 25 5 10 1 2 
ST. MARTIN'S 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time-n/a Attendance - 40 
Women's Volleyball 
GEORGE FOX 32 SIMON FRASER 0 {15-62 15-122 15-10}- Friday, Sept. 10, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes -dnp-
Wendy Clark 3 12 2 24 .417 0 0 0 0 3 5 1 0 
Mindi Yost -dnp-
Tristan Nicholas 3 3 0 8 .375 30 2 0 8 0 2 1 3 
Bree Stairs -dnp-
Jerrah Vail -dnp-
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 2 3 1 2 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 3 3 3 19 .000 0 1 0 2 6 0 1 1 0 
Heidi Vander Stoep 3 2 1 7 .143 1 0 1 0 4 0 1 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 2 3 0 10 .300 0 2 0 0 0 1 2 0 0 
Sharon Barnett 3 18 1 40 .425 0 1 0 3 12 0 2 1 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 10 2 16 .500 1 0 0 1 9 0 2 0 0 
Sarah Jertberg 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Team-
TOTALS 3 51 9 124 .339 33 7 6 7 41 4 15 4 3 
SIMON FRASER 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time- n/a Attendance - 60 
I 
I 
I 
I 
I 
SFU ATHLETICS 604 2914922 09/13 '99 17:29 N0.002 01/01 
Vo11oyb~11 Box £co~e 
The Automated SeoreBook 
S:i..m.on Fraser VS George !'ox (Sep 1.0, 1999 at Tacoma, WA) 
S~mon Fraser I ATTACK ISETJ SERVE JSlilVJDEFI BLOCK IGZN 
##Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS ~ BEIBBE 
--------------~~-~-~-----------------~~~-~-------------~-~~~~------------~--~ 
1 Chr1sta Groenhof .•.. 31 3 2 15 .0671 01 0 11 21 71 0 2 01 0 
2 L111an Rincon .•••••• 31 1 0 3 .3331 :36J 0 01 01 12 t 0 0 01 2 
3 Br~~ Ma1n .......... 21 0 0 0 .0001 01 0 OJ 1.1 31 0 0 01 0 
4 Dawn Oswa1d ....••••• 3) l. ~ 2 .0001 Of 0 01 J.l 51 0 0 01 0 
5 Er1n Paul. .•••••••••• J.l 3 3 10 .0001 11 0 21 01 41 0 0 01 0 
6 Al.J.ison l:rel.and ••••. 31 6 1. l.3 .38SJ 01 0 OJ Ol 31 0 0 01 0 
8 Marsha W~nd ......... 21 2 0 a .2501 or 1 21 21 !'H 0 2 01 0 
9 F1ona Find1ay ..•.••• 21 2 ]. 7 .14:31 01 0 21 or 31 0 0 or 0 
J.O Tr1sh Kazun ......•.. 31 l.l. 6 37 .1351 01 1 11 21 111 0 0 01 0 
11 Devon Mc::Kanz1e .•..•. 11 4 1 6 .5001 01 0 11 01 ~. 1 .?. 01 0 
14 Neanah Navasero ..... 11 0 0 0 .0001 or 0 01 Of 01 0 0 or 0 
15 Jessica Parker ••.... 31 12 2 30 .3331 41 0 21 01 31 0 2 11 0 
~--~------~-~~---------~---~~-------~--~~~~-----------------------~~~~-------
Total.s ..•••.•.•..... 31 45 17 131 .2141 411 2 111 81 591 l 8 11 2 
TEAM ATTACK PER. c:mME 
Gam.e R E 'l!A 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
Gaorqa Fox 
## Name 
0 
0 
0 
1\"ct 
.000 
.000 
_ooo 
TOTAL ~ BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 ~ RECORDS 
S~on Fraser .•.•••.. 9 12 10 3-5 
Qocr9a Fcx .•••...... 1S 15 15 
I ATTACK 
G~l K E TA 
I SET I SERVE I SRV I D:S:F I BLOCK I GEN 
PCT I A I SA sm f lm1 :O:IQ I as :raA BE I Dim 
-----~~-------~-~~-------~--~~--------~-~--------~---------------------------
~. • II" A • • • • • • • •••• 21 
-~--------~------~---~~-----------~-------~~~~------------------~~~----------
Tota1s. . . . . • . • • . . . . . 31 35 l.S 109 . 1831 32 I a Sl 21 601 5 8 11 2 
Ga:m.o 
l. 
2 
3 
It B 
0 0 
0 0 
0 0 
'l:'A 
0 
0 
0 
Pet 
.000 
.000 
.000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Si. te: Tacoma, WA (Puqet Sound Tourney) 
Data: Sap 10, 1999 Attend: T:i..m.e: J.hr3Qm~n 
lta£orooa ~ 
Women's Volleyball 
CALIFORNIA-SAN DIEGO 32 GEORGE FOX 0 {6-152 12-152 5-15}- Saturday, Sept. 11, 1999, at Tacoma, Wash. 
(University of Puget Sound Invitational) 
GEORGE FOX 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Amy Forbes 2 4 1 13 .308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Wendy Clark 3 1 3 23 .-.086 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Mindi Yost 1 1 0 1 1.000 9 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tristan Nicholas 2 0 0 4 .000 9 0 0 0 1 0 0 0 2 
Bree Stairs 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jerrah Vail 1 0 0 0 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 1 
Stacie Wilton 3 0 0 0 .000 0 0 4 1 2 0 0 0 0 
Jennifer Westerberg 1 1 1 4 .000 0 0 0 1 I 0 0 0 0 
Heidi Vander Stoep 3 0 I I -1000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Allison Sherbo -dnp-
Shelly Schultens 3 0 4 8 -.500 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
Sharon Barnett 3 15 2 35 .37I 0 I 1 0 4 I 0 0 0 
Brandy Mailer -dnp-
Beth Davis 3 4 1 20 .150 0 2 0 4 1 0 0 0 
Sarah Jertberg -dnp-
-Team-
TOTALS 3 27 13 110 .I27 23 2 8 3 I7 3 3 0 3 
CALIFORNIA-SAN DIEGO 
Name G K E TA Pet. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
TOTALS 
Time- n/a Attendance - 100 
:IILLISON B1?.NDER 
KATHii~EN .11BNTZ 
,JENNIF'flR MCLAIN 
l<E.ARNEY VISSER 
LESLIE J?UNBLLI 
CHRIStiNE KOENEMAN 
JAIME: HACKLEMAN 
!::l\1\i\H CM:TP.O 
UC 5111.1 D IJ>f:;C 
GEORGE FOX (OR} 
16:35 UC SAN DIEGO SPORTS INFORMATION ~ 6*124740H85035543830 N0.103 Q01 
UNIVERSI'l''i OF CALIFORNIA, SAN D!OOO 
1999 WOMmi' S VO:LLEYI3ALL STA'l'ISTICS 
(va, GEORGE FOX (ORl 9/11) 
GAMD ccon= 1 ? ·~ WTNS 
UC SAN lJUi\:iV 
GEORGE f'OX (OR) 
:1.!1 15 1& 
6 12 s 
:l 
0 
SB~ --------·--- -----~---- SERVE -··---------
M~'/ Or' 11.'1.1' y,n,.r. 
ll.TTACK 
V./CM ATT A A/ GM PC'l' BH.S ATT SA SA/GM SE PCT 
l./ 3 
1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 
l./ 3 
1/ 3 
UC SAN DIEGO 
22 
21 
lS 
6 
0 
0 
0 
ALLISON .BENDER 
I<A'rHLF.EN HEN'l'Z 
JBtmiFER MCLAIN 
Y.Y-ll.ti.NE~ VISSF.I? 
LESLfB l?UNELLI 
<:m.:tSTil~ 1<<.lr.l»UIMAN 
JAIMg ltli.C!CLEMAN 
!!AI<Aii t:='fRO 
UC SAN PIEGO 
GEORGE FOX (OR) 
l.l. ~ '(.(.'? 
9 3. 000 
8 ~.GI57 
'7 2.333 
6 2.000 
1 0.333 
0 0.000 
0 o.ooo 
4?. 1.4. 000 
0 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
(\ 
0 
0 
0 
0 
9 . 0£'? 
1 .227 
4 .143 
1 • 333 
3 -.333 
0 . 000 
0 '000 
23 
0 
!!ASS 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
1 
1 
:z 
0 
.168 
.ooo 
PCT 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
r) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(J 
o n.noo 
0 0.000 
0 o.ooo 
0 0.000 
0 0 '000 
42 14.000 
0 0.000 
0 0.000 
42 14.000 
0 0.000 
- - DEFENSE ·-
DJ:G 
9 
2 
0 
14 
8 
5 
DO/CM 
3.000 
0.667 
o.ooo 
3.000 
4.667 
2.667 
1.66'1 
1 .000 
~0 1.6.667 
0 0,000 
. 000 
.ooo 
.OC\() 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
,000 
,0(10 
.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
1 0.333 
0 o.ooo 
0 0.000 
0 0.000 
2 0.&67 
1 0.333 
0 o.ooo 
0 0.000 
4 1. 333 
0 0.000 
-----·- BLOCK -·-----
BS l<A 
4 
1 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
:1.6 
0 
.L 1,667 
1 1.667 
1 2.000 
l 1.000 
0 0.333 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
A F>.OOO 
0 0.000 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 , (lOO 
0 • 000 
0 .000 
0 • 000 
0 • 000 
1 .000 
i. • 000 
0 .000 
5 
0 
,(100 
.000 
Volleyball Box Score - George Fox Volleyball 1998 
Puget Sound vs George Fox (9/18/1999 at Newberg, Oregon) 
Puget Sound 
No Name 
1 KAWAMOTO, Trisha ...• 
2 WEBER, Lindsi •..•••. 
3 THOMAS, Karen •••.... 
5 CRASE, Anne ••...••.• 
6 GAMACHE, Eileen ••... 
7 WONG, Tasha .•••....• 
10 PARSONS, Stacey .•••• 
11 HESSELTINE, Sarah ••• 
12 DAVIS, Jessica ••.••. 
13 ROBLES, Feather .•..• 
14 KALBFLEISCH, Jen •••. 
17 MARSH, Anna ••..••... 
18 TOGICKA, Peggy ••.•.. 
TEAM ..•••.•••••.•••. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 6 
51 7 
51 5 
51 22 
51 0 
11 0 
51 12 
41 4 
51 7 
11 2 
11 0 
11 0 
I 
0 0 .0001 11 
o 12 • 500 I 511 
2 22 • 2271 21 
5 20 .0001 11 
13 67 .1341 21 
0 2 .0001 21 
o o .ooo1 or 
7 35 .1431 o I 
2 14 .1431 o I 
4 11 .1761 or 
3 5 -.2oor or 
0 1 .0001 11 
0 0 .0001 01 
I I 
1 
1 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
21 
01 
11 
01 
11 
01 
21 
11 
11 
01 
01 
11 
I 
0 51 0 
0 131 0 
1 51 0 
0 21 0 
1 161 0 
1 191 0 
0 11 0 
4 91 0 
o or o 
1 01 1 
o or o 
o or o 
o I o I 0 
o I I 
0 0 
0 1 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 2 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 51 66 36 196 .153 I 60 I 12 111 81 731 1 10 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 10 31 -.032 
2 18 8 41 .244 
3 17 5 55 .218 
4 18 8 51 .196 
5 4 5 18 -.056 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••...•••. 
2 Clark, Wendy •.•••... 
3 Yost, Mindi ••••.•... 
4 Nicholas, Tristan ••. 
5 Stairs, Bree ..•..••. 
7 Wilton, Stacie ••..•. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .• 
11 Schultens, Shelly ..• 
12 Barnett, Sharon .•.•• 
14 Davis, Beth .•••.•••. 
15 Jertberg, Sarah ....• 
Team .••.••••••...... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Puget Sound ..•...... 6 15 15 13 6 
George Fox ••........ 15 11 10 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-2 
5-l, 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 6 
51 16 
21 0 
31 1 
31 0 
51 1 
31 1 
51 0 
51 11 
51 21 
51 16 
11 0 
I 
5 
4 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
8 
8 
0 
22 • 0451 o I 
32 .3751 21 
2 • ooo I 241 
11 -.0911 391 
3 -.3331 11 
1 1.ooo1 or 
5 -.2001 01 
2 .ooo1 or 
16 • 5631 11 
59 .2201 11 
38 .2111 21 
0 .0001 01 
I I 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
11 
11 
21 
21 
11 
31 
01 
11 
01 
11 
11 
01 
I 
01 51 1 
o I 11 o 
o I 71 o 
0 I 41 o 
31 41 0 
11 61 0 
0 I 51 0 
o I 81 o 
0 I 0 I 1 
01 201 0 
51 141 0 
o I 11 0 
41 I 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•.•..•.•.•••. 51 73 32 194 .2111 701 8 131 131 791 2 16 51 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 5 26 .269 
2 10 8 39 • 051 
3 21 8 59 .220 
4 22 9 57 .228 
5 8 2 13 .462 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/18/1999 Attend: 220 Time: 2:06 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific u. vs George Fox (9/22/99 at Newberg, Oregon) 
Pacific U. 
No Name GPI 
ATTACK 
K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Muxen, Meghan •..•..• 31 2 3 7 -.1431 171 0 21 01 41 0 0 01 0 
3 Koga, Leslie. . . . • • . . 3 I 0 2 3 -. 667 I 0 I 0 2 I 11 5 I 0 0 0 I 0 
4 Roberts, Katie. • • • • . 3 I 3 2 16 • 063 I 11 0 11 11 4 I 0 0 11 0 
5 Brady, Erin •••..•••• 31 4 2 23 .0871 Ol 0 21 Ol 31 1 0 Ol 0 
9 Olson, Kylie. . • . . • . . 21 0 0 0 • 000 I 81 0 11 0 I 0 I 0 0 0 I 0 
12 Vance, Stacy .•...•.. 21 0 0 0 .0001 01 1 11 11 51 0 0 01 0 
13 Lines, Julie .•..••.. 31 8 5 23 .1301 01 2 21 21 71 0 0 01 0 
14 Akre, Erin .••.....•• 31 3 1 7 .2861 01 0 01 11 41 0 0 01 0 
~so:a-.-. , , , • • 11 0 0 1 • 00-0-I--0-1-----<r--~-il-I----G-I-----O ... LQ ___ (L __ .]J:::=-'L-
21 Klos, Heather ....... 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
22 Clute, Tiffany...... 21 4 3 11 .0911 01 0 01 11 21 0 0 01 0 
25 Kaltwasser, Ann ....• 31 6 5 ~ .0511 01 0 Ol 01 01 0 0 01 0 
Team. • . • • . • • • • . . • • . • I i~ c., I I I 11 I I 
---;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;~-;~--;;-~~;i-~~;j~-;~~--;--~~~--;~-;~~-~--~--~~--~ 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 8 49 .204 
2 6 7 28 -.036 
3 7 8 32 -.031 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••••.•..• 
2 Clark, Wendy •.••••.. 
3 Yost, Mindi •.•.••... 
4 Nicholas, Tristan ... 
5 Stairs, Bree ••...••• 
6 Sherbo, Allison ....• 
7 Wilton, Stacie •.••.. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
11 Schultens, Shelly .•. 
12 Barnett, Sharon .••.. 
13 Mailer, Brandy ••••.• 
14 Davis, Beth ••..••••• 
15 Jertberg, Sarah •••.• 
3 0 3 0 •••••••••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Pacific u ........... 11 9 3 
George Fox ......•... 15 15 15 
TEAM RECORDS 
3-3, 0-2 
6-1, 2-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BE BHE 
1 1 
3 8 
2 1 
1 0 
1 0 
2 0 
3 0 
3 6 
3 0 
2 2 
3 13 
31 0 
31 9 
11 2 
11 0 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
1 
0 
5 -.2001 01 
15 • 3331 11 
1 1. ooo I 241 
1 .0001 81 
0 .0001 01 
2-1.0001 01 
0 • ooo I 0 I 
10 • 400 I 11 
0 .0001 11 
9 • ooo I 0 I 
23 .4781 Ol 
o . ooo I 2 I 
26 .1921 01 
9 .1111 0 I 
0 .0001 11 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
41 
01 
11 
01 
Ol 
21 
01 
01 
01 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
3 0 
1 0 
4 0 
3 0 
1 0 
1 0 
7 0 
5 0 
1 0 
0 0 
6 0 
4 0 
81 4 
11 0 
01 0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...••••.••.••. 31 42 18 101 .2381 381 8 81 31 451 4 14 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 9 48 .208 
2 12 5 27 • 259 
3 11 4 26 .269 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/22/99 Attend: 75 Time: 1:16 
Referees: 
NCAA® VOLLEYBALL WORK SHEET 
DATE: Cf./2-2../qq 
I PLAYER NO. GAME1 
( 
GAME2!, GAME3 GAME4 GAMES K E TA PCT. 
I fo'fbe_5 I l0C»~ 
uc_, 
I 1 h , 
0JClKK 2- ·~~ ·'!iJ• r r U.~ IR z 14 
Yo77f-, 6 I'" {') 0 ICJ 
NlPlllikt5 L.J lvtt 0 I 2... 
:5-t-W Y""5 5 0 (') ~ 
snev-bo leo • 0 \ I 
I w; lftwt 7 ~ I (j ( l 
\Nedir.Ybem lr\ ~ - 95 ~·j{)~ !Co 2 lO 
~ ..J !Ci I() n h 
~s 'll ~·f/kX:) I e~:XJo 2 2 9 
P,o.y n,e;} t- l2. ~~~wpoo 0 . 1l \i)f4>~0flJ)?J I? \ l22 
N\o.l \-ey l~ 0 a 0 
Do.N\~ ILl ~:•oow~ VJ'{MVlfJOOf? ~ r!i 12 2C 
l~ex+-bevn 15 :{)¥~eu:JO 2.. J 7 
~ v lin ~ ILf~ ·~ ~ ~ 2~ 7 life 
HITIING KEY: K 
0-ATTACK ATT. ("0 attack") E TA PCT. K E TA PCT., K E ITA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. 
0-KILL 
e-ERAOR; 
TA::O + 0 +a; PCT. = (K-E)+TA 
PLAYER NO. ASSISTS SA SE RE DIGS BS BA BE BHE 
f{)\fb~_ \ ' \ u 
CJcLYt- 2. ~ Ul ' 
'1'orr1- -~ i'tH.~~\U ,j ll ' II 
N;Qhf)\(lS 4 ~'ttH~ ~ ll \. \ I) IR 
~'(5 5 \ ) I 
5hettQ (!; ~ l 
vJi \tnY\J 7 fUll ntfl 
l\l\f&teY}JeYQ 6 1' j Hl\ 
" ~e. ? \...) q II I\ 
l~u l1-f1\S ll I t 
50-.mclt l2- t\-Uf HJ I I 
M.aA\fy lt3 1H H 1\ 
DllN'I~ 14 lli.{IHI III II tllll ' 
-:Iev-\-\ JfrU l~ I· 1 
-\j 41 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Whitworth vs George Fox (9/24/99 at Newberg, Oregon) 
Whitworth 
No Name 
1 vaughn, Jill .••..•.. 
2 Rydbom, Jamie •.••..• 
4 Hornstein, Abby Jo •• 
6 Simchuck, Alisha .••. 
7 Henning, Krista ..••. 
9 Weedman, Nicole ••..• 
11 Buck, Annie •.•.•.... 
12 Wagstaff, Lindsey ••• 
Team ••••..••••...... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
21 2 
31 10 
31 7 
31 0 
31 3 
31 4 
31 6 
I 
11 30 -.1671 21 
1 5 .200 I 0 I 
1 20 .4501 11 
4 23 .1301 01 
0 0 • ooo I 0 I 
0 4 .7501 321 
1 13 . 2311 o I 
5 22 . 0451 0 I 
I I 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
41 
01 
01 
01 
11 
21 
01 
01 
I 
21 81 0 
o I o I o 
11 121 1 
o I 31 o 
o I 91 o 
o I 81 o 
11 51 0 
21 71 0 
11 I 
1 Ol 
3 01 
1 01 
2 01 
0 01 
1 01 
1 01 
1 31 
I 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
Totals •.•••..•••.•.• 31 38 23 117 .1281 361 5 71 71 541 1 10 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 47 .170 
2 17 9 44 .182 
3 7 8 26 -.038 
George Fox 
No Name 
2 Clark, Wendy ....•.•. 
3 Yost, Mindi •.••••..• 
4 Nicholas, Tristan ••. 
5 Stairs, Bree .•••.... 
7 Wilton, Stacie •••••. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 vanderStoep, Heidi .. 
11 Schultens, Shelly ..• 
12 Barnett, Sharon ••••• 
14 Davis, Beth •.••••... 
Team .••.....•••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitworth ..••••....• 12 12 4 
George Fox ....•...•• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-6, 1-2 NWC 
7-1, 3-0 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 7 
11 1 
31 0 
11 0 
31 0 
31 10 
31 0 
31 4 
31 11 
31 14 
I 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
8 
3 
16 
2 
3 
0 
1 
28 
1 
14 
37 
26 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.3131 0 I 
.5001 161 
.0001 191 
.000 I 0 I 
.ooo I o I 
.2501 01 
.000 I 21 
.0711 11 
.0811 11 
.4231 o I 
I I 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
31 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
11 
01 
01 
I 
11 11 0 
o I 21 o 
o I 31 o 
0 I 11 0 
0 I 31 0 
o I 91 o 
0 I 51 0 
o I 31 o 
11 171 0 
11 41 3 
21 I 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••..••..••... 31 47 20 129 .2091 401 7 51 51 491 3 10 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 21 8 56 
2 14 6 39 
3 12 6 34 
Pet 
.232 
.205 
.176 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/24/99 Attend: 200 Time: 1:23 
Referees: John Treadaway, Mike Hepworth 
vJ~\.~ l2. l :2. y. 
c.-Fu 15 15 IS NCAA® VOLLEYBALL WORK SHEET 
DATE: ~~24/79 
t I 1, 
siTE: ~wbe v-8 , Ore . G Fu vs. Wh, ~w~~t-~ 
I PLAYER NO. GAME1 GAME2 GAMES GAME4 GAMES K E TA PCT. 
1 ~auchh 3 l..l IGJ ~ ~()()~IJ~ -~ ~ · \'l¢O()t~\)~ OM~•t 
i:<, .6b\)I'Y\ J l. 2 ......._ ~ (/J0¢0 
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. I r f Bdc.~l kill f$NAOCYfJ\Ajj\Jif ~ 
/-u)o~~ l ) tw 000\lO<¢~ rCY.'f.Pfjt/>('J/J QOO~<Yp T \,) luff\{'y- 13 
Robncl\- 15 
I 
HIDING KEY: I K E ITA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. 0-ATIACK ATT. ("0 attack") 
0-KILL 
e-ERROR; t TA::O + 0 + il; PCT. = (K-E)+ TA ~ ~ 
( ( j 
PLAYER NO. ASSISTS ~ SA SE RE DIGS ( BS BA BE BHE 
\I nuc. h,.. w I \II ll \ lm,rt4 I I 
\<, rb()m 2.. 2 \i\ c 
?er: «l 3 3 
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NCAA® VOLLEYBALL WORK SHEET 
DATE: qj2Lj/99 SITE: r?:e,orcr, FOx:: 11 n't Vftr;sity vs. Wh ·,tw ncfu Wt . 
/ 
PLAYER NO. GAME 1 <.._Ill GAME2 / GAME3 GAME4 GAMES K E TA PCT. 
0 \ 
0 10 '-1 
ob h ( 0 I 
O() l 
Lf l l l~ 
Mrl\1fY \3 0 OC) 
l\2< 2Z:b 
Hl'>C 0 llO ( (I> 
HITTING KEY: K E TA jPcT. K E TA per. K E TA PCT. K E rAjPcr. K E TA PCT. 
Q-ATTACK ATT. ("0 attack") L-..-.JL--.J.----L__!__.l..____J_---L.____.J___.L.__!.._.J..__.L-........;l..-.L--'--'-____..l.._---'----'---L--'--'--.l.___l 
0-KILL 
•-ERROR; 
TA::O + 0 + •; PCT. = (K-E)+ TA 
PLAYER NO. ASSISTS SA SE RE DIGS BS BA BE BHE 
l\ 
\I l\ 
If 
l\ 
r W\1-tnvv 7 
I ~·m+-
til' I , 
\ ll 
I rw+ 1t:\i. rw n 
\1'N. " 
2- (() 
Volleyball Box Score - Corrected 
George Fox Volleyball 1999 
Whitman vs George Fox {9/25/99 at Newberg, Oregon) 
Whitman 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Hamm, Valarie .•..... 
4 Williams, Kelly ..... 
5 Kanaga, Megan ••••••• 
6 Carter, Kristin •..•. 
8 Cushing, Heather •... 
11 Ream, Barby .•••••••• 
12 Crandell, Leslie ...• 
13 Suess, Emily ...•.•.. 
Team •••••.•••••••••. 
41 12 
41 19 
31 2 
41 2 
41 2 
41 6 
41 3 
41 0 
I 
7 44 .1141 o I 
7 42 . 2861 11 
2 10 • ooo I o I 
o 5 . 400 I 0 I 
1 5 .2001 401 
2 19 .2111 o I 
7 34 -.1181 01 
0 0 .0001 11 
I I 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
01 
11 
01 
01 
21 
11 
21 
21 
I 
11 161 0 
41 131 0 
o I o I o 
o I 11 o 
0 I 61 0 
o I 91 1 
11 71 1 
11 61 0 
0 I I 
2 Ol 
0 11 
0 01 
1 01 
1 Ol 
3 11 
1 21 
0 Ol 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••..•••••.•••• 41 46 26 160 .1251 421 13 81 71 611 2 8 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 5 38 .105 
2 6 5 28 .036 
3 15 8 49 .143 
4 16 8 45 .178 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Whitman............. 9 6 15 9 
George Fox •••••..••. 15 15 13 15 
TEAM RECORDS 
7-7, 3-1 NWC 
8-1, 4-0 NWC 
George Fox 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, Amy ••.•..•.• 2 5 
2 Clark, Wendy ••••.•.. 4 11 
3 Yost, Mindi ••••••••• 3 1 
4 Nicholas, Tristan •.. 1 0 
5 Stairs, Bree ••.•..•• 2 1 
7 Wilton, Stacie •••.•. 2 5 
8 Westerberg, Jennifer 3 5 
9 VanderStoep, Heidi •• 4 1 
11 Schultens, Shelly ..• 4 9 
12 Barnett, Sharon ....• 3 11 
13 Mailer, Brandy •..••• 3 0 
14 Davis, Beth .•••.•••. 4 20 
15 Jertberg, Sarah •.••• 3 0 
Team ••••.••••..••••• 
3 13 .154 
6 26 .192 
0 2 . 500 
1 3 -.333 
0 2 . 500 
0 7 . 714 
3 16 .125 
1 2 • 000 
4 20 .250 
2 29 .310 
0 0 . 000 
1 40 .475 
0 0 . 000 
01 
11 
381 
181 
01 
01 
Of 
Of 
21 
Ol 
01 
11 
01 
I 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
21 
21 
11 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
3 
1 
51 0 
71 2 
111 1 
41 0 
21 0 
21 0 
51 0 
31 0 
51 0 
81 0 
31 0 
151 2 
21 0 
I 
0 0 
2 0 
2 2 
1 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 2 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals •.•••••.•••... 41 69 21 160 .3001 601 7 71 131 731 5 10 51 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 18 3 35 
2 12 4 33 
3 19 10 51 
GAME 
Pet 
.429 
.242 
.176 
4 20 4 41 .390 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon {Wheeler Spts Center) 
Date: 9/25/99 Attend: 165 Time: 1:52 
Referees: 
OFFICIAL NCAA® VOLLEYBALL BOX SCORE 
Site Ted Wilson Gymnasium/McMinnville Ore ! . 
*** FINAL *** 
- Date 9/29/99 Attendance 1 50 
TEAM: Georoe Fox AlTACK SET SERVE PS DEF BLOCK <?£N 
f\0. PLAYER GP K E TA PCT A SC\ s= FE DIG BS BA BE BHE 
2 Wendy Clark 4 9 7 36 .056 0 0 0 0 6 5 8 0 1 
3 Mindi Yost 3 0 0 2 .000 18 0 1 0 1 0 3 0 1 
7 Stacie Wilton 4 0 11 28 -.393 0 2 1 0 8 0 0 0 0 
8 Jennifer WesterberQ 4 12 8 38 .105 0 1 0 1 11 1 1 0 0 
1 1 Shelly Schultens 4 6 7 22 -.045 1 1 1 1 6 1 5 0 0 
1 4 Beth Davis 4 12 9 48 .062 0 0 1 0 14 4 4 0 0 
1 Amv Forbes 1 1 2 5 -.200 0 0 0 0 8 0 0 0 0 
4 Tristan Nicholas 3 2 0 5 .400 16 0 0 0 11 0 1 0 2 
5 Brae Stairs 2 1 0 2 .500 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 4 0 1 3 -.333 0 0 0 1 10 0 0 0 0 
1 3 Brandy Mailer 4 0 0 3 .000 0 0 0 0 8 0 0 0 1 
1 5 Sarah Jertbem 2 0 0 2 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Team (Included in Totalsj 2 
Geome Fox 4 43 45 194 -.010 35 4 4 5 89 11 22 0 5 
TEAM AlTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 22 
Gane K E TA Pet 
1 8 15 42 -.167 TEAM GM1ESCORES 1 2 3 4 5 RECORDS 
2 8 9 35 -.029 Georae Fox (L) I 7 11 511 411 4 I I 8- 2 3 1 1 16 62 -.081 Linfield W} 1151 61161161 I 6- 3 4 1 6 5 55 .200 
5 
TEAM: Linfield AlTACK SET SERVE PS DEF BLOCK <?£N 
f\0. PLAYER GP K E TA PCT A SC\ s= FE DIG BS BA BE BHE 
5 AnnaGradek 4 12 10 54 .037 1 1 5 1 19 5 14 0 1 
7 Lural Dod 4 6 2 15 .267 41 2 1 0 14 0 10 1 8 
9 Sara Kaiser 4 16 10 54 .111 0 1 2 1 16 0 4 0 1 
11 Nicole Wattenbaraer 4 0 1 1 -1.000 0 0 1 0 6 0 0 0 1 
12 Devon Cline 4 4 4 12 .000 0 0 2 1 15 0 2 0 2 
1 6 Denise Lum-Luna 4 10 3 39 .179 0 1 0 0 26 0 4 0 1 
2 Joanne Gamache 2 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 Emily Bauer 4 5 6 17 -.059 0 0 0 0 2 1 6 0 0 
Team (Included in Totals) 1 
Linfield 4 53 36 192 .089 42 5 12 4 98 6 40 1 14 
TEAM AlTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 26 
Gane K E TA Pet KEY BHE = Ball Handling Errors SA = Service Aces 
1 9 8 34 .029 A= Assists TA = Total Attempts SE = Service Errors 
2 6 6 36 .000 K =Kills RE =Receiving Errors GP = Games Played 
3 14 13 61 .016 E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS = BS + 1/2 BA 
4 24 9 61 .246 D =Digs BA = Block Assist KILL PCT = (K- E)+ TA 
5 PCT=% BE = Block Error 
Lenath of Match 1 :58 1st Referee Ann Fruechte 2nd Referee Mark Svkes 
VolH:~y.be.ll: _aqx Score . 
George Fox Volleyball 19.99 ~, .~·· :;-:~:.i. -:.·~·~·: ,'. 
Colorado c. VS George Fox (9/30/99 at Newberg, Oregon) 
;·.· ... 
·colorado c. I ATTACK I SET! SERVE ISRVIDEF! BLOCK IGEN 
No .Name GPI K E TA PCTI Af SA SEI REfDIG(BS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Enns, Larissa ....... 51 13 2 25 .4401 601 3 or 01 101 2 2 01 3 
5 Martinez, Ashley .... 51 0 1 1-1.0001 11 .... 0 21 ll 7i 0 0 01 0 
6 Grant, Meggan ....... Sf 14 6 48 .1671 2 r·· 0 7{ .. 4( 121 0 1 11 0 
7 Henry, Briannne ..... 21 1 4 5 ~.6001 01:. 0 01 01 01 0 4 01 0 
8 Britt, Julie ........ 51 12 7 46 .109f 3 r· 0 1 I 21 181 0 0 0{ 0.::-;. 
9 Griebel, Anne ....... 11 0 0 0 .0001 01( 0 Ol 0! Oj 0 0 01 0 
11 VonFeldt, Briana .... 51 0 0 2 .0001 2[ 0 01 2( 121 0 0 01 0 
12 Coutee, Kristen •.... 31 4 .:' 2 9 .2221 01 0 01 01 11 0 2 01 o·'· 
13 Supinger, Katie •.... 51 8:·:· 3 20 .2501 1 ' 2. Oi 01 17( 0 2 21 0 
-I 14 Cook, Laura ......•.. 11 1 0 1 1.000 I 0! 0 01 Oj 01 0 0 01 0 
15 Repp, Carrie ........ 51 22 6 44 .3641 Of 0 Of Of 31 0 5 01 0 
Team . .......... o 1111 ll • o ••• I . l I I 01 I I 
-----------------------------------------------~-----------------------------Totals· ............. . 51 76 31 202 .2231 701 5 101 91 821 2 16 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA .Pet 
1 23 6 46 .370 
2 15 11 46 .087 
3 15 5 36 .278 
4 14 7 50 .140 
5 9 2 24 .292 
George Fox 
No Name 
:.:'~ .. 
TOTAL TEAl1 BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Colorado C •••••••••• 15 13 11 15 16 7-2 
George Fox .......... 13 15 15 12 14 8-3 
( ATTACK · i SET I SERVE I SRV I DEF f BLOCK I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Forbes, Amy U 0 "jl; A 0 G ,; q G 51 15 8 48 .146! 01 1, 21 11 111 1 1 11 b 
2 Clark, Wendy •.•••••• 51 7 9 32 -.0631 Of 2: lf Of 31 2 2 11 0 
3 Yost, Mindi ••• ~ ••••• 51 ~t 2 9 . 5561 55! 2 11 01 91 1 2 01 1 . 
4 Nicholas, Tristan ... 1 I 0 0 2 .0001 141 1 01 Of o I 0 0 Ol :t 
5 Stairs, Bree ....•... 4.1 0 0 4 .0001 01 0 01 0! 81 0 0 01 0 
6 Domench, Lynette .... 21 2 1 3 .3331 0! 0 0! or or 0 0 Of 0 
7 Wilton, Stacie ...... 41 0 0 1 .0001 01 1 01 01 21 0 .o 01 0 
8 Westerberg, Jennifer 5f 17 11 49 .122[ 11 1 1 I 21 111 0 0 Of 0 
9 VanderStoep, Heidi .. 21 0 1 1-1.0001 01 0 01 li 11 0 0 01 0 
11 Schul tens, Shelly ... 51 9 1 20 .4001 11 1 11 Of 6 f 1 3 11 0 
13 Mailer, Brandy ...... 51 0 0 0 .0001 2! 0 01 Oi 21 0 0 01 0 
14 Davis, Beth .......... 51 2.3. 10 55 .2361 21 0 21 11 241 1 4 01 0 
15 Jertberg, Sarah ..... 1 I . '(l 0 0 .0001 0·1 0 01 01 2! 0 0 01 0 k .·:· ... 
____________________________________________________________________________ :...::.. 
Totals .............. 51 80 . 43 224 .1651 751 9 81 51 791 6 12 31 2 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 23 10 48 .271 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center} 
2 16 10 54 .111 Date: 9/30/99 Attend: 140 Time: 2:22 
3 20 8 43 .279 Refer~es: 
4 11 10 50 .020 ·.: .. ~· > 
5 10 5 29 .172 
10/02/99 21:20 ft503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX ~001/001 
OFFICIAL NCAA VOLLEYBALL BOX SCORE . ® HaDAf>tt~f ·Date": · ;o/2)91 . 2tJtJ .. Sile:·..;.;. . ·. . . 'w I LLA+1 tml:' til\lr- Attendance: 
TEAM ATTACK E:CT SERVe PASS OeF tlLUC::K GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A. SA SE AE DIG as BA BE BHE 
I :Arl71.\ 1--or.b~s tt- 7 s 33 o-o&·o { 3 J) i 
2 v}Q.~~ C..it~.r" 4 l5"" 3 3l IY~i7 ~ ~ r '1 
3 ffi\tVli lAost ~ J., a ~. PJ-000 ~r; \ I 14 I 7 
g ji n.olhr ~~lfVQfrt ~ 1:)' I act ~O·b'~ 3 I II I J ( 
j( )~1__11_ 5ch~t-iut> 3 ~ 3 ~J.. o{jt ~ '-1 I 1 5' 4 
~~ ~a.th ~v ( S Ll f) to "]b [rJ. 1"1 £ { I 10 .2 £.f l 
7 )f~t. w; \ton 3 I J t;,c;oc I 4 
r3 !3r6ndv\ Ktt.t\ef 4 I ()_800 a ]0 
JS" Blf~__, 9-a;rs I ( 
9 f1e_ 10. i V iirr)q_f Sha.? 3 ·b 
TEAM TOTALS: J.f'1 ~b lh "},. -::;g ~ 1:{ ID ;(, s- 2b 3 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM OLOCKS: 
GA.ME, Jtf II T;a o- ob GAME SCORES: 1 2 3 4 s IEAMAECOR~ 
2 b 2 -;.~- 0 ·1 {, 6ft,{ ~~ x-1 3 
. (( - Ll 41 o-17 t3 ~ 12 ~ ... 2 
4 Jt; ) '3~ Cl·.lb Wt4 I~ 12. J;" ,r I A - ~ S-1 5 
TEAM ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK Gt::N. 
NO. PLAYER GP K e TA PCT. A SA SE RE DIG as BA BE BHE 
14. J)\l.l.ott Ckmbo.-r\e._;,, '+ 6 q ().7t; ~I '3 I '1 3 
). ~ m·, J v. 14;_ tt~c.h I I 3 o,:B I 
3 g ~j / \fc.llr\ SD n 4 8' .. ~ al D·l-~P d. d 1 to I 1 
,!;" 1ha:nuon _f "'- n 3 -~ s- ()."1 <l-ff( l 
"' 7 JO.m·, lat.d~5 + Ll ..?., ~ 1 3 )? 
K rz.a.(/q,.._ 1'4-tt:l!i Lf ;;_h I b 7K o.JJJ ~ 1 t lg } 1 
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tEAM TOtALS! ':7'1 2X' 1l1l 6./h ~.i q c ..., 7£ y "')_ _tl 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
GAME 1 1(, ~ £;~ (?. }J.. KEY SHE ,. Baii·Handling Errors SA " Service Aces 
2 Sf' 7 ~~~ o. o:!R A= Assists TA"' Total Anempls se "" $e1Vice Errors 
J4 kt ll~ K"'Kills AS "' Receiving Errors GP "' Games Pla~ed 3 O.UJt.( E" Erro~ BS = 6loc)( Solos T!:AM BLOCKS= BS " 1.'2 SA 
4 I~· ~ 1.!./ Q,1.1~ 0-0ige 9A = Blocll Assists t'IIT11NG PCT. "' (K • EJ f "(A ?CT.=% SE = Block Errors 
5 
-
r.ength ol MatCh: _____ 1st Fleforeo: --~~ 
I("'_ A_ J1!1. .1i"V'\I' t/l>ll't.,._ 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Le:wis St Clarit vs George Fox ( 10-6-99 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
No Name 
1 LOHAF, Kirtlye, .... . 
3 SMITH, Amber ....... . 
4 MCGINNIS, Devon .... . 
5 JONES? Elizabeth ... . 
6 MCKAY, Kate ........ . 
7 PRATT, Susha ....... . 
8 COMSTOCK, Erin ..... . 
9 HAMER, Carrie ...... . 
10 BATMAN, Jatawn ..... . 
11 DAWSON, Liana ...... . 
12 MOUNTCASTLE, Iwalani 
13 CORDELL, Kasey ..... . 
14 THOMAS, Molly ...... . 
TEAM • , . o a • .. • ., • • Q o ':2 • • 
I ATTACK iSETi SERVE ISRV!DEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI Af SA SEf RE/DIG(BS BA BEIBHE 
1 r 2 
11 0 
21 4 
21 0 
3( 0 
2 i 0 
31 7 
2! 0 
31 0 
21 0 
21 0 
31 10 
2 f 1 
I 
1 6 .1671 Of 0 
0 0 .0001 01 0 
2 12 .167( lf 0 
0 0 .0001 01 0 
1 6 -.1671 20f 0 
o o . ooo I o I o 
6 21 .048i Of 0 
0 0 . 000 i 0! 0 
4 8 -.5001 Of 0 
1 1-1. ooo 1 o 1 1 
5 7 -.7141 Of 0 
5 26 .1921 01 0 
0 5 .2001 Of 0 
I I 
1 r or 
01 Of 
or 01 
01 21 
1 f o I 
01 01 
Of li 
01 Oj 
Of 01 
0 I 11 
01 01 
1 i 11 
or 01 
I 01 
o t o o 01 
1! 0 0 Oj 
11 0 2 Of 
21 0 0 01 
21 0 1 11 
2! 0 0 Oi 
4( 0 1 Of 
41 0 0 Oj 
Of 0 3 01 
31 0 0 Ol 
Of 0 0 0{ 
6i 0 1 01 
1 r o o or 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•............ 31 24 25 92 -.0111 211 1 3! 51 261 0 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 6 10 28 -.143 
2 10 10 39 .000 
3 8 5 25 .120 
George Fox 
~o Name 
TOTAL TE~~ BLOCKS: 4.0 
GA11E SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Lewis & Clark ....... 5 3 4 0~11 (0-7 NWC) 
George Fox ......... o 15 15 15 8-5 (5-2 NWC) 
I ATTACK jSET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTf AI SA SEI REfDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, A:11y. • • • • • • • • 11 : 2 0 4 • 500 I 0 ! 0 0 t o t 0 i o 0 0 I 0 
2 Clark, Wendy .•...... 21:9 2 14 .5001 01 0 li 01 Oj 1 3 01 0 
3 Yost, Mindi. • . . . . . • . 11 2 0 2 1. 000 j 9f 1 0 I 0 f 41 0 0 0 I 0 
i Nicholas, Tristan ... 2! 0 0 3 .0001 26! 0 01 Oj 41 0 0 ll 0 
:> Stairs 1 Bree. . . . . . . . 3 I 0 0 1 . 000 I 1 I 0 0 f 0 f 5 i 0 0 0 f 0 
7 Wilton, Stacie ...... 31 1 0 1 1.0001 01 1 01 01 31 0 0 01 0 
j Westerberg, Jennifer 31 9 5 19 .211( 01 0 2f 01 4f 0 0 Of 0 
} VanderStoep, Heidi .. 31 8 2 17 .3531 Oj 1 11 0! 71 0 2 Oj 0 
[0 Dornench, Lynette .... lj 0 1 1-1.000( 01 0 Of Of Oi 0 0 11 0 
ll Schultens, Shelly .•. 21 2 1 7 .1431 21 1 21 01 3! 1 2 01 0 
l4 Davis, .Beth ......... 3( 14 1 20 .6501 1( 0 Of 1( 6j 1 1 0[ 0 
l5 Jertberg, Sarah ..... 11 0 0 0 .0001 11 1 01 01 01 0 0 Ot 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ......... , .•.. 31 47 12 89 .393i 401 5 61 11 361 3 8 21 0 
~EAM ATTACK PER GAME 
;arne K E TA Pet 
1 14 2 27 .444 
2 20 7 41 .317 
3 13 3 21 . 476 
TOTAL TEM~ BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Oregon (wheeler Sprts Center) 
Date: 10-6-99 Attend: 145 Time: 1:08 
Referees~ 
10/13/99 20:51 F.U 253 756 3634 UPS ATHLETICS -+-+-+ GFU SID l4l 002/002 
vol.J.~al.~ Box Soox-e 
Puget Sound Vo~l.eybal.J. 1.999 
George Fox vs Univ. of Puget Sound (Oct 1.3~ 1999 at 'l!acoma, WA) 
George Fox I ~ IS~I SDV'E ISRVIDUI :BLOCK I GEN 
it Name GPt X E TA PC'.r I AI SA SEI REIDIGIBS BA UIBBE 
--------~----~~-~~-~~-------------~~~~~------~~-~--------~---~~---------~----
2 Wend¥ CJ.ark •...••... 31 14 l. 28 .4641 01 0 l.l 0( 11 1 5 01 l. 
3 ~d1 Yost ....••.••. 21 1 0 5 .2001 221 1 OJ 01 31 0 3 Ot l. 
4 ~r~stan Nichol.as •... 21 0 2 2-1.0001 161 0 OJ 01 51 0 0 01 0 
8 Jenni.i:er WeaterbeJ:"g. 31 2 5 12 -.2501 01 2 31 l.l 21 0 1 Ot 0 
:1.1. Shel.l.y Sch~tenas •••• 31 9 3 l.7 .3531 01 :1 :11 01 Sl l. 5 1.1 0 
12 Sharon Barnett ...... 3( 8 2 27 .. 2221 OJ 1 21 11 141 0 0 01 0 
1.3 Bra:a.d.y Ms.il.er • . . • . • . 31 0 0 0 .0001 1."1 0 Ol 01 21 0 0 01 0 
1.4 Beth Davis ......•.•. 31 10 4 27 .2221 01 0 31 l.l 101 2 4 01 0 
5 Sree Stairs ......... 11 0 0 0 .0001 Ol 0 Of 01 11 0 0 01 0 
7 Staeie Wil.ton •.•.••. 31 0 0 0 .0001 Of 0 2( 01 91 0 0 01 0 
9 H.e:i.d1 Vander Stoep •• 21 1 1 1.1 .0001 21 0 21 2{ 51 0 0 01 0 
Te.am. ................ ., • • I I I I l.l I I 
------------------------------------~--~-~-------~-~~~~--------------~-~~~---
Tota1s ....••••..••.. 31 45 18 1.29 .2091 411 5 1.41 61 571 5 18 l.l 2 
TUM A'J!TAClt PER GJ\MB ~ TEAM BLOCKS: 14.0 
Game K E TA Pet 
:1 14 4 3'7 _2?0 GAME SCORES ]. .2 3 ~QCORDS 
2 19 11 53 .132 George~--········ 15 16 1.5 7-2 
3 1.3 3 39 .256 'Oni.v. o£ Paget Sound 10 14 a 3-5 
Un:i.v. of Pugat Sound I UTAC!t I SET I SERVE I SlWI DU I BLOCl( (SEN 
#i Name GPI K E TA pal AI SA SBI REID~GIBS BA BmiBU 
-------------~--~~-~----------~-~~-~-----------~-----------~----~~--~--------
2 Li.nd.si Webfiltr • • • • • • • • 
3 Karen Th~s •....... 
6 ~~een Gamaahe ...•.. 
7 Tasba Wong ......... . 
l.l Sarah aeese:Lti.ne .... . 
1.3 Feather ROb1es ..... . 
1 ~r~sh Kawamoto ..••.. 
5 Anne Crase ...•..•••• 
12 Jess:i.ca Davis •••.... 
l.4 Jenni.fer ltalbfl.a:i.sc:h 
17 Anna Marsh ......... . 
18 Peggy Toq.i.oka. • . . . .• 
31 3 
2l 5 
31 11 
21 0 
21 5 
31 4 
31 0 
31 4 
21 6 
11 0 
11 0 
2t 0 
l. l.l. .1821 321 
8 22 -.1361 l.l 
6 29 .1721 21 
o 0 • ooo 1· o I 
4 22 .0451 01 
5 l.7 -.0591 01 
o 0 . ooo I 0 I 
3 1.9 .0531 01 
3 15 .2001 11 
0 0 .0001 01 
1 1-1.0001 01 
0 0 . ooo I 0 I 
0 
2 
1 
1. 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Ol 
11 
11 
01 
21 
01 
l.l 
01 
21 
01 
01 
21 
01 91 0 2 
11 51 0 0 
21 151 1 0 
11 11 0 0 
11 41 0 0 
01 11 0 2 
Ol 91 0 0 
Ol 01 1 1 
01 71 0 ]. 
01 01 0 0 
01 01 0 0 
01 71 0 0 
01 
OJ 
11 
01 
01 
OJ 
or 
01 
01 
01 
01 
01 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
----------------------------------~---------~~------------------------~------
'l'ota.l.a. . • . . • • • • . . • . . 31 38 31. 1.36 • OSl.l 3_.1 6 91 51 581 2 6 11 4 
DAM ~ACK PBR GAMB 
Game R 2 ~A Pet 
1 12 11. 39 .026 
2 15 12 56 .054 
3 11 8 41 .073 
'!OTAL TEAM :SZ.OCXS: 5. 0 
S:ite: Tacoma, WA (Memo:rj.a.J. F:ie1dhouse) 
Date: OCt 13, 1999 Attend: 125 ~~: 1..23 
Referees: Wa.l. t Gog'an, Mike Mur:ra;r 
~ OFFICIAL NCM VOLLEYBALL BOX la'Il1/9/1904 CD 2:34AM [}1/1 SCORE Site: UCSC West Field House 
TEAM: GFOX (VISITORS) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE Dig BS BA BE BH 
1 Forbes, Amy 3 7 2 22 .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Nicholas, Tristan 3 2 0 4 .500 34 0 1 1 2 0 1 0 0 
7 Wilton, Stacie 3 0 0 0 .000 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
9 Vander Stoep, Heidi 3 6 1 12 .417 8 0 0 0 3 0 0 0 1 
12 Barnett, Sharon 1 11 3 16 .500 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
14 Davis, Beth 3 10 4 21 .286 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
2 Clark, Wendy 1 2 0 3 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Yost, Mindi 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Stairs, Bree 3 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Domench, Lynette 2 4 0 7 .571 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 Westerberg, Jennifer 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Sherbo, Allison 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Schul tens, Shelly 1 0 1 2 -.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Mailer, Brandy 1 0 0 0 .000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
15 Jertberg, Sarah 2 6 0 9 .667 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 48 11 97 .381 43 4 5 5 10 1 2 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2 
Game K E TA Pet 
1 - 20 4 32 .500 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 - 12 5 32 .219 
3 - 16 2 33 .424 GFOX (Win) 15 15 15 14-5 
4 -
5 - ucsc (Loss) 5 9 9 6-22 
r---
TEAM: UCSC (HOME) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE Dig BS BA BE BH 
2 Teitelbaum, Selene 3 8 4 27 .148 1 0 1 0 2 0 0 0 0 
4 Yeoman, Kara 3 3 2 14 .071 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Pfyl, Lacy 2 3 4 9 -.111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Turpin, Chandra 3 5 3 9 .222 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
12 Burke, Erin 3 4 2 13 .154 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
15 Kirkpatrick, Kelly 2 2 3 6 -.167 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
1 Martinelli, Danielle 2 0 2 6 -.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vittori, Lia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Serfozo, Annette 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 LaVelle, Becky 2 6 4 17 .118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Creer, Margaret 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 Lillian, Hancock 2 3 0 3 1.000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
14 Camacho, Tasha 1 0 1 1 -1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 31 25 105 .086 28 5 3 1 1 1 0 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1 
Game K E TA Pet 
1 - 10 5 29 .172 George Fox vs. 
2 - 11 13 38 -.053 u.c. Santa Cruz 
3 - 13 7 38 .158 
4 - DATE: Oct 16, 1999 ATTENDANCE: 110 LOM: 1:22 
5 - REFEREES: 
COMMENTS: Courtside Software by CompuSTATS(tm) I San Diego, CA (619)296-7834 
FROM Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 Oct. 20 1999 10:00PM P2 
Vo~1eyba~~ Box Sco~e 
Pacific University Vo~~eyba1~ 1999 
George Fo~ Un~v. vs Pacific University (Oct 20, 1999 at Forest Grove, OR) 
Georqe Fox Univ. 
## 'MamA 
I AT-rACK I SET I SERVE I SRVI DEF I BLOCK I GEN 
GPI K E TA FCTI AI SA SEI REID:tGIBS BA BEt.BBE 
-------------------------------------------- ·--------------------------------
1 ~ Fo~s ......... . 
2 Wendy C1ark ..•...... 
3 ~Yost ......... . 
4 Tr~stan N1cho1as ... . 
S .B:ree Sta.i.rs . • • . . • . • . 
7 'staci.e lf.i.l.son ••..••• · 
9 He:i.d.i. Vander Stoep .. 
1.1 Shell.y Scllu1 tens ••.• 
12 Sharon Barnett .•.... 
13 B:randy Ma.i.1e:r •.•.••. 
14 Beth Davis •.......•. 
15 Sarah Je:rtberg .•.... 
TEAM ................... • •• 
l.l 0 
3t 4 
11 0 
2s1 o 
21 l. 
3f 1 
21 0 
31 3 
31 10 
21 2 
31 9 
11 l. 
I 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
l. 
6 
0 
7 
12 
0 
1 
2 
1 
s 
7 
21 
!S 
25 
1 
-.2961 
.0931 
.0001 
.0001 
.5001 
1.0001 
-.4001 
.2861 
.381.1 
.200t 
.120 t 
1.0001 
I 
01 
01 
1.11 
131 
01 
l.t 
01 
01 
01 
Ot 
Of 
01 
I 
0 
4 
1 
]. 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
11 
11 
01 
11 
OJ 
01 
Of 
OJ 
11 
01 
11 
01 
I 
01 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
11 
1.1 
01 
01 
Ol 
01 
01 
21 0 
Ot 0 
11 0 
31 0 
31 0 
31 0 
11 1 
21 0 
61 0 
OJ 0 
61 0 
31 0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
Of 
01 
01 
01 
01 
OJ 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
----------------~----------------~--------------------------------~----------~ota1s .............. 31 31 17 87 .161.1 2.l 10 5 l 2 I 311 l. 2 0 I o 
Game 
1 
2 
3 
It E. 
11 6 
14 l.O 
6 1 
~A 
2'1 
45 
15 
Pet 
.185 
.089 
.333 
'6 
TOTAL !l'EAM BLOCKS: 2 . 0 
GAME SCORES 1. 2 3 
George Fox Un~v ..... 15 1~ 15 
Pac1fic U~ve:rsity .• 7 12 3 
!l!liAM RECORDS 
14-6, 9-.2 
S-10r l.-8 
Pacif i.e 'O:ni. vers.i. ty I ~'l'AC!t l SE!I! t SWtVE I S.RVI DEF I BLOCK I GEN' 
## Name GPI .K E· TA PCTI AI SA SEt REID:IGIBS SA BEIBBE 
3 Les~ie Koqa •.......• 
4 Katie Roberts ...••.• 
5 Erin Brady ••..•.•••• 
7 3cnnLf•~ Crowder .... 
9 gyJ.ia Olson ....•.... 
12 Stacy Vance ...•...•. 
13 JU~ie Lines ........ . 
14 Erin Akre .•...•..•.. 
21 Heather K1os ......•. 
22 Tiffany Clute ......• 
25 Ann Ka~twasser •..••. 
TBJ\M: ..................... . 
31 
31 
31 
21 
1.1 
11 
31 
31 
31 
11 
31 
I 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
5 
4 
4 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
6 
4 
2 
1.2 
0 
0 
0 
22 
14 
11 
0 
21 
.soot 
.'soot 
.1671 
.0001 
.0001 
.0001 
.0911 
.0711 
.1821 
.0001 
.0951 
I 
ll 0 
01 0 
01 0 
1.41 0 
6J 0 
01 0 
21 -0 
OJ 0 
1t 2 
01 0 
11 0 
I 
l.l 
Ot 
31 
I. I 
01 
01 
01 
01 
21 
01 
01 
I 
01 
31 
01 
01 
01 
01 
01 
31 
21 
11 
Ol 
01 
41 0 
11 0 
31 l. 
11 0 
21 0 
01 0 
81 0 
41 0 
Sl 0 
11 0 
o I 1 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
l.l 
Ol 
01 
01 
01 
Ot 
01 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---------------------------~-------------------~-----------~----------------
Total.a. • • • • • • • • • . . . . 31 30 1.9 86 .140 l 2Jf t 2 71 91 291 2 0 l.l 0 
nu\M ATTACK PER G.nME 'l!~AL '1'EAM BLOCltS: 2.0 
Game K E TA Pet 
1 9 4 24 .208 . Si.te: Forest G:~;ovet o:a (l?o.c2.£'3.c Athl.et;i.c Ctr) 
2 14 l.O 45 .089 Date: Oct 20, 1999 Attend: 75 Time: 1.:1.5· 
3 7 4 17 .176 Referees: 
rrom: VVIli!WOilll <:>pons lfliUifflcUIOil IU. I.:>"UIY" rux <:>JU Udl~. IU/.tC..tC../::1::::1 IIIIIC. IV • .;:JV . ..:JL rnfl I Q~'l;; L. Vl4 
Volleyball Box Score 
George Fox vs Whitworth (Oct 22, 1999 at Spokane, WA) 
## George Fox GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Wendy Clark 3 10 2 15 .533 0 2 0 0 5 1 2 0 0 
3 Mindi Yost 3 0 0 1 .000 23 0 0 0 3 0 0 0 I 
8 Jennifer Westerberg 3 6 1 15 .333 I I 1 0 11 1 1 0 0 
11 Shelly Schultens 2 2 1 10 .100 0 0 0 0 5 1 0 0 0 
12 Sharon Barnett 3 10 4 30 .200 1 0 I 0 11 0 2 0 1 
14 Beth Davis 3 6 2 23 .174 0 0 0 1 3 5 1 0 0 
4 Tristan Nicholas 1 0 0 0 .000 5 0 0 0 1 1 0 0 0 
6 Lynette Domench l 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Slade Willon 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 
13 Brandy Mailer 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ......... 3 34 10 96 .250 30 3 2 2 45 9 6 0 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: I2.0 
Game K E TA Pet 
1 10 3 33 .2I2 
2 I7 7 52 .I92 
3 7 0 11 .636 
GNvtE SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox 15 15 I5 16-5, 9-2 
Whitworth 4 13 2 8-13, 5-7 
ffff Whitworth GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Jill Vaughan 3 3 -1 17 -.059 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
4 Abby Jo Hornstein 3 5 7 21 -.095 0 0 0 1 13 0 1 0 1 
7 Krista Henning 3 0 0 3 .000 0 1 0 1 3 0 0 0 0 
9 Nicole Weedman 3 0 2 3 -.667 27 0 0 0 4 0 0 1 2 
11 Annie Buck 3 0 1 I -1.000 0 1 0 0 11 0 0 0 0 
12 Lindsey Wagstaff 3 4 5 2I -.048 0 0 I 1 6 0 1 2 0 
2 Jamie Rydbom 1 0 2 2 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Alisha Simchuck 3 9 6 28 .107 0 0 0 0 5 0 1 0 0 
13 Kristen Turner 3 8 5 22 .136 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
15 Karen Robnell 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals ......... 3 29 32 118 -.025 27 2 1 3 49 0 4 3 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game K E TA Pet 
1 9 13 48 -.083 
2 17 10 50 .140 
3 3 9 20 -.300 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 22, 1999 Attend: 65 Time: 1:01 
Referees: Roger Jamieson, Michael Paul 
~-_lJI/23/1999 18:23 
~ QEORGE J'OX vs 
5095275960 PAGE 01 
Volleyball Box Score 
WHITMAN COLLEGE (Oet 23, 1999 at WHITMAN COLLEGE) 
GEORGE !'OX 
##Name 
ATTACK 
K I! TA I SET I SlCJtVE I SRV I DlCI' I BLOCK I QEN PCT A SA SE IU!: D:tG BS aA BZ I BHE 
--------------------------------------------------------------~----·-----·---1 AMY FORBES •••••••••• 
2 WE~Y CLARK ••••••••• 
3 HINDI YOST •••••••••• 
6 TRISTAN NICHOLAS •••• 
5 BREE STAIRS ••••••••• 
6 LYNETTE DOMZNCH ••••• 
7 STACIE WILTON ••••••• 
8 JENNIFER WESTERBERG. 
9 HEIDI VANDER STOEP •• 
11 SHELLY SCHULTENS •••• 
12 SHARON BARNETT •••••• 
13 BRANDY MAILER ••••••• 
14 BETH DAVIS •••••••••• 
3 1 
4 12 
4 " 1 0 
1 0 
1 0 
4 0 
4 5 
4 1 
' 1 4 24 
1 0 
4 16 
0 3 • 333 0 
' 35 .229 1 
0 9 .444 40 
1 5 -.200 • 
0 0 • 000 0 
0 0 .000 0 
0 1 .000 0 
9 33 -.121 1 
0 8 .. 125 7 
1 7 • 000 0 
6 72 .250 0 
0 0 • 000 0 
4 41 .293 1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 1 0 0 0 
0 2 0 1 0 
0 25 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
3 5 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 17 0 1 0 
0 7 0 0 0 
1 21 0 2 0 
0 1 0 0 0 
2 14 4 2 0 
0 
0 
.2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
---------------------------------·--------~-------~-------·------~-----------
Totals •••••••••••••• <&I 64 25 214 .1821 541 6 91 611181 4 6 Ol 5 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 6 56 .196 
2 16 5 41 .268 
3 21 7 69 .203 
4 9 6 47 .064 
WH:t'l'MAN COLLEGE 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS 1 7 • 0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
GEORGE FOX •••••••••• 9 15 13 10 
WHITMAN COLLBGJ: ••••• 15 7 15 15 
ATTACK 
K E 'l'A 
'
SET' SERVE ISRV,DEPI BLOCK IGEH 
PCT A SA SE lU!: DIG BS BA BE BD 
---------------------------------~-------------------------------------------1 
' 5 
7 
8 
VALERIE HAMM •••••••• 
KELLY WILLIAMS •••••• 
JENNIFER CHONQ •••••• 
ALLISON ROTH •••••••• 
HEATHER CUSH:INc; ••••• 
10 JENX BROWN •••••••••• 
11 
12 
BARBY REAM •••••••••• 
LESL:IE CRANDELL ••••• 
4 10 
4 14 
2 0 
4 6 
4 2 
4 0 
4 14 
4 8 
3 35 
7 57 
0 0 
3 18 
0 3 
0 5 
3 37 
1 31 
.200 
.123 
.ooo 
.167 
.667 
.000 
.297 
.226 
0 
0 
0 
0 
50 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
l. 
0 37 
1 17 
0 3 
0 3 
0 10 
0 15 
0 17 
1 21 
2 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 4 
0 3 0 
0 0 0 
2 5 0 
0 3 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l. 
2 
------------------------------------------------------~--------------------~-
Totala •••••••••••••• 41 54 17 186 .1991 521 4 101 2J123I 4 15 41 4 
TEAM ATTACK PER QAME 
Game K E TA Pet 
1 22 5 51 .333 
2 11 5 40 .150 
3 12 2 50 .200 
4 11 5 43 .140 
TOTAL 'l'I!AM BLOCKS 1 11 • !5 
Site: WH:ITMAN COLLEGE (SHI!RWOOD CENTER) 
Date& oee 23, 1999 Atten4a Time1 
Referees& 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Linfield vs George Fox (10/29/99 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
No Name 
I ATTACK ISgTI SERVE jSRVjD£FI BLOCK IGEN 
GP( K E TA PCTI AI SA SE( ~EID!GfBS BA BEfBHE 
3 BAUER, Emily ........ 2( 6 
4 HUGHES, Tracie ...... 11 0 
5 GRADEK, Anna ........ 31 16 
7 DOD, Lural . . . . . . . . . . 31 3 
9 KAISER, Sara........ 31 6 
11 WATTENBARGER, Nicole 31 0 
12 CLINE, Devon ........ 3( 0 
14 MATSON, Marti....... 11 0 
16 LUM-LUNG, Denise •... 31 3 
~Team . ... e e •••••• "' • • •. • I 
2 11 .3641 
o o . ooo I 
7 33 • 273 f 
0 5 .6001 
2 14 .2861 
1 1-1. ooo I 
3 6 -.500( 
o 2 • ooo I 
6 24 -.1251 
I 
01 .. 0 
01 .• \0 
1 f . '1 
261 0 
0( 0 
01 0 
Of 0 
01 0 
11 0 
I 
.··::. 
Of 
11 
2 I 
21 
Of 
01 
1 r 
01 
1 f 
I 
11 5[ 0 0 11 
Ol 21 0 0 01 
Of 6( 0 2 2( 
o I 10 I o o o I 
0( Of 0 1 1f 
11 41 0 0 01 
ot 41 o 3 or 
Ol 11 0 0 01 
21 11 o o or 
01 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--------------------------------------------------~--------------------------
Totals ......•....... 31 34 21 96 .1351 281 1 71 41 401 0 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 9 38 .105 
2 8 6 25 .080 
3 13 6 33 .212 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ............ 6 2 8 9-11, 5-8 NWC 
George Fox .......... 15 15 15 17-6, 10-3 NWC 
.George Fox 
No '.Name 
I ATTACK !SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GP I K E TA PCTf AI ·\SA SEf REIDIG[BS BA BEIBHE 
--~~----------------------------------------------~--------------------------
1 Forbes, Amy. • • • • • • • • 1 I 
2 Clark, Wendy ........ 31 
3 Yost, Mindi . . . . . . . . . 1 I 
4 Nicholas, Tristan ... 21 
5 Stairs, Bree ........ 11 
7 Wilton, Stacie ..•... 31 
8 Westerberg, Jennifer 21 
9 VanderStoep, Heidi .. 11 
11 Schultens, Shelly ... 31 
12 Barnett, Sharon ..... 31 
13 'M'ai ler, Brandy. . . . . . 21 
14 Davis, Beth ......... 31 
5 2 
6 1 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
5 2 
0 0 
6 1 
12 .. ·. 1 
0 0 
11 2 
8 
15 
2 
5 
0 
0 
16 
0 
10 
22 
0 
21 
.375( 
.3331 
.OOOf 
.·400 I 
.ooor 
.0001 
.188( 
.0001 
.5001 
.5001 
.000( 
.4291 
01 
Oj 
161 
231 
Of 
01 
or 
01 
0( 
11 
or 
01 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
Of 
11 
or 
11 
01 
Oj 
1 f 
01 
01 
01 
Of 
31 
Of 2( 0 0 0( 
01 01 3 0 01 
Of lf 0 0 Of 
01 31 0 1 01 
11 11 0 0 Of 
01 11 0 0 01 
Of 6( 0 0 01 
Ol· 31 0 0 01 
Of 0( 1 2 Of 
Ol 111 0 0 11 
Of 1( 0 0 Of 
01 81 1 3 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--~~-------------------------------------------------------------------------
Totals .....•........ 3147 9 99 .3841401 4 61 113715 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 4 38 
2 15 1 26 
~.· 11 4 35 
Pet 
.289 
.538 
. 311 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, Ore. (Miller Gym) 
Date: 10/29/99 Attend: 320 
Referees: 
'• .', .... ;. < 
Time: 1:04 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Willamette vs George Fox (10/30/99 at Newberg, Ore.) 
Willamette 
N'o Name 
2 RUSCH, Emily ....... . 
3 HANSON, Blair ...... . 
5 PUN, Shannon ....... . 
7 TAUTFEST, Jami ..... . 
8 PURDY, Renee ....... . 
10 TRUAX, Kelli ....... . 
11 HENRY, Erica ....... . 
12 CRUICKSHANK, Andrea. 
13 SORENSON, Kelly ..... 
14 CHAMBERLAIN, Diana .. 
15 DOLIN, Lara ........ . 
TEAM . .......•....... 
I ATTACK !SET! SERVE jSRVfDEFj BLOCK jGEN 
GPf K E TA PCT{ Aj SA SE( REIDIGIBS BA BEjBHE 
3 i 4 
41 3 
4 f 12 
41 0 
4f 20 
31 0 
41 1 
31 0 
4 f 14 
4! 1 
2i 0 
I 
5 17 -.0591 
2 15 .0671 
3 40 .2251 
0 0 .0001 
13 65 .1081 
1 8 -.1251 
1 5 . 000 f 
o 1 . ooo I 
6 47 .170 f 
2 5 -.2001 
0 0 .OOOf 
l 
Of 0 
21 ·.1 
01 · .. ;0 
o I 1 
11 1 
01 0 
251 0 
Oj 0 
31 2 
211 1 
01 : 0 I . : 
01 
11 
Of 
21 
01 
01 
Of 
01 
Of 
21 
Of 
I 
01 li 0 2 Of 
o I 121 3 3 o I 
Of 51 0 1 Of 
11 61 0 0 01 
1 f 16 f 0 0 1 ( 
01 31 0 0 0! 
or 21 o o or 
o I 131 o o o I 
1 f 21 f 1 4 o I 
01 111 0 0 Oj 
lf 41 0 0 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Totals ............ ;. 41 55 33 204 .1081 531 6 51 51 961 4 10 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 11 56 .125 
2 22 11 85 .129 
3 6 5 28 .036 
4i 9 6 35 . 086 
'George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ........ . 
2 Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi ........ . 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
8 Westerberg, Jennifer 
11 Schul tens, Shelly .. . 
12 Barnett, Sharon .... . 
13 .. Mailer, Brandy ..... . 
14 Davis, Beth ........ . 
Team . ................ . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Willamette .......... 15 12 7 5 
George Fox .......... 12 15 15 15 
I ATTACK (SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK f GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI RE!DIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
41 5 
31 1 
1 f 0 
31 0 
3( 0 
31 1 
4 ( 10 
41 27 
4 t 0 
41 20 
I 
2 28 .. 143 f 
7 25 -.080( 
1 7 . ooo I 
o 2 . ooo I 
o 1 . ooo I 
1 2 -.500( 
1 14 .0001 
4 24 .2501 
7 63 .3171 
o s .ooor 
6 40 . 350 I 
I 
01 
01 
521 
141 
01 
Of 
01 
11 
01 
1 I 
01 
I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
01 
31 
01 
Of 
Oj 
or 
11 
1 f 
21 
Of 
21 
i 
o I 171 
01 4 f 
01 71 
or 6f 
11 21 
or 61 
11 6! 
Of 6( 
21 20 t 
0 ( 11 f 
11 161 
1 i I 
0 1 0! 
1 3 3( 
0 2 01 
0 0 Of 
0 0 Oj 
0 0 Ot 
0 1 01 
1 1 or 
0 0 01 
0 0 01 
3 2 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 4( 70 29 211 .1941 68( 5 9( 6(1031 5 10 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
~ 13 8 48 .104 
2 26 11 86 .174 
4 14 7 40 .175 
4 17 3 37 .378 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Ore. (Whee!'er Sports Cntr} 
Date: 10/30/99 Attend: Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Univ. vs Lewis & Clark (Nov 03, 1999 at Portland, OR) 
George Fox Univ. 
No Name 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Forbes, Amy ..•.•..•• 
2 Clark, Wendy ••••...• 
3 Yost, Mindi ••.•.••.. 
4 Nicholas, Tristan .•. 
5 Stairs, Bree ..•••... 
6 Domenche, Lynette .•. 
7 Wilton, Stacie .••..• 
8 Westerberg, Jennifer 
9 Stoep, Heidi Vander. 
11 Schultens, Shelly •.• 
12 Barnett, Sharon ••... 
13 Mailer, Brandy •••... 
14 Davis, Beth •.•.•.•.. 
15 Jertberg, Sarah ••.•. 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
0 
1 
0 
3 
0 
5 
1 
0 
16 
0 
15 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
1 
1 
4 
0 
6 
0 
10 .200 
9 .667 
1 .000 
2 .500 
0 . 000 
7 .000 
0 .000 
19 .000 
3 .000 
1-1.000 
40 . 300 
1 .000 
37 • 243 
3 . 333 
0 
0 
15 
26 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
5 0 
3 1 
2 0 
3 0 
2 0 
0 0 
4 0 
4 0 
3 0 
1 0 
9 0 
1 0 
11 2 
4 0 
0 0 
5 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
4 0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
Totals ...•••.•••..•. 31 52 22 133 .2261 421 3 71 41 521 3 18 11 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 4 
2 27 13 
3 17 5 
PER 
TA 
21 
67 
45 
Lewis & Clark 
No Name 
GAME 
Pet 
.190 
.209 
.267 
1 Kirtlye Lohof .••.••• 
3 Amber Smith ••••••..• 
4 Devon McGinnis •••..• 
6 Kate McKay •..••••••. 
7 susha Pratt ......... . 
9 Carrie Hamer ••...••• 
10 Jatawn Batman .•.••.. 
11 Liana Dawson .•••.•.. 
13 Kasey Cordell ••••••• 
14 Molly Thomas •••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox Univ •...• 15 15 15 
Lewis & Clark •...•.• 8 13 8 
TEAM RECORDS 
19-6 (l.a;-3 NWC) 
0-23 (0-15 NWC) 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
7 
2 
6 
3 
3 
0 
1 
0 
13 
0 
4 
1 
5 
1 
4 
0 
1 
0 
9 
0 
19 .158 
7 .143 
35 • 029 
6 • 333 
20 -.050 
0 .000 
5 .000 
0 .000 
31 .129 
0 .000 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 8 
0 0 
0 3 
0 3 
2 12 
0 2 
0 0 
0 6 
0 14 
0 0 
2 3 
0 0 
0 1 
0 3 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.••••.••••••• 31 35 25 123 .0811 301 4 71 31 481 2 10 31 4 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 9 9 27 
2 10 5 46 
3 16 11 50 
GAME 
Pet 
.000 
.109 
.100 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Nov 03, 1999 Attend: 125 Time: 1:25 
Referees: Dubickas, Susan, Martin, Paula 
~tt.lth G "J ,+JJ 
George Fox Volleyball Statistics and Records 
Career Records 
Career Digs Year Total 
Cindy Warner 1988-91 1556 
Sharon Barnett 1996-98 1387 
Michelle Nelsen 1992-95 1298 
Rachel Evans 1995-98 1051 
Jamie Suehiro 1991-93 1042 
Kari Bashford-Cline 1991-94 1034 
Tricia Branderhorst 1988-91 891 
Coby VanderMeer 1996-98 767 
Teri Johnson 1989-90 685 
Janette Monckton 1994-97 678 
Career Aces Year Total 
Kim Meche 1985-88 219 
Cindy Warner 1988-91 195 
Michelle Nelsen 1992-95 190 
Stacie Wright 1988-90 189 
Diane Walter 1982-85 147 
Coby VanderMeer 1996-98 136 
Jamie Suehiro 1991-93 130 
Rachel Evans 1995-98 88 
Career Assists Year Total 
Jamie Suehiro 1991-93 4023 
Kim Meche 1985-88 2868 
Kari Guyer 1994-97 2704 
Stacy Wright 1988-90 2681 
Jennie Rennie 1995-98 2330 
Denise (Iverson) 1979-81~4 2099 :tt 
Vernon .1\ 
Career Kills Year Total 
Cindy Warner 1988-91 1270 
Michelle Nelsen 1992-95 1165 
Kari Bashford-Cline 1991-94 1164 
Sharon Barnett 1996-98 1150 
Tricia Branderhorst 1988-91 1091 
Diane Walter 1982-85 807 
Beth Davis 1996-98 797 
Joanna Lofgren 1994-95 775 
Melody Groeneveld-McMaster 
1981-84 762 
BeckyCate 1986-88 686 
Jen Schultens 1995K7-98 683 Jt 
1\ 
Season Records 
Season Attack Pet. (Min. 350 att) 
Year Total 
Kristi Rau 1993 .401 
Joanna Lofgren 1995 .366 
Cindy Warner 1990 .352 
Melody Groeneveld-McMaster 
1984 .349 
Tricia Branderhorst 1990 .314 
Amy Schultens 1997 .313 
Amy Schultens 1995 .310 
Diane Walter 1985 .302 
Kari Bashford-Cline 1993 .296 
Christy Fowler 1993 .295 
Season Kills Year Total 
Sharon Barnett 1998 517 
Kari Bashford-Cline 1993 483 
Jen Schultens 1998 463 
Joanna Lofgren 1995 431 
Cindy Warner 1990 416 
Cindy Warner 1991 407 
Beth Davis 1998 398 
Michelle Nelsen 1993 394 
Tricia Branderhorst 1991 385 
Sharon Barnett 1996 379 
Season Kill Per Game 
Year KPG 
Joanna Lofgren 1995 5.60 
Diane Walter-Davis 1985 4.07 
Melody Groeneveld-McMaster 
1984 4.02 
Sharon Barnett 1998 4.01 
Melody Groeneveld-McMaster 
1985 3.98 
Kari Bashford-Cline 1993 3.93 
Diane Walter-Davis 1984 3.85 
Cindy Warner 1992 3.82 
Joanna Lofgren 1994 3.74 
Cindy Warner 1991 3.72 
Sharon Barnett 1996 3.72 
Season Aces 
Kim Meche 1987 87 
Stacie Wright 1989 79 
Coby VanderMeer 1998 73 
Michelle Nelsen 1995 63 
Stacie Wright 1990 62 
Cindy Warner 1990 59 
Cindy Warner 1991 57 
Kim Meche 1988 55 
Diane Walter-Davis 1984 50 
Jamie Suehiro 1992 50 
Season Aces per Game 
Year APG 
Michelle Nelsen 1995 0.68 
Kim Meche 1987 0.66 
Stacie Wright 1989 0.62 
Stacie Wright 1990 0.61 
Joanna Lofgren 1995 0.56 
Cindy Warner 1990 0.54 
Coby VanderMeer 1998 0.53 
Cindy Warner 1991 0.52 
Michelle Nelsen 1994 0.47 
Diane Walter-Davis 1985 0.45 
Season Digs per Game 
Year DPG 
Sharon Barnett 1998 4.89 
Cindy Warner 1990 4.51 
Sharon Barnett 1997 4.37 
Sharon Barnett 1996 4.20 
Michelle Nelsen 1994 4.07 
Michelle Nelsen 1995 3.92 
Kari Bashford-Cline 1994 3.62 
Jamie Suehiro 1992 3.49 
Cindy Warner 1991 3.47 
Kristi Marquette 1992 3.45 
Rachel Evans 1998 3.41 
Season Blocks per Game 
Year BPG 
Kim Reidel 1988 2.16 
Kim Reidel 1989 2.11 
Stacie Chandler 1988 2.07 
Stacie Chandler 1987 1.72 
Teri Johnson 1989 1.63 
Diane Walter-Davis 1985 1.61 
Diane Walter-Davis 1984 1.44 
BeckyCate 1987 1.42 
Heide Keller 1991 1.34 
Amy Schultens 1997 1.34 
Individual Season Records 
Assists 1,465 Jamie Suehiro 1993 
Digs 631 Sharon Barnett 1998 
Blocks 241 Kim Reidel 1988 
Team Season Records 
Kills 
Assists 
Aces 
Digs 
Blocks 
2,033 
1,836 
500 
2,711 
686 
Single Match Records 
Kills 
Five Games 
Sharon Barnett 32 
Joanna Lofgren 32 
Four Games 
Joanna Lofgren 32 
Three Games 
Joanna Lofgren 25 
Assists 
Jennie Rennie 
Aces 
Michelle Nelsen 
Digs 
Sharon Barnett 52 
Blocks 
Stacie Chandler 19 
1998 
1998 
1989 
1998 
1988 
11/14/98 vs. Western Oregon 
10/28/94 vs. Albertson 
10/25/95 vs. Pacific 
10/28/95 vs. Pacific Lutheran 
85 11114/98 vs. Western Oregon 
10 1995 vs. Albertson 
11/14/1998 vs. Western Oregon 
1988 vs. Columbia Christian 
George Fox 
Volleyball Records 
Year Record Coach 
1998+ 31-8 Steve Grant 
1997 23-5 Steve Grant 
1996 19-13 Steve Grant 
1995 22-11 Steve Grant 
1994 16-15 Steve Grant 
1993 28-18 Steve Grant 
1992 28-20 Steve Grant 
1991 24-17 Steve Grant 
1990 31-13 Steve Grant 
1989 27-18 Steve Grant 
1988 30-13 Steve Grant 
1987* 33-22 Steve Grant 
1986 15-15 Steve Grant 
1985 17-15 Steve Grant 
1984* 30-10 Steve Grant 
1983 14-17 Steve Grant 
1982! 17-14 Steve Grant 
1981 14-14 Mark Vernon 
1980 4-15 Jan Barlow 
1979 5-10 Marge Weesner 
* NCCAA National Champion 
! WCIC Co-Champion 
+ NWC Champion 
George Fox Individual Awards 
Joanie Snyder 
WCIC Honorable Mention 1978 
Melody Groeneveld-McMaster 
First Team NAIA District 2 1982; '84 
NCCAA All-American 1984 
Diane (Walter) Davis 
First Team NAIA District 2 1985 
NCCAA District 8 Player of the Year 1984; '85 
Second Team NAIA District 21984 
Denise (Iverson) Vernon 
NCCAA All-American 1984 
Andrea Marthaller 
Second Team NAIA District 2 1987 
NCCAA All-American 1987 
Rebecca Cate 
Second Team NAIA District 21987; '88 
NCCAA All-American 1987 
Katie Lang 
NCCAA All-American 1987 
Kim Riedel 
NCCAA All-Tournament 1989 
Cindy Warner 
Second Team NAIA District 2 1989 
First Team NAIA District 2 1990; '91 
NAIA Honorable Mention All-American 1990; '91 
NAIA All-American Scholar-Athlete 1990 
GF NAIA District 2 Female Scholar-Athlete 1990 
NCCAA All-American First Team 1990 
NAIA District 2 All-Tournament Team 1990 
Two-Time NAIA District 2 Player of the Week 1990 
NCCAA All-Tournament 1989 
Stacy Wright 
NCCAA All-American 1989 
Second Team NAIA District 2 1990 
NCCAA All-Tournament 1989 
Tricia Branderhorst 
Second Team NAIA District 2 1990 
Kristy Rau 
Honorable Mention Cascade Conference 1993 
Jamie Suehiro 
NAIA Honorable Mention All-American 1993 
GTE Academic All-American Second Team 1993 
GTE Academic All-District Vill First Team 1993 
NAIA District 2 Scholar-Athlete 1993 
NAIA District 2 Player of the Year 1993 
NAIA All-American Scholar-Athlete 1992; '93 
NAIA District 2 All-Tournament Team 1991 
First Team Cascade Conference 1992; '93 
NAIA Second Team All-American 1992 
First Team NAIA District 2 1991; '92; '93 
Cascade Conference Player of the Year~992; '93 
Cascade Conference Player of the Wee -- (11/1) 1992 
Two-Time NAIA District 2 Player of the eek 1993 
GF NAIA District 2 Female Scholar-Athlete 1993 
Kari (Bashford) Cline 
Second Team Cascade Conference 1994 
First Team Cascade Conference 1993 
Second Team NAIA District 2 1993 
Michelle Nelsen 
Second Team Cascade Conference 1994 
Second Team Northwest Conference 1995 
Joanna Lofgren 
NAIA Honorable Mention All-American 1995 
GTE Academic All-District Vill Second Team 1995 
First Team Northwest Conference 1995 
PNW Region Player of the Week 10-2-95, 10-30-95 
NCIC Player of the Week 10-2-95, 10-9-95, 10-30-95 
First Team Cascade Conference 1994 
Cascade Conference Player of the Week 10-17-94 
Kari Guyer 
First Team Northwest Conference 1995 
Honorable Mention Northwest Conference 1996 
GTE Academic All-District Vill Team 1996 
Michelle Harper 
Honorable Mention Northwest Conference 1996 
Second Team Northwest Conference 1997 
Sharon Barnett 
First Team Northwest Conference 1996; '97; '98 
Northwest Conference Player of the Week 10-7-96, 9-15-97, 9-20-98, 11-8-98 
First Team NAIA Pacific Northwest Region 1997; '98 
Third Team NAIA All-American 1998 
Northwest Conference Co-MVP 1998 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 1998 
GTE Academic All-Distrtict Vlli Team 1998 
Whitworth Invitational All-Tournament Team 
Charysse Chowning 
NAIA All-American Scholar-Athlete 1998 
Beth Davis 
Honorable Mention Northwest Conference 1997 
NAIA All-American Scholar-Athlete 1998 
Second Team NAIA Pacific Northwest Region 1998 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 1998 
GTE Academic All-Distrtict Vlli Team 1998 
Rachel Evans 
NAIA All-American Scholar-Athlete 1998 
Second Team Northwest Conference 1998 
Tristan Nicholas 
NAIA Regional Player of the Week 10-25-98 
Northwest Conference Player of the Week 10-25-98 
Jennie Rennie 
Honorable Mention NAIA All-American 1998 
First Team NAIA Pacific Northwest Region 1998 
First Team Northwest Conference 1998 
NAIA national Setter of the Week 11-17-98 
Second Team Northwest Conference 1998 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 1998 
Amy Schultens 
Northwest Conference Co-Player of the Week 10-11-98 
J en Schultens 
Honorable Mention Northwest Conference 1998 
Northwest Conference Co-Player of the Week 10-11-98 
Individual season records 
Assists 1,465 Jamie Suehiro 1993 
Digs 631 Sharon Barnett 1998 
Blocks 241 Kim Reidel 1988 
Team season Records 
Kills 2,033 (998 
Assists 1,836 1998 
Aces 500 1989 
Digs 2,711 1998 
Blocks 686 1988 
Single-match records 
Kills 
Five games 
Sharon Barnett 32 
11114/98 vs. Western Oregon 
Joanna Lofgren 32 
10/28/94 vs. Albertson 
Four games 
Joanna Lofgren 32 
10/25/95 vs. Pacific 
Three games 
Joanna Lofgren 25 10/28/95 vs. Pacific Lutheran 
Assists 
Jennie Rennie 85 11/14/98 vs. Western Oregon 
Aces 
Michelle Nelsen 10 1995 
Digs 
Sharon Barnett 52 
11/14/98 vs. Western Oregon 
Blocks 
Stacie Chandler 19 
1988 vs. Columbia Christian 
George Fox Team MVPs 
1998 Sharon Barnett 
1997 Sharon Barnett (Off.)/Rachel Evans (Def.) 
1996 Sharon Barnett 
1995 Joanna Lofgren 
1994 Joanna Lofgren 
1993 Jamie Suehiro 
1992 Jamie Suehiro 
1991 Jamie Suehiro/Cindy Warner 
1990 Cindy Warner 
1989 Stacie Wright 
1988 Becky Cate/Kim Meche 
1987 Becky Cate 
1986 Andrea Marthaller/Kim Meche 
1985 Diane Walter 
1984 Diane Walter/ 
Melody Groeneveld-McMaster 
1983 Diane Walter/ 
Melody Groeneveld-McMaster 
1982 Melody Groeneveld-McMaster 
1980 Not Given 
1979 Denise (Iverson) Vernon 
1977 Joni Snyder 
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Team Single Season and Individual Records 
Year: 1989Record: 27-18 
Year: 1982Record: 17-14 Kills: 21 Tricia Branderhorst vs. Linfield 
Kills: 19 Diane Walter vs. Pacific Assists: 59 Stacy Wright vs. Alaska Pacific U. 
Assists 46 Rhonda Clark vs. Pacific Aces: 7 Cindy Warner vs. Linfield 
Aces: 4 Melody Groeneveld vs. Warner Pacific Digs: 34 Tricia Branderhorst vs. WBC 
Digs: 15 Melody Groeneveld vs. WOSC Blocks 9 Kim Reidel vs. Linfield 
Blocks: 11 Debbie Larson vs. Willamette 
Year: 1990Record: 29-11 
Year: 1983Record: 15-17 Kills: 28 Cindy Warner vs. L&C 
Kills: 18 Diane Walter vs. EOSC Assists: 49 Stacy Wright vs. L&C 
Assists: 40 Mary Erbele vs. EOSC Aces: 5 Three players 
Aces: 5 Melody Groeneveld vs. EOSC Digs: 28 Cindy Warner vs. WOSC 
Digs: 20 Diane Walter vs. Concordia Blocks 11 Teri Johnson vs.L&C 
Blocks: 13 Melody Groeneveld vs. EOSC 
Year: 1991 Record: 24-17 
Year: 1984Record: 30-10 Kills: 25 Cindy Warner vs. WBC 
Kills: 25 Diane Walter vs. SOSC Assists: 57 Jamie Suehiro vs. Linfield 
25 Melody McMaster vs. EOSC Aces: 5 Cindy Warner vs. Pacific 
Assists: 58 Denise Vernon vs. SOSC Digs: 27 Cindy Warner vs. L&C 
Aces: 6 Diane Walter vs. Trinity Christian Blocks: 9 Heide Keller vs. WOSC 
Digs: 26 Melody McMaster vs. Willamette 
Blocks: 14 Melody McMaster vs. SOSC Year: 1992Record: 26-18 
Kills: 23 Michelle Nelsen vs. NNC 
Year: 1985Record: 17-15 Assists: 72 Jamie Suehiro vs NNC 
Kills: 24 Diane Walter vs. Warner Pacific Aces: 4 Marcie Moormann vs. ACI 
Assists: 52 Kim Meche vs. Warner Pacific 4 Jamie Suehiro vs. ACI 
Aces: 7 Diane Walter vs. Pacific Digs: 27 Jamie Suehiro vs NNC 
Digs: 24 Diane Walter vs. WOSC Blocks: 12 Heide Keller vs. WBC 
Blocks: 13 Diane Walter vs. Lewis and Clark (2x) 
Year: 1993Record: 28-18 
Year: 1986Record: 15-15 Kills: 27 Kari Bashford vs. ACI 
Kills: 25 Andrea Marthaller vs. Linfield Assists: 63 Jamie Suehiro vs. Linfield, SOSC, ACI 
Assists: 53 Kim Meche vs. Pacific Aces: 5 Three players 
Aces: 7 Kim Meche vs. Willamette Digs: 23 Jamie Suehiro vs. SOSC 
Digs: 14 Andrea Marthaller vs. Linfield Blocks: 11 Kristi Rau vs. Pacific 
Blocks: 10 Andrea Marthaller vs. Linfield 
Year: 1994Record: 16-15 
Year: 1987Record: 33-23 Kills: 32 Joanna Lofgren vs. ACI 
Kills: 23 Becky Gate vs. Willamette Assists: 49 Kari Guyer vs. ACI 
Assists: 58 Kim Meche vs. Willamette Aces: 4 (five players) 
Aces: 5 Kim Meche vs. Pacific Digs: 27 Michelle Nelsen vs. Pacific 
Digs: 22 Katie Lange vs. Linfield Blocks: 15 Joanna Lofgren vs. Pacific 
Blocks: 15 Stacie Chandler vs. SOSC 
Year: 1988Record: 33-13 Year: 1995Record: 22-11 
Kills: 25 Katie Lange vs. EOSC Kills: 32 Joanna Lofgren vs. PLU (4 games) 
Assists: 31 Kim Meche vs. WBC 32 Joanna Lofgren vs. Pacific (5 games) 
Aces: 5 Kim Meche vs. L&C 25 Joanna Lofgren vs. Linfield (3 games) 
Digs: 21 Katie Lange vs. EOSC Assists: 64 Kari Guyer vs. Pacific (4 games) 
21 Becky Gate vs. OIT, Columbia Ch. Aces: 10 Michelle Nelsen vs. ACI (3 games) 
Blocks: 11 Kim Reidel vs. Linfield Digs: 24 Joanna Lofgren vs. Linfield 
Blocks: 9 Amy Schultens vs. Hamline 
9 Amy Schultens vs. WBC 
Team Single Season and Individual Records 
Year: 1996 Record: 19-13 
Kills: 26 Sharon Barnett vs. UPS (5 games) 
Assists: 49 Kari Guyer vs. Linfield 
Aces: 4 Four players 
Digs: 33 Sharon Barnett vs. Linfield 
Blocks 8 Amy Redinius vs. Whitworth 
Year: 1997 Record: 23-5 
Kills: 24 Michelle Harper vs WU 
Assists: 45 Kari Guyer vs WOU 
Aces: 7 Michelle Harper vs L&C 
Digs: 52 Sharon Barnett vs WOU 
Blocks: 9 Beth Davis vs PLU 
Year: 1998 Record: 31-8 
Kills: 32 Sharon Barnett vs WOU 
Assists: 85 Jennie Rennei vs WOU 
Aces: 8 Coby Van der Meer vs NNC 
Digs: 52 Sharon Barnett vs WOU 
Blocks: 13 Beth Davis vs NNC 
Kill Leaders (Career) 
Team Single Season and Individual Records 
1270 Cindy Warner 1988-91 
1165 Michelle Nelsen 1992-95 Season Attack % 
1164 Kari Bashford-Ciine 1991-94 
.401 Kristi Rau 1993 
1150 Sharon Barnett 1996-
.366 Joanna Lofgren 1995 
1091 Tricia Branderhorst 1988-91 
.352 Cindy Warner 1990 
886 Jen Schultens 1995-98 
(one year at Willamette) .349 Melody McMaster 1984 
.314 Tricia Branderhorst 1990 
807 Diane Walter 1982-85 
.302 Diane Walter 1985 
775 Joanna Lofgren 1994-95 
.296 Kari Bashford-Ciine 1993 
762 Melody McMaster 1981-84 
.295 Christy Fowler 1993 
686 Becky Gate 1986-88 
.293 Tricia Branderhorst 1991 
674 Heide Keller 1989-92 
.290 Sharon Barnett 1997 
669 Katie Lange 1987-88 
.287 Cindy Warner 1991 
Kill Leaders (Season) 
.287 Becky Gate 1987 
517 Sharon Barnett 1998 
483 Kari Bashford-Ciine 1993 .282 Katie Lange 1988 
463 Jen Schultens 1998 .279 Joanna Lofgren 1994 
431 Joanna Lofgren 1995 .278 Heide Keller 1991 
416 Cindy Warner 1990 
407 Cindy Warner 1991 
394 Michelle Nelsen 1993 
379 Sharon Barnett 1996 
385 Tricia Branderhorst 1991 
363 Tricia Branderhorst 1990 
349 Katie Lange 1988 
344 Joanna Lofgren 1994 
320 Katie Lange 1987 
Team Single Season and Individual Records 
2099 Denise Vernon 1979-81,84 
Single Season Kills ger Game 
5.60 Joanna Lofgren 1995 
4.07 Diane Walter 1985 Career Aces 
4.02 Melody McMaster 1984 219 Kim Meche 1985-88 
4.02 Sharon Barnett 1998 195 Cindy Warner 1988-91 
3.98 Melody McMaster 1983 190 Michelle Nelsen 1992-95 
3.93 Kari Bashford-Ciine 1993 189 Stacy Wright 1988-90 
3.85 Diane Walter 1984 147 Diane Walter 1982-85 
3.82 Cindy Warner 1992 136 Coby Vander Meer 1995-98 
3.74 Joanna Lofgren 1994 130 Jaime Suehiro 1991-93 
3.72 Cindy Warner 1991 
Single Season Aces 
3.71 Sharon Barnett 1996 
87 Kim Meche 1987 
3.46 Kari Bashford 1992 
79 Stacy Wright 1989 
3.43 Jen Schultens 1998 
73 Coby Vander Meer 1998 
3.41 Tricia Branderhorst 1991 
63 Michelle Nelsen 1995 
3.39 Sharon Barnett 1997 
62 Stacy Wright 1990 
3.33 Tricia Branderhorst 1990 
59 Cindy Warner 1990 
3.18 Michelle Nelsen 1992 
57 Cindy Warner 1991 
3.01 Katie Lange 1987 
55 Kim Meche 1988 
Career Assists 50 Diane Walter 1984 
4023 Jaime Suehiro 1991-93 50 Jaime Suehiro 1992 
2868 Kim Meche 1985-88 
Aces ger game 
2730 Kari Guyer 1994-97 
.68 Michelle Nelsen 1995 
2681 Stacy Wright 1988-90 
.66 Kim Meche 1987 
2330 Jennie Rennie 1995-98 
.62 Stacy Wright 1989 
Team Single Season and Individual Records 
.61 Stacy Wright 1990 3.26 Katie Lange 1988 
.54 Cindy Warner 1990 3.21 Kari Bashford 1992 
.53 Coby Vander Meer 1998 3.19 Becky Cate 1988 
.52 Cindy Warner 1991 3.17 Tricia Branderhorst 1989 
.47 Michelle Nelsen 1994 
Career Digs 
1556 Cindy Warner 1988-91 
1387 Sharon Barnett 1996- Blocks per game 
1298 Michelle Nelsen 1992-95 2.16 Kim Reidel 1988 
1051 Rachel Evans 1995-98 2.11 Kim Reidel 1989 
1042 Jaime Suehiro 1991-93 2.07 Stacie Chandler 1988 
1034 Kari Bashford-Ciine 1991-94 1.72 Stacie Chandler 1987 
891 Tricia Branderhorst 1988-91 1.63 Teri Johnson 1989 
Digs per game All Time Team Records (Season) 
4.89 Sharon Barnett 1998 Kills: 20331998 
4.51 Cindy Warner 1990 Assists: 18361998 
4.37 Sharon Barnett 1997 Assists/G 12.93 1998 
4.19 Sharon Barnett 1996 Aces: 500 1989 
4.07 Michelle Nelsen 1994 Digs: 27111998 
3.92 Michelle Nelsen 1995 Digs/G 19.09 1998 
3.62 Kari Bashford 1994 Blocks: 686 1988 
3.49 Jaime Suehiro 1992 Hitting%: .271 1990 
3.47 Cindy Warner 1991 Kills/g: 14.3 1998 
3.45 Kristi Marquette 1992 Blocks: 686 1988 
3.41 Rachel Evans 1998 
All Time Team Records (Match) 
3.40 Michelle Harper 1997 
Kills: 86 NNC 1992 
Team Single Season and Individual Records 
Kill%: 454 Pacific 
Blocks: 33 Willamette 1992 
Aces: 17 Albertson 1992 
Assists: 80 NNC 1992 
Digs: 130 Linfield 
All Time Individual Records 
(Single Match) 
Kills: 
1992 
1989 
Sharon Barnett 
Joanna Lofgren 
Joanna Lofgren 32 
Joanna Lofgren 32 
Joanna Lofgren 25 
32 1998 WOU (5 sets) 
32 1994 ACI (5 gms) 
1995 Pacific (5 gms) 
1995 Pacific (4 gms) 
1995 PLU (3 gms) 
Hitting%: 
Cindy Warner .846 1990 Concordia 
(1 0 attempts minimum) 
Assists: 
Jennie Rennie 85 1998 wou 
Blocks: 
Stacie Chandler 19 1989 WPC 
Aces: 
Michelle Nelsen 10 1995 ACI 
Digs: 
Sharon Barnett 52 1998 WOU 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Overall Individual Statistics (as of Dec 071 1998) 
All games 
Overall record: 31-8 Conf: 15-1 Home: 12-2 Away: 11-4 Neutral: 8-2 
1-----------ATTACK---------1 1---------SET---------1 1----------SERVE-----------1 
U Name GP-MP K K/Game E TA Pet A A/Game TA Pet SA SA/Gm SE TA Pet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Forbes, Amy 13- 21 1.62 16 77 .065 2 0.15 0 0.00 3 22 .864 
2 Clark, Wendy 13- 22 1.69 5 47 .362 2 0.15 0 0.00 0 4 1.000 
3 Schultens, Jen 135- 463 3.43 148 1273 .247 2 0.01 5 0.04 6 46 .870 
4 Nicholas, Tristan 37- 11 0.30 9 59 .034 372 10.05 6 0.16 12 143 .916 
5 Rennie, Jennie 109- 44 0.40 30 187 . 075 1339 12.28 - 24 0.22 19 497 .962 
6 Schultens, Amy 137- 297 2.17 119 912 .195 11 0.08 4 0.03 9 159 .943 
7 Van der Meer, Coby 139- 1 0.01 7 37 -.162 10 0.07 - 73 0.53 40 626 .936 
8 Chowning, Charysse 98- 187 l. 91 66 682 .177 23 0.23 2 0.02 0 13 1.000 
9 VanderStoep, Heidi 53- 14 0.26 9 56 .089 9 0.17 3 0.06 9 114 . 921 
10 Ater, Deidre 3- 1 0.33 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 1 1 .000 
11 Wilton, Stacy 14- 12 0.86 11 55 .018 1 0.07 0 0.00 3 19 .842 
12 Barnett, Sharon 129- 517 4.01 142 1453 .258 14 0.11 - 19 0.15 22 497 .956 
13 Mailer, Brandy 110- 30 0.27 16 147 .095 25 0.23 - 15 0.14 6 394 .985 
14 Davis, Beth 134- 398 2.97 128 1099 .246 13 0.10 - 15 0.11 37 367 .899 
15 Evans, Rachel 137- 14 0.10 10 97 .041 12 0.09 - 42 0.31 20 616 .968 
Total •.•.•.•.•••••.• 142- 2033 14.32 716 6184 .213 1836 12.93 - 208 1.46 187 3518 .947 
Opponents .•...••.•.• 142- 671 4. 73 414 2382 .108 627 4.42 - 90 0.63 116 1279 . 909 
1----RECEPT----1 1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
U Name G RE TA Pet DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Forbes, Amy 13 4 30 .867 28 2.15 1 2 3 0.23 1 0 
2 Clark, Wendy 13 1 3 .667 6 0.46 4 5 9 0.69 4 0 
3 Schultens, Jen 135 3 43 .930 147 1.09 12 53 65 0.48 13 1 
4 Nicholas, Tristan 37 0 0 .000 54 1.46 0 10 10 0.27 3 7 
5 Rennie, Jennie 109 0 4 1.000 230 2.11 5 37 42 0.39 20 9 
6 Schu1tens, Amy 137 10 224 .955 167 1.22 34 124 158 1.15 27 1 
7 Van der Meer, Coby 139 25 496 .950 294 2.12 0 0 0 0.00 0 0 
8 Chowning, Charysse 98 4 52 .923 36 0.37 13 59 72 0.73 7 1 
9 VanderStoep, Heidi 53 10 99 .899 81 1. 53 0 4 4 0.08 0 1 
10 Ater, Deidre 3 0 0 .000 0 0.00 0 1 1 0.33 0 0 
11 Wilton, Stacy 14 1 13 .923 15 1.07 1 1 2 0.14 0 0 
12 Barnett, Sharon 129 27 536 .950 631 4.89 12 32 44 0.34 2 0 
13 Mailer, Brandy 110 27 341 .921 288 2.62 7 21 28 0.25 5 0 
14 Davis, Beth 134 36 358 .899 258 1.93 54 91 145 1.08 10 3 
15 Evans, Rachel 137 41 557 .926 467 3.41 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 10 
Total. .............. 142 199 2768 • 928 2711 19.09 143 440 363.0 2.56 92 23 
Opponents •.••.•.•••• 142 105 1462 .928 963 6.78 33 175 120.5 0.85 46 18 
Volleyball Detailed Stats 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. vs Fresno Pacific (Dec 07, 1998 at Unknown) 
George Fox Uni v. I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E TA Pet! SA SE TA PctjDIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
3 Schultens, Jen ...•.. 31 14 2 33 .3641 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 2 01 4 0 1.0001 
5 Rennie, Jennie ...... 31 1 1 2 .0001 31 0 0 .0001 1 1 12 .9171 6 01 0 0 01 0 0 .0001 
6 Schultens, Amy ..••.. 31 5 3 23 .0871 l 0 0 .0001 0 0 7 l. ooo I 7 01 2 3 01 13 2 .8671 
7 VanderMeer, Coby .. 31 0 1 1-1. ooo I 0 0 0 .0001 1 1 14 .9291 5 Ol 0 0 01 15 2 .8821 
8 Chowning, Charysse .. 31 3 0 12 .2501 1 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 0 2 01 0 0 .0001 
9 VanderStoep, Heidi .• 11 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .ooo I 
12 Barnett, Sharon ..••. 31 11 1 28 .3571 1 0 0 .0001 0 1 8 .8751 5 01 0 1 01 13 2 .867! 
13 Mailer, Brandy ...... 31 0 0 0 .0001 1 0 0 .0001 1 0 12 1.0001 11 Ol 0 0 0! 9 2 .8181 
14 Davis, Beth ........• 31 6 1 14 .3571 0 0 0 .000! 0 0 0 .0001 0 01 1 2 01 0 0 .ooo I 
15 Evans, Rachel. ...... 31 1 0 4 .2501 1 0 0 .000! 2 0 15 1.0001 11 01 0 0 o I 15 3 .8331 
Totals ...•...•..•... 31 41 9 117 .2741 36 0 0 .0001 5 3 68 .9561 48 01 3 10 01 69 11 .863! 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox Univ ..... 12 9 6 
3 0 0 0 .000 Fresno Pacific ...... 15 15 15 
Fresno Pacific I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E TA Pet! SA SE TA PctiDIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 . 000 
2 0 0 0 • 000 
3 0 0 0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Unknown 
Date: Dec 07, 1998 Attend: Time: 
Referees: 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Category Leaders {as of Dec 07, 1998) 
All games 
## ATTACK {by K/Game) G K K/Game E TA Pet U KILL (by ##) G K K/Game 
--------------------------------------------------------
----------------------------------------12 Barnett, Sharon 129 517 4.01 142 1453 .258 1 Forbes, Ama 13 21 1.62 
3 Schultens, Jen 135 463 3.43 148 1273 .247 2 Clark, Wen l 13 22 1.69 
14 Davis, Beth 134 398 2.97 128 1099 .246 3 Schultens, en 135 463 3.43 
6 Schultens, Amy 137 297 2.17 119 912 .195 4 Nicholas, Tristan 37 11 0.30 
8 Chownini, Charysse 98 187 1.91 66 682 .177 5 Rennie, Jennie 109 44 0.40 
2 Clark, endy 13 22 1.69 5 47 .362 6 Schultens, Amy 137 297 2.17 
1 Forbes, Amy 13 21 1.62 16 77 .065 7 Van der Meer, Coby 139 1 0.01 
11 Wilton, Stacy 14 12 0.86 11 55 .018 8 Chownin~, Charysse 98 187 1.91 
5 Rennie, Jenn1e 109 44 0.40 30 187 .075 9 VanderS oep, Heidi 53 14 0.26 
10 Ater, Deidre 3 1 0.33 0 1 1.000 10 Ater, Deidre 3 1 0.33 
4 NicholasB Tristan 37 11 0.30 9 59 .034 11 Wilton Stacy 14 12 0.86 
13 Mailer rand~ 110 30 0.27 16 147 .095 12 Barnett, Sharon 129 517 4.01 
9 VanderStoeg, eidi 53 14 0.26 9 56 .089 13 Mailer, Brandy 110 30 0.27 
15 Evans, Rae el 137 14 0.10 10 97 .041 14 Davis, Beth 134 398 2.97 
7 Van der Meer, Coby 139 1 0.01 7 37 -.162 15 Evans, Rachel 137 14 0.10 
TM TEAM 142 1 0.01 0 2 .500 TM TEAM 142 1 0.01 
Total .•..•..•.••..•• 142 2033 14.32 716 6184 .213 Total •••.....•.••.•• 142 2033 14.32 
Opponents ••....••••• 142 671 4.73 414 2382 .108 Opponents •••...••.•• 142 671 4.73 
II SET (by A/Game) G A A/Game II SERVE (by SA/Game) G SA SE TA Pet SA/G 
---------------------------------------
--------------------------------------------------------5 Rennie, Jennie 109 1339 12.28 7 Van der Meer1 Coby 139 73 40 626 .936 0.53 4 Nicholas, Tristan 37 372 10.05 15 Evans, Rache 137 42 20 616 .968 0.31 
8 Chowning, Charysse 98 23 0.23 5 Rennie, Jennie 109 24 19 497 .962 0.22 
13 Mailer Brandi 110 25 0.23 4 Nicholas, Tristan 37 6 12 143 . 916 0.16 
9 VanderStoe~, eidi 53 9 0.17 12 Barnett, Sharon 129 19 22 497 .956 0.15 
2 Clark, Wen y 13 2 0.15 13 Mailer, Brandy 110 15 6 394 .985 0.14 
1 Forbes, Amh 13 2 0.15 14 Davis, Beth 134 15 37 367 .899 0.11 
12 BarnettB S aron 129 14 ~.11 9 VanderStoepj Heidi 53 3 9 114 .921 0.06 14 Davis, eth 134 13 .10 3 Schultens, en 135 5 6 46 .870 0.04 
15 Evans, Rachel 137 12 0.09 6 Schultens, Amy 137 4 9 159 .943 0.03 
6 Schultens, Amy 137 11 0.08 8 Chowning, Charysse 98 2 0 13 1.000 0.02 
7 Van der Meer, Coby 139 10 0.07 11 Wilton, Stacy 14 0 3 19 .842 0.00 
11 Wilton, Stacy 14 1 0.07 2 Clark, Wendy 13 0 0 4 1.000 0.00 
3 Schultens, Jen 135 2 0.01 10 Ater, Deidre 3 0 1 1 .000 0.00 
TM TEAM 142 1 0.01 1 Forbes, Amy 13 0 3 22 .864 0.00 
Total. .............. 142 1836 12.93 Total. .............. 142 208 187 3518 .947 1.46 
Opponents ..•.•••.... 142 627 4.42 Opponents ..•.......• 142 90 116 1279 .909 0.63 
I# BLOCK {by B/Game) G BS BA Total B/Game BE #i DEFENSE (by BHE) G DIG Dig/G BHE 
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------6 Schultens, Allly 137 34 124 158.0 1.15 27 5 Rennie, Jennie 109 230 2.11 9 
14 Davist Beth 134 54 91 145.0 1.08 10 4 Nicholas, Tristan 37 54 1.46 7 
8 Chownrna, Charysse 98 13 59 72.0 0. 73 7 14 Davis 1 Beth 134 258 1. 93 3 2 Clark, endl 13 4 5 9.0 0.69 4 8 Chownrng, Charysse 98 36 0.37 1 3 Schultens, en 135 12 53 65.0 0.48 13 6 Schultens, Amy 137 167 1.22 1 
5 Rennie, Jennie 109 5 37 42.0 0.39 20 3 Schultens, Jen 135 147 1.09 1 
12 Barnett, Sharon 129 12 32 44.0 0.34 2 9 VanderStoeK, Heidi 53 81 1.53 1 
10 Ater, Deidre 3 0 1 1.0 0.33 0 15 Evans, Rae el 137 467 3.41 0 
4 Nicholas, Tristan 37 0 10 10.0 0.27 3 13 Mailer, Brandy 110 288 2.62 0 
13 Mailer, Brandy 110 7 21 28.0 0.25 5 12 Barnett, Sharon 129 631 4.89 0 
1 Forbes, Amy 13 1 2 3.0 0.23 1 7 Van der Meer, Coby 139 294 2.12 0 
11 Wilton Stacy 14 1 1 2.0 0.14 0 11 Wilton, Stacy 14 15 1.07 0 
9 Vanderstoep, Heidi 53 0 4 4.0 0.08 0 2 Clark, Wendy 13 6 0.46 0 
Total. .............. 142 143 440 363.0 2.56 92 1 Forbes, Amy 13 28 2.15 0 
Opponents .••.•..••.• 142 33 175 120.5 0.85 46 TM TEAM 142 9 0.06 0 Total •••.•••..•••..• 142 2711 19.09 23 
i# RECEPT (by Pet) G RE RE/Gm TA Pet Opponents •.•..•..••• 142 963 6.78 18 
------------------·--------------------------------5 Rennie, Jennie 109 0 0.00 4 1.000 
6 Schultens Amy 137 10 0.07 224 .955 
12 Barnett, Sharon 129 27 0.21 536 .950 
7 Van der Meer, Coby 139 25 0.18 496 .950 
3 Schultens, Jen 135 3 0.02 43 .930 
15 Evans 1 Rachel 137 41 0.30 557 .926 8 Chown1ngs Charysse 98 4 0.04 52 .923 
11 Wilton, taca 14 1 0.07 13 .923 13 Mailer, Bran y 110 27 0.25 341 .921 
14 Davis, Beth 134 36 0.27 358 .899 
9 VanderStoep, Heidi 53 10 0.19 99 .899 
1 Forbes, Ama 13 4 0.31 30 .867 2 Clark, Wen y 13 1 0.08 3 .667 
TM TEAM 142 10 0.07 12 .167 
Total .•.....••.•.... 142 199 1.40 2768 .928 
Volleyball Detailed Stats 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. vs Lewis-Clark State (Dec 07, 1998 at Unknown) 
George Fox Univ. I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E TA Pet! SA SE TA Pet/DIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Schultens, Jen ...... 
5 Rennie, Jennie ...... 
6 Schultens, Amy ...... 
7 VanderMeer, Coby .. 
8 Chowning, Charysse •. 
9 VanderStoep, Heidi .. 
12 Barnett, Sharon •.•.• 
13 Mailer, Brandy ...... 
14 Davis, Beth ......... 
15 Evans, Rachel .....•. 
Totals •............• 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Lewis-Clark State 
No Name 
51 21 3 59 .3051 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 10 01 2 0 01 0 0 .ooo I 
51 0 0 3 .0001 63 0 0 .0001 0 2 26 .9231 6 01 0 3 01 0 0 .ooo I 
51 4 4 43 .0001 1 0 0 .0001 0 0 17 1.0001 10 01 2 5 01 31 1 .9691 
51 0 2 4 -.5001 0 0 0 .0001 7 3 31 . 9031 22 01 0 0 01 19 o 1.000 I 
51 13 3 45 .2221 1 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 2 01 0 0 .0001 
11 1 0 1 1. ooo I 0 0 0 .0001 0 1 1 .0001 0 01 0 0 01 3 o 1.000 I 
51 21 5 69 .2321 0 0 0 .0001 0 2 20 .9001 30 01 0 0 01 25 1 .9621 
51 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 0 23 1.0001 19 01 0 0 01 17 1 .9441 
51 11 4 34 .2061 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 0 1 01 1 o 1.000 I 
51 1 1 6 .0001 0 0 0 .0001 2 1 20 .9501 21 01 0 0 01 36 2 . 9471 
51 72 22 264 .1891 65 0 0 .0001 10 9 138 .9351119 01 4 11 01132 5 .9641 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox Univ •.... 13 15 9 8 6 
Lewis-Clark State ••. 15 12 15 15 15 
I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
GPI K E TA Pet! A E TA Pet! SA SE TA Pet/DIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
Totals.............. 51 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Unknown 
2 0 0 0 .000 Date: Dec 07, 1998 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
ITM TEAM 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF !-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark •••••.• 2 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH •••••••.••••.• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .•.•••••.• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH •••••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •.••• 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 3 1 0 2 .500 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .••••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound •••••..•• 4 0 0 0 .000 0 0 0 3 1 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •..• 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 o.o 0 
Totals .............................. 20 0 2 .500 1 0 0 10 9 0 0 0 0.0 0 
Games played: 20 
Kills per game: 0.05 
Assists per game: 0.05 
Digs per gaae: 0.45 
Volleyball Detailed Stats 
George Fox Volleyball 1998 
St. Edwards College vs George Fox Univ. (Dec 07, 1998 at Unknown) 
St. Edwards College I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E TA Pctl SA SE TA PctiDIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
Totals ••.•.•..•••..• 41 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .ooo I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 St. Edwards College. 9 15 15 15 
3 0 0 0 .000 George Fox Univ ••••• 15 12 9 8 
4 0 0 0 .000 
George Fox Univ. I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E 'l'A Pctj SA SE TA PctiDIG BREI BS BA BEl 0 RE Pet! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Schultens, Jen ••...• 41 20 6 56 .250 I 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 6 01 1 2 01 1 0 1.0001 
5 Rennie, Jennie .••.•• 41 1 0 2 . soo I 59 0 0 .0001 1 1 19 .9471 14 01 0 0 01 0 0 .ooo I 
6 Schultens, Amy .•.•.. 41 10 3 36 .1941 0 0 0 .0001 2 1 17 .9411 5 01 1 3 21 15 1 .9381 
7 VanderMeer, Coby .. 41 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 1 15 .9331 10 01 0 0 01 17 1 .9441 
8 Chowning, Charysse .• 41 8 4 31 .1291 1 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 0 1 01 3 1 • 750 I 
9 VanderStoep, Heidi •. 21 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
12 Barnett, Sharon •••.• 41 19 5 62 .2261 0 0 0 .0001 0 1 12 .9171 36 01 0 1 01 34 3 . 9191 
13 Mailer, Brandy •.•••. 41 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 15 1.0001 15 01 0 0 01 12 1 .9231 
14 Davis, Beth ......... 41 8 3 31 .1611 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 3 01 0 1 01 2 o l. ooo I 
15 Evans, Rachel. ...... 41 0 0 2 .0001 0 0 0 .0001 1 0 24 1.0001 24 01 0 0 01 22 2 .9171 
Totals .•..•..•.••.•• 41 66 21 220 .2051 60 0 0 .0001 6 4 102 .9611114 01 2 8 21106 9 .9221 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Unknown 
2 0 0 0 .000 Date: Dec 07, 1998 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 
Volleyball Detailed Stats 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. vs Palm Beach Atlantic (Dec 04 1998 at ONU) 
George Fox Univ. I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet! A E TA Pet! SA SE TA Pet/DIG BHEI BS BA BE/ 0 RE Pet/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Schultens, Jen ••.••• 3 I 12 4 31 .258/ 0 0 0 .000/ 0 0 0 .0001 5 01 0 1 01 3 0 1.0001 
4 Nicholas, Tristan ... 1/ 0 0 1 .0001 4 0 0 .0001 0 0 1 1.000 I 1 01 0 0 0/ 0 0 .ooo I 
5 Rennie, Jennie .•.•.• 3/ 1 0 1 1. ooo I 34 0 0 .0001 0 1 11 .909/ 2 01 0 2 01 0 0 .0001 
6 Schultens, Amy .••... 3/ 2 1 20 .0501 0 0 0 .0001 0 0 13 1. ooo I 10 01 0 0 01 18 1 .9471 
7 VanderMeer, Coby •• 31 0 0 0 .000/ 1 0 0 .0001 2 1 20 .950/ 9 01 0 0 01 8 1 .889 I 
8 Chowning, Charysse .. 31 9 3 26 .2311 0 0 0 .ooo I 0 0 0 .000/ 1 0/ 0 0 01 0 0 .ooo I 
9 VanderStoep, Heidi •. 1/ 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 0 0 01 1 o 1.000 I 
11 Wilton, Stacy .••.•.. 11 0 0 1 .000/ 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .ooo I 
12 Barnett, Sharon ••••. 3/ 11 2 30 .3001 0 0 0 .0001 0 0 14 1.0001 12 01 0 0 01 12 0 1.0001 
13 Mailer, Brandy .••..• 31 0 0 1 .000/ 0 0 0 .0001 0 0 16 1.0001 7 01 0 0 01 9 o 1.000 I 
14 Davis, Beth •.••••••. 31 7 0 26 .2691 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 4 0/ 0 0 .0001 
15 Evans, Rachel •.••... 31 0 0 2 .0001 0 0 0 .0001 1 0 21 1.0001 16 01 0 0 01 10 o 1.000 I 
Totals .••••••••.•... 41 42 10 139 .230 I 39 0 0 .0001 3 2 96 .9791 64 01 0 7 01 61 2 .9681 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.5 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox Univ .•..• 15 15 15 0 31-6 
3 0 0 0 .000 Palm Beach Atlantic. 13 9 9 0 37-9 
4 0 0 0 .000 
Palm Beach Atlantic I ATTACK I ASSIST I SERVE I I BLOCKING I RECEPT I 
No Name GPI K E TA Pet/ A E TA Pctj SA SE TA Pet/DIG BHEI BS BA BE/ 0 RE Pet I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 0 0 0 .0001 0 0 0 .000/ 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: ONU 
Date: Dec 04 1998 Attend: 200 Time: 
Referees: 
Charysse Chowning 8 
Right Side Hitter, Jr., 5-10 
Bend, Ore. 
BendHS '95 
Chowning's Career Stats 
Year Garnes Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1995* 100 266 7 15 151 40/63 
1997 44 97 20 257 .312 1 0 16 17/39 
1998 98 187 66 682 .177 23 2 36 13/59 
2 yrs# 142 284 86 939 .210 24 2 52 30/98 
3 yrs 242 550 31 17 203 70/161 
#at George Fox only 
* at Linfield 
Rachel Evans 
15 
Defensive Specialist, Sr., 5-7 
Kaneohe, Hawaii 
Hawaii Baptist Academy '95 
Evans' Career Stats 
Year Garnes Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1995 36 0 0 3 .000 1 10 64 010 
1996 105 3 7 51 -.078 3 16 320 0/1 
1997 93 5 7 46 -.043 5 20 200 011 
1998 137 14 10 97 .041 12 42 467 010 
4 yrs 371 22 24 197 -.010 21 88 1,051 0/2 
Jennie Rennie 
5 
Setter, Sr., 5-7 
Tacoma, Wash. 
Curtis HS '95 
Rennie's Career Stats 
Year Garnes Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1995 25 23 8 47 .319 235 4 32 1/3 
1996 33 14 3 54 .200 302 9 82 7/3 
1997 42 25 3 79 .278 454 7 93 2/10 
1998 109 44 30 187 .075 1,339 24 230 5/37 
4 yrs 209 106 44 367 .169 2,330 44 437 15/53 
Amy Schultens 
6 
Middle Hitter, Sr., 5-11 
The Dalles, Ore. 
The Dalles HS '95 
A. Schultens' Career Stats 
Year Games Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BSIBA 
1995 104 187 35 491 .310 3 6 37 65/42 
1996* 72 114 41 319 .229 0 3 66 14/39 
1997 61 152 30 390 .313 5 1 14 31/51 
1998 137 297 119 912 .195 11 4 167 341124 
3 yrs# 302 636 184 1,793 .252 19 11 218 130/217 
Career 374 750 225 2,112 .249 19 14 284 144/256 
# at George Fox only 
* at Willamette 
Jen Schultens 
3 
Outside Hitter, Sr., 5-11 
The Dalles, Ore. 
The Dalles HS '95 
J. Schultens' Career Stats 
Year Games Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1995 55 106 41 330 .197 9 12 101 8/10 
1996* 93 203 101 579 .180 2 5 112 7/20 
1997 69 114 34 392 .204 19 3 57 7/35 
1998 135 463 148 1,273 .247 2 5 147 12/53 
3 yrs# 259 683 214 1,995 .235 29 20 305 27/98 
4 yrs 352 886 315 2,574 .222 31 25 417 34/118 
# at George Fox only 
• at Willamette 
Coby Van der Meer 
7 
Defensive Specialist, Sr., 5-9 
Boring, Ore 
Sam Barlow HS '95 
VanderMeer's Career Stats 
Year Games Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BSIBA 
1996 90 58 17 232 .180 33 27 270 0/18 
1997 87 6 2 30 .133 0 36 203 4/1 
1998 139 1 7 37 -.162 10 73 294 010 
3 yrs 316 65 26 299 .130 43 136 767 4/19 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
#12 Barnett, Sharon 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E T.A Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College •••.• 3 12 3 25 .360 0 0 2 2 7 0 2 0 2.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene •. 5 20 4 55 .291 2 0 1 1 10 0 3 0 3.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech •••••.••• 2 10 4 30 .200 0 1 0 0 11 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •••• 3 4 4 14 .000 0 0 0 1 8 0 1 0 1.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U •••••••.• 3 12 0 29 .414 0 l 0 0 21 1 0 0 1.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College ••••. 3 14 1 26 .500 0 0 0 1 11 1 1 0 2.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ••••••••••• 2 8 2 17 .353 1 0 0 0 10 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark ••••••• 3 11 7 30 .133 1 1 1 0 10 1 2 0 3.0 0 
Sept. 19, 98 PUGH SOUND ............ 4 18 3 40 .375 0 2 0 2 16 l 1 0 2.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV ••••••.. 3 10 1 23 .391 0 1 0 0 16 0 1 0 1.0 0 
9-25-98 at Pacific University •• 1 0 1 2 -.500 0 0 1 0 6 1 0 0 1.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran .••• 4 20 4 56 .286 0 0 1 1 15 0 2 0 2.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE ••••••. 2 4 2 16 .125 0 0 0 1 7 1 l 0 2.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •.•••••• 3 11 2 21 .429 0 1 0 0 11 0 1 0 1.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ .••• 2 11 2 23 .391 0 1 0 0 8 0 l 1 1.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH ••••.••••.•••• 3 15 3 36 .333 0 1 0 0 5 0 0 0 0.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••••••• 3 11 3 36 .222 1 1 1 1 14 1 2 0 3.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK •••••••.•. 2 7 2 12 .417 1 0 0 0 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound •.•..••.. 5 21 6 61 .246 0 0 0 2 29 0 1 0 1.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH •••••••.•••. 5 14 5 42 .214 1 2 1 4 13 1 1 0 2.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •••.• 2 8 0 19 .421 1 1 0 0 7 0 1 0 1.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ••••. 5 19 6 60 .217 1 0 0 0 24 1 1 0 2.0 0 
Oct 301 1998 PACIFIC LUTHERAN ••..••• 5 17 6 57 .193 0 0 2 0 30 0 1 0 1.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College •.•. 5 23 5 50 .360 0 1 1 0 25 0 0 0 0.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U .••• 4 20 10 60 .167 1 0 0 0 24 2 0 0 2.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••. 3 10 1 33 .273 0 1 0 0 17 1 2 0 3.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .••••.•••••• 3 20 3 47 .362 1 1 1 1 19 0 1 0 1.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ••. 3 11 7 52 .077 1 0 0 2 16 0 0 1 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound •••.••..• 5 23 10 57 .228 0 1 1 1 30 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••• 5 32 11 90 .233 1 1 0 0 52 0 1 0 1.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser ••.•.... 3 7 2 16 .313 0 0 2 0 12 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana ••••• 3 9 4 39 .128 0 1 2 0 16 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene .• 3 12 2 33 .303 0 0 0 0 15 0 2 0 2.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •.•• 4 11 3 53 .151 0 0 1 1 26 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE ..•• 4 19 5 62 .226 0 0 1 3 36 0 1 0 1.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 11 2 30 .300 0 0 0 0 12 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 5 21 5 69 .232 0 0 2 1 30 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific •••••• 3 11 1 28 .357 1 0 1 2 5 0 1 0 1.0 0 
Totals ••••••.•.•.•••••••.••.••••••.• 129 517 142 1449 .259 14 19 22 27 628 12 32 2 44.0 0 
Games played: 129 
Kills per game: 4.01 
Assists per game: 0.11 
Service aces per game: 0.15 
Digs per game: 4.87 
Blocks per game: 0.34 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
I 8 Chowning, Charysse 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E 'l'A Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College ••.•• 3 3 4 17 -.059 4 0 0 0 0 1 3 0 4.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 2 8 0 11 .727 0 0 0 0 1 1 1 0 2.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene •• 1 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech ••••.••.. 2 4 2 9 .222 0 0 0 0 0 1 1 0 2.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran ••.• 2 3 0 7 .429 0 0 0 1 0 1 0 0 1.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U •••••.••. 2 0 3 8 -.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •••.• 3 9 0 14 .643 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ••..•••.••• 3 7 3 20 .200 1 0 0 1 0 1 3 0 4.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark .••..•• 3 5 2 10 .300 0 0 0 0 1 1 1 2 2.0 0 
Sept. 19, 98 PUGE'l.' SOUND ••.••••.•••• 4 9 2 16 .438 2 0 0 0 1 0 5 0 5.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMET'l.'E UNIV .•••••.• 3 4 2 13 .154 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 
9-25-98 at Pacific University .. 3 4 0 4 1.000 1 0 0 0 0 n 1 0 1.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran •••• 2 1 2 9 -.111 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE .•....• 3 5 1 11 .364 1 0 0 0 3 0 2 0 2.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE ••.••••• 3 5 4 15 .067 3 0 0 0 1 0 5 0 5.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH ••••.•.••••••. 3 9 4 16 .313 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••.••.• 3 6 1 11 .455 1 0 0 0 1 1 2 0 3.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK ••••.•.••• 3 7 1 13 .462 0 0 0 0 2 0 3 0 3.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound ••••••••• 5 4 3 21 .048 2 0 0 0 2 1 3 1 4.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH ••.•.•....•. 5 10 4 25 .240 0 0 0 0 0 2 2 0 4.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •.•.• 3 9 1 15 .533 1 2 0 0 1 1 4 0 5.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ••••• 5 9 2 221 .032 1 0 0 0 3 0 5 0 5.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN .••.••. 5 9 5 22 .182 1 0 0 0 4 0 3 1 3.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College •.•• 5 8 4 19 .211 0 0 0 0 3 1 1 1 2.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •. 3 8 3 18 .278 0 0 0 0 4 1 4 1 5.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •••• 4 8 3 22 .227 0 0 0 0 2 0 3 0 3.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE •••• 4 8 4 31 .129 1 0 0 1 1 0 1 0 1.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 9 3 26 .231 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State •.• 5 13 3 45 .222 1 0 0 0 0 0 2 0 2.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific ••••.• 3 3 0 12 .250 1 0 0 0 1 0 2 0 2.0 0 
Totals ......... t •••••• , •••••••••••• , 98 187 66 682 .177 23 2 0 4 36 13 59 7 72.0 1 
Games played: 98 
Kills per game: 1.91 
Assists per game: 0.23 
Service aces per game: 0.02 
Digs per game: 0.37 
Blocks per game: 0.73 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 2 Clark, Wendy 
1-------ATTACK------! SET I-SERVE-I PASS DEF !-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College •.•.• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 2 4 0 13 .308 0 0 0 0 1 1 2 1 3.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech •.••••••• 1 2 1 5 .200 0 0 0 0 0 1 2 0 3.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran ••.• 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •.••. 1 1 0 l 1.000 1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ........... 1 3 1 7 .286 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark •.••••. 1 6 3 11 .273 0 0 0 1 2 0 0 1 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University •• 2 4 0 5 .800 1 0 0 0 l 1 0 2 1.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •••.• 1 1 0 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .•.•••.••.•• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Totals ................ , ............. 13 22 5 47 .362 2 0 0 6 4 5 4 9.0 0 
Games played: 13 
Kills per game: 1.69 
Assists per game: 0.15 
Digs per game: 0.46 
Blocks per game: 0.69 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match {as of Dec 07, 1998) 
All games 
114 Davis, Beth 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E u Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College •••.• J 7 2 19 .263 0 0 3 2 0 2 6 0 8.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 o.o 0 
Sept. 4, 9~ vs Northwest Nazarene .• 5 12 5 52 .135 1 0 4 2 6 3 10 0 13.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech ••••••••• 1 4 1 8 .375 0 0 1 3 1 0 0 1 0.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •••• 3 8 1 21 .333 0 0 0 1 0 1 1 0 2.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U ••.•.•••. 3 16 1 29 .517 1 1 1 3 14 1 1 0 2.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •••.• 3 10 3 27 .259 1 2 2 0 5 0 1 0 1.0 0 
Sept. 12 at Whitworth •••••.••••• 2 7 0 12 .583 2 0 0 0 4 1 2 1 3.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark .••.••• 3 4 0 13 .308 1 1 0 0 10 2 4 0 6.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ............ 4 10 9 31 .032 0 0 3 4 5 0 5 0 5.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV •..••..• 3 13 2 22 .500 0 0 0 4 3 3 2 0 5.0 0 
9-25-98 at Pacific University •• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran •••• 4 13 4 36 .250 0 1 4 2 9 2 3 2 5.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE ••••••. 3 4 5 22 -.045 0 0 2 0 3 2 0 0 2.0 1 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE .•••.••• 3 5 2 15 .200 0 0 0 0 0 2 3 0 5.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••. 3 11 2 23 .391 0 0 0 0 10 0 2 0 2.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH ••.••.•.•.•.•• 3 10 3 29 .241 0 2 0 1 8 1 3 0 4.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••..••• 3 11 2 24 .375 1 1 0 0 6 0 5 0 5.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK •••••••••• 4 14 1 26 .500 0 D 1 1 10 3 3 1 6.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound •••••••.• 5 8 4 28 .143 0 0 0 3 17 3 3 0 6.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH •••••••••••. 5 10 3 33 .212 0 1 1 2 12 2 3 0 5.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •.••. 3 10 1 21 .429 0 0 0 0 8 4 3 0 7.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ••.•• 5 16 5 51 .216 2 1 1 1 19 4 2 0 6.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 17 11 50 .120 1 0 0 3 15 1 2 0 3.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College .••. 5 17 6 44 .250 1 0 1 1 11 3 0 0 3.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U •.•• 4 16 10 50 .120 0 0 0 0 3 1 0 0 1.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN •••••.• 3 9 2 21 .333 0 3 0 1 3 2 3 1 5.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND •••..•••••.• 3 11 5 41 .146 0 0 3 1 7 1 1 1 2.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ••. 3 11 7 36 .111 0 1 2 0 12 2 1 1 3.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound ..••••••. 5 23 4 44 .432 0 1 3 1 12 2 2 1 4.0 1 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••• 5 20 6 53 .264 2 0 2 0 12 0 4 0 4.0 1 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser •.••.••. 3 8 3 22 .227 0 0 1 0 8 1 0 0 1.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana •.••• 3 9 2 22 .318 0 0 2 0 6 0 1 0 1.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •• 3 11 3 24 .333 0 0 0 0 2 2 4 0 6.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •••• 4 11 5 44 .136 0 0 0 0 6 2 3 0 5.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE .••. 4 8 3 31 .161 0 0 0 0 3 0 1 0 1.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 7 0 26 .269 0 0 0 0 0 0 4 0 4.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 5 11 4 34 .206 0 0 0 0 1 0 1 0 1.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific •••••• 3 6 1 14 .357 0 0 0 0 0 1 2 0 3.0 0 
Totals ... , ............. , ............ 134 398 128 1099 .246 13 15 37 36 258 54 91 10 145.0 3 
Games played: 134 
Kills per game: 2.97 
Assists per game: 0.10 
Service aces per game: 0.11 
Digs per game: 1.93 
Blocks per game: 1.08 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
#15 Evans, Rachel 
1-------ArTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E rA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE rotal BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College ••.•• 3 0 0 1 .000 0 0 1 0 4 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••. 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene .• 5 0 0 7 .000 1 1 1 3 9 0 0 0 0.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon rech .•••.•... 2 2 0 4 .500 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran .••• 3 2 1 3 .333 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U •.•...•.. 3 0 0 2 .000 0 1 0 0 6 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •.•.• 3 0 1 1 -1.000 0 0 1 1 15 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth •••.•.••.•. 3 0 1 1 -1.000 0 0 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark •.•..•• 3 1 1 6 .000 1 0 0 1 7 0 0 0 0.0 0 
Sept. 19, 98 PUGEr SOUND •.•••..•.•.• 4 0 0 1 .000 1 4 1 2 16 0 0 0 0.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV •.•••... 3 0 0 0 .000 0 5 1 0 12 0 0 0 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University •. 2 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran •.•• 4 0 0 1 .000 0 1 0 0 15 0 0 0 0.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •.•.••• 3 0 1 2 -.500 1 0 0 1 5 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE ••.•..•• 3 0 1 2 -.500 0 1 0 0 13 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •.•. 3 1 0 2 .500 0 3 1 2 13 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHirWORrH ••.•.•••.•.••. 3 0 0 2 .000 0 5 0 0 10 0 0 0 0.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •.•.•.•• 3 0 1 3 -.333 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK ••.•.•.••• 4 0 0 0 .000 0 l 0 2 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound .••.•••.. 5 1 0 4 .250 0 0 0 2 20 0 0 0 0.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH .•••••..••.• 5 1 0 4 .250 0 4 1 3 13 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •.••. 3 0 0 1 .000 0 1 0 0 10 0 0 0 0.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ .•••• 5 0 0 2 .000 0 0 0 0 19 0 0 0 0.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ..••••. 5 0 1 3 -.333 0 0 2 1 11 0 0 0 0.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College .••• 5 0 0 0 .000 0 1 1 1 10 0 0 0 0.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U •.•• 4 0 0 1 .000 0 2 1 2 25 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN •••••.. 3 0 0 2 .000 0 1 1 2 12 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND •••.•••.•..• 3 0 0 2 .000 0 1 1 2 11 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ..• 3 1 0 6 .167 0 1 0 0 14 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound •••••..•• 5 0 0 2 .000 0 0 2 1 12 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U .•.• 5 0 1 8 -.125 2 2 1 3 20 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser •••••••. 3 1 0 1 1.000 0 0 1 0 6 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana •..•• 3 1 0 3 .333 0 1 1 1 13 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •. 3 1 0 2 .500 0 0 0 2 6 0 0 0 0.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •••• 4 0 0 2 .000 5 0 0 2 32 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE ••.. 4 0 0 2 .000 0 1 0 2 24 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 0 0 2 .000 0 1 0 0 16 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State •.. 5 1 1 6 .000 0 2 1 2 21 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific .••••• 3 1 0 4 .250 1 2 0 3 11 0 0 0 0.0 0 
Totals ••..••..•••..•••.••.••.•..•••. 137 14 10 97 .041 12 42 20 41 467 0 0 0 0.0 0 
Games played: 137 
Kills per game: 0.10 
Assists per game: 0.09 
Service aces per game: 0.31 
Digs per game: 3.41 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 1 Forbes, Amy 
!-------ATTACK------1 SET !-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 2 4 1 12 .250 0 0 l 1 8 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •••. 1 0 1 2 -.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College ••••• 1 3 2 6 .167 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ........... 1 0 4 6 -.667 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University •• 1 2 1 6 .167 0 0 0 0 1 0 1 0 1.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •.•..•. 1 2 1 5 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE ••••••.• 1 0 0 2 .000 0 0 0 1 2 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••• 1 2 0 8 .250 1 0 0 1 4 0 0 1 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH •••••••••••.•• 1 2 0 5 .400 0 0 0 0 1 1 0 0 1.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .•••••...• 1 0 3 8 -.375 0 0 0 1 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY ••••• l 0 1 5 -.200 0 0 1 0 2 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser ••.•.•.• 1 6 2 12 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Totals., .............. , ........ , ..... 13 21 16 77 .065 2 0 3 4 28 2 1 3.0 0 
Games played: 13 
Kills per game: 1.62 
Assists per game: 0.15 
Digs per game: 2.15 
Blocks per game: 0.23 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match {as of Dec 07, 1998) 
All games 
113 Mailer, Brandy 
!------·ATTACK------! SET !-SERVE-! PASS DEF !-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 3 5 2 13 .231 0 0 0 1 2 0 1 1 1.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene •• 5 5 0 12 .417 1 0 0 2 11 1 5 1 6.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech •••••.••• 3 0 0 3 .000 0 0 0 2 10 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •••• 1 0 0 1 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U •••..•••• 3 0 0 7 .000 0 1 0 1 7 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •••.. 3 0 0 0 .000 1 2 0 2 5 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ........... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark •••.••• 3 1 1 4 .000 1 0 0 0 2 0 1 0 1.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ............ 4 0 0 0 .000 0 1 0 1 8 0 1 0 1.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV •••...•. 3 0 0 0 .000 0 1 0 0 9 0 0 0 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University .• 3 2 0 0 .000 0 1 0 0 6 0 0 0 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran •.•• 4 0 2 10 -.200 1 2 1 1 9 0 2 0 2.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •••••.• 3 0 0 0 .000 2 0 0 1 7 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •••..••• 2 0 0 0 .000 0 1 0 0 5 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••• 1 0 1 5 -.200 2 0 0 0 1 0 1 0 1.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••••.•• 3 0 0 1 .000 1 1 1 0 7 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK •••••••••• 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound .•.•..•.• 5 0 0 2 .000 0 0 0 2 11 0 0 0 0.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 0 0 2 .000 2 1 0 0 10 0 0 1 0.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College •••• 5 0 0 5 .000 0 0 0 1 18 0 1 1 1.0 0 
Nov 0131998 at Western Oregon U .... 4 0 3 10 -.300 1 0 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 3 3 0 8 .375 1 0 0 0 8 0 4 1 4.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND ••••••.••••• 3 4 0 12 .333 4 0 0 2 11 2 1 0 3.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ••. 3 0 0 6 .000 0 0 0 0 3 2 1 0 3.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound ••••.•.•• 5 4 2 13 .154 5 0 0 3 16 1 1 0 2.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••. 5 4 3 13 .071 2 0 2 2 20 0 1 0 1.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana .•••• 3 2 0 13 .154 0 1 1 0 15 1 0 0 1.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •• 3 0 1 2 -.500 0 1 0 0 11 0 0 0 0.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon u .... 2 0 1 2 -.500 0 0 1 0 13 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE ••.. 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 15 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1996 vs Pal• Beach Atlantic. 3 0 0 1 .000 0 0 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 5 0 0 0 .000 0 1 0 1 19 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific .••••. 3 0 0 0 .000 1 1 0 2 11 0 0 0 0.0 0 
Totals .............................. 110 30 16 147 .095 25 15 6 27 288 1 21 5 28.0 0 
Games played: 110 
Kills per game: 0.27 
Assists per game: 0.23 
Service aces per game: 0.14 
Digs per game: 2.62 
Blocks per game: 0.25 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 4 Nicholas, Tristan 
1-------ATTACK------1 SET !-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Northwest College •.. 2 1 0 1 1.000 22 1 0 0 0 0 1 0 1.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark ...••.• 1 1 0 2 .500 4 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV ••.•.•.. 1 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University .• 2 0 0 0 .000 12 2 0 0 4 0 0 1 0.0 1 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •.••.•. 1 1 0 1 1.000 13 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •.••.•.. 1 0 0 2 .000 7 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •.•• 2 1 0 6 .167 27 1 1 0 4 0 2 0 2.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH .............. 1 0 1 3 -. 333 13 0 1 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .•••...••• 2 1 0 5 .200 13 0 1 0 2 0 1 0 1.0 2 
Oct 22, 1998 OREGON TECH ..•••...•... 5 2 2 7 .000 45 1 3 0 12 0 2 0 2.0 1 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY •.•.• 3 0 1 3 -.333 39 1 2 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ...•. 5 2 3 13 -.077 55 0 1 0 6 0 1 1 1.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••.••.• 3 1 0 6 .167 34 0 0 0 4 0 2 0 2.0 1 
Nov 01, 1998 at Linfield College ..•. 1 0 2 2 -1.000 20 0 1 0 3 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .•.••.••.••. 1 0 0 1 .000 15 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound ..•..•.•• 1 1 0 1 1.000 7 0 0 0 2 0 1 0 1.0 1 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser ..•••... 3 0 0 5 .000 35 0 2 0 2 0 0 0 0.0 1 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •... 1 0 0 0 .000 6 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 1 0 0 1 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Totars .•.•..•..•..••..•..•......•..• 37 11 9 59 .034 372 6 12 0 54 0 10 3 10.0 7 
Games played: 37 
Kills per game: 0.30 
Assists per game: 10.05 
Service aces per game: 0.16 
Digs per game: 1.46 
Blocks per game: 0.27 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 5 Rennie,_ Jennie 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date OppontJnt GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College •.•.• 3 3 0 4 .750 45 0 1 0 5 0 3 2 3.0 2 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene •. 5 1 1 9 .000 54 0 0 0 4 0 3 0 3.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech ••••.•••• 3 2 0 6 .333 30 1 0 0 3 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •.•. 3 2 0 4 .500 23 0 0 0 4 0 1 1 1.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia u .....•..• 3 2 1 10 .100 37 3 1 0 6 0 2 0 2.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College •.••• 3 1 1 10 .000 45 1 1 0 12 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth •.••••••.•• 3 2 0 2 1.000 29 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark ••.•••. 3 3 0 5 .600 26 2 0 0 5 0 0 0 0.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ............ 4 0 1 4 -.250 48 2 0 0 12 0 5 0 5.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAME'l'TE UNIV •••.••.• 3 1 0 6 .167 39 0 0 0 4 0 0 0 0.0 1 
9-25-98 at Pacific University •• 1 0 0 0 .000 9 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran .••. 4 2 4 11 -.182 49 1 0 0 6 1 2 3 3.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •••.••. 2 2 0 4 .500 21 0 0 0 4 0 1 0 1.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •.•••••• 2 0 2 3 -.667 26 0 0 0 4 0 1 1 1.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••• 1 1 2 5 -.200 19 0 1 0 2 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH .............. 2 1 1 2 .000 29 0 0 0 6 0 1 0 1.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST •••.•••. 3 2 1 9 .111 40 0 1 0 6 0 1 5 1.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK ••.•.••••• 2 1 1 2 .000 24 1 0 0 2 0 0 1 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound ••••••••• 5 0 0 6 .000 48 0 0 0 12 0 2 1 2.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 2 1 0 4 .250 28 2 1 0 6 0 0 0 0.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College •••• 4 1 1 6 .000 56 0 1 0 9 1 0 0 1.0 1 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U •••• 4 3 2 14 .071 56 3 0 0 14 0 1 0 1.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN ••••.•. 3 1 0 5 .200 19 0 0 0 7 3 1 1 4.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .••••..•••.• 3 3 1 7 .286 39 1 1 0 10 0 1 0 1.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ••• 3 0 1 6 -.167 32 1 0 0 7 0 1 0 1.0 1 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound .••••••.• 5 1 1 5 .000 63 1 0 0 8 0 2 1 2.0 3 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••. 5 2 5 17 -.176 85 0 2 0 13 0 1 1 1.0 1 
Nov 20 1998 vs Western Montana ••.•• 3 1 3 6 -.333 34 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •• 3 2 0 6 .333 48 0 1 0 10 0 0 0 0.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U •••. 4 0 0 0 .000 47 1 1 0 11 0 1 3 1.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE •••• 4 1 0 2 .500 59 1 1 0 14 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 1 0 1 1.000 34 0 1 0 2 0 2 0 2.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 5 0 0 3 .000 63 0 2 0 6 0 3 0 3.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific ••.••. 3 1 1 2 .000 31 1 1 0 6 0 0 0 0.0 0 
Totals .............................. 109 44 30 186 • 075 1335 23 19 0 227 5 36 20 41.0 9 
Games played: 109 
Kills per game: 0.40 
Assists per game: 12.25 
Service aces per game: 0.21 
Digs per game: 2.08 
Blocks per game: 0.38 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match {as of Dec 07, 1998) 
All games 
I 6 Schultens~ Amy 
J-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1·------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4 I 98 vs Carroll College •.••• 3 13 3 21 .476 0 0 1 0 1 0 1 0 7.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••. 1 1 0 6 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4 I 98 vs Northwest Nazarene •. 5 6 3 24 .125 0 0 0 0 0 3 9 1 12.0 0 
Sept. 51 98 vs Oregon Tech •••..•.•• 2 6 2 15 .267 0 0 0 0 0 1 2 0 3.0 0 
Sept. 51 98 vs Pacific Lutheran •... 3 4 3 16 .063 0 0 0 0 2 5 2 2 7.0 0 
Sep 091 1998 at Concordia U •...•••.. 3 13 3 31 .323 0 0 0 0 1 0 1 0 1.0 0 
Sep 131 1998 at Whitman College ..•.• 3 4 1 14 .214 0 0 0 0 3 1 3 1 4.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ........... 3 5 0 11 .455 0 0 0 0 1 0 1 0 1.0 0 
Sep 191 1998 at Lewis & Clark ..•..•. 3 7 1 16 .375 0 0 0 0 2 1 2 0 3.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ............ 4 4 6 22 -.091 0 0 0 0 0 0 8 0 8.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV ••••.••• 3 6 1 H .357 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University .• 2 3 0 7 .429 0 0 0 0 0 0 2 1 2.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran .•.• 4 1 6 28 .036 0 0 0 0 3 1 2 3 3.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •.•..•. 3 5 1 14 .286 1 1 0 1 5 3 1 1 10.0 0 
Oct. 91 1998 WHITMAN COLLEGE .....•.. 3 8 1 19 .368 1 0 1 0 7 0 7 0 7.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ ••.• 3 14 2 26 .462 0 0 1 0 2 0 4 0 4.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH .••...••...••. 3 4 1 10 .300 0 0 0 0 0 0 1 1 1.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST .•...... 3 3 4 11 -.091 0 0 0 0 1 0 2 2 2.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .•••.•.••• 4 8 3 19 .263 1 0 0 0 2 1 5 0 6.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound .••.....• 5 7 4 33 .091 0 0 0 0 5 4 4 2 8.0 0 
Oct 221 1998 OREGON TECH ..•..••..•.. 5 7 4 19 .158 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY .•••• 3 7 1 10 .600 1 0 0 0 1 1 2 0 3.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ...•• 5 12 5 29 .241 0 0 1 0 12 2 8 0 10.0 0 
Oct 301 1998 PACIFIC LUTHERAN •.••..• 5 9 5 26 .154 0 0 0 0 7 0 7 0 7.0 0 
Nov 011 1998 at Linfield College •..• 5 18 6 44 .273 0 0 1 0 10 1 3 0 4.0 0 
Nov 041 1998 at Western Or~gon U ••.• 4 16 5 37 .297 1 1 1 1 14 1 3 1 4.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN ...••.. 3 3 1 15 .133 0 0 0 1 1 0 6 3 6.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .•.•••••.•.. 3 10 3 26 .269 0 0 0 0 2 0 2 3 2.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State .•• 3 4 6 29 -.069 0 0 0 0 0 0 2 1 2.0 0 
Nov 131 1998 vs Puget Sound ...••.••• 5 11 6 49 .102 1 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Nov 141 1998 at Western Oregon U ...• 5 20 15 68 .074 1 0 0 0 11 0 2 1 2.0 1 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser ••.••... 3 1 2 17 .294 0 0 1 1 4 2 0 0 2.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana •...• 3 8 0 17 .471 0 0 1 0 6 1 1 1 2.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene •• 3 7 1 22 .273 1 0 0 1 6 1 2 0 3.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon U .•.. 4 9 3 25 .240 0 0 0 0 21 0 2 0 2.0 0 
Dec 071 1998 ST. EDWARDS COLLEGE •..• 4 10 3 36 .194 0 2 1 1 5 1 3 2 4.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 2 1 20 .050 0 0 0 1 10 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ... 5 4 4 43 .000 1 0 0 1 10 2 5 0 7.0 0 
Dec 071 1998 at Fresno Pacific .•...• 3 5 3 23 .087 1 0 0 2 7 2 3 0 5.0 0 
Totals •..•.....•....••••...••••.•.•. 137 297 119 912 .195 11 4 9 10 167 34 124 27 158.0 1 
Games played: 137 
Kills per game: 2.17 
Assists per game: 0.08 
Service aces per game: 0.03 
Digs per game: 1.22 
Blocks per game: 1.15 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match {as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 3 Schultens, Jen 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Carroll College ....• 3 13 4 22 .409 0 2 2 1 3 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ... 2 6 1 12 .417 0 0 0 0 1 0 2 0 2.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene .. 5 19 5 55 .255 0 0 0 1 3 1 1 1 2.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech •••...•.. 3 8 1 18 .389 0 0 0 0 2 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Pacific Lutheran •••. 3 4 1 19 .158 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U •••••..•. 3 7 4 46 .065 0 0 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1998 at Whitman College .•••• 2 11 1 18 .556 0 2 0 0 5 0 2 1 2.0 0 
Sept. 12 at Whitworth ........... 2 6 3 17 .176 1 0 0 0 4 0 1 0 1.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark •....•• 3 3 3 18 .000 0 0 0 0 7 0 2 0 2.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ••.•.....•.• 4 14 4 40 .250 0 0 0 0 5 0 3 1 3.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV .•.•.... 3 10 6 28 .143 0 0 0 0 4 1 1 0 2.0 0 
9-25-98 at Pacific University .. 2 9 1 11 .727 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran •.•. 4 15 3 41 .293 0 0 0 0 5 1 1 0 2.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE .•..•.. 3 12 2 21 .476 0 0 0 0 3 0 3 0 3.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE .•.•.•.• 3 13 4 22 .409 0 0 0 0 1 0 2 0 2.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ .•.. 3 11 1 21 .476 0 0 0 0 0 0 2 2 2.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH ••..•••••..•.. 3 5 2 13 .231 0 0 0 0 1 0 1 1 1.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST ••...••• 3 13 1 21 .571 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK ••..••••.. 4 8 3 23 .217 1 0 0 0 2 0 3 2 3.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound ••..•.•.. 5 19 7 62 .194 0 0 0 0 5 1 2 0 3.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH .•.••.•.•.•. 5 9 8 33 .030 0 0 0 0 3 1 0 0 1.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY ••... 2 5 2 13 .231 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ..••. 5 13 6 51 .137 0 1 2 0 6 0 3 0 3.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN •.....• 5 18 10 52 .154 0 0 1 1 4 1 3 0 4.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College .... 5 23 4 55 .345 0 0 1 0 7 1 3 0 4.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U •••. 4 10 6 39 .103 0 0 0 0 6 0 2 0 2.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN •.•••.• 3 5 3 20 .100 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND ....••...•.• 3 17 6 46 .239 0 0 0 0 4 0 0 1 0.0 1 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State •.• 3 15 1 23 .609 0 0 0 0 1 1 1 1 2.0 0 
Nov 13, 1998 vs Pnget Sound ••....... 5 19 12 63 .111 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••. 5 22 11 69 .159 0 0 0 0 3 0 1 0 1.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser •.••.... 2 5 1 14 .286 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana ••••. 3 1 4 22 .136 0 0 0 0 3 0 0 1 0.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene .. 3 8 1 23 .304 0 0 0 0 4 1 1 1 2.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon u .... 4 14 1 43 .302 0 0 0 0 6 0 2 1 2.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE .••• 4 20 6 56 .250 0 0 0 0 6 1 2 0 3.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 12 4 31 .258 0 0 0 0 5 0 1 0 1.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 5 21 3 59 .305 0 0 0 0 10 2 0 0 2.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific ••.... 3 14 2 33 .364 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 0 
Totals .............................. 135 463 148 1273 .247 2 5 6 3 147 12 53 13 65.0 1 
Games played: 135 
Kills per game: 3.43 
Assists per game: 0.01 
Service aces per game: 0.04 
Digs per game: 1.09 
Blocks per game: 0.48 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 7 Van der Meer, Coby 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 96 vs Carroll College •.••• 3 0 0 1 .000 0 1 0 1 2 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4, 96 vs Northwest College ... 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 8 0 0 0 0.0 0 
Sept. 4, 98 vs Northwest Nazarene .• 5 0 1 2 -.500 0 0 0 4 4 0 0 0 0.0 0 
Sept. 5, 96 vs Oregon Tech ••.•..... 3 0 0 0 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Sept. 5, 96 vs Pacific Lutheran ..•• 3 0 0 2 .000 0 0 1 1 2 0 0 0 0.0 0 
Sep 09, 1996 at Concordia U .••.••... 3 0 0 0 .000 1 2 2 0 10 0 0 0 0.0 0 
Sep 13, 1996 at Whitman College ••.•• 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
Sept. 12 at Whitworth •••••.•••.. 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 6 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1996 at Lewis & Clark •.....• 3 0 0 1 .000 1 3 0 1 4 0 0 0 0.0 0 
Sept. 19, 98 PUGET SOUND ............ 4 0 0 1 .000 0 1 0 3 2 0 0 0 0.0 0 
Sep 26, 1998 WILLAMETTE UNIV •...••.• 3 0 0 0 .000 0 1 2 0 6 0 0 0 0.0 0 
9-25-96 at Pacific University •• 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 02, 1998 at Pacific Lutheran .•.. 4 0 1 3 -.333 0 2 l 0 5 0 0 0 0.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE ••.•.•. 3 0 0 2 .000 0 1 2 0 4 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE ••.•..•• 3 0 0 1 .000 0 0 1 0 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •... 3 0 0 0 .000 0 1 1 1 10 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH .............. 3 0 0 1 .000 0 1 1 0 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 13, 1998 WESTERN BAPTIST ••...••. 3 0 0 2 .000 1 4 3 0 12 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .•••••••.. 4 0 0 0 .000 0 3 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound •.•...•.. 5 0 0 1 .000 0 3 1 0 16 0 0 0 0.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH .•••...••... 5 0 0 0 .000 1 1 2 0 12 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY ..... 3 0 0 0 .000 0 2 2 0 7 0 0 0 0.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ••... 5 0 0 0 .000 1 1 1 0 17 0 0 0 0.0 0 
Oct 30, 1998 PACIFIC LUTHERAN ......• 5 0 0 0 .000 0 3 1 1 10 0 0 0 0.0 0 
Nov 01, 1998 at Linfield College .•.• 5 0 0 1 .000 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon u .... 4 0 0 1 .000 1 0 1 0 8 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PACIFIC LUTHERAN ..•.... 3 0 0 0 .000 0 6 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND ••..•••..••. 3 0 0 1 .000 0 0 1 2 9 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Lewis-Clark State ... 3 0 1 2 -.500 1 1 l 3 4 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound .•....•.. 5 0 0 2 .000 1 1 l 4 11 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U .•.. 5 0 0 1 .000 0 2 3 0 13 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser .•...••• 3 0 1 2 -.500 0 2 0 0 7 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana ••••• 3 0 0 1 .000 0 5 0 0 5 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 at Northwest Nazarene .. 3 l 0 2 .500 0 8 l 0 12 0 0 0 0.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon u .... 4 0 0 2 .000 0 3 l 0 11 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE .•.. 4 0 0 0 .000 0 2 1 l 10 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 3 0 0 0 .000 l 2 1 1 9 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ..• 5 0 2 4 -.500 0 7 3 0 22 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific .•.••. 3 0 1 1 -1.000 0 l l 2 5 0 0 0 0.0 0 
Totals .............................. 139 1 7 37 -.162 10 73 40 25 294 0 0 0 0.0 0 
Games played: 139 
Kills per game: 0.01 
Assists per game: 0.07 
Service aces per game: 0.53 
Digs per game: 2.12 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
# 9 VanderStoep, Heidi 
!-------ATTACK-·----1 SET !-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sept. 4, 98 vs Northwest College ••• 2 2 0 5 .400 0 0 0 0 4 0 1 0 1.0 0 
Sept. 5, 98 vs Oregon Tech ••••••••• 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Sep 09, 1998 at Concordia U ••.••.•.• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Sep 19, 1998 at Lewis & Clark ••••••• 1 0 0 1 .000 1 0 1 0 2 0 0 0 0.0 0 
9-25-98 at Pacific University .• 2 1 0 4 .250 0 2 1 1 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE •..•••• 2 0 1 2 -.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE ••••.••• 1 0 1 3 -.333 1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 1 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ ••.. 2 1 0 8 .125 2 0 0 0 5 0 1 0 1.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH ••••••••.•••.• 3 0 0 0 .000 1 0 0 1 9 0 0 0 o.o 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK .••.•.••.. 4 0 1 3 -.333 1 0 0 1 8 0 0 0 0.0 0 
Oct 18, 1998 at Puget Sound ••••.••.• 2 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 22, 1998 OREGON TECH ••.•••••.... 5 0 0 3 .000 1 1 1 2 10 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY .••.• 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0 
Oct 25, 1998 at Willamette Univ ••••• 5 0 0 1 .000 0 0 0 1 11 0 0 0 0.0 0 
Nov 04, 1998 at Western Oregon U •..• 2 3 1 4 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Nov 07, 1998 PUGET SOUND .••.••••.••. 1 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 13, 1998 vs Puget Sound •••..•••• 2 0 1 1 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon u ..•. 3 1 1 5 .000 1 0 1 0 9 0 2 0 2.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser .••.•••. 3 5 3 15 .133 0 0 2 0 6 0 0 0 0.0 0 
Nov 20 1998 vs Western Montana ••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 21 1998 at Western Oregon u .... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 ST. EDWARDS COLLEGE •••. 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Lewis-Clark State ••• 1 1 0 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0 
Dec 07, 1998 at Fresno Pacific •••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Totals .................. ............. 53 14 9 56 .089 9 3 9 10 81 0 4 0 4.0 
Games played: 53 
Kills per game: 0.26 
Assists per game: 0.17 
Service aces per game: 0.06 
Digs per game: 1.53 
Blocks per game: 0.08 
George Fox Volleyball 1998 
George Fox Univ. Individual Match-by-Match (as of Dec 07, 1998) 
All games 
#11 Wilton, Stacy 
j-------ATTACK------1 SET I-SERVE-! PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
9-25-98 at Pacific University .• 1 2 0 5 .400 0 0 0 0 4 0 0 0 0.0 0 
Oct 07, 1998 LINFIELD COLLEGE .•••••. 1 2 0 5 .400 0 0 1 0 1 1 0 0 1.0 0 
Oct. 9, 1998 WHITMAN COLLEGE •••••••• 1 1 2 5 -.200 0 0 0 1 1 0 1 0 1.0 0 
Oct 10, 1998 U.CALIF.-SANTA CRUZ •••• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Oct 10, 1998 WHITWORTH •••••...•••.•• 1 0 0 4 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Oct 14, 1998 LEWIS & CLARK •.•...•.•• 2 3 3 12 .000 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 
Oct 23, 1998 PACIFIC UNIVERSITY ••••• 2 3 3 9 .000 0 0 1 0 2 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 at Western Oregon U •••• 1 0 0 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Nov 14, 1998 vs Simon Fraser .••.•.•• 3 1 3 11 -.182 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 
Dec 04 1998 vs Palm Beach Atlantic. 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Totals ................................ 14 12 11 55 .018 0 3 15 1 0 2.0 0 
Games played: 14 
Kills per game: 0.86 
Assists per game: 0.07 
Digs per game: 1.07 
Blocks per game: 0.14 
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24• haron Barnett, George~?~~=:_---------------- I§R!71 f299"•!4.21• 
·Ellie Tanner, Shenandoah----------------------------ISR: jt25 j52314.18' 
[26j.Till c;~~~~~ \\r~li, y ~;}( Coll~ge (PA)-~~------------ jsRI141 . 158514. I 5 
i!!'!Jilll{obertson,Capital-----~---~----~---~~---~--- IJR p14 ~~68I4J 1 
.f?S'I~at~y 'fs~haJ11pei, S~i~Jl1ore------~------~~~---~~-~-- _IS()! 153 j628•l4.1 0 · 
I??;IC:~~~i~ :?;~1l~E' Junj~ta~----~---~~----~-~~----~~~:- __ _ ______ Is~ ! 125 _ -jj5I2\l~: 10 i 
J3o·!~~\l~ 1v[~t~~~f, \V~eat~n (I\1~~E:~~=~~~-:~-=~~===L~~JJII9 =]~8414R~ .. ---
Assists 
onJf\f\ o.r:c All~ 
lcL !(}afl1es jNo .. lA vg. 
fli,.....IC-o-ri_K_e_r-km-__ . -an_,_N_e_b_. _W_e_s-le-ya-n----------~-~----------------~-------jso j97 ll284f13 .24 
f·IU shi Patel, Rochester If1st. ---~------~~----------- lsRI148 ji924 ·[13. 00 
:@!Sarah Putaro, (:amegie N1ellon--~-------~---~------ !sRj140 11771112.65 
~jBr~ndi Stover, ()hio North~rn---------~~---~------- !so 1115 II452j12.63 
(SjJenniferWhitaker, 'Yestminster(M())~-------------- Is}{ j99 11237112.49 
lfl~eiTi l:{()lL:, Nl:ariaf} (Wis)-~~--~~--~~~------------- IJR !I36 ji684j12} 8 
['?](:olleen C~ry~r, Juni(lta~-----~~---~---~------~---- jsR !140 fi 730 !12.~(:) 
f8;1Kill1 :f\rl1~t, \Yis~~?<lu Claire-~---------------------- . JsR !90 . . j1099II 2.21 
·~fs<lE<l ~~r~f1~o1z, __ c:~fvin~~~~---~~~---~=--~-==-~-=--·---·rso jl-34 ·--{i.62s.ji2: 1 ~­
.,1 c);[C:~ristif}a_ ~out~-;~~d,_ v\1-~~~osbi;sh~~~==~~~~~~~~~=--~·(j· [i23--···~fi47s-!1). 02· 
·rF1[An~ie -~~-~~~:- ce~~al···(i~;;)====·--~=-~=~~-=~==~-~~=---·····--ls()-[12T---···[143f [1"1:88 
.,1~-;fA~~~~Ci?~d~~l3-;id~Tn=W;1~~~~=~~-~=-=~=-=~~~==-~=:=.riR .. !Ti4 ____ [1" 35o!1T.84 
fli!K~ti~Iviichalski, Washif}~ton (Mo.)-~-------~-~~~--- lso 198 !1155 p 1. 79 
I'J41IH:olly Olson, \\Jis.-River Falls~-----~---~--~--~---- !JR ! 136 j1594ll 1 . 72 
/TSl!Desiree Pratt,Tlinity (Tex.)--~-----------~------ jJR 1127 . j 1486 ! 11.70 
IT6:!~!ie1vlattson, ~t. ()laf-~~------------------------- !FR IJ26 1146711 1.64 
[17~!Suza~ne Murphy, 1vlillikin~------------------------- !SRI143 j1658!11 .59 
flSIKriste~ V ~jsicky, 1v1uskingun1----------------------- !JR 114 7 j1699j11.56 
•n9'rc~-~m'ey Lee, -siict~o;~---~-=~--=-~-=~---:===~=-==··-·---~~- f154-_. ·ra7~ [1-1"":51-
~~~ouih~;-~·(n;;~}~~-==~~=-=~~-==~-- F}(•ll .. ia-···-f1 .. 25~fi.1.3s 
•[i1 ,[l?Iaf1a c:~~P"~in~--iVii·u~~ps~~~-~-==·=~-=====·==~~~=·====----·--·ls_R. f1o7··-·-··ri"2io· [i.T3T 
•r2z;!i\1~}:i~;;ct:-w-i;~L~-c~~~==·===-==-:==~-===~-=~----··!so f122 _______ fi37-:3 .. [1T'25-
~:~~~js~if}l)~tt111af1, ~i?:~ "\\f~ite\\'ater---~~--~--~-~----- jS() j110 flPCiJ 1 1. 1 8 
f24;!Jan(l H:olst~if1, "\\febst~~-~------~-----------~~~-~--~ jJ~ !II 0 !1229 !11~17 
~~Ivf~Ee~ith ~embal, ~a V e.rne~--~~----~-~------~------ jFR j84 !936 II 1.14 
!26'l~ii11~erly Mill~~· pe})al!w--~~~------------~-~-~----- !JR _·!142 j1579 ! 11 .12 
f27,!Erika Lilley, Macalester -------------------------- jJR Jli7--l1300 jl 1.11 
g&1Jen ~v~tik, Springfield~------~------------------- •!so 135 11493 ·ji_1.06 
~lrvrary Kat~J3oland,Fraf1~·& 1v1arsh.--~--~----------- !JR 119 !139911] .00 
:l){):jSh(lf1(l~a J()~B?on, .. Gallau~et ---~~------------------- fiR;• 148 [1627. fJD.99 
Service Aces 
0/'1/fV\ o.r:.t: A A If 
IC:LIG(lillesilNo.jf\vg~ 
[l!'K_ar_e_n_S_o_11_e_nb-e-rg_e_r_, M-"-~"-ss-ia-h-~-------------------------~"----~----!so j116 '1148'~ .28 
{f'jChristine Crone, Centenary (N.J.)~-~----~--------- !FR l7 6 [9T!t.20 " 
r31R~bin "Mu~f~;d, N'~wEn~land-~-~-------------~------ jJR "•!86 "j95" j1.1 0 
!(4j'fh~r~saDwen~er, Methodist~----~--~~------~------- jFR•I115 :ji210:1.05 
~]c~~rtn~y Lee, Skid~ore---~--~~--~~---~~---~------- !JR .,154 ,l160 11.04 · 
'~.~~(lt~ "fi<l~~tr()~. "[i(ttes------------~~---------------- lJ~ •1129 " ""I I30jl.O 1 "• 
;f?]N'i~()Ilii T~()Illpson, !vft~ ~t !vJary CN'~Y)----------~-~~ilf'R l60 /j58 :19· ?7 "" 
'[:!Katie Czerkas,!vftStN!ary (N'.Y~)---~-~---~~-----""""" "!sRI71"""" """ j68 ";10.96 
'I?CJI~<t~a~ Staffo~~·" ~ass:~ !3-~~t~~--~--=-~~~~=~==----·--·IFR:' f89 -·--W~[o~9T 
[lO·@hery 1 Mrni;;~"J);~~~ Webstt;r-==~-:=~=---:.~-~~-=-~-=---- ~R- f73 ________ f65 [o~8~ 
·m1~~~~--~~~•o·~~ITI;;~~~~~~~~~t?~--~~~--~~=~~~~~·~:~-~~~----·wf: r8"f--···-,77_~-~o~~~­
[12!~~~n~~~ib~~~;:=~=---=-~--~~=~==~=-==J·~RJi"1-s--·-,1 o 1 Ho~86 
ITI·I"I(ati~ J3aff()I1~· _l(il1~'s_ (J?a)----~~~-~--~-----~~~~--. •lf<R •j99 "". •18210:83. 
fl4;jJess !vfcKenney, Sprin~field--~~-------~----~------- !sR j128 !1 05j0.82 ". 
fiS"il~ii~ti~J\I1~~r~()I1, C:C>Ib;-~~~y~r~-~----~-~-----~-~-- lsR•III5 193 jo.~1 , 
J16\jAlanna Gluhm, Oglethorpe-------------------------- IJR 1134 jiOTI0.80 
[i1:J~;Illi~~()~ari~, \\restern(:onn." St.-------------~---" lsoji 02 !81 "" !0.79 ·· 
@ll'fiffany Koztilci, .E!Tierson---~-------~~-------~-----~ . lso j60 . j47 IOJ8 
'[l9'ffuandy-~mith, Utica~~----~-~-~--~-~-~=~--=~~~===-.... ·-. ·rR .• f8s-···-··-f6fjo. i7··· 
•@:O'f~~~i~--~in~, R~11~<)Iph~ Macon-~-~~--~-:--~---=-=~-=~==~----~R; @6--~-·rso--!o. i6-
'[2T~~~~<l· I{~t~~~s-N'~~ark~~-~~-=-~~~~~~~~===~~=--·-·-·-- ~-<:r j1o3 --··-[{8--lo:·76-
•r??,~.~v<l ... rvi~t~<t~~JY~t?~-{B~ss.~)--~~------------~~-=---··rsR·f119·-.... l?o](f 76-
~~~~~)(is K(!el~r, ~e~l~yan(<=()nn.)---~--~-~-------~-~ ·~[128 !9() .10:?5 
~~~An~~(!(lJ3JTell, f{()W(li1---------~--------~-~--~~-~-- . !Sf{ 1101 17 5 Jo. 74. 
j25;jErika Shupe, Regis (Mass.)---------~-~--~--------~ lsoJ89 J65 !o. 73 · 
j26ijJ~I1Sahnon,Ith~~(l--~~-~---~------~---------------. jso!I31 !95 j0.73 
~~Nicole (:ifuni, Beaver----~~----------------------- IJR. ~-Jss jo. 72-
f281!courtn~y ~cA~ley,f{egis(rv!ass.)~------------------ !JR •189 164 Jo.72 · 
12?",jJl.llia~()llii1~s;ol"t~· Jjt?ers()nn-------------~---~-- .... lso!6o.. ··~~3w j0.7?• 
•@li!P(l~~~~I1I1 Chee,Eili(!rson~---~---~~---~~---~------~--~ ·~ j42 13{C.@:?l. 
Blocks 
0/'J/IV\O,CC. A"'A 
Digs 
01'111\f\O.t::C A~,.f 
jcr_:[<:J~111es·j~o .• •jA~g .• 
•flJ!r-JI-.ll-C_r_o_u-se--W-... o-lf-,-'{-o-rk-C-.. -ol-le_g;_e-(P-A-... -)--------~------------~- jsR[141 j980 16:95' 
j2]sarah ~tafford, N~ass.-Boston----~~~----~~~--~~~-~- ... IFR j89 j560 !6.29 
p]yero~ica ~ulh~lland, Ply~outh St.---~-----------~- ~Ril115 ;l666j5.79 • 
@JI~~~<l c:J~s.sl!:l~I1n, Dl1~ugu{!~~~~----~~~-~-~-~~-----~--~- ISR !119 .. 168~ :Is .7 4 
l~jMiayiola, North Central----~------------~~--~---~ jJR ~-~7~8lj5.71 • 
[([]I~~~I1<;ia ~~~()I}t{!, ~~\V J{!rs~y Ci~y---~~~-~------~-~- ]JR. II 03 j584l!? .67 ' 
f?l1J?V<l J<:\Vai1.' ~.t~\f~ns '_f~ch~--~~------~-~----~~~~~-~~-~ .. !JR. H86 . \!46115 36 . 
~-ll-~l1r<l <::]()ll:(!r()\f(!City--~---~~--------~~----~--~~~ . lf'R !93 ... j490il5~?7 • 
19 ]~~~~Her, !ui1i<lta--~-~-~-=--=~~=---~=--~~-- ·-----·- ~·R. ~25--~~~3 ~!5.06 
i[i{Jl!AJ11Y ~andt,. ~o~~vi£1~=~~~~~=~-~~----~·~---=~~--~~~~~-·~~ ~R[ 1 ~ ~-;!si2'15:-62-
I[ITj[l)~\Vn"L?fu, N~~~~th-~~~~~~~---~~~-~-~~~-~-~~-~~-------~~o-I]'~T---... ~4?-@~95-
:I.I.?;~-I\~~k~~~P'j1~]3!~cti~~~~ .. ~~--=~=~·=~~-:J~():I98--.. -·-·l48.1.•[4.9T 
fi"I'IJ?il~~n <::Ja~<tc;he, ].=>l]g;{!t Sound~~~~-~-~---~---~-~~~-~~ I!R.J84 ·j411 ij4.?9 •• 
F4'hLeighBrasuel1, 1VIillsaps---~~~--~~-~-~--~---~~---~ jS.R j122 . !s95j4.88 • 
[I5J1Ii~~t~~~ V~Iting;, ~ope~--~--~~----~------~~---~-~-- .... jsR)I123 .. . l5?4il4.83. 
Jl§1jl(~lly <::Ja\VriS.C.h, NI<lrtin Luther-~~-----~------------ iJR 1196 1460 14.79. 
fl!'IN1eg<li1 ~<lsti£li1.: NI<lss.-B()ston------~--------~------~ ISO !92 j440 j4.78' 
flS·!Jill ~ax. on, Wheaton(rv!ass. )----~~~--~~------------ . ISR !1 08 . . j515j4. 77 . 
•f!2;~()})ii1 <:has~, Sp~ngfi~l~~==--~~~·==~~~-~-~~~~=~~···-jJR : r13'5 __ , ___ !"641"f4:'7s .. 
h'A'~----------·-----·--·----·--~ ~---·--··-·-----.-··--·--r:---, \.C.\J~IYi.~~i qo~~~Iez;, 1\Jl}~~r~t~--~~-----~~-~-~---~~~-~--~ .· IS~ .11 1715 51 !4. 71 
l? 1-~~~~ivir~~~J?F--=~~=~-~-~~~~-~~~-=~==·-·--rs-o-fi 4o---.i644iF~6o 
•r,:;--: -·------------··--- ,..---, r------- ·-·-·-· r::r--~~?liJ?ll"lily'}'r£lylo~, J?el£1\V<lre VaHey~-----~---~------~-- jFRJ86 . . !39314.57 
·~II.al1r(l.f>ic;~~~' <;(3~tre-----~-----~--~-~~~~--~~~----- jJR····~·I579.14:56 .• 
~li!G1~ie ~()~g;~inson, peJ.=>a11\V---~--------~--~--------~- jso•j132 !596 !4:52 
f25HBethqrzybowski, JohnCarroll--~~---~------------- jFRI115 j519l~.51• 
[26·jJali1i F~rtenb~ry, North Central-------------------- jSR i 127 j573 !4.5 1 
········· .... ··············· ········· .......... ······ ··············· ········· ············· .................. ······ .......... .. . ....... ·1........ . .. " 
[27!Lisayye1Iman, .~e~. yyesleya~-~~--~~-----~-------~~-IS()il97 !436•!4.49.· 
128~lcaryn 1VIcCleary, yyilson---------~-------~--~~~----- jSO j58 j260 14.48 ·. 
!29HJ~ni1ifer~ra~tz, Elmhurst----------------------~-- . .. !SO 1128 !57314.48 
f30;1~(lOIDi ~ong, Rhodes-~-~--~~-~--~----------------~-- . IS() !99 . [443 [4A7 
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Division III Individual Statistics 
1999 FINAL (WITH BLOCKS) 
Hitting Percentage 
01'}/N)O.J::~ Alt.,{ 
!?Sil~prill~fi~ld-~--~~~----------- j28-9 J135 I1790j587 J4741 J.?54 
j2?tjSL'fh()ITias (Jylinn.) -~~---~---- 121-1} !108 l1425j453 I3868J251 
J3o] [T?itt -!?~~9f()~d --~~~----=~~--=--~----· r~0-1--0: [1{)7 ........... [1"3o3f374 ___ ~77 5" [246. ·--~·---· .. ------·--------·------.. - .. - .. _,_, __ ,_ .. __ , _____ , _________ j 
Kills 
Assists 
Or> If\{) O.C.t: A "l. A 
Service Aces 
OrJ/f\f\O,Ct: .\A~ 
Blocks 
01'1/tV\0.&:£ Alllf 
Digs 
OJ')If\1\ O,I:C. A 'k,f 
Match Won-Lost Percentage 
01')/{)f'\ O.C£ lt.~lf 
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1999 Division III Women's Volleyball Attendance 
(Min. 5 home matches) 
1999 Home 
Team Matches Attendance Avg. 
1. Central (Iowa) 15 7,950 530 
2. St. Thomas (Minn.) 6 2,683 447 
3. Muskingum 15 6,405 427 
4. Ohio Northern 9 3,313 368 
5. Monmouth (Ill.) 9 2,850 317 
6. Gallaudet 13 4,100 315 
7. Neb. Wesleyan 6 1,787 298 
8. Simpson 5 1,426 285 
9. uc San Diego 16 4,413 276 
10. George Fox 10 2,740 274 
---..._, 
11. Averett 11 2,929 266 
12. Washington (Mo.) 13 3,393 261 
13. Juniata 17 4,265 251 
14. Carnegie Mellon 15 3,750 250 
15. Grove City 9 2,225 247 
16. Dubuque 9 2,172 241 
17. Mt. St. Joseph 8 1,825 228 
18. Loras 13 2,950 227 
19. Neumann 8 1,635 204 
20. Rockford 5 1,000 200 
20. Wartburg 6 1,197 200 
22. Wheaton (Ill.) 18 3,575 199 
23. Ripon 11 2,150 195 
24. North Central 11 2,147 195 
25. Bethel (Minn.) 11 2,100 191 
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1999 Division Ill Women's Attendance 
Final Attendance from the NCAA 
1999 Division Ill Women's Volleyball Attendance 
(Min. 5 home matches) 
1999 Home 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Team 
Central (Iowa) 
St. Thomas (Minn.) 
Muskingum 
Ohio Northern 
Monmouth (Ill.) 
Gallaudet 
Neb. Wesleyan 
Simpson 
UC San Diego 
Matches Attendance 
15 7,950 
6 2,683 
15 
9 
9 
13 
6 
5 
16 
6,405 
3,313 
2,850 
4,100 
1,787 
1,426 
4,413 
Avg. 
530 
447 
427 
368 
317 
315 
298 
285 
276 
10 George Fox 10 2,740 274 
---------------------...... 
11 Averett 11 2,929 266 
12 Washington (Mo.) 13 3,393 261 
13 Juniata 
14 Carnegie Mellon 
15 Grove City 
16 Dubuque 
17 Mt. St. Joseph 
18 Loras 
19 Neumann 
20 Rockford 
20 Wartburg 
22 Wheaton (Ill.) 
23 Ripon 
24 North Central 
25 Bethel (Minn.) 
17 
15 
9 
9 
8 
13 
8 
5 
6 
18 
11 
11 
11 
4,265 
3,750 
2,225 
2,172 
1,825 
2,950 
1,635 
1,000 
1,197 
3,575 
2,150 
2,147 
2,100 
251 
250 
247 
241 
228 
227 
204 
200 
200 
199 
195 
195 
191 
[ Home Court I News I Meet the Team I Membership I Convention I Job Line I Collegiate Game ] 
[ Open Play Dates I Sports Medicine I Summer Camps I Products, Books, Videos I Advertising/Sponsorships I Forms & Packets I Links 
] 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll No.9, Nov. 10 
Rank School (First-Place Votes) Total 1999 
Points Record 
1 Central (15) 319 36-0 
2 UC San Diego (1) 305 25-2 
3 Trinity University 285 34-2 
4 Juniata 271 32-4 
5 Muskingum 253 36-3 
6 Wisconsin-Whitewater 242 31-4 
7 Wisconsin-River Falls 215 30-6 
8 Washington (Mo.) 211 29-8 
9 Mount St. Joseph 197 33-4 
10 SUNY Cortland 173 34-6 
11 Wellesley 159 27-3 
12 Emory 135 30-7 
13 Cal State Hayward 122 23-9 
14 Colorado College 86 22-5 
15 Univ. of Dubuque 73 26-8 
16 Ithaca 71 28-8 
17 Ohio Northern 65 26-6 
18 Wisconsin-La Crosse 54 30-6 
19 Calvin 26 28-10 
20 Elmhurst 19 30-7 
Last 
Week 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
8 
9 
10 
11 
13-tie 
15 
17 
19 
18 
12 
20 
NR 
13-tie 
[ Home Court I News I Meet the Team I Membership I Convention I Job Line I Collegiate Game ] 
[ Open Play Dates I Sports Medicine I Summer Camps I Products. Books. Videos I Advertising/Sponsorships I Forms & Packets I Links 
] 
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Regional Rankings 
October 27, 1999 
Central Region 
1. Central (Iowa) 
2. St. Thomas (Minn.) 
3. Dubuque (Iowa) 
4. St. Benedict (Minn.) 
5. St. Olaf (Minn.) 
6. Bethel (Minn.) 
7. St. Mary's (Minn.) 
8. Westminster (Mo.) 
Great Lakes Region 
1. Muskingum (Ohio) 
2. Mount Saint Joseph (Ohio) 
3. Ohio Northern 
4. Calvin (Mich.) 
5. Carnegie Mellon (Pa.) 
6. Wittenberg (Ohio) 
7. Ohio Wesleyan 
8. Denison (Ohio) 
Mid-Atlantic Region 
1. Juniata (Pa.) 
2. Franklin & Marshall (Pa.) 
3. Moravian (Pa.) 
4. Gettysbug (Pa.) 
5. Messiah (Pa.) 
6. Frostburg State (Md.) 
7. Western Maryland 
8. Scranton (Pa.) 
Midwest Region 
1. Wisconsin-River Falls 
2. Wisconsin-Whitewater 
3. Elmhurst (Ill.) 
4. Wisconsin-La Crosse 
5. Wisconsin-Eau Claire 
6. Millikin (Ill.) 
7. Wisconsin-OshKosh 
8. Marian (Wis.) 
Win/Loss Record 
30-0 
18-9 
21-7 
20-7 
17-10 
15-10 
17-8 
21-4 
Win/Loss Record 
31-3 
25-4 
25-5 
21-10 
34-5 
15-12 
22-11 
22-8 
Win/Loss Record 
26-4 
25-5 
18-6 
19-13 
21-6 
29-3 
18-9 
23-8 
Win/Loss Record 
25-4 
27-4 
25-5 
24-5 
20-7 
26-1 
16-12 
22-8 
0 /'l If\[\ "l.,.,A n'l A 
New England Region 
1. Wellesley (Mass.) 
2. Amherst (Mass.) 
3. Bates (Maine) 
4. Springfield (Mass.) 
5. MIT 
6. Middlebury (Vt.) 
7. Williams (Mass.) 
8. Colby-Sawyer (N.H.) 
New York Region 
Cortland State 
Ithaca (N.Y.) 
(N. y •) 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Rochester Institute of Technology 
New York University 
Skidmore (N.Y.) 
Elmira College (N.Y.) 
New Paltz (N.Y.) 
Alfred (N.Y.) 
South Region 
1. Trinity (Texas) 
2. Washington (Mo.) 
3. Emory (Ga.) 
4. DePauw (Ind.) 
5. Savannah A & D (Ga.) 
6. Austin (Texas} 
7. Averett (Va.} 
8. Greensboro (N.C.) 
West Region 
1. UC San Diego 
2. Colorado College 
3. Cal St. Hayward 
4. Pacific Lutheran (Wash.) 
5. Willamette (Ore.) 
6. George Fox (Ore.) 
7. Whitman (Wash.) 
8. Cal Lutheran 
© 1999 National Collegiate Athletic Association 
Win/Loss Record 
22-3 
19-6 
25-5 
23-7 
22-7 
14-6 
16-13 
25-3 
Win/Loss Record 
(N.y.) 
31-6 
23-7 
26-7 
24-10 
32-3 
22-8 
25-13 
23-9 
Win/Loss Record 
27-2 
25-8 
26-6 
26-8 
14-9 
23-7 
22-8 
20-8 
Win/Loss Record 
23-1 
18-4 
20-9 
15-4 
15-7 
16-6 
14-9 
15-9 
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All .. Time Division Ill Coaches Ranked By Wins 
Through the 1998 season 
""19=()=·-c:t=··c:=.tl=-~ ·..,.;;s=··c:;;;.._h=()=()=';,;;_-.. _..;.;,;;;.._;,;;.,;;;.._;;;.._;;;.._;;;.._;;;.._;,;;.,_..;.;,====;;;.._....;;;,;;.,;;;..__;;.:,:; !Yrs. l\1\fil'l~ :1 
~t B k J . t ~1826 II L'. L Cirry ()<~ ! l1r11C:l Ci . .. . . . . . . 
~ !lMCirl~r'l~ Pip~r. \fl[iiiCirl'lE3!t~ ~-~---···· !7?1 ! 
~~p~g W()~f.tlil19f.()I1LGc:lllc:l~~~t. . . ········ . .. . ... i?§ 1()19 I 
f4-i1Fioretta Crabtree,E~-C~nnectic~t.?tat;;---·-.... -... -~fEIT~I 
I? :P()?6 $itt~~ly, g()~~Ci~cJ $t~t~ m • ••••••• ••• •• • m • • •••• ' ' • • ,116 m IE>1? I 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll No. 8, Nov. 3 
Rank School (First-Place Votes) Total 1999 
Points Record 
1 Central (14) 318 32-0 
2 UC San Diego (2) 305 24-2 
3 Trinity University 284 31-2 
4 Juniata 273 30-4 
5 Muskingum 253 34-3 
6 Wisconsin-River Falls 226 28-5 
7 Wisconsin-Whitewater 223 28-4 
8 Washington (Mo.) 216 29-8 
9 Mount St. Joseph 201 30-4 
10 SUNY Cortland 174 33-6 
11 Wellesley 153 24-3 
12 Ohio Northern 121 26-5 
13 Emory 113 29-7 
13-tie Elmhurst 113 26-5 
15 Cal State Hayward 95 22-9 
16 College of St. Benedict 71 22-7 
17 Colorado College 69 21-5 
18 Ithaca 67 28-8 
19 Univ. of Dubuque 36 23-7 
20 Wisconsin-La Crosse 22 28-5 
Last 
Week 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
12 
15 
18 
20 
13 
16 
19 
NR 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
October 31, 1999 
Ranking date: Nov. 2 
*provided to the AVCA from Regional Committees 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (32-0) * AVCA Poll #1 
def. Upper Iowa 3-0; def. William Penn 3-0 
2. College of St. Benedict (22-7) *AVCA Poll #20 
def. Concordia 3-0; def. #17 Univ. of St. Thomas 3-0 
3. University of Dubuque (23-7) *AVCA Poll #19 
def. Cornell 3-0; def. Buena Vista 3-0 
4. Univ. of St. Thomas (19-10) *AVCA Poll #17 
def. St. Catherines 3-0; lost to #20 College of St. Benedict 0-3 
5. Bethel College (19-10) 
def. Macalester 3-2; def. Hamline 3-0; def. #6 UW-River Falls 3-2; def. St. Mary's (MN) 3-1 
6. St. Olaf College (19-13) 
def. Macalester 3-2; def. Hamline 3-0; def. #6 UW-River Falls 3-2; def. St. Mary's (MN) 3-1 
7. St. Mary's University (MN) (19-11) 
def. Gustavus 3-1; lost to WI-Eau Clair 0-3; def. Northwestern 3-0; lost to UW-Stout 2-3; lost 
to Bethel 1-3 
8. Westminster (23-4) 
def. Maryville (MO) 3-0; def. Greenville 3-0 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Muskingum (34-3) * AVCA Poll #5 
def. Marietta 3-0; def. Ohio Wesleyan 3-0; def. John Carroll 3-1 
2. Mount St. Joseph (30-4) *A VCA Poll #9 
def. Anderson 3-1; def. St. Mary's (IN) 3-0; def. Aquinas (NAJA) 3-0; def. Hope 3-1; def. 
Calvin 3-2 
3. Ohio Northern (26-5) *A VCA Poll #14 
def. Capital 3-0 
4. Carnegie-Mellon (38-6) 
def. Brandeis 3-0; def. New York University 3-0; def. Johns Hopkins 3-1; def. #12 Emory 3-0; 
lost to #8 Washington (MO) 0-3 
5. Calvin (25-11) 
def. Olivet 3-0; def. Bluffton 3-0; lost to #9 Mount St. Joseph 2-3; def. Wheaton 3-1; def. 
DePauw 3-0 
6. Wittenberg (18-14) 
def. Hanover 3-0; def. St. Mary's (IN) 3-0; def. Kalamazoo 3-0; lost to Hope 0-3; lost to 
University of Findlay (Div. II) 0-3 
7. Hope (17-17) 
def. Albion 3-0; def. Wittenberg 3-0; def. Hanover 3-2; def. DePauw 3-1; lost to #9 Mount St. 
Joseph 1-3 
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8. Ohio Wesleyan (22-13} 
lost to Kenyon 1-3; lost to #5 Muskingum 0-3 
Mid-Atlantic Region (Season Record} 
1. Juniata (30-4} *AVCA Poll #4 
def. Widener 3-0; def. Albright 3-0; def. East Stroudsburg (Div. II) 3-0; def. Edinboro (Div. II) 
3-1 
2. Moravian (22-6} 
def. Kutztown (Div. II) 3-0; def. Salisbury 3-0; def. Western Maryland 3-1; def. Franklin & 
Marshall 3-0 
3. Franklin & Marshall (28-6} 
def. Gettysburg 3-2; def. Eastern Connecticut 3-0; def. Roberts Wesleyan (NAIA) 3-1; lost to 
Moravian 0-3 
4. Gettysburg (19-14} 
lost to Franklin & Marshall 2-3 
5. Messiah (24-7} 
lost to Widener 1-3; def. Catholic 3-1; def. Marymount 3-1; def. Frostburg 3-1 
6. Frostburg (33-4} 
def. Pitt-Greensburg 3-0; def. Pitt-Bradford 3-0; def. Washington (MD) 3-0; def. Scranton 3-1; 
lost to Messiah 1-3 
7. Western Maryland (21-10} 
def. Johns Hopkins 3-0; def. Allegheny 3-2; lost to Moravian 1-3; def. Roberts Wesleyan 
(NAIA) 3-1 
8. Richard Stockton (25-10} 
def. New Jersey City University 3-0 
Midwest Region (Season Record} 
1. UW-River Falls (28-5} * AVCA Poll #6 
def. Hamline 3-0; lost to Bethel 2-3; def. Northwestern 3-0; def. Concordia-MHO 3-0 
2. UW-Whitewater (28-4} *A VCA Poll #7 
def. UW-Parkside 3-0 
3. Elmhurst (26-5} * AVCA Poll #15 
def. Millikin 3-0 
4. UW-La Crosse (28-5} 
def. UW-Stevens Point 3-0; def. Grinnell 3-0; def. Viterbo 3-0 
5. UW-Eau Claire (25-7} 
def. Northwestern 3-1; def. St. Mary's-Winona 3-0; def. Hamline 3-0; def. Gustavus 3-0 
6. Marian ( 27 -8} 
def. Maranatha Baptist 3-0; def. UW-Stevens Point 3-0; def. Lakeland 3-2; def. UW-Oshkosh 
3-0; def. Alma (MI) 3-1 
7. UW-Oshkosh (20-13} 
def. UW-Piatteville 3-1; def. Millikan 3-0; def. Edgewood 3-1; def. Concordia 3-0; lost to 
Marian 0-3 
8. Millikin (29-3} 
lost to #15 Elmhurst 0-3; lost to UW-Oshkosh 0-3; def. Concordia 3-0; def. Edgewood 3-0; 
def. Lakeland 3-2 
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New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (24-3) * AVCA Poll #11 
def. MIT 3-2; def. Worchester Polytechnic Institute 3-0 
2. Amherst (22-6) 
def. Smith 3-0; def. Williams 3-0; def. Wesleyan 3-1 
3. Bates (28-5) 
def. Husson (NAIA) 3-0; def. Univ. of South Maine 3-0; def. Colby 3-0 
4. Springfield (25-7) 
def. Mount Holyoke College 3-0; def. Wheaton 3-0 
5. MIT (24-8) 
lost to #11 Wellesley 2-3; def. Tufts 3-0; def. Clark 3-0 
6. Middlebury (18-6) 
def. WI-Piattsburgh 3-0; def. St. Lawrence 3-0; def. Skidmore 3-0; def. Plymouth State 3-0 
7. Williams (17-14) 
def. Vassar 3-2; def. Wesleyan 3-0; lost to Amherst 0-3 
8. Wheaton (17-15) 
def. Babson 3-0; lost to Springfield 0-3 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (33-6) * AVCA Poll #1 0 
def. SUNY Potsdam 3-0; def. SUNY Brockport 3-0 
2. Ithaca College (28-8) *A VCA Poll #16 
lost to Binghamton (Div. II); def. Alfred 3-0; def. Utica 3-0; def. Hartwick 3-0; def. St. John 
Fisher 3-0; def. RIT 3-1 
3. Rochester Institute of Technology (31-8) 
def. Buffalo State 3-1; def. Nazareth 3-0; def. St. John Fisher 3-1; def. Utica 3-0; def. Alfred 
3-0; lost to #16 Ithaca 1-3 
4. New York University (26-13) 
def. Hunter 3-0; def. Brandeis 3-2; lost to Carnegie Mellon 0-3; lost to Case Western Reserve 
1-3; lost to Johns Hopkins 1-3 
5. Skidmore (34-4) 
lost to Middlebury 0-3; def. St. Lawrence 3-0; def. Plymouth State 3-0 
6. Elmira College (27-8) 
def. SUNY Oswego 3-0; def. Keuke 3-0; def. Union 3-0; def. Cazenovia 3-0; def. Clarkson 3-0 
7. Alfred University (26-11) 
lost to #16 Ithaca 0-3; def. Hartwick 3-0; def. Utica 3-0; def. Nazareth 3-2; lost to RIT 0-3 
8. SUNY Brockport (19-17) 
def. Roberts Wesleyan (NAJA) 3-1 ; def. New Paltz 3-1; lost to #1 0 SUNY Cortland 0-3 
South Region (Season Record) 
1. Trinity University (31-2) *AVCA Poll #3 
def. Austin College 3-0; def. St. Olaf 3-0; def. Nebraska Wesleyan 3-1; def. Incarnate Word 
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(NAIA) 3-0 
2. Washington University (MO) (29-8) * AVCA Poll #8 
def. Carnegie Mellon 3-0; def. Case Western Reserve 3-0; def. University of Rochester 3-0; 
def. Johns Hopkins University 3-0 
3. Emory University (29-7) *AVCA Poll #12 
def. Case Western Reserve 3-2; def. Case Western Reserve 3-2; def. University of Chicago 
3-0; lost to Carnegie Mellon 0-3 
4. DePauw University (28-10) 
def. Manchester 3-0; def. Kalamazoo 3-0; lost to Calvin 0-3; lost to Hope 1-3 
5. Savannah College of Art & Design (20-9) 
def. Averett 3-2; def. Roanoke 3-0; def. Lynchburg 3-0; def. Eastern Mennonite 3-0; def. 
Thomas More 3-0; def. Armstrong Atlantic (Div. II) 3-0 
6. Thomas More College (20-15) 
def. Averett 3-~; def. Maryville 3-1; def. Guilford 3-0; def. Eastern Mennoite 3-0; lost to 
Savannah College of A&D 0-3 
7. Austin College (24-11) 
def. University of Dallas 3-0; lost to #3 Trinity University 0-3; lost to St. Olaf 2-3; lost to 
Nebraska Wesleyan 1-3; lost to University of Incarnate Word 0-3 
8. Greensboro College (23-8) 
def. Methodist 3-0; def. Christopher Newport 3-0; def. Shenandoah 3-0 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (24-2) *A VCA Poll #2 
lost to Cal Poly Pomona (Div. II) 1-3; def. Cal Lutheran 3-0 
2. Cal State Hayward (22-9) *A VCA Poll #18 
def. Sonoma State (Div. II) 3-1; def. Pacific Union 3-0 
3. Colorado College (21-5) *AVCA Poll #13 
lost to Claremont-Mudd Scripps 2-3; def. Pomona-Pitzer 3-0; def. Chapman University 3-1; 
def. Whittier 3-2 
4. George Fox University (18-6) 
def. Linfield 3-0; def. Willamette 3-1 
5. Pacific Lutheran (17-5) 
def. Puget Sound 3-2; lost to Whitworth 2-3; def. Whitman 3-0 
6. Willamette University (16-8) 
def. Lewis & Clark 3-0; lost to George Fox 1-3 
7. California Lutheran Univ. (16-10) 
def. La Verne 3-2; lost to #2 UC-San Diego 0-3 
8. Whitman College (14-11) 
lost to Univ. of Puget Sound 1-3; lost to Pacific Lutheran 0-3 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll No .. 7, Oct 27, 1999 
Rank School (First-Place Votes) Total 1999 
Points Record 
1 Central ( 14) 318 30-0 
2 UC San Diego (2) 305 23-1 
3 Trinity University 285 27-2 
4 Juniata 272 26-4 
5 Muskingum 244 31-3 
6 Wisconsin-River Falls 240 25-4 
7 Wisconsin-Whitewater 217 27-4 
8 Washington (Mo.) 211 25-8 
9 Mount St. Joseph 191 25-4 
10 SUNY Cortland 176 31-6 
11 Wellesley 157 22-3 
12 Emory 153 26-6 
13 Colorado College 127 18-4 
14 Ohio Northern 94 25-5 
15 Elmhurst 87 25-5 
16 Ithaca 79 23-7 
17 Univ. St. Thomas 60 18-9 
18 Cal State Hayward 53 20-9 
19 Univ. of Dubuque 31 21-7 
20 College of St. Benedict 21 20-7 
Last 
Week 
1 
2 
3 
5 
6 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
16 
19 
18 
17 
NR 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
October 24, 1999 
Ranking date: Oct. 26 
*provided to the AVCA from Regional Committees 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (30-0) 
def. St. Olaf 3-0; def. #4 UW-River Falls 3-0; def. Wartburg 3-0; def. St. Benedict 3-0 
2. Univ. of St. Thomas (18-9) 
def. Gustavus 3-0; def. Viterbo (NAIA) 3-0; def. Carroll 3-1; def. St. Norbert 3-0; lost to 
UW-LaCrosse 0-3 
3. University of Dubuque (21-7) 
def. Wartburg 3-0; def. #4 UW-River Falls 3-2; lost to St. Benedicts 0-3; lost to #4 UW-River 
Falls 1-3; def. St. Olaf 3-2 
4. College of St. Benedicts (20-7) 
def. Macalester 3-1; def. Wartburg 3-0; def. Wartburg 3-2; def. #17 Dubuque 3-0; def. #4 
UW-River Falls 3-1; lost to #1 Central 0-3 
5. St. Olaf College (17-10) 
def. St. Catherines 3-0; lost to #4 UW-River Falls 2-3; lost to #1 Central 0-3; def. Wartburg 
3-0; lost to #17 Dubuque 2-3 
6. Bethel College (15-1 0) 
lost to Augsberg 2-3; def. Concordia Moorhead 3-2; def. Hamline 3-1; lost to Hawai'i Pacific 
(Div. II) 0-3; lost to Peru State (NAIA) 1-3 
7. St. Mary's University (MN) (17-8) 
def. Carleton 3-1 
8. Westminster (21-4) 
def. Webster 3-0; def. McMurray 3-0; def. Blackburn 3-0 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Muskingum (31-3) 
def. Lock Haven (Div. II) 3-0; def. Michigan-Dearborn (NAIA) 3-0; def. Alderson-Broaddus 
(Div. II) 3-0; lost to #5 Juniata 1-3 
2. Mount St. Joseph (25-4) 
def. DePauw 3-2; def. Franklin 3-0; def. Ohio Wesleyan 3-0; def. Baldwin-Wallace 3-0 
3. Ohio Northern (25-5) 
def. Otterbein 3-0; def. Savannah College A&D 3-1; def. Gettysburg 3-1; def. Southwestern 
3-0; lost to #12 Emory 0-3 
4. Calvin (21-1 0) 
def. Kalamazoo 3-0; def. Defiance 3-0 
5. Carnegie-Mellon (34-5) 
def. Seton Hill (NAIA) 3-0; def. Allegheny 3-0; def. Daemen (NAIA) 3-1; def. Grove City 3-0; 
def. Kenyon 3-0 
6. Wittenberg (15-12) 
lost to #2 UC San Diego 1-3 
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7. Ohio Wesleyan (22-11) 
def. Hiram 3-0; def. Baldwin-Wallace 3-0; lost to #9 Mount St. Joseph 0-3 
8. Denison (22-8) 
def. Kenyon 3-0; def. Oberlin 3-0; def. Earlham 3-0 
Mid-Atlantic Region (Season Record) 
1. Juniata (26-4) 
def. Lebanon Valley 3-0; def. Michigan-Dearborn 3-0; def. #6 Muskingum 3-0; def. 
Binghamton 3-0; def. Lock Haven (Div. II) 3-2 
2. Franklin & Marshall (25-5) 
lost to Western Maryland 1-3; def. Dickinson 3-0; def. Washington (MD) 3-0 
3. Moravian (18-6) 
def. Messiah 3-1; def. Allentown 3-0 
4. Gettysburg (19-13) 
def. Johns Hopkins 3-0; lost to #12 Emory 0-3; lost to Savannah College of A&D 2-3; lost to 
Southwestern 2-3; lost to #15 Ohio Northern 1-3 
5. Messiah (21-6) 
lost to Moravian 1-3; def. Bryn Mawr 3-0 
6. Frostburg (29-3) 
def. Lake Erie 3-0 
7. Western Maryland (18-9) 
def. #20 Franklin & Marshall 3-1; def. Swarthmore 3-0; def. Ursinus 3-0 
8. Scranton (23-8) 
def. Allentown 3-0; def. Haverford 3-0; def. Susquehanna 3-0 
Midwest Region (Season Record) 
1. UW-River Falls (25-4) 
def. UW-Eau Claire 3-2; lost to #1 Central 0-3; def. St. Olaf 3-2; def. #17 Dubuque 3-1; lost to 
St. Benedict 1-3 
2. UW-Whitewater (27-4) 
def. UW-Piatteville 3-0; def. Illinois Wesleyan 3-0; def. UW- Stout 3-0; def. Marian 3-0; def. 
#14 Elmhurst 3-0 
3. Elmhurst (25-5) 
def. Marian 3-1; def. UW-Stout 3-2; def. Illinois Wesleyan 3-0; lost to #7 UW-Whitewater 0-3 
4. UW-LaCrosse (24-5) 
def. St. Norbert 3-0; def. Carroll 3-0; def. Coe 3-0; def. 
# 19 Univ. of St. Thomas 3-0; def. Winona State 3-0 
5. UW-Eau Claire (20-7) 
lost to #4 UW-River Falls 2-3 
6. Millikin (26-1) 
def. Dominican 3-0; def. UW-Piatteville 3-0; def. Benedictine 3-2; def. UW-Stevens Point 3-1 
7. UW-Oshkosh (16-12) 
def. UW-Stevens Point 3-2 
8. Marian ( 22-8) 
lost to #14 Elmhurst 1-3; def. Illinois Wesleyan 3-2; lost to #7 UW-Whitewater 0-3; def. 
UW-Stout 3-0 
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New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (22-3) 
def. Wheaton 3-1; def. Gordon 3-0; def. Tufts 3-0; def. Springfield 3-2; lost to Univ. of Puerto 
Rico (Div. II prov.) 2-3 
2. Amherst (19-6) 
def. Westfield State 3-0; def Wheaton 3-0; def. Bates 3-1; lost to Univ. of Puerto Rico (Div. II 
prov.) 0-3; def. Springfield 3-2 
3. Bates (25-5) 
def. Bridgewater 3-0; def. MIT 3-1; lost to Amherst 1-3; def. Williams 3-1 
4. Springfield (23-7) 
def. Babson 3-0; def. Bowdoin 3-0; def. Williams 3-0; lost to #11 Wellesley 2-3; lost to 
Amherst 2-3 
5. MIT (22-7) 
def. US Coast Guard 3-1; def. Hamilton 3-2; lost to Univ. of Puerto Rico (Div. II prov.) 1-3; lost 
to Bates 1-3; def. Tufts 3-0 
6. Middlebury (14-6) 
def. Williams 3-1; lost to St. Anselm 2-3; def. LeMoyne 
3-0 
7. Williams (16-13) 
lost to Middlebury 1-3; def. Brandeis 3-0; lost to Springfield 0-3; def. Tufts 3-2; lost to Bates 
1-3 
8. Colby-Sawyer (25-3) 
def. New Hampshire College 3-1; def. Eastern Nazarene 3-0 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (31-6) 
def. RIT 3-0; def. #16 Ithaca 3-2; def. New York Univ. 3-0; def. SUNY Brockport 3-0; def. RIT 
3-0 
2. Ithaca College (23-7) 
def. SUNY Oneonta 3-0; lost to #1 0 SUNY Cortland 2-3; def. SUNY Brockport 3-0; def. RIT 
3-1; def. New York Univ. 3-0 
3. Rochester Institute of Technology (26-7) 
lost to #1 0 SUNY Cortland 0-3; def. SUNY Brockport 3-0; def. New York Univ. 3-1; lost to #16 
Ithaca 1-3; lost to #1 0 SUNY Cortland 0-3 
4. New York University (24-10) 
def. SUNY New Paltz 3-2; lost to #1 0 SUNY Cortland 2-3; lost to RIT 1-3; lost to #16 Ithaca 
0-3; def. SUNY Brockport 3-0 
5. Skidmore (32-3) 
def. Hartwick 3-0; def. SUNY Oswego 3-0; def. SUNY Geneseo 3-1; def. Alfred 3-0 
6. Elmira College (22-8) 
def. Hartwick 3-0; lost to York 2-3; lost to Richard Stockton 1-3; lost to Richard Stockton 1-3 
7. SUNY Paltz (25-13) 
lost to New York Univ. 2-3; def. Bard 3-0 
8. Alfred University (23-9) 
def. Fredonia 3-2; def. Union 3-0; def. Geneseo 3-1; lost to Skidmore 0-3 
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South Region (Season Record) 
1. Trinity University (27-2) 
Did not play 
2. Washington University (Mo.) (25-8) 
def. Thomas More 3-1; def. Nebraska Wesleyan 3-0; def. Hope 3-0; def. Illinois College 3-0; 
lost to SLU-Edwardsville (Div. II) 1-3 
3. Emory University (26-6) 
def. Savannah College A&D 3-0; def. Southwestern (Tex.) 3-0; def. Gettysburg 3-0; def. #15 
Ohio Northern 3-0 
4. DePauw University (26-8) 
def. Spalding (NAIA) 3-2; lost to #9 Mount St. Joseph 2-3 
5. Savannah College of Art & Design (14-9) 
def. Wesleyan 3-0; def. Southwestern Univ. (Tex.) 3-0; def. Gettysburg 3-2; lost to #12 Emory 
0-3; lost to #15 Ohio Northern 1-3 
6. Austin College (23-7) 
def. LeTourneau (prov.) 3-0; lost to Concordia Univ. (Tex.) (prov.) 0-3 
7. Averett College (22-8) 
def. Christopher Newport 3-2; def. North Carolina Wesleyan 3-0; def. Shenandoah 3-1 
8. Greensboro College (20-8) 
def. North Carolina Wesleyan 3-0; lost to Washington & Lee 1-3; lost to Centre 1-3 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (23-1) 
def. Wittenberg (Ohio) 3-1; def. Grinnell (Iowa) 3-0; def. Chapman 3-0 
2. Colorado College (18-4) 
def. CU-Colorado Springs 3-0 
3. Cal State Hayward (20-9) 
def. San Francisco St. 3-2; def. Willamette 3-1; def. Linfield 3-0 
4. Pacific Lutheran (15-4) 
def. St. Martin's (Wash) 3-0; def. Lewis & Clark 3-0 
5. Willamette University (15-7) 
def. Linfield 3-2; def. Puget Sound 3-1; lost to #18 Cal State Hayward 1-3 
6. George Fox University (16-6) 
def. Pacific University 3-0; def. Whitworth 3-0; lost to Whitman 1-3 
7. Whitman College (14-9) 
def. Whitworth 3-1; def. Pacific Univ. 3-1; def. George Fox 3-1 
8. California Lutheran Univ. (15-9) 
def. Redlands 3-0; def. Occidental 3-1; def. Whittier 3-1 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll No. 6, Oct. 20, 1999 
Rank School (First-Place Votes) Total 1999 Last 
Points Record Week 
1 Central ( 14) 318 26-0 1 
2 UC San Diego (2) 306 20-1 2 
3 Trinity University 281 27-2 4 
4 Wisconsin-River Falls 266 22-2 3 
5 Juniata 260 21-4 5 
6 Muskingum 244 28-2 8 
7 Wisconsin-Whitewater 220 22-4 7 
8 Washington (Mo.) 207 21-7 9 
9 Mount St. Joseph 192 21-4 6 
10 SUNY Cortland 171 26-6 10 
11 Wellesley 157 18-2 11 
12 Emory 146 22-6 12 
13 Colorado College 121 17-4 13 
14 Elmhurst 113 21-4 15 
15 Ohio Northern 102 21-4 14 
16 Ithaca 69 19-6 17 
17 Univ. of Dubuque 63 18-5 18 
18 Cal State Hayward 38 17-9 20 
19 Univ. St. Thomas 32 14-8 NR 
20 Franklin & Marshall 26 23-4 NR 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
October 17, 1999 
Ranking date: Oct. 19 
*provided to the AVCA from Regional Committees 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (26-0) 
def. #8 Muskingum 3-2; def. #6 Mount St. Joseph 3-0; def. Hope 3-0; def. #16 Calvin 3-0 
2. Univ. of Dubuque (18-5) 
def. William Penn 3-0 
3. University of St. Thomas (14-8) 
def. #3 UW-River Falls 3-1; def. Macalester 3-1; def. St. Olaf 3-0 
4. Bethel College (15-9) 
def. St. Olaf 3-1; def. St. Mary's (MN) 3-1; def. Hamline 3-1 
5. St. Olaf College (15-7) 
lost to Bethel1-3; def. Hamline 3-1; lost to St. Thomas 0-3 
6. College of St. Benedicts (16-6) 
def. Carleton 3-0; def. Gustavus 3-0 
7. St. Mary's University (MN) (16-8) 
def. Macalester 3-0; lost to Bethel1-3; def. Augsburg 3-2 
8. Westminster (18-4) 
def. Fontbonne 3-1; def. Principia 3-0 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Muskingum (28-2) 
def. #14 Ohio Northern 3-1; def. Hope 3-0; def. #16 Calvin 3-0; def. #6 Mount St. Joseph 3-1; 
lost to #1 Central 2-3 
2. Mount St. Joseph (21-4) 
def. Hanover 3-0; def. #16 Calvin 3-1; def. Hope 3-1; lost to #1 Central 0-3; lost to #8 
Muskingum 1-3 
3. Ohio Northern (21-4) 
def. Marietta 3-0; lost to #8 Muskingum 1-3 
4. Calvin (19-10) 
def. Hope 3-1; lost to #6 Mount St. Joseph 1-3; lost to #8 Muskingum 0-3; lost to Hope 1-3; lost 
to #1 Central 0-3 
5. Carnegie-Mellon (29-5) 
def. Washington & Jefferson 3-0; def. Washington & Jefferson 3-0; def. Bethany 3-0; def. 
Pitt-Johnstown 3-0; def. Elmira 3-0 
6. Wittenberg (15-12) 
def. Thomas More 3-1; def. Kenyon 3-0; def. Wooster 3-0 
7. Ohio Wesleyan (20-10) 
def. Oberlin 3-0; def. Denison 3-0; def. Allegheny 3-1 
8. Case Western Reserve (20-12) 
def. Kenyon 3-0; def. Albion 3-0; def. Aquinas (NAIA) 3-2; def. Kalamazoo 3-0 
Mid-Atlantic Region (Season Record) 
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1. Juniata (21-4) 
def. Elizabethtown 3-0; def. Chapman 3-0; lost to #2 UC San Diego 0-3; def. Cal Lutheran 3-2 
2. Franklin & Marshall (23-4) 
def. Haverford 3-0; def. Messiah 3-0; def. #18 Frostburg 3-1; def. Western Maryland 3-0; def. 
Moravian 3-0 
3. Gettysburg (18-9) 
def. Muhlenberg 3-0; def. Washington (MD) 3-0 
4. Moravian (16-6) 
def. Widener 3-0; def. St. Mary's 3-0; def. Richard Stockton 3-0; def. Lycoming 3-1; lost to 
Franklin & Marshall 0-3 
5. Messiah (20-5) 
def. Susquehanna 3-0; def. #18 Frostburg 3-2; lost to Franklin & Marshall 1-3; def. Bridgewater 
3-0; def. Richard Stockton 3-1 
6. Frostburg (28-3) 
def. La Roche 3-1; def. Penn St. Behrend 3-0; def. Penn St. Altoona 3-0; lost to Messiah 2-3; 
lost to Franklin & Marshall 1-3; def. Eastern 3-1; def. Salisbury 3-0 
7. Richard Stockton (21-9) 
def. Montclair 3-2; lost to Moravian 0-3; def. St. Mary's 3-1; def. Gallaudet 3-2; lost to Messiah 
1-3 
8. Scranton (20-8) 
def. FDU-Madison 3-0; def. NYU 3-2; def. Montclair State 3-2 
Midwest Region (Season Record) 
1. UW-River Falls (22-2) 
def. UW-Stevens Point 3-0; def. #7 UW-Whitewater 3-2; lost to St. Thomas 1-3 
2. UW-Whitewater (22-4) 
def. UW-Stout 3-1; lost to #3 UW-River Falls 2-3 
3. Elmhurst (21-4) 
def. Augustana 3-0; def. Illinois Wesleyan 3-1 
4. UW-LaCrosse (19-5) 
def. UW-Superior 3-0; def. UW-Eau Claire 3-1 
5. UW-Stout (12-8) 
lost to #7 UW-Whitewater 1-3; def. UW-Stevens Point 3-0 
6. UW-Eau Claire (20-6) 
def. UW-Piatteville 3-0; lost to UW-LaCrosse 1-3 
7. Millikin (21-1) 
def. Illinois College 3-0 
8. UW-Oshkosh (15-12) 
def. St. Norbert 3-0; def. North Central 3-1; def. Benedictine 3-2; def. Kendall College 3-0 (NAIA) 
New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (18-2) 
def. Babson 3-0; def. Brandeis 3-0 
2. Bates (22-4) 
def. St. Joseph's (CT) 3-0; def. Middlebury 3-0; def. Tufts 3-2 
3. Springfield (20-5) 
def. MIT 3-0; def. Gordon 3-0; def. Johnson and Wales 3-0; def. Colby-Sawyer 3-0 
4. MIT (19-5) 
lost to Springfield 0-3; def. Brandeis 3-2 
5. Middlebury (12-5) 
def. Plattsburgh 3-0; lost to Skidmore 2-3; lost to Bates 0-3; def. Tufts 3-0 
6. Amherst (15-5) 
def. Wesleyan 3-1; def. Bowdoin 3-0; def. Williams 3-0 
7. Williams (14-10) 
def. Westfield 3-0; lost to Smith 2-3; def. Bowdoin 3-0; def. Wesleyan 3-0; lost to Amherst 0-3 
8. Colby-Sawyer (23-3) 
def. Regis 3-0; def. Green Mountain 3-0; def. Westfield St. 3-0; def. Clark 3-0; lost to Springfield 
0-3 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (26-6) 
def. Oneonta 3-0; def. New Paltz 3-1; def. Potsdam 3-0; def. Utica/Rome 3-0; def. Plattsburgh 
3-0 
2. Ithaca College (19-6) 
def. Elmira 3-0 
3. New York University (22-7) 
lost to Vassar 1-3; lost to Scranton 2-3; def. Montclair 3-0; def. Oberlin 3-1 
4. Rochester Institute of Technology (24-4) 
def. St. John Fisher 3-0; def. D'Youville 3-1; def. Vassar 3-0; def. Univ. of Rochester 3-0; def. 
Alma 3-1; def. St. John Fisher 3-0 
5. Skidmore (28-3) 
def. Middlebury 3-2; def. Clarkson 3-0; def. Hartwick 3-0; def. St. Lawrence 3-0 
6. SUNY Brockport (16-12) 
def. Buffalo State 3-0; def. Oswego 3-0; def. Geneseo 3-1; def. Fredonia 3-1 
7. SUNY Geneseo (18-11) 
def. Univ. of Rochester 3-0; def. Fredonia 3-0; def. Buffalo State 3-0; lost to Brockport 1-3; def. 
Oswego 3-1 
8. Elmira College (21-5) 
lost to #17 Ithaca 0-3; def. Washington Jefferson 3-2; def. Wilson 3-0; def. Pitt Johnstown 3-0; 
lost to Carnegie Mellon 0-3 
South Region (Season Record) 
1. Trinity University (27-2) 
def. DePauw University 3-0; def. Rose-Hulman 3-0; def. Centre 3-0; def. University of the South 
3-0; def. Oglethorpe 3-0 
2. Washington University (Mo.) (21-7) 
def. Madonna (NAJA) 3-2; def. Evangel (NAJA) 3-0; def. William Woods (NAJA) 3-1; def. 
McKendree (NAJA) 3-0 
3. Emory University (22-6) 
def. Greensboro 3-0; def. Averett College 3-0; def. Washington & Lee 3-1; def. North Carolina 
Wesleyan 3-0 
4. DePauw University (25-7) 
def. Rhodes 3-1; def. Hendrix 3-1; def. Southwestern University 3-0; def. Millsaps 3-2; def. 
Marian (NAJA) 3-0; lost to 
#4 Trinity 0-3 
5. Austin College (22-6) 
def. Mississippi College 3-0; def. Southeast Oklahoma (Div. II) 3-1; def. Ouachita Baptist (Div. II) 
3-2 
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6. Savannah College of Art & Design (11-7) 
did not play 
7. Greensboro College (19-6) 
def. Averett 3-1; def. North Carolina Wesleyan 3-0; lost to #12 Emory 0-3; lost to Washington & 
Lee 0-3 
8. Averett College (19-8) 
def. North Carolina Wesleyan 3-0; def. Agnes Scott 3-0; def. Washington & Lee 3-0; lost to #12 
Emory 0-3; lost to 
Greensboro 1-3 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (20-1) 
def. US International 3-0; def. #5 Juniata 3-0 
2. Colorado College (17-4) 
lost to Colorado School of Mines (Div. II) 2-3; def. Univ. of Dallas 3-0; def. Eastern Conn. State 
Univ. 3-0; def. Maryville College 3-0; def. Eastern Conn. State Univ. 3-0 
3. Cal State Hayward (17-9) 
lost to Dominican 2-3; def. Mills 3-0; def. UC Santa Cruz 3-1; def. George Fox 3-1; def. Whittier 
3-0 
4. Pacific Lutheran (13-4) 
def. Pacific University 3-0; def. Linfield 3-0 
5. George Fox University (14-5) 
def. Univ. of Puget Sound 3-0; def. Mills College 3-0; def. Whittier 3-0; lost to #20 CSU-Hayward 
1-3; def. UC Santa Cruz 3-0 
6. Willamette University (13-6) 
def. Whitman College 3-0; def. Whitworth College 3-0 
7. California Lutheran Univ. (12-9) 
def. Claremont-Mudd-Scripts 3-0; def. Pomona-Pitzer 3-1; lost to #5 Juniata 2-3 
8. Whitman College (11-9) 
lost to Willamette 0-3; def. Lewis & Clark 3-2 
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AVCA Division IU Coaches Top 20 
Poll No. 5, Oct. 13, 1999 
Rank School (First-Place Votes) Total 1999 
Points Record 
1 Central ( 14) 318 22-0 
2 UC San Diego (2) 306 18-1 
3 Wisconsin-River Falls 283 20-1 
4 Trinity University 265 22-2 
5 Juniata 264 18-3 
6 Mount St. Joseph 240 18-2 
7 Wisconsin-Whitewater 221 21-3 
8 Muskingum 190 24-1 
9 Washington (Mo.) 186 17-7 
10 SUNY Cortland 170 21-6 
11 Wellesley 135 16-2 
12 Emory 124 18-6 
13 Colorado College 113 13-3 
14 Ohio Northern 96 20-3 
15 Elmhurst 77 14-4 
16 Calvin 72 18-6 
17 Ithaca 61 18-6 
18 Univ. of Dubuque 50 17-5 
18-tie Frostburg 50 23-1 
20 Cal State Hayward 48 13-8 
Others receiving 30 or more points: none 
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Week 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
October 1 0, 1999 
Ranking date: Oct. 12 
*provided to the AVCA from Regional Committees 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (22-0) * AVCA Poll #1 
def. Buena Vista 3-0; def. Coe 3-0 
2. Univ. of Dubuque (17-5) *AVCA Poll #14 
def. Upper Iowa 3-0; def. Illinois Weslyan 3-0; lost to UW-LaCrosse 2-3; lost to 
UW-Eau Claire 2-3; def. UW-Oshkosh 3-1 
3. St. Olaf College (14-5) *AVCA Poll #18 
lost to Saint Mary's (MN) 1-3 
4. College of St. Benedicts (14-6) 
def. St. Catherines 3-0; def. #17 UC-Hayward 3-0; lost to #4 Trinity 2-3; lost to #9 
Emory 2-3; lost to #2 UC-San Diego 0-3 
5. Westminster (16-4) 
def. McMurray 3-1 
6. Bethel College (12-9) 
def. Concordia Moorhead 3-2 
7. University of St. Thomas (11-8) 
def. Augsburg 3-0 
8. Macalester College (14-7) 
def. Hamline 3-2; lost to #3 UW-River Falls 1-3 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Mount St. Joseph (18-2) * AVCA Poll #6 
def. Wilmington 3-0; def. Manchester 3-0; def. Bluffton 3-1 
2. Muskingum (24-1) * AVCA Poll #1 0 
def. Capital 3-0; def. Baldwin-Wallace 3-0; def. Oberlin 3-0 
3. Calvin (18-6) *AVCA Poll #20 
def. Alma 3-0; def. St. Mary's (IN) 3-0 
4. Ohio Northern (20-3) * AVCA Poll #12 
def. Heidelberg 3-0; def. John Carroll 3-1 
5. Carnegie-Mellon (24-5) 
1 f\ /1 A ff\() 1 f\. 1 1 A '\A 
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def. Penn State Altoona 3-0; def. Carlow (NAIA) 3-0 
6. Wittenberg (12-12) 
def. Ohio Wesleyan 3-2; def. Hiram 3-0; def. Oberlin 3-0; def. Allegheny 3-1 
7. Ohio Wesleyan (17-10) 
def. Wooster 3-1; def. Earlham 3-1; lost to Wittenberg 2-3 
8. Dension (17-7) 
def. Notre Dame College 3-1; def. Washington & Jefferson 3-0; def. Grove City 3-2 
Mid-Atlantic Region (Season Record) 
1. Juniata (18-3) *AVCA Poll #5 
def. Princeton (Div. I) 3-2; def. Merrimac (Div. II) 3-0; def. Calif. Univ of PA (Div. II) 
3-2; def Adelphi (Div. II) 3-1; def. Lock Haven (Div. II) 3-2 
2. Frostburg (23-1) *AVCA Poll #19 
def. Pitt-Greensburg 3-0; def. Shenandoah 3-0; def. Christopher Newport 3-2; def. 
Kean 3-0; def. Catholic 3-0; def. Mary Mount 3-0; def. Gallaudet 3-1 
3. Gettysburg (16-9) 
def. Western Maryland 3-0; def. Ursinus 3-1; def. Dickinson 3-0 
4. Gallaudet (19-4) 
def. St. Mary's 3-0; def. Johns Hopkins 3-0; def. Washington (MD) 3-0; def. 
Methodist 3-0; def. Chowan 3-0; lost to #19 Frostburg 1-3 
5. Moravian (12-5) 
def. Richard Stockton 3-1 
6. Franklin & Marshall (17-4) 
def. Muhlenberg 3-1; def. Middlebury 3-2; def. Trinity (CT) 3-1; def. Coast Guard 
3-0 
7. Western Maryland (13-7) 
lost to Gettysburg 0-3 
8. Richard Stockton ( 18-7) 
def. Rowan 3-0; lost to Moravian 1-3; def. Allentown 3-0; lost to Wilmington (NAIA) 
2-3 
Midwest Region (Season Record) 
1. UW-River Falls (20-1) * AVCA Poll #3 
def. UW-La Cross 3-2; def. UW-Superior 3-0; def. UW-Stout 3-0; def. Mil School 
of Engineering 3-0 
2. UW-Whitewater (21-3) *AVCA Poll #8 
def. UW-Oshkosh 3-0 
1 A /1 .i lf\f\ 1 1\. 1 1 A '\ ,r 
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3. Elmhurst (14-4) 
def. North Park 3-0 
4. UW-LaCrosse (17-5) 
lost to #3 UW-River Falls 2-3; def. UW-Piatteville 3-1; def. UW-Eau Claire 3-0; 
lost to Illinois Wesleyan 0-3; def. Benedictine 3-1 
5. UW-Stout (11-7) 
def. UW-Eau Claire 3-2; lost to #3 UW-River Falls 0-3; def. Mil School of 
Engineering 3-0 
6. UW-Eau Claire (19-5) 
def. UW-Oshkosh 3-0; lost to UW-Stout 2-3; lost to UW-LaCrosse 0-3; def. Illinois 
Wesleyan 3-2; def. Ripon 3-0 
7. Millikin (20-1) 
def. North Park 3-0; def. Eureka 3-0; def. Knox 3-0; def. Wheaton 3-2; def. 
Carthage 3-2 
8. North Central ( 17 -6) 
def. Illinois Wesleyan (no scores provided) 
New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (16-2) *AVCA Poll #13 
def. Coast Guard 3-0; def. Tufts 3-0; def. St. Joseph (CT) 3-0; def. Bryn Mawr 3-0; 
def. Smith 3-0 
2. Bates (19-4) 
def. Colby 3-1; def. Wheaton 3-0; def. Eastern Connecticut State 3-0; def. 
Wesleyan (no scores); lost to Franklin & Marshall (no scores) 
3. Springfield (16-5) 
def. Clark 3-0 
4. MIT (18-4) 
def. Mt. Holyoke 3-0; def. Roger Williams 3-1; def. RIC 3-0; def. Williams 3-1; def. 
St. Anselm 3-2 · 
5. Middlebury (1 0-3) 
lost to Franklin & Marshall 2-3; def. Coast Guard 3-0; def. Trinity (CT) 3-2; def. 
Wesleyan 3-0 
6. Williams (11-8) 
def. St. Joseph (CT) 3-0; def. Roger Williams 3-0; def. RIC 3-0; lost to St. Anselm 
0-3; lost to MIT 1-3 
7. Colby-Sawyer (19-2) 
def. Gordon 3-0; def. Univ. of New England 3-1 
8. Brandeis (17-11) 
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def. Simmons 3-0; def. U Mass Dartmouth 3-0; def. Babson 3-0 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (21-6) *AVCA Poll #11 
def. #16 Ithaca 3-2 
2. Ithaca College (18-6) *AVCA Poll #16 
lost to #11 SUNY Cortland 2-3; def. St. John Fisher 3-0; def. Lycoming 3-0; def. 
New York Univ 3-1; lost to RIT 1-3 
3. New York University (20-5) 
def. Merchant Marine 3-1; def. St. John Fisher 3-0; lost to #16 Ithaca 1-3; def. RIT 
3-1; def. Lycoming 3-2 
4. Rochester Institute of Technology (18-4) 
def. SUNY Brockport 3-2; def. Lycoming 3-1; def. St. John Fisher 3-0; lost to New 
York Univ. 1-3; de f. #16 Ithaca 3-1 
5. Skidmore (24-3) 
def. Vassar 3-0; def. Univ of Rochester 3-0; def. St. Lawrence 3-0; def. Union 3-1; 
def. Hamilton 3-1 
6. SUNY Geneseo (14-10) 
def. St. John Fisher 3-2 
7. SUNY Brockport (12-12) 
lost to RIT 2-3 
8. Elmira College (18-3) 
def. Fredonia 3-0; def. Wilson 3-0; def. Lebanon Valley 3-0 
South Region (Season Record) 
1. Trinity University (22-2) *A VCA Poll #4 
def. #9 Emory 3-1; def. #17 Cal State Hayward 3-0; def. St. Benedict's 3-2; lost to 
#2 UC San Diego 0-3 
2. Washington University (Mo.) (17-7) *AVCA Poll #7 
def. DePauw Univ. 3-0; def. Savannah College A&D 3-0; def. Simpson 3-0; lost to 
Elmhurst 1-3 
3. Emory University (18-6) * AVCA Poll #9 
def. St. Benedict's 3-2; def. West Georgia (Div. II) 3-1; lost to #4 Trinity 1-3; lost to 
#2 UC-San Diego 0-3; lost to #17 Cal State Hayward 0-3 
4. DePauw University (20-6) 
def. Savannah College A&D 3-0; def. Simpson 3-2; lost to #7 Washington (MO) 
0-3; lost to Elmhurst 1-3 
5. Austin College (19-6) 
def. East TX Baptist Univ. 3-1; def. Univ. of Dallas 3-0; def. Jarvis Christian 
1 f\/1 A f().(\ 1 f\.1 1 A 11.. .t' 
College (NAIA) 3-0; lost to Concordia Univ (TX) 0-3 
6. Savannah College of Art & Design (11-7) 
def. Simpson 3-1; lost to #7 Washington Univ (MO) 0-3; lost to DePauw Univ 0-3; 
lost to Elmhurst 0-3 
7. Greensboro College ( 17-4) 
def. Washington & Lee 3-2; def. Ferrum 3-0 
8. Washington & Lee (13-3) 
def. Sweet Briar 3-0; def. Guilford 3-1; lost to Greensboro 2-3 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (18-1) *AVCA Poll #2 
def. #17 Cal State Hayward 3-1; def. #9 Emory 3-0; def. #4 Trinity 3-0; def. St. 
Benedict 3-0 
2. Colorado College (13-3) * AVCA Poll #15 
def. Howard Payne 3-0; def. Kenyon 3-0; def. College of the Southwest 3-1; lost to 
College of the Southwest 0-3 
3. Cal State Hayward (13-8) *AVCA Poll #17 
lost to St. Benedict 0-3; lost to #2 UC San Diego 1-3; def. #9 Emory 3-0; lost to #4 
Trinity 0-3 
4. Pacific Lutheran (11-4) 
def. Willamette 3-1; lost to George Fox 3-1 
5. George Fox University (1 0-4) 
def. Lewis & Clark 3-0; def. Pacific Lutheran 3-1 
6. Willamette University (11-6) 
def. Pacific 3-0; lost to Pacific Lutheran 1-3 
7. Whitman College (1 0-8) 
def. Whitworth 3-2; def. Linfield 3-1 
8. California Lutheran Univ. (1 0-8) 
def. Whittier 3-2; def. LaVerne 3-1; def. Chapman 3-0 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
October 5, 1999 
Ranking date: Oct. 5 
NCAA Division Ill Scores for the week ending Oct. 3, 1999 
*provided to the AVCA from Regional Committees 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (20-0) *A VCA Poll #1 
def. #18 Dubuque 3-1; def. NE Weslyan 3-0; def. Wartburg 3-0 
2. Dubuque (14-3) * AVCA Poll #18 
lost to #1 Central 1-3 
3. St. Olaf College (14-4) 
def. Augsburg 3-2; def. Concordia-Moorhead 3-0; def. #9 St. Benedict 3-1 
4. College of St. Benedicts (12-3) * AVCA Poll #9 
lost to Bethel 1-3; def. St. Mary's (MN) 3-0; lost to St. Olaf 1-3 
5. Westminster (15-2) 
def. Blackburn 3-0; def. Webster 3-0; def. Olivet 3-0; lost to DePauw 0-3; def. 
Marietta 3-1; lost to North Central 2-3 
6. Bethel College (11-9) 
def. Concordia-Moorhead 3-0; def. St. Catherines 3-0; def. #9 St. Benedicts 3-1; 
lost to St. Thomas 0-3 
7. University of St. Thomas (10-8) 
def. Concordia-Moorhead 3-1; def. Hamline 3-0; def. Bethel 3-0 
8. Macalester College (13-6) 
def. Carleton 3-0; def. Gustavus Adolphus 3-0; def. Augsburg 3-1 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Mount St. Joseph (15-2) *A VCA Poll #7 
def. Wittenberg 3-0 
2. Muskingum (21-1) *AVCA Poll #15 
def. Kalamazoo 3-0; def. Wittenberg 3-1; def. Gettysburg 3-0; def. Calvin 3-2 
3. Calvin (16-6) 
def. Albion 3-0; def. Malone (NAIA) 3-1; def. #4 Ohio Northern 3-1; def. Chapman 
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3-0; lost to #i 5 Muskingum 2-3 
4. Ohio Northern (18-3) * AVCA Poll #4 
def. Mt. Union 3-0; def. Chapman 3-i; def. Malone (NAIA) 3-0; def. Wittenberg 
3-0; lost to Calvin i -3 
5. Carnegie-Mellon (22-5) 
def. Baptist Bible (NCCAAII) 3-0; def. Austin (Tex.) 3-1; def. Lycoming 3-0; def. 
Oberlin 3-0; def. Austin (Tex.) 3-0 
6. Ohio Wesleyan (15-9) 
def. Case Western Reserve 3-2; def. Washington & Jefferson 3-0 
7. Anderson (19-5) 
def. Defiance 3-0; def. Franklin 3-2; def. Wilmington 3-0 
8. Case Western Reserve (15-11) 
def. Mt Union 3-0; def. Washington & Jefferson 3-0; lost to Ohio Wesleyan 2-3 
Mid-Atlantic Region (Season Record) 
1. Juniata (13-3) *AVCA Poll #6 
def. Gettysburg 3-0; def. #16 Ithaca 3-0; def. #13-tie Wellesley 3-0; def. #11 
SUNY Cortland 3-0; def. Calif. U of PA (Div. II) 3,-i 
2. Frostburg (16-1) *AVCA Poll #19 
def. Lake Erie 3-0; def. Penn St. Behrend 3-0; def. Pitt-Bradford 3-0 
3. Gettysburg (13-9) 
lost to #6 Juniata 0-3; def. Haverford 3-0; lost to Wittenberg 0-3; def. Kalamazoo 
3-1; lost to #i 5 Muskingham 0-3; lost to Malone 0-3 
4. Gallaudet (14-3) 
def. Salisbury 3-2; def. Washington (Md.) 3-0; def. Haverford 3-0; def. Salisbury 
3-2; def. Richard Stockton 3-1 
5. Moravian (11-5) 
def. Albright 3-0; def. McMurry 3-0; lost to #5 Trinity (Tex.) 0-3; lost to Thomas 
More 1-3; lost to Cal. Lutheran 0-3 
6. Franklin & Marshall (13-4) 
def. Ursinus 3-0; lost to Calif. U of PA (Div. II) 0-3; def. #11 SUNY Cortland 3-0; 
lost to #13-tie Wellesley 0-3; lost to #i 6 Ithaca 1-3 
7. Western Maryland (13-6) 
def. Notre Dame (MD) 3-0; lost to Baldwin Wallace 2-3; lost to RIT 1-3; def. SUNY 
Brockport 3-2; def. Grove City 3-2 
8. Richard Stockton (16-5) 
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def. Kean 3-2; def. Salisbury 3-1; def. Washington (MD) 3-0; lost to Gallaudet 1-3; 
def. Haverford 3-0 
Midwest Region (Season Record) 
1. UW-River Falls (16-1) *AVCA Poll #3 
def. UW-Stout 3-0; def. UW-Piatteville 3-0; def. UW-La Cross 3-2 
2. UW-Whitewater (20-3) *AVCA Poll #10 
def. UW-Stevens Point 3-0; def. UW-Eau Claire 3-0; def. UW-Superior 3-0 
3. Elmhurst (14-4) * AVCA Poll #20 
def. Lake Forest 3-1 
4. UW-Eau Claire (16-3) 
def. UW-Superior 3-0; lost to #1 0 UW-Whitewater 0-3; def. UW-Oshkosh 3-0 
5. UW-La Crosse (13-4) 
def. UW-Oshkosh 3-1; lost to #3 UW-River Falls 2-3; def. UW-Stout 3-1 
6. UW-Oshkosh (1 0-8) 
lost to UW-La Crosse 1-3; def. UW-Superior 3-0; lost to UW-Eau Claire 0-3 
7. Millikin (17-1) 
def. Augustana 3-2; def. Benedictine 3-0; def. North Central 3-2; def. North Park 
3-0 
8. UW-Stout (12-8) 
def. UW-Stevens Point 3-1; lost to #3 UW-River Falls 0-3; lost to UW-La Crosse 
1-3; def. UW-Piatteville 3-1 
New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (11-2) * AVCA Poll #13-tie 
def. Clark 3-0; lost to #11 SUNY Cortland 2-3; lost to #6 Juniata 0-3; def. #16 
Ithaca 3-2; def. Franklin & Marshall 3-0 
2. Bates (15-3) 
def. Bowdoin 3-0; def. Univ. Maine Machias 3-0; def. Middlebury 3-0; def. Williams 
3-2; def. Springfield 3-0 
3. Springfield (15-5) 
def. USCG 3-0; def. Colby 3-0; def. WCSU 3-0; def. MIT 3-1; lost to Bates 0-3 
4. MIT (13-4) 
def. Wheaton 3-1; def. Brandeis 3-1; def. Tufts 3-1; lost to Springfield 1-3; def. 
Williams 3-2 
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5. Williams (8-6) 
def. Plymouth State 3-1; def. Wheaton 3-2; lost to Bates 2-3; lost to MIT 2-3 
6. Middlebury (7-2) 
def. Union 3-1; def. Bridgewater St. 3-0; lost to Bates 0-3; def. Wheaton 3-0; def. 
Brandeis 3-1 
7. Colby-Sawyer (17-2) 
def. Wentworth 3-0; def. Roger Williams 3-0; def. Babson 3-0 
8. Wheaton (10-7) 
lost to MIT 1-3; def. Plymouth St. 3-0; lost to Williams 2-3; lost to Middlebury 1-3; 
def. Colby 3-1 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (20-6) * AVCA Poll #11 
def. Hamilton 3-0; def. #13-tie Wellesley 3-2; lost to Franklin & Marshall 0-3; lost 
to #6 Juniata 1-3; lost to Calif. U. of PA (Div. II) 0-3 
2. Ithaca College (15-4) * AVCA Poll #16 
def. Univ. of Rochester 3-0; lost to #6 Juniata 0-3; lost to Calif. U. of PA (Div. II) 
0-3; lost to #13-tie Wellesley 2-3; def. Franklin & Marshall 3-1 
3. New York University (16-4) 
def. Geneseo 3-1; def. Marymount 3-1; def. Scranton 3-1; def. Scranton 3-1 
4. Rochester Institute of Technology (14-3) 
def. Nazareth 3-0; def. Grove City 3-2; def. W. Maryland 3-1; lost to Baldwin 
Wallace 0-3; def. York (PA) 3-0 
5. Skidmore (19-3) 
def. Oneonta 3-1; def. Russell Sage 3-0; def. Plattsburgh 3-0; def. Hunter 3-0; def. 
Oneonta 3-0 
6. SUNY Geneseo (13-10) 
def. Bloomfield (NAIA) 3-0; lost to NYU 1-3; def. USMMA 3-1; lost to Rutgers 
Newark 0-3 
7. SUNY Brockport (12-11) 
def. St. John Fisher 3-1; def. York (PA) 3-2; lost to Grove City 2-3; lost toW. 
Maryland 2-3; lost to Baldwin Wallace 1-3 
8. Elmira College (15-3) 
def. Alfred 3-0; def. Hamilton 3-0; def. Vassar 3-2; def. Bard 3-0; def. Lawrence 
3-0 
South Region (Season Record) 
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1. Trinity University (19-1) *AVCA Poll #5 
def. McMurry 3-0; def. Thomas More 3-0; def. Moravian 3-0; def. Cal Lutheran 3-0 
2. Washington University (Mo.) (14-6) *AVCA Poll #8 
did not play 
3. Emory University (16-3) *AVCA Poll #12 
def. Lee (NAtA) 3-0 
4. DePauw University (18-4) 
def. Manchester 3-1; def. Marietta 3-1; def. Westminster 3-0; def. Olivet 3-0; def. 
St. Mary's (Ind.) 3-1; lost to North Central 0-3 
5. Austin College (16-5) 
def. LeTourneau 3-0; def. Baptist Bible College 3-0; def. Lycoming 3-0; def. 
Catholic Univ. 3-1; lost to Carnegie Mellon 1-3; lost to Carnegie Mellon 0-3 
6. Savannah College of Art & Design (10-4) 
def. Guilford 3-0; def. Bridgewater 3-0; def. Greensboro 3-1; def. Averett 3-1; def. 
Carthage 3-1 
7. Greensboro College (15-4) 
def. Averett 3-0; def. Guilford 3-0; def. Bridgewater 3-0; lost to Averett 1-3; lost to 
Savannah College of A&D 0-3; lost to Carthage 2-3 
8. Washington & Lee (11-2) 
def. Randolph Macon 3-0; def. Emory & Henry 3-1 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (14-1) *AVCA Poll #2 
def. Univ of LaVerne 3-0 
2. Colorado College (1 0-2) 
def. George Fox 3-2; def. Willamette 3-1; def. Linfield 3-1; def. Lewis & Clark 3-0 
3. Cal State Hayward (12-5) *A VCA Poll #17 
def. Dominican (no scores provided); def. UC Santa Cruz 3-0 
4. Pacific Lutheran (1 0-3) * AVCA Poll #13-tie 
lost to Puget Sound 0-3; def. Whitworth 3-1; def. Whitman 3-0 
5. Willamette University (1 0-5) 
def. Lewis & Clark 3-2; lost to Colorado College 1-3; def. George Fox 3-1 
6. Linfield College (7-4) 
def. George Fox 3-1; lost to Colorado College 1-3; def. Pacific Univ. 3-0 
tmp.tt w w w .avL:a.UI gtL:UIIt:gmu::t uunt:SUltst U!Hresuns 1 u-:J-':I':I.mmi 
7. George Fox University (8-4) 
lost to Linfield 1-3; lost to Colorado College 2-3; lost to Willamette 1-3 
8. Whitman College (8-8) 
def. Puget Sound 3-2; lost to #13-tie Pacific Lutheran 0-3 
lost to #1 Central 1-3 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll No. 3, Sept. 29, 1999 
Rank School Total 1999 Last 
Points Record Week 
(First-Place Votes) 
1 Central (15) 319 17-0 1 
2 UC San Diego (1) 304 13-1 2 
3 Wisconsin-River Falls 282 13-1 3 
4 Ohio Northern 255 14-2 5 
5 Trinity University 247 15-1 6 
6 Juniata 228 8-3 8 
7 Mount St. Joseph 212 14-2 7 
8 Washington (Mo.) 193 14-6 12 
9 College of St. Benedict 187 11-1 9 
10 Wisconsin-Whitewater 173 17-3 11 
11 SUNY Cortland 168 18-3 10 
12 Emory 166 15-3 4 
13 Pacific Lutheran 125 8-2 13 
tie Wellesley 125 8-0 14 
15 Muskingum 82 17-1 16 
16 Ithaca 74 13-1 15 
17 Cal State Hayward 49 10-5 20 
18 Univ. of Dubuque 34 14-2 NR 
19 Frostburg 27 13-1 18 
20 Elmhurst 26 12-4 NR 
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NCAA Division Ill Volleyball Results for the week ending 
September 26, 1999 
Ranking date: Sept. 26 
Central Region (Season Record) 
1. Central College (17-0) *AVCA Poll #1 
def. Luther 3-0 
2. College of St. Ben edicts (11-1) * AVCA Poll #9 
def. Augsburg 3-0 
3. Univ. of Dubuque (14-2) 
def. Coe 3-0; def. Rockford 3-0; def. Knox College 3-0; def. StMary's (MN) 3-0; 
def. #17 St. Olaf 3-1 
4. St. Olaf College (11-4) *AVCA Poll #17 
def. Gustavus 3-1; def. William Penn 3-0; def. Clark 3-0; def. StMary's (MN) 3-1; 
lost to Dubuque 1-3 
5. St. Mary's University (MN) (12-5) 
lost to St. Thomas 0-3; def. Mt. Mary 3-0; def. Loras 3-2; lost to Dubuque 0-3; lost 
to #17 St. Olaf 1-3 
6. Westminster (11-3) 
def. Principia 3-0; def. Savannah College A&D 3-0; def. Maryville TN 3-2; def. E. 
Mennonite 3-1; lost to Washington Lee 2-3 
7. Bethel College (7 -8) 
def. Carlton 3-0 
8. Macalester College (9-6) 
def. Concordia 3-0 
Great Lake Region (Season Record) 
1. Ohio Northern (14-2) *AVCA Poll #5 
def. Ohio Wesleyan 3-0; def. Baldwin-Wallace 3-1 
2. Mount St. Joseph (14-2) *AVCA Poll #7 
def. Midway (NAIA) 3-0; def. #16 Muskingum 3-2; def. Thomas More 3-0 
3. Muskingum (17-1) *AVCA Poll #16 
def. Mt. Union 3-0; def. Heidelberg 3-0; def. Thomas More 3-0; lost to #7 Mount St. 
Joseph 2-3; def. Midway (NAIA) 3-0 
4. Calvin (12-5) 
def. Adrian 3-0 
5. Carnegie-Mellon (17-5) 
def. Johns Hopkins 3-0; def. Chicago 3-0; lost to #4 Emory 1-3; def. Rochester 
3-0; lost to #12 Washington (Mo.) 1-3; def. NYU 3-0; def. Brandeis 3-0; def. Case 
Western Reserve 3-2 
6. Anderson (16-5) 
def. Univ of Indianapolis (Div. II) 3-0; def. Lincoln (NAIA) 3-0; def. Principia 3-0; 
lost to Missouri Baptist (NAIA) 2-3; lost to Monmouth 0-3 
7. Ohio Wesleyan (13-9) 
lost to #5 Ohio Northern 0-3; def. Capital 3-1; def. John Carroll 3-0; lost to 
Hanover 0-3; def. Albion 3-0; def. Hanover 3-0 
8. Wittenberg (6-8) 
1/\/1 /f\0 O.'lC A 'J. A 
def. Denison 3-0 
Mid-Atlantic Region (Season Record) 
1. Juniata (8-3) * AVCA Poll #8 
def. Messiah 3-0 
2. Frostburg (13-1) *AVCA Poll #18 
def. Penn St. Altoona 3-0; def. Salisbury 3-1; def. Catholic 3-2; lost to Richard 
Stockton 2-3; def. Washington (Md) 3-0 
3. Gettysburg (11-5) 
def. Shippensburg (Div. II) 3-0; lost to Lock Haven (Div. II) 1-3; lost to Slippery 
Rock (Div. II) 2-3 
4. Gallaudet (9-3) 
def. York 3-1 
5. Moravian (9-2) 
def. Scranton 3-1; def. Lebanon Valley 3-0; def. Lycoming 3-0 
6. Franklin & Marshall (11-1) 
def. Johns Hopkins 3-2; def. Goucher 3-0; lost to St. Mary's (Md.) 1-3; def. Eastern 
3-0 
7. Western Maryland (10-4) 
lost to York 1-3; def. Muhlenberg 3-0; def. Bryn Mawr 3-0 
8. Richard Stockton (12-4) 
def. Rutgers Newark 3-2; def. Washington (Md.) 3-0; def. Catholic 3-2; def. #18 
Frostburg 3-2; lost to Salisbury 0-3 
Midwest Region (Season Record) 
1. UW-River Falls (13-1) *AVCA Poll #3 
def. St. Catherine's 3-0; def. UW-Stout 3-0; def. UW-Superior 3-0; def. #19 
UW-Eau Claire 3-0 
2. UW-Whitewater (17-3) *AVCA Poll #11 
def. UW-La Crosse 3-1; def. Illinois College 3-0; def. StThomas 3-0; def. 
Augustana 3-0; def. Simpson 3-0 
3. Elmhurst (12-4) 
def. North Central 3-1; def. Aurora 3-0 
4. UW-Eau Claire (14-2) *AVCA Poll #19 
def. Augsburg 3-0; def. UW-Stevens Point 3-0; def. Northland 3-0; lost to #3 
UW-River Falls 2-3 
5. UW-La Crosse (11-3) 
lost to #11 UW-Whitewater 1-3 
6. Millikin (13-1) 
def. Benedictine 3-0; def. North Central 3-2 
7. UW-Osh Kosh (9-6) 
def. Augustana 3-1; def. Simpson 3-1; def. StThomas 3-1; def. Illinois College 3-0 
8. UW-Stout (8-4) 
def. UW-Superior 3-0; def. St. Catherine's 3-0; def. UW-Stevens Point 3-1; lost to 
#3 UW-River Falls 0-3 
New England Region (Season Record) 
1. Wellesley (8-0) * AVCA Poll #14 
def. Smith 3-0; def. Gordon 3-0; def. Amherst 3-1; def. Willimas 3-0; def. MIT 3-1; 
def. Bates 3-0 
1f\t1/nnn • ...,c A'l.lf 
2. Bates (1 0-3) 
def. Tufts 3-0; def. WCSU 3-0; def. ECSU 3-0; def. Springfield 3-0; lost to #14 
Wellesley (0-3) 
3. Springfield (11-4) 
def. WPI 3-0; def. #6 Trinity 3-1; def. Williams 3-1; def. Amherst 3-2; lost to Bates 
0-3 
4. MIT (9-3) 
def. Babson 3-0; def. Colby 3-0; def ECSU 3-1; def. WCSU 3-1; lost to #14 
Wellesley 1-3 
5. Williams (6-4) 
def. Smith 3-0; lost to Springfield 1-3; lost to #14 Wellesley 0-3; def. WCSU 3-1 
6. Middlebury (3-1) 
def. Colby-Sawyer 3-0 
7. Colby-Sawyer (14-2) 
def. Anna Maria 3-0~ lost to Middlebury 0-3; def. Keene St. 3-1; def. MHC 3-1 
8. Wheaton (8-4) 
def. MHC 3-1; lost to ECSU 1-3; def. Colby 3-1; def. Tufts 3-1; def. #6 Trinity 3-1; 
lost to Skidmore 2-3 
New York Region (Season Record) 
1. SUNY Cortland (18-3) * AVCA Poll #1 0 
def. Brockport 3-0; def. Oneonta 3-0; def. New Paltz 3-0; def. Potsdam 3-0; def. 
Utica/Rome 3-0; def. Plattsburgh 3-0 
2. Ithaca College (13-1) *AVCA Poll #15 
def. Geneseo 3-1 
3. New York University (12-4) 
def. Johns Hopkins 3-2; lost to #12 Washington (Mo.) 2-3; lost to #4 Emory 1-3; 
def. Univ of Rochester 3-1; def. Brandeis 3-0; def. Chicago 3-0; lost to Carnegie 
Mellon 0-3; def. Oneonta 3-0; def. Case Western 3-0 
4. Rochester Institute of Technology (1 0-2) 
def. Univ of Rochester 3-0 
5. Skidmore (14-3) 
def. St. Rose 3-0; lost to Western Connecticut St. 0-3; def. Tufts 3-0; def. Colby 
3-1; def. Wesleyan 3-2; def. Wheaton 3-2 
6. SUNY Geneseo (11-8) 
lost to #15 Ithaca 1-3; def. Oswego 3-1; def. Buffalo State 3-2; def. Fredonia 3-1; 
def. Brockport 3-2 
7. SUNY Brockport (1 0-8) 
lost to #1 0 Cortland 0-3; def. Buffalo 3-0; def. Fredonia 3-1; def. Oswego 3-0; lost 
to Geneseo 2-3 
8. Elmira College (1 0-3) 
def. Keuka 3-0; def. Eastern Nazarene 3-0; def. Babson 3-0; def. Roger Williams 
3-0; def. Clark Univ. 3-0; def. Bridgewater 3-0 
South Region (Season Record) 
1. Trinity University ( 15-1) * AVCA Poll #6 
def. Millsaps 3-0; def. Hendrix 3-0; def. Southwestern University 3-1; def. Rhodes 
3-0 
2. Washington University (Mo.) (14-6) * AVCA Poll #12 
def. Brandeis 3-1; def. Univ. of Chicago 3-0; def. Univ. of Rochester 3-0; def. New 
1 r\/1 ff\(\ C\.1'\C A 'J. If 
York Univ. 3-2; def. Carnegie Mellon 3-1; def. Johns Hopkins Univ. 3-0; def. #4 
Emory 3-0; def. Case Western Reserve 3-0 
3. Emory University (15-3) * AVCA Poll #4 
def. Univ. Rochester 3-0; def. Johns Hopkins Univ. 3-1; def. Carnegie Mellon 3-1; 
def. Brandeis 3-1; def. Case Western Reserve 3-0; def. Univ. of Chicago 3-0; def. 
New York Univ. 3-1; lost to #12 Washington (Mo.) 0-3 
4. Greensboro College (12-1) 
def. North Carolina Wesleyan 3-0; def. Methodist 3-0; def. Christopher Newport 
3-1; def. Shenandoah 3-1 
5. DePauw University (13-3) 
def. Rose Hulman lnst. Tech 3-0; def. Centre College 3-0; def. University of the 
South 3-2; def. Oglethorpe Univ 3-0 
6. Thomas More College (8-9) 
def. Franklin College 3-2; lost to #16 Muskingum 0-3; lost to #7 Mount St. Joseph 
0-3 
7. Austin College (12-3) 
def. Arlington Baptist (NAIA) 3-0; def. Jarvis Christian (NAIA) 3-0; def. Mississippi 
College 3-0; def. East TX Baptist Univ. 3-0 
8. Millsaps College (11-6) 
def. Loyola (LA) (NAIA) 3-2; def. Rhodes College 3-1; def. Hendrix College 3-1; 
lost to #6 Trinity Univ. 0-3; lost to Southwestern Univ. 2-3 
West Region (Season Record) 
1. UC San Diego (13-1) *AVCA Poll #2 
def. San Francisco St. 3-0; def. Willamette 3-1; def. #20 CSU-Hayward 3-0; def. 
UC-Santa Cruz 3-0; def. Puget Sound 3-0 
2. Pacific Lutheran (8-2) * AVCA Poll #13 
def. St. Martin's (WA) 3-0; def. Lewis & Clark 3-0 
3. Cal State Hayward (10-5) *AVCA Poll #20 
def. Puget Sound 3-0; lost to #2 UC-San Diego 0-3; def. Willamette 3-0; def. Cal 
Lutheran 3-0 
4. George Fox University (8-1) 
def. Pacific Univ. 3-0; def. Whitworth 3-0; def. Whitman 3-1 
5. Colorado College (6-2) 
def. Mid-American Nazarene (scores not submitted) 
6. Whitman College (7-7) 
def. Pacific Univ. 3-1; lost to George Fox 1-3 
7. Willamette University (8-4) 
def. Linfield College 3-0; lost to Cal Lutheran 0-3; lost to #2 UC-San Diego 1-3; 
lost to #20 CSU-Hayward 0-3; def. UC-Santa Cruz 3-0 
8. Linfield College (5-3) 
lost to Willamette 0-3; def. Lewis & Clark 3-0 
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~ Northwest Conference 
Last week's results: 
1999 Conference Standings 
as of Nov 13, 1999 
TO:GEORGE FOX 
Pacific Lutheran 3, Bethel 2 (Nov 11, 1999 at San Diego, Calif.) 
UC-San Diego 3, Pacific Lutheran 0 (Nov 12, 1999 at San Diego, Calif.) 
Conference Games Overall Games 
Institution W-L For Opp Pet W-L For Opp Pet 
-----------
Pacific Lutheran .... 13-3 42 15 .813 20-6 63 27 .769 
George Fox .......... 12-4 41 17 .750 19-7 65 27 .731 
Willamette .......... 12-4 40 21 .750 17-9 58 37 .654 
Whitman ............. 11-5 35 29 .688 15-12 49 52 .556 
Whitworth ........... 8-8 29 30 .500 11-14 40 50 .440 
Puget Sound ......... 7-9 32 28 .438 10-14 45 43 . 417 
Linfield ............ 6-10 23 35 . 375 10-13 38 so .435 
Pacific ............. 3-13 11 43 .188 7-16 24 55 .304 
Lewis & Clark ....... 0-16 13 48 .000 0-24 15 72 .000 
NOV~14-1999 12:21A FROM:NWC SID 509 325 2786 TO:GEORGE FOX 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
11/13/99 
!Players listed below maot or exceed the mini.mums and have pl.ayed in at least 66 percent of their team's games.) 
HITTING PERCEN~ (Minimum .220/4,0 attacks per game) 
Pl.ayer Team 
Barby Ream. . . . • . . . • . WH'l'H 
A1l~son Roth •.•••.•• WH'l'H 
Sharon Barnett. . . . . . GFU 
Beth Davis ...•.••• , • G.HU 
Wendy Clark ...••••.. GFU 
Anna Gradek. . . . . . . . . L:IN 
Tamara Al.len ........ WU 
ASSISTS !Minimum 5.00 p<>r game) 
Player Team 
Ingrid Lindeblad. . . • PLU 
Nicole Weedman. . . . . . WRIT 
Heather Cushing..... WR'l'H 
Lural. Dod .•........• LIN 
Lindsi Webber. . • . . . . UPS 
Kate Mc!Cay.......... L&C 
D~ana Chamberlain... WU 
BLOCKS (Minimum 1 • 00 per game) 
Player Team 
Beth Davis .......•.. GFU 
Anna Gradek •.••..... LIN 
Wendy Clark ......... GFU 
Barby Ream ..•••.... , WB'l'H 
Renea Beauchene..... PLU 
Allison Roth ••.•.... WR'l'H 
Cl 
Cl 
Cl 
G Kills Errs Total Pet 
85 
84 
71 
92 
85 
92 
64 
234 
148 
296 
324 
220 
35.5 
94 
31 
39 
84 
112 
eo 
135 
31 
504 .403 
392 .278 
828 . 256 
830 .255 
577 .243 
929 .237 
270 .233 
G No. Per Game 
87 
90 
78 
84 
68 
74 
90 
879 
896 
739 
739 
593 
600 
530 
10.10 
9.96 
9.47 
8.80 
8.57 
8.11 
5.89 
G Solo Asst Total Per Game 
92 
92 
as 
85 
88 
84 
48 
48 
34 
44 
26 
19 
91 129.0 
77 125.0 
74 108.0 
60 104.0 
67 93.0 
65 84.0 
1.40 
1.36 
1.27 
1.22 
1.06 
1.00 
KILLS (Minimum 2 . 00 par game) 
Player Team 
Sharon Barnett. • . . . . GFU 
Eileen Gamaohe...... UPS 
Renae Purdy, . . . . . . . . wu 
J\nna Gradek. . . • . • • . • LIN 
Beth Davis. . . • . . . • . . GFU 
K'Ql.ly Williams. . . . . . WB'l'H 
Valarie Ramm. , • • • . • • WH'l'H 
Suzanne Beauchene. • • PLU 
Barby Ream •• , . . • . • . • WB'l'H 
Lindsey Wagstaff. . . . WHIT 
Julie Lines .•....... PAC 
Ann Kaltwasser ...... PAC 
SERV:ICE ACES (Minimum 0 .10 per game) 
Player Team 
Leslie CrandQJ.l . . • . • WR'l'H 
Eileen Gamache •..... UPS 
Trish Kawamoto •..••• UPS 
Karon Thomas ....••.. UPS 
Hettie Burris ....••. PLU 
Mandy P'~ores . . . . . . . . PLU 
Lindsay Wagstaff. . . . WRIT 
J~lie Lines .•....... PAC 
Kelly Sorenson. • • • • • WU 
Abby Jo Hornatoin... WRIT 
Suzanne Beauchene ..• PLU 
Jeni Brown ....... , . . WR'l'H 
DIGS (Minimum 1. 00 p<ar gamo) 
Pl.ayer Team 
Eileen Gamache •••••• UPS 
Suzanne BQau"'h'"ne. . . PLU 
Valarie Hamm........ WB'l'H 
Kelly Sorenson ...••. WU 
Denise Lum-Lunq •••.. LIN 
Sharon Barnett...... GFU 
Jeni. Brown ..••...... WH'l'H 
Renee Purdy. . . . • • • • • wu 
1\nns Gradelt. , • . . • . . . LIN 
Karen Thomas. • • • • • . • UPS 
Barby Ream. • . • • . • • • • WH'l'M 
Leslie Crandell ..... WH'l'M 
Cl 
Cl 
G No. Per Game 
71 296 
79 323 
91 365 
92 355 
92 324 
99 306 
85 246 
79 218 
85 234 
88 234 
73 190 
75 195 
4.17 
4.09 
4.01 
3.86 
3.52 
3.09 
2.89 
2.76 
2.75 
2.66 
2.60 
2.60 
G No. Per Game 
95 
79 
60 
81 
83 
87 
89 
73 
94 
89 
79 
93 
52 
36 
25 
32 
31 
32 
32 
25 
32 
28 
23 
24 
0.55 
0.46 
0.42 
0.40 
0.37 
0.37 
0.36 
0.34 
0.34 
0.31 
0.29 
0.29 
G No. Per Game 
79 377 
79 327 
as 349 
94 365 
88 318 
71 256 
83 293 
91 319 
92 310 
91 267 
85 274 
95 296 
4. 77 
4.14 
4.11 
3.88 
3.61 
3.61 
3.53 
3.51 
3.37 
3.30 
3.22 
3.12 
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Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
11/13/99 
HXTTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
George Fox.......... 92 
Willamette... ..•..•. 94 
Puget Sound. • . . • • . . . 88 
~tman ...........•• 101 
Pac:l.fic Lutheran.... 90 
Linfield............ 88 
Whitworth........... 90 
Pacific............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
ASSISTS 
Team G 
GoorgQ Sox ...... ·~·· 92 
Pugat Sound......... 88 
Willametta... .... ... 94 
Pacific Lutharan.... 90 
Whitworth........... 90 
Whitman ............. 101 
Linfield............ 88 
Pacif:i.c............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
BLOCKS 
Tea.. G 
George Fox.......... 92 
Linfield............ 88 
Whitman ............. 101 
Pacific Lutheran. . . . 90 
Willamette.......... 94 
Puget Sound......... 88 
Lewis & Clark....... 87 
Whitworth........... 90 
Pacific .....•.••••.. 79 
1312 
1193 
1214 
1230 
1156 
1003 
1116 
756 
824 
540 3763 .205 
484 3745 .189 
561 3668 .178 
551 3868 .176 
559 3614 .165 
478 3282 .160 
584 3596 .148 
477 2710 .103 
598 3042 .074 
No. Per Game 
1139 
1084 
1061 
1007 
993 
1065 
853 
700 
725 
12.30 
12.32 
11.29 
11.19 
11.03 
10.54 
9.6!1 
8.86 
8.33 
Solo Asst Total Per Game 
113 319 272.5 
94 279 233.5 
112 295 259.5 
75 251 200.5 
. 76 142 147. 0 
42 175 129.5 
60 . 130 125.0 
28 170 113.0 
50 38 69.0 
2.96 
2.65 
2.57 
2.23 
1.56 
1.47 
1.44 
1.26 
0.87 
MATCH WON-LOST PC'l' 1--Conference---1 1---overa11----1 
Team 
Pacific Lutheran .•.. 
George Fox ..••.•...• 
Willamette ......••.• 
Whitman ......•.•.... 
Whitworth ..•........ 
Puget Sound •........ 
Linfield •••...•...•. 
Pacific •....•....... 
Lewis & Clark ...... . 
W-L 
13-3 
12-4 
12-4 
ll-5 
8-9 
7-9 
6-10 
3-13 
0-16 
Pet 
.812 
.750 
.750 
.688 
.500 
.439 
.375 
.188 
.000 
W-L 
20-6 
19-7 
17-9 
15-12 
11-14 
10-14 
10-13 
7-16 
0-24 
Pet 
.769 
.731 
.654 
.556 
.440 
.417 
.435 
.304 
.000 
KILLS 
Team G 
George Fox.......... 92 
Puget Sound......... 88 
Pacific Lutheran.... 90 
Wil1amette..... .•... 94 
Whitworth........... 90 
Whitman .. ··········· 101 
Linfield. . . . . . . . . . . . 89 
Pac:i.f.:i.c............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
SERVICE ACES 
Team G 
PUget Sound......... 88 
Pacific Lutheran.... 90 
Willamette.......... 94 
Whitman............. 101 
~tworth........... 90 
George Fox. . . . . . . . . . 92 
Pae:i.f:i.c:............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
Linfield............ 88 
DIGS 
Team G 
Whitman............. 101 
Pacific Lutheran. .. PO 
Willamette.......... 94 
Puget Sound.---·--·- 88 
Whitworth. . . . . . . . . . . 90 
Linfield... . . . . . . . . . 89 
George Fox.......... 92 
Pacific............. 79 
Lewis & Clark ...... . 87 
No. Per Game 
1312 
1214 
1156 
1193 
1116 
1230 
1003 
756 
824 
14.26 
13.80 
12.84 
12.69 
12.40 
12.18 
11.40 
9.57 
9.47 
No. Per Game 
163 
158 
155 
166 
146 
137 
114 
107 
99 
1.85 
1. 76 
1.65 
1. 64 
1.62 
1.49 
1.44 
1.23 
1.12 
No. Per Game 
1961 
1654 
1715 
1578 
1610 
1529 
1545 
1231 
1152 
19.42 
19.38 
18.24 
17.93 
17.89 
17.38 
16.79 
15.58 
13.24 
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Northwest Conference Online 
1999 NWC Composite Volleyball Schedule/Results (Thru 11/6) 
Sept. 1: Gonzaga d. Whitworth 15-10,15-13, 15-10. 
Sept. 3: Whitworth Invite Resnlts: Whitworth d. Montana Tech 15-9,9-15, 15-13, 15-10; Northwest Nazarene d. Whitworth 
15-4, 15-4, 15-11; Whitworth d. Westminster.15-0, 15-4, 15-7. Western Baptist d. Whitman 15-4, 15-10, 16-14; Albertson d. 
Whitman 15-13, 15-8, 15-13; Rocky Mountain d. Whitman 14-16, 15-3, 15-7, 15-6. 
Sept. 4: Western Washington d. PLU 15-5, 15-8, 15-10; Whitworth Invitational Results: Southern Oregon d. Whitworth 
15-9, 15-10, 15-4; Whitworth d. Rocky Mountain 15-8, 15-6, 13-15, 15-9; Whitman d. Northwest 15-10, 15-13, 15-11; 
Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-8, 15-13. 
Sept. 7: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 11-15, 15-12, 15-10; Linfield d. UCSC 17-15, 15-7,7-15, 15-9. 
Sept. 8: Willamette d. UC-Santa Cruz 16-14, 12-15, 15-5, 15-5; George Fox. d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-9, 17-15. 
Sept. 10: CWU d. Whitworth 10-15, 15-8, 15-0, 15-6; Whittier Tournament Results: Linfield d. Chapman 15-8, 6-15, 15-8, 
15-17, 15-12; PLU d. Occidental15-9, 15-13, 15-5; PLU d. Claremont 15-7, 15-0, 11-15, 15-10; Linfield d. Cal Lutheran 
13-15, 14-16, 15-11, 15-13, 15-5; Pacific Volleyball Festival Results: Pacific d. Warner Pacific 15-1, 15-2, 15-5; Puget 
Sound Invitational Results: UPS d. St. Martins 15-12, 15-3, 15-5; UC-San Diego d. UPS 7-15, 15-8, 15-7, 15-11; George 
Fox d. St. Martins 15-9, 15-5, 15-11; George Fox d. Simon Fraser 15-9, 15-12, 15-10; Colorado College Tournament 
Results: Whitman d. Redlands 15-4, 15-11, 15-11; Colorado College d. Whitman 15-13, 15-10, 15-13; Wartburg d. Lewis & 
Clark 15-3, 15-5, 15-6; Colorado College d. Lewis & Clark 15-9, 15-11, 15-5. 
Sept. 11: Whittier Tournament Results: Occidental d. Linfield 15-12, 15-2, 11-15,4-15, 15-10; Linfield d. Whittier 18-20, 
15-11, 15-12, 16-14; PLU d. Cal Lutheran 15-6, 15-13, 15-5; PLU d. Chapman 15-5, 15-8, 15-7; Pacific Volleyball Festival 
Results: Willamette d. Mills 15-0, 15-1, 15-2; Pacific d. Seattle 15-10, 11-15, 15-9, 15-7; Willamette d. Warner Pacific 15-13, 
15-8, 15-6; Willamette d. Seattle 15-13, 15-8, 15-6; Pacific d. Mills 15-2, 15-7, 15-2; Puget Sound Invitational Results: 
Simon Fraser d. UPS 10-15, 16-14, 15-4, 14-16, 15-10; George Fox d. UPS 15-13,5-15, 15-6, 15-11; UC-San Diego d. George 
Fox 15-6,15-12,15-5; Colorado College Tournament Results: Whitman d. Lewis & Clark 15-0, 15-7, 9-15, 15-11; Wartburg 
d. Whitman 15-5, 15-1, 15-1; Redlands d. Lewis & Clark 15-7, 15-13, 15-11. 
Sept. 14: Northwest d. Pacific 15-9, 15-2, 15-12. 
Sept. 15: Seattle Pacific d. PLU 15-7, 15-7, 15-12; Willamette d. UPS 17-15, 12-15,2-15, 15-10, 16-14. 
Sept. 17: PLU d. Pacific 15-3, 15-3, 15-3; Whitworth d. Lewis & Clark 15-4, 15-12, 15-5; Whitman d. Willamette 15-7,3-15, 
16-14, 6-15, 15-12; Linfield at UPS (to be made up Oct 15). 
Sept. 18: PLU d. Linfield 15-13, 15-6, 15-7; Willamette d. Whitworth 6-15, 15-4, 15-7, 15-9; Whitman d. Lewis & Clark 8-15, 
15-7, 15-2, 15-13; George Fox d. UPS 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6. 
Sept. 21: PLU d. St. Martin's 15-13, 15-11, 15-10; Cascade d. Lewis & Clark 20-18, 15-13, 15-10. 
Sept. 22: George Fox d. Pacific 15-11, 15-9, 15-3; Willamette d. Linfield 15-2, 15-6, 15-8. 
Sept. 24: PLU d. Lewis & Clark 15-6, 15-7, 15-5; George Fox d. Whitworth 15-12, 15-12, 15-4; Whitman d. Pacific 11-15, 
15-4, 15-10, 15-9. 
Sept. 25: George Fox d. Whitman 15-9, 15-6, 13-15, 15-9; Whitworth d. Pacific 15-4, 15-5, 15-5; Linfield d. Lewis & Clark 
12-15, 11-15, 15-9, 15-7, 15-8; CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. UC-Santa Cruz 15-5, 15-2, 15-6; Cal Lutheran 
d. Willamette 15-10, 15-4, 16-14; Hayward St. d. UPS 15-11, 15-9, 15-6; UC-San Diego d. Willamette 9-15, 15-8, 15-4, 15-2. 
Sept. 26: CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. Cal Lutheran 15-9, 15-12, 15-10; Hayward St. d. Willamette 15-8, 
15-10, 15-3; UC-San Diego d. UPS 15-13, 15-6, 15-5; Willamette d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-4, 15-4. 
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Sept. 28: CWU d. Whitworth 15-6, 15-2, 15-7. 
Sept. 29: UPS d. PLU 15-9, 15-4, 15-7; Willamette d. Lewis & Clark 15-7, 12-15, 15-6, 13-15, 15-11; Northwest d. Pacific 
15-9, 15-9, 13-15, 15-11; Linfield d. George Fox 15-7,6-15, 16-14, 16-14. 
Sept. 30: Colorado College d. George Fox 15-13, 13-15, 11-15, 15-12, 16-14. 
Oct. 1: PLU d. Whitworth 14-16, 15-8, 15-2, 15-13; Pacific d. Lewis & Clark 15-13, 13-15,7-15, 15-8, 15-9; Whitman d. UPS 
6-15, 15-12, 12-15, 15-12, 15-11; Colorado College d. Willamette 15-9,7-15, 15-9, 15-4; Colorado College d. Linfield 9-15, 
15-13, 15-5, 15-8. 
Oct. 2: Colorado College at Lewis & Clark, 2 pm; PLU d. Whitman 15-9, 15-11, 15-10; Whitworth d. UPS 11-15, 15-8, 15-12, 
15-5; Linfield d. Pacific 15-0, 15-12, 15-3; Willamette d. George Fox 15-13, 12-15, 15-8, 15-12. 
Oct. 5: Whitman d. Whitworth 8-15, 15-9, 8-15, 15-8, 15-10. 
Oct. 6: George Fox d. Lewis & Clark 15-5, 15-3, 15-4; Willamette d. Pacific15-9, 15-4, 15-7. 
Oct. 8: PLU d. Willamette 15-4, 15-8, 13-15, 15-13; Western Baptist d. Whitworth 15-10, 10-15, 15-7, 15-4; UPS d. Pacific 
15-5, 15-4, 15-5; Whitman d. Linfield 15-12, 15-3, 12-15, 15-11. 
Oct. 9: George Fox d. PLU 15-6, 10-15, 15-6, 15-13; Whitworth d. Linfield 10-15, 15-7, 15-6, 15-5; UPS d. Lewis & Clark 
15-3, 15-6, 15-4. 
Oct. 12: Pacific d. Cascade 15-13,12-15,5-15,17-15,15-11. 
Oct. 13: Linfield d. Lewis & Clark 12-15, 15-8, 15-6, 15-10; George Fox d. UPS 15-10-, 16-14, 15-8. 
Oct. 15: PLU d. Pacific 15-2, 17-15, 15-8; Whitworth d. Lewis & Clark 12-15, 15-11, 15-9, 15-11; Willamette d. Whitman 
15-8, 15-9, 15-10; UPS d. Linfield 15-10, 15-9, 15-7; George Fox d. Mills 15-2. 15-3, 15-1; George Fox d. Whittier 15-8, 15-9, 
15-4. 
Oct. 16: Willametted. Whitworth 15-4,15-12, 15-5; Whitman d. Lewis & Clark 15-12, 15-5, 10-15,4-15, 15-7; PLU d. 
Linfield 15-6, 15-3, 15-7; CSU-Hayward d. George Fox 17-15, 3-15, 16-14, 15-11; George Fox d. UC-Santa Cruz 15-5, 15-9, 
15-9. 
Oct. 19: Whitman d. Whitworth 17-15, 15-6, 8-15, 15-12; Western Baptist d. Lewis & Clark 15-6, 15-11, 15-4. 
Oct. 20: PLU d. St. Martin's 15-2, 15-8, 15-12; George Fox d. Pacific 15-7, 15-12, 15-3; Willamette d. Linfield 10-15, 15-6, 
15-9,9-15, 16-14. 
Oct. 22: Linfield d. UPS 13-15, 15-12, 15-12, 15-10; PLU d. Lewis & Clark 15-8, 15-10, 15-8; George Fox d. Whitworth 15-4, 
15-13, 15-2; Whitman d. Pacific 15-7,8-15, 15-2, 15-4; CSU-Hayward d. Willamette 15-6, 15-4, 10-15, 15-5. 
Oct. 23: Northwest d. L&C 3-1; Whitman d. George Fox 15-9,7-15, 15-13, 15-10; Whitworth d. Pacific 15-3, 15-7, 15-5; 
Willamette d. UPS 12-15, 15-10, 15-12, 15-11; CSU-Hayward d. Linfield 16-14, 15-5, 15-2. 
Oct. 26: Cascade d. Pacific 3-0. 
Oct. 27: PLU d. UPS 15-9, 11-15, 15-10, 10-15, 15-7; Willamette d. Lewis & Clark 15-10, 15-12, 15-5. 
Oct. 29: Whitworth d. PLU 15-8, 16-18, 17-15,7-15, 15-11; Pacific d. Lewis & Clark 15-8, 15-8, 14-16,7-15, 15-12; UPS d. 
Whitman 11-15, 15-13, 15-10, 15-2; George Fox d. Linfield 15-6, 15-2, 15-8. 
Oct. 30: PLU d. Whitman 15-4, 15-13, 15-9; UPS d. Whitworth 15-13, 15-8, 15-8; Linfield d. Pacific 15-6, 15-10, 15-9; 
George Fox d. Willamette 12-15, 15-12, 15-8, 15-5; 
Nov. 2: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 17-15, 15-8. 
Nov. 3: George Fox d. Lewis & Clark 15-8, 15-13, 15-8; Willamette d. Pacific 15-5, 15-5, 15-7. 
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Nov. 5: PLU d. Willamette 15-7, 15-10, 15-8; Pacific d. Puget Sound 21-19, 15-10, 15-12; Whitman d. Linfield 15-5, 15-8, 
15-11. 
Nov. 6: PLU d. George Fox 13-15, 15-10, 15-17, 15-4, 15-10; Whitworth d. Linfield 16-14, 11-15, 15-2, 15-8; UPS d. Lewis & 
Clark 15-2, 15-6, 15-10. 
(All matches listed begin at 7:00p.m. unless otherwise noted. 
Nov. 11-13: NCAA First Round 
Nov. 19-20: NCAA Second Round 
Dec. 3-4: NCAA Final Four 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Nov 07, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
George Fox ...•....•. 92 1312 540 3763 .205 
Willamette ..•....•.. 94 1193 484 3745 .189 
Puget sound ...••.... 88 1214 561 3668 .178 
Whitman ...•......... 101 1230 551 3868 .176 
Pacific Lutheran •... 82 1067 514 3308 .167 
Linfield ............ 88 1003 478 3282 .160 
Whitworth ...•....•.. 90 1116 584 3596 .148 
Pacific ••.•..••.•... 79 756 477 2710 .103 
Lewis &: Clark ....... 87 824 598 3042 .074 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox •.......•. 92 1312 14.26 
Puget Sound ......... 88 1214 13.80 
Pacific Lutheran ..•. 82 1067 13.01 
Willamette ..•......• 94 1193 12.69 
Whitworth ..•........ 90 1116 12.40 
Whitman •....•....... 101 1230 12.18 
Linfield •....••..... 88 1003 11.40 
Pacific •..•......... 79 756 9.57 
Lewis &: Clark ......• 87 824 9.47 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox .......... 92 1139 12.38 
Puget Sound •....•..• 88 1084 12.32 
Pacific Lutheran .... 82 947 11.55 
Willamette .....•..•. 94 1061 11.29 
Whitworth ........... 90 993 11.03 
Whitman .•..•........ 101 1065 10.54 
Linfield ....••...•.. 88 853 9.69 
Pacific .•..........• 79 700 8.86 
Lewis &: Clark ....... 87 725 8.33 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
1 1 /0 11'\£\ 0.1\~ A "J.If 
Pacific Lutheran.... 82 
Puget Sound......... 88 
Willamette.......... 94 
Whitman............. 101 
Whitworth........... 90 
George Fox.......... 92 
Pacific............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
Linfield............ 88 
BLOCKS 
Team 
George Fox ......•... 
Linfield .•..•....•.. 
Whitman .•.....•...•• 
Pacific Lutheran .... 
Willamette ........•• 
Puget Sound ......... 
Lewis & Clark •....•. 
Whitworth •.....•.... 
Pacific ............. 
DIGS 
Team 
G 
92 
88 
101 
82 
94 
88 
87 
90 
79 
G 
Whitman........... . . 101 
Pacific Lutheran.... 82 
Willamette. . • . . . • . . . 94 
Puget Sound......... 88 
Whitworth........... 90 
Linfield............ 88 
George Fox.......... 92 
Pacific............. 79 
Lewis & Clark....... 87 
153 
163 
155 
166 
146 
137 
114 
107 
99 
1. 87 
1.85 
1. 65 
1.64 
1.62 
1.49 
1.44 
1.23 
1.12 
Solo Asst Total Per Game 
113 319 272.5 
94 279 233.5 
112 295 259.5 
72 229 186.5 
76 142 147.0 
42 175 129.5 
60 130 125.0 
28 170 113.0 
50 38 69.0 
No. Per Game 
1961 
1531 
1715 
1578 
1610 
1529 
1545 
1231 
1152 
19.42 
18.67 
18.24 
17.93 
17.89 
17.38 
16.79 
15.58 
13.24 
2.96 
2.65 
2.57 
2.27 
1.56 
1.47 
1.44 
1.26 
0.87 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
Pacific Lutheran ..•• 
George Fox .•.....•.• 
Willamette ....•..... 
Whitman .••.•........ 
Whitworth •...•....•. 
Puget Sound •.......• 
Linfield ...•...•.... 
Pacific ..•...•...... 
Lewis & Clark .....•. 
W-L Pet W-L Pet 
13-3 
12-4 
12-4 
11-5 
8-8 
7-9 
6-10 
3-13 
0-16 
.812 
.750 
.750 
.688 
.500 
.438 
.375 
.188 
.000 
19-5 
19-7 
17-9 
15-12 
11-14 
10-14 
10-13 
7-16 
0-24 
.792 
.731 
.654 
.556 
.440 
.417 
.435 
.304 
.000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Nov 07, 1999 
11/0/fl{)O.()C: AA6 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream ....•••... WHTM 
Allison Roth •....... WHTM 
Sharon Barnett ...... GFU 
Beth Davis •......... GFU 
Wendy Clark •..••.... GFU 
Anna Gradek ........• LIN 
Tamara Allen ........ wu 
Aimee Sloboden .....• PLU 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl 
Sharon Barnett ...... GFU 
Eileen Gamache ...... UPS 
Renee Purdy .•....•.. WU 
Anna Gradek .......•• LIN 
Beth Davis .......... GFU 
Kelly Williams ...... WHTM 
Valarie Hamm ........ WHTM 
Barby Ream .......••. WHTM 
Lindsey Wagstaff ..•• WHIT 
Julie Lines ......... PAC 
Ann Kaltwasser ...... PAC 
Wendy Clark ....•.•.. GFU 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl 
Ingrid Lindeblad •... PLU 
Nicole Weedman ...... WHIT 
Heather Cushing ..... WHTM 
Lural Dod. . . . . . . . . . . LIN 
Lindsi Webber ....... UPS 
Kate McKay ...•...... L&C 
Diana Chamberlain ..• WU 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 
Player Team 
per game) 
Cl 
85 
84 
71 
92 
85 
92 
64 
78 
G 
71 
79 
91 
92 
92 
99 
85 
85 
88 
73 
75 
85 
G 
79 
90 
78 
84 
68 
74 
90 
G 
234 31 
148 39 
296 84 
324 112 
220 80 
355 135 
94 31 
200 76 
No. Per Game 
296 
323 
365 
355 
324 
306 
246 
234 
234 
190 
195 
220 
4.17 
4.09 
4.01 
3.86 
3.52 
3.09 
2.89 
2.75 
2.66 
2.60 
2.60 
2.59 
No. Per Game 
820 
896 
739 
739 
583 
600 
530 
No. Per 
10.38 
9.96 
9.47 
8.80 
8.57 
8.11 
5.89 
Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandell ....• WHTM 95 52 0.55 
Eileen Gamache .•.... UPS 79 36 0.46 
Trish Kawamoto •..•.. UPS 60 25 0.42 
Met tie Burris •.•.... PLU 75 31 0.41 
Karen Thomas ...••... UPS 81 32 0.40 
Mandy Flores ........ · PLU 79 30 0.38 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 88 32 0.36 
Julie Lines ..•••.... PAC 73 25 0.34 
Kelly Sorenson ...... wu 94 32 0.34 
Abby Jo Hornstein ... WHIT 89 28 0.31 
Jeni Brown •......... WHTM 83 24 0.29 
504 .403 
392 .278 
828 .256 
830 .255 
577 .243 
929 .237 
270 .233 
555 .223 
11Jo1nn o.oc- Alt.A 
Diana Chamberlain •.. wu 90 26 0.29 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Beth Davis •••....•.. GFU 92 48 81 129.0 1.40 
Anna Gradek ......... LIN 92 48 77 125.0 1.36 
Wendy Clark ..•....•. GFU 85 34 74 108.0 1.27 
Barby Ream .•........ WHTM 85 44 60 104.0 1.22 
Renee Beauchene ..... PLU 80 25 61 86.0 1.08 
Allison Roth .....•.. WHTM 84 19 65 84.0 1.00 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 79 377 4.77 
Valarie Hamm •••••••• WHTM 85 349 4.11 
Kelly Sorenson .•...• wu 94 365 3.88 
Denise Lum-Lung ..•.. LIN 88 318 3.61 
qharon Barnett •..... GFU 71 256 3.61 
Jeni Brown .......... WHTM 83 293 3.53 
Renee Purdy .•....... wu 91 319 3.51 
Anna Gradek ..••..... LIN 92 310 3.37 
Karen Thomas ........ UPS 81 267 3.30 
Barby Ream ..•...•... WHTM 85 274 3.22 
Leslie Crandell ..... WHTM 95 296 3.12 
Julie Lines ......... PAC 73 224 3.07 
A ..... c A 11totno o.n.c: A 11r 
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NWC Volleyball Standings Thru 11/6 
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NWC Volleyball Standings Thru 11/5 
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NWC Volleyball Standings Thru 11/3 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
George Fox .......... 
Willamette ..•....... 
Puget Sound ......... 
Whitman .•.•.•......• 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ............ 
Whitworth ........... 
Pacific ....•........ 
Lewis & Clark •...... 
KILLS 
Team 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ..•....... 
Whitworth •.......... 
Whitman .•.........•. 
Linfield ...•........ 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific .•.....•..... 
ASSISTS 
Team 
George Fox ....•..... 
Puget Sound •....•... 
Pacific Lutheran .•.. 
Willamette ...•...... 
Whitworth •.......... 
Whitman .....•....... 
Linfield ....••...... 
Pacific .•........... 
Lewis & Clark ....... 
SERVICE ACES 
Team 
-----,._,...,.-·-----
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Oct 31, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
84 
88 
82 
95 
74 
81 
86 
73 
81 
G 
84 
82 
74 
88 
86 
95 
81 
81 
73 
G 
84 
82 
74 
88 
86 
95 
81 
73 
81 
G 
1201 
1118 
1126 
1141 
951 
920 
1051 
675 
764 
No. 
1201 
1126 
951 
1118 
1051 
1141 
920 
764 
675 
480 3389 
465 3524 
512 3368 
516 3603 
460 2933 
440 2983 
556 3421 
445 2425 
554 2824 
Per Game 
14.30 
13.73 
12.85 
12.70 
12.22 
12.01 
11.36 
9.43 
9.25 
No. Per Game 
1043 12.42 
1003 12.23 
848 11.46 
996 11.32 
935 10.87 
990 10.42 
782 9.65 
621 8.51 
673 8.31 
No. Per Game 
.213 
.185 
.182 
.173 
.167 
.161 
.145 
.095 
.074 
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Northwest Conference Volleyball Stats- Leaders 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound ...••.... 
Whitworth .•......... 
Whitman ..•..•.•..... 
Willamette .......... 
George Fox .........• 
Pacific .....•....... 
Lewis & Clark .•..... 
Linfield .....•...•.. 
BLOCKS 
Team 
George Fox .......... 
Linfield ........•... 
Whitman ............. 
Pacific Lutheran .... 
Willamette ...•...... 
Puget Sound .•....... 
Lewis & Clark ....... 
Whitworth •.......••. 
Pacific ......•...... 
DIGS 
Team 
Whitman ......•...... 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Whitworth ..•....•... 
Puget Sound ..•...... 
Linfield ....••...... 
George Fox ....•..... 
Pacific ......•...... 
Lewis & Clark.· ..... . 
74 
82 
86 
95 
88 
84 
73 
81 
81 
G 
84 
81 
95 
74 
88 
82 
81 
86 
73 
G 
95 
74 
88 
86 
82 
81 
84 
73 
81 
134 
146 
143 
157 
141 
130 
111 
102 
93 
Solo 
109 
92 
107 
66 
74 
40 
56 
22 
44 
No. 
1842 
1346 
1587 
1527 
1442 
1396 
1394 
1056 
1065 
1.81 
1. 78 
1.66 
1.65 
1.60 
1.55 
1.52 
1.26 
1.15 
Asst Total 
279 248.5 
259 221.5 
285 249.5 
195 163.5 
140 144.p 
164 122.0 
112 112.0 
162 103.0 
Per 
38 63.0 
Game 
19.39 
18.19 
18.03 
17.76 
17.59 
17.23 
16.60 
14.47 
13.15 
Per Game 
2.96 
2.73 
2.63 
2.21 
1.64 
1.49 
1.38 
1.20 
0.86 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Pacific Lutheran .... 11-3 .786 17-5 .773 
George Fox •......... 11-3 .786 18-6 .750 
Willamette .......... 11-3 .786 16-8 .667 
Whitman .......•..... 10-5 .667 14-11 .560 
Whitworth ..........• 7-8 .467 10-14 .417 
Linfield ............ 6-8 .429 10-11 .476 
Puget Sound ......... 6-8 .429 9-13 .409 
Pacific ..•.......•.. 2-12 .143 6-15 .286 
Lewis & Clark ....... 0-14 .000 0-22 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Oct 31, 1999 
http:/1198.29.3.1 ON olleyball/nwcstats/Confldrs.htm 
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Northwest Conference Volleyball Stats- Leaders http:/1198.29.3.1 ON olleyball/nwcstats/Confldrs.htm 
{Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE {Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream •......... WHTM 
Allison Roth ........ WHTM 
Beth Davis .......... GFU 
Sharon Barnett ...•.. GFU 
Wendy Clark ......... GFU 
Anna Gradek •.....•.. LIN 
Aimee Sloboden ...... PLU 
Tamara Allen ........ wu 
Eileen Gamache ...... UPS 
KILLS {Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl 
Sharon Barnett ...... GFU 
Eileen Gamache .•.... UPS 
Renee Purdy ••....... WU 
Anna Gradek ......... LIN 
Beth Davis.......... GFU 
Kelly Williams .....• WHTM 
Valarie Hamm ..•.•... WHTM 
Barby Ream .......... WHTM 
Wendy Clark ........• GFU 
Aimee Sloboden .•.... PLU 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 
Ann Kaltwasser ...... PAC 
ASSISTS {Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl 
Ingrid Lindeblad •.•• PLU 
Nicole Weedman ...... WHIT 
Heather Cushing ...•. WHTM 
Lural Dod. . . . . • . . . . . LIN 
Lindsi Webber ....... UPS 
Kate McKay .......... L&C 
Diana Chamberlain ... WU 
SERVICE ACES {Minimum 0.10 
Player Team 
per game) 
Cl 
82 
78 
84 
63 
78 
83 
70 
62 
73 
G 
63 
73 
85 
83 
84 
93 
79 
82 
78 
70 
84 
69 
G 
71 
86 
74 
77 
64 
68 
84 
G 
221 31 
134 36 
297 96 
263 73 
202 74 
319 124 
180 68 
92 31 
302 110 
No. Per Game 
263 
302 
351 
319 
297 
282 
229 
221 
202 
180 
215 
174 
4.17 
4.14 
4.13 
3.84 
3.54 
3.03 
2.90 
2.70 
2.59 
2.57 
2.56 
2.52 
No. Per Game 
729 
842 
693 
671 
554 
550 
490 
No. Per 
10.27 
9.79 
9.36 
8.71 
8.66 
8.09 
5.83 
Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandell •.... WHTM 89 49 0.55 
Eileen Gamache ...... UPS 73 33 0.45 
Met tie Burris ••..•.. PLU 67 30 0.45 
Karen Thomas ..•..... UPS 75 30 0.40 
Mandy Flores •....... PLU 71 28 0.39 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 84 32 0.38 
Julie Lines ........• PAC 67 24 0.36 
Trish Kawamoto •..... UPS 55 18 0.33 
Kelly Sorenson ...... wu 88 28 0.32 
Abby Jo Hornstein •.. WHIT 85 27 0.32 
Jeni Brown .......... WHTM 77 24 0.31 
Nicole Weedman ...... WHIT 86 26 0.30 
486 .391 
350 .280 
749 .268 
713 .266 
522 .245 
836 .233 
488 .230 
268 .228 
854 .225 
1f\/'l1Jnn o..1o n'ft.~ 
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BLOCKS {Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Anna Gradek .•....... LIN 83 47 72 119.0 1.43 
Beth Davis .......... GFU 84 45 70 115.0 1.37 
Wendy Clark .•....... GFU 78 33 65 98.0 1.26 
Barby Ream .•.....•.. WHTM 82 41 57 98.0 1.20 
Allison Roth •..•.... WHTM 78 17 64 81.0 1.04 
Renee Beauchene •..•. PLU 72 23 50 73.0 1.01 
DIGS {Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 73 347 4.75 
Valarie Hamm •••••••• WHTM 79 329 4.16 
Kelly Sorenson ••..•. wu 88 337 3.83 
Sharon Barnett ...... GFU 63 233 3.70 
Denise Lum-Lung ..... LIN 81 298 3.68 
Jeni Brown .......... WHTM 77 268 3.48 
Renee Purdy ......... wu 85 285 3.35 
Anna Gradek •........ LIN 83 275 3.31 
Karen Thomas ........ UPS 75 246 3.28 
Barby Ream .......... WHTM 82 264 3.22 
Leslie Crandell ..... WHTM 89 279 3.13 
Kelly Williams .....• WHTM 93 281 3.02 
1 f\l'l1 100 o. 1 o nr.. A 
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PLU,~Whitman are Upset Victims http://l98.29.3.1 ONolleybaii!Upsets.htm 
PLU, Whitman are Upset Victims; 
Friday night volleyball round-up 
Pacific Lutheran -Whitworth 
Whitworth put a serious crimp in the Northwest Conference volleyball championship plans of Pacific Lutheran, beating the host 
Lutes, 15-8, 16-18, 17-15, 7-15, 15-11 on Friday night at Olson Auditorium. 
Whitworth improved to 7-7 in the NWC and 10-13 overall, while PLU fell to 10-3, 16-5. The Lutes are now one full game back 
of conference-leading Willamette with three NWC counters left to play. PLU hosts Whitman Saturday, while Whitworth travels 
to Puget Sound. 
The visiting Pirates jumped all over the Lutes in the first game, recording 17 kills and a .444 hitting percentage. Five different 
Whitworth players had three kills in the game. The Lutes rallied for a hard-fought win in game two, then raced out to a 6-0 lead in 
the third game and later led 14-11. Whitworth battled back to knot the score at 15-15 on a kill by Krista Henning and eventually 
won the game on a kill by Jill Vaughn. 
Pacific Lutheran seemed to regain the crucial momentum, dominating the Pirates with a 15-7 victory in the fourth game. That set 
the stage for rally scoring in the fifth game, where a point is scored for every kill or side out. Whitworth surged ahead 10-7 and 
looked ready to take a 13-10 lead on a kill by Kristen Turner, except that her vicious hit bounced off the foot ofPLU's Mandy 
Flores, and the Lutes eventually won the point. No matter to the Pirates, who got the ball right back on a kill by Abby Jo 
Hornstein. The Pirates eventually won when Suzanne Beauchene's kill attempt went long for PLU. 
Puget Sound- Whitman: 
The Loggers of the University of Puget Sound pulled off the upset Friday night in Northwest Conference volleyball action 
handing the Missionaries of Whitman College just their fourth loss in NWC play. The Loggers earned the four-game victory 
11-15,15-13,15-10,15-2. 
The Missionaries were on a roll coming into tonight's play with four wins in a row and victories in six of their last seven matches. 
The Loggers snapped a three-match losing streak with the win after a slow start in game one losing 15-11. However, Puget 
Sound rallied after a slow start in game two to win 15-13. In game three the Loggers powered to a 13-1 advantage but the 
Missionaries fought back to 13-10 before Puget Sound put the final two points on the board. In game four the Loggers jumped all 
over Whitman with a 15-2 win as Karen Thomas scored 11ve straight points on service and Anna Marsh 11nished things off with 
three straight aces. 
Eileen Gamache led the Logger hitting attack with 17 kills but three other players were also in double digits in kills. The 
Missionaries Valerie Hamm was outstanding with 17 kills in 44 attempts and just 5 errors. 
George Fox -Linfield: 
George Fox University's "twin terrors" from Salem struck again. 
Outside hitter Sharon Barnett hit .500 with 12 kills and middle blocker Beth Davis hit .429 with 11 kills, leading the Bruins to a 
15-6, 15-2, 15-8 win over the Linfield College Wildcats in Northwest Conference women's volleyball action Friday night here at 
the Wheeler Sports Center. 
After taking the first game, the Bruins fell behind 2-0 in the second and then reeled off 15 unanswered points to win the game. 
The Bruins added four more points in the early stages of the third game before the Wildcats finally snapped the 19-point skein. 
As a team, the Bruins hit .384, with 47 kills and only nine errors in 99 attacks, completely reversing their performance in a 
four-set loss to Linfield earlier in the season in McMinnville in which they had more errors than kills. 
The win improved the Bruins to 17-6 overall and 10-3 in the NWC, moving them within one game of first-place Willamette 
University, which stands at 11-2 in the league and was idle Friday. 
1999 NWC Volleyball Schedule http:l/198.29.3.1 ON olleyballNBSchedule.htm 
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1999 NWC Composite Volleyball Schedule/Results (Thru 10/29) 
Sept. 1: Gonzaga d. Whitworth 15-10,15-13, 15-10. 
Sept. 3: Whitworth Invite Results: Whitworth d. Montana Tech I 5-9, 9-I5, 15-13, 15-10; Northwest Nazarene d. Whitworth 
15-4, 15-4, 15-11; Whitworth d. Westminster 15-0, 15-4, 15-7. Western Baptist d. Whitman 15-4, I5-10, 16-14; Albertson d. 
Whitman 15-13, 15-8, 15-13; Rocky Mountain d. Whitman 14-16, I5-3, I5-7, I 5-6. 
Sept. 4: Western Washington d. PLU 15-5, 15-8, 15-10; Whitworth Invitational Results: Southern Oregon d. Whitworth 
15-9, I 5-10, 15-4; Whitworth d. Rocky Mountain I 5-8, 15-6, 13-15, I 5-9; Whitman d. Northwest I5-10, 15-13, 15-11; 
Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-8, 15-13. 
Sept. 7: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 11-15, 15-12, 15-10; Linfield d. UCSC 17-15, I5-7, 7-I5, 15-9. 
Sept. 8: Willamette d. UC-Santa Cruz 16-I4, 12-15, I 5-5, 15-5; George Fox. d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-9, 17-15. 
Sept. 10: CWU d. Whitworth 10-15, 15-8, 15-0, 15-6; Whittier Tournament Results: Linfield d. Chapman 15-8,6-15, 15-8, 
15-17, 15-12; PLU d. Occidental15-9, I5-13, I 5-5; PLU d. Claremont I 5-7, 15-0, 11-15, 15-10; Linfield d. Cal Lutheran 
13-15, 14-16, 15-11, 15-13, 15-5; Pacific Volleyball Festival Results: Pacific d. Warner Pacific 15-1, 15-2, 15-5; Puget 
Sound Invitational Results: UPS d. St. Martins 15-12, I 5-3, I 5-5; UC-San Diego d. UPS 7-I5, 15-8, 15-7, 15-11; George 
Fox d. St. Martins 15-9, 15-5, 15-11; George Fox d. Simon Fraser 15-9, 15-12, 15-10; Colorado College Tournament 
Results: Whitman d. Redlands 15-4, 15-11, 15-11; Colorado College d. Whitman I5-I3, I5-10, 15-13; Wartburg d. Lewis & 
Clark 15-3, 15-5, 15-6; Colorado College d. Lewis & Clark 15-9, 15-1 I, 15-5. 
Sept. 11: Whittier Tournament Results: Occidental d. Linfield 15-12, 15-2, 11-15,4-15, 15-10; Linfield d. Whittier 18-20, 
15-11, 15-12, 16-14; PLU d. Cal Lutheran 15-6, 15-13, 15-5; PLU d. Chapman 15-5, 15-8, 15-7; Pacific Volleyball Festival 
Results: Willamette d. Mills 15-0, 15-1, 15-2; Pacific d. Seattle I5-10, 11-15, 15-9, 15-7; Willamette d. Warner Pacific 15-13, 
I 5-8, 15-6; Willamette d. Seattle 15-13, 15-8, 15-6; Pacific d. Mills 15-2, 15-7, I 5-2; Puget Sound Invitational Results: 
Simon Fraser d. UPS 10-15,16-14, I5-4, 14-16, I5-10; George Fox d. UPS 15-13,5-15, 15-6, 15-11; UC-San Diego d. George 
Fox 15-6,15-12,15-5; Colorado College Tournament Results: Whitman d. Lewis & Clark 15-0, 15-7, 9-15, 15-11; Wartburg 
d. Whitman 15-5, 15-1, 15-1; Redlands d. Lewis & Clark 15-7, 15-13, 15-11. 
Sept. 14: Northwest d. Pacific 15-9, 15-2, 15-12. 
Sept. 15: Seattle Pacific d. PLU 15-7, 15-7, 15-12; Willamette d. UPS 17-15, 12-15,2-15, 15-10, I6-14. 
Sept. 17: PLU d. Pacific 15-3, 15-3, 15-3; Whitworth d. Lewis & Clark 15-4, 15-12, 15-5; Whitman d. Willamette 15-7,3-15, 
I 6-I4, 6-15, 15-12; Linfield at UPS (to be made up Oct 15). 
Sept. 18: PLU d. Linfield I5-13, I 5-6, 15-7; Willamette d. Whitworth 6-I5, 15-4, 15-7, 15-9; Whitman d. Lewis & Clark 8-15, 
15-7, 15-2, I5-I3; George Fox d. UPS I5-6, ll-I5, I0-15, I5-13, 15-6. 
Sept. 21: PLU d. St. Martin's 15-13, 15-I 1, 15-10; Cascade d. Lewis & Clark 20-I8, 15-13, 15-10. 
Sept. 22: George Fox d. Pacific 15-1 I, 15-9, 15-3; Willamette d. Linfield 15-2, 15-6, I 5-8. 
Sept. 24: PLU d. Lewis & Clark I 5-6, I 5-7, I 5-5; George Fox d. Whitworth 15-I2, 15-12, 15-4; Whitman d. Pacific 11-15, 
15-4, 15-10, 15-9. 
Sept. 25: George Fox d. Whitman 15-9, 15-6, 13-15, 15-9; Whitworth d. Pacific 15-4, 15-5, 15-5; Linfield d. Lewis & Clark 
12-I5, 11-15, 15-9, 15-7, 15-8; CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. UC-Santa Cruz 15-5, 15-2, 15-6; Cal Lutheran 
d. Willamette 15-10, 15-4, 1 6-14; Hayward St. d. UPS 15-11, 15-9, 15-6; UC-San Diego d. Willamette 9-15, 15-8, 15-4, 15-2. 
Sept. 26: CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. Cal Lutheran 15-9, 15-12, 15-10; Hayward St. d. Willamette 15-8, 
15-10, 15-3; UC-San Diego d. UPS 15-13, 15-6, 15-5; Willamette d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-4, 15-4. 
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Sept. 28: CWU d. Whitworth 15-6, 15-2, 15-7. 
Sept. 29: UPS d. PLU 15-9, 15-4, 15-7; Willamette d. Lewis & Clark 15-7, 12-15, 15-6, 13-15, 15-11; Northwest d. Pacific 
15-9, 15-9, 13-15, 15-11; Linfield d. George Fox 15-7,6-15, 16-14, 16-14. 
Sept. 30: Colorado College d. George Fox 15-13, 13-15, 11-15, 15-12, 16-14. 
Oct. 1: PLU d. Whitworth 14-16, 15-8, 15-2, 15-13; Pacific d. Lewis & Clark 15-13, 13-15,7-15, 15-8, 15-9; Whitman d. UPS 
6-15, 15-12, 12-15, 15-12, 15-11; Colorado College d. Willamette 15-9, 7-15, 15-9, 15-4; Colorado College d. Linfield 9-15, 
15-13, 15-5, 15-8. 
Oct. 2: Colorado College at Lewis & Clark, 2 pm; PLU d. Whitman 15-9, 15-11, 15-10; Whitworth d. UPS 11-15, 15-8, 15-12, 
15-5; Linfield d. Pacific 15-0, 15-12, 15-3; Willamette d. George Fox 15-13, 12-15, 15-8, 15-12. 
Oct. 5: Whitman d. Whitworth 8-15, 15-9, 8-15, 15-8, 15-10. 
Oct. 6: George Fox d. Lewis & Clark 15-5, 15-3, 15-4; Willamette d. Pacific15-9, 15-4, 15-7. 
Oct. 8: PLU d. Willamette 15-4, 15-8, 13-15, 15-13; Western Baptist d. Whitworth 15-10, 10-15, 15-7, 15-4; UPS d. Pacific 
15-5, 15-4, 15-5; Whitman d. Linfield 15-12, 15-3, 12-15, 15-11. 
Oct. 9: George Fox d. PLU 15-6, 10-15, 15-6, 15-13; Whitworth d. Linfield 10-15, 15-7, 15-6, 15-5; UPS d. Lewis & Clark 
15-3, 15-6, 15-4. 
Oct. 12: Pacific d. Cascade 15-13, 12-15,5-15, 17-15, 15-11. 
Oct. 13: Linfield d. Lewis & Clark 12-15, 15-8, 15-6, 15-10; George Fox d. UPS 15-10-, 16-14, 15-8. 
Oct. 15: PLU d. Pacific 15-2, 17-15, 15-8; Whitworth d. Lewis & Clark 12-15, 15-11, 15-9, 15-11; Willamette d. Whitman 
15-8, 15-9, 15-1 0; UPS d. Linfield 15-10, 15-9, 15-7; George Fox d. Mills 15-2. 15-3, 15-1; George Fox d. Whittier 15-8, 15-9, 
15-4. 
Oct. 16: Willamette d. Whitworth 15-4, 15-12, 15-5; Whitman d. Lewis & Clark 15-12, 15-5, 10-15,4-15, 15-7; PLU d. 
Linfield 15-6, 15-3, 15-7; CSU-Hayward d. George Fox 17-15,3-15, 16-14, 15-11; George Fox d. UC-Santa Cruz 15-5, 15-9, 
15-9. 
Oct. 19: Whitman d. Whitworth 17-15, 15-6, 8-15, 15-12; Western Baptist d. Lewis & Clark 15-6, 15-11, 15-4. 
Oct. 20: PLU d. St. Martin's 15-2, 15-8, 15-12; George Fox d. Pacific 15-7, 15-12, 15-3; Willamette d. Linfield 10-15, 15-6, 
15-9,9-15, 16-14. 
Oct. 22: Linfield d. UPS 13-15, 15-12, 15-12, 15-10; PLU d. Lewis & Clark 15-8, 15-10, 15-8; George Fox d. Whitworth 15-4, 
15-13, 15-2; Whitman d. Pacific 15-7,8-15, 15-2, 15-4; CSU-Hayward d. Willamette 15-6, 15-4, 10-15, 15-5. 
Oct. 23: Northwest d. L&C 3-1; Whitman d. George Fox 15-9,7-15, 15-13, 15-10; Whitworth d. Pacific 15-3, 15-7, 15-5; 
Willamette d. UPS 12-15, 15-10, 15-12, 15-11; CSU-Hayward d. Linfield 16-14, 15-5, 15-2. 
Oct. 26: Pacific at Cascade. 
Oct. 27: PLU d. UPS 15-9, 11-15, 15-10, 10-15, 15-7; Willamette d. Lewis & Clark 15-10, 15-12, 15-5. 
Oct. 29: Whitworth d. PLU 15-8, 16-18, 17-15,7-15, 15-11; Pacific d. Lewis & Clark 15-8, 15-8, 14-16,7-15, 15-12; UPS d. 
Whitman 11-15, 15-13, 15-10, 15-2; George Fox d. Linfield 15-6, 15-2, 15-8. 
Oct. 30: Whitman at PLU, 2 pm; Whitworth at UPS, 6 pm; Pacific at Linfield (at McMinnville HS); Willamette at George Fox; 
Nov. 2: Whitman at Eastern Oregon. 
Nov. 3: George Fox at Lewis & Clark; Willamette at Pacific. 
Nov. 5: PLU at Willamette; UPS at Pacific; Linfield at Whitman. 
1999,NWC Volleyball Schedule 
Nov. 6: PLU at George Fox; Linfield at Whitworth, 2 pm; UPS at Lewis & Clark. 
(All matches listed begin at 7:00p.m. unless otherwise noted. 
Nov. 11-13: NCAA First Round 
Nov. 19-20: NCAA Second Round 
Dec. 3-4: NCAA Final Four 
http:/11 98.29.3.1 ONolleyballNBSchedule.htm 
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NWC Volleyball Standings Thru 10/27 
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Northwest Conference volleyball standings and statistics us of Oct 24, 1999 
Conference Games Overall Games 
institution w L For Opp .Pet w L For Opp Pet 
Willamette 10 2 33 15 .833 15 7 51 31 .682 
Pacific Lutheran 9 2 28 8 .818 15 4 46 15 .789 
Whitman 10 3 31 23 .769 14 9 45 43 .609 
George Fox 9 3 30 13 .750 16 6 54 23 .727 
Whitwo1th 6 7 23 24 .462 9 13 34 44 .409 
Linfield 5 7 19 26 .417 9 10 34 41 .474 
.Puget Sound 4 7 21 21 .364 7 12 34 36 .36!\ 
Pacific 1 11 5 35 .083 5 13 18 44 .278 
Lewis & Clark 0 12 11 36 .000 0 20 13 60 .000 
Northwest Conference Team Leaders as of Oct 24, 1999 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
George Fox 77 1084 442 3079 .209 
Willamette 81 1015 412 3201 .188 
Puget Sound 70 951 439 2813 .182 
Whitman 88 1053 477 3287 .175 
Pacific Lutheran 61 785 386 2390 .167 
Linfield 75 855 402 2771 .163 
Whitworth 78 942 514 3064 .140 
Pacific 62 551 367 2020 .091 
Lewis & Clark 73 678 504 2519 .069 
KILLS 
Team G No. Per Game 
George Fox 77 1084 14.08 
Puget Sound 70 951 13.59 
Pacific Lutheran 61 785 12.87 
Willamette 81 1015 12.53 
Whitworth 78 942 12.08 
Whitman 88 1053 11.97 
Linfield 75 855 11.40 
Lewis & Clark 73 678 9.29 
Pacific 62 551 8.89 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
George Fox 77 935 12.14 
Puget Sound 70 838 11.97 
Pacific Lutheran 61 697 11.43 
Willamette 81 901 11.12 
Whitworth 78 833 10.68 
Whitman 88 909 10.33 
Linfield 75 723 9.64 
Pacific 62 514 8.29 
Lewis & Clark 73 592 8.11 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
Pacific Lutheran 61 115 1.89 
Whitworth 78 136 1.74 
From: Whitworth Sports Information To: George Fox SID Date: 10/24/99 Time: 2:44:54 PM Page 2 of3 
Whitman 88 150 1.70 
PugetSound 70 114 1.63 
Willamette 81 130 1.60 
G-eorge .Fox 77 121 1.57 
Pacific 62 87 1.40 
Lewis & Clark 73 90 1.23 
Linfield 75 85 1.13 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
G-eorge .Fox 77 99 263 230.5 2.99 
Linfield 75 88 251 213.5 2.85 
Whitman 88 103 269 237.5 2.70 
Pacific Lutheran ol 51 144 12:1.0 2.02 
Willamette 81 67 128 131.0 1.62 
PugetSound 70 32 134 99.0 1.41 
Lewis & Clark 73 54 90 99.0 1.36 
Whitworth 78 22 152 98.0 1.26 
Pacific 62 31 34 48.0 0.77 
DIGS 
Team G No. Per Game 
Whitman 88 1696 19.27 
Willamette 81 1427 17.G2 
Whitworth 78 1358 17.41 
Linfield 75 129H 17.31 
Pacific Lutheran 61 1050 17.21 
Puget Sound 70 1190 17.00 
George Fox 77 1256 16.31 
Pacific 62 898 14.48 
Lewis & Clark 73 952 13.04 
Northwest Conference Individual Leaders as of Oct 24, 1999 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum.220/4.0 attacks per game) 
Player Team C:l G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream WHIM 75 202 27 425 .412 
Allison Roth WHIM 72 121 33 318 .277 
Wendy Clark GFU 71 191 66 482 .259 
Beth Davis GFU 77 266 88 688 .259 
Sharon Barnett GFU 56 224 65 628 .253 
Tamara Allen wu 61 92 28 264 .242 
Aimee Sloboden PLU 57 144 50 397 .237 
Anna Gradek LIN 77 294 112 774 .235 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
.Renee Purdy wu n 31H 4.0H 
Eileen Gamache UPS 66 265 4.02 
Sharon Barnett GFU 56 224 4.00 
Anna Gradek T.lN 77 294 3.S2 
Beth Davis GFU 77 266 3.45 
Kelly Williams WHIM 86 260 3.02 
Valarie Hamm WHIM 72 208 2.89 
Barby Ream WHIM 75 202 2.69 
From: Whitworth Sports Information To: George Fox SID Date: 10/24/99 Time: 2:44:54 PM Page 3 of3 
Wendy Clark GFU 71 191 2.69 
Ann Kaltwasser PAC 58 148 2.55 
Aimee Sloboden PLU 57 144 2.53 
Lindsey WagstatT WHlT 75 1S7 2.49 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Ingrid Lindeblad PLU 58 584 10.07 
Nicole Weedman WHIT 78 746 9.5G 
Heather Cushing WHIM 67 615 9.18 
Lural Dod LlN 71 625 S.SO 
Lindsi Webber UPS 57 488 8.56 
Kate McKay L&C 60 474 7.90 
Diana Chamberlain wu 77 453 5.1\1\ 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Leslie Crandell WHIM 82 47 0.57 
Mandy Flores PLU 58 24 0.41 
Lindsey Wagstaff WHIT 75 30 0.40 
Eileen Gamache UPS 66 26 0.39 
Julie Lines PAC 56 22 0.39 
Mettie Burris PLU 54 21 0.39 
Karen Thomas UPS G8 2G 0.38 
Abby Jo Hornstein WHIT 77 27 0.35 
Jeni Brown WHIM 70 23 0.33 
Kelly Sorenson wu 81 26 0.32 
Nicole Weedman WHIT 78 24 0.31 
Trish Kawamoto UPS 48 14 0.29 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Anna Gradek LIN 77 43 69 112.0 1.45 
Beth Davis GFU 77 41 65 106.0 1.38 
Wendy Clark GFU 71 29 62 91.0 1.28 
Barby Ream WHIM 75 38 55 93.0 1.24 
Allison Roth WHTM 72 17 58 75.0 1.04 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
.Eileen Gamache UPS 66 310 4.70 
Valarie Hamm WHIM 72 311 4.32 
Kelly Sorenson wu 81 308 3.80 
Denise Lum-Lung LIN 75 276 3.68 
Sharon Barnett GFU 56 202 3.61 
Jeni Drown WIITM 70 237 3.39 
Renee Purdy wu 78 261 3.35 
Anna Gradek LIN 77 255 3.31 
Karen Thomas UPS 68 218 3.21 
Leslie Crandell WHIM 82 258 3.15 
Barby Ream WHIM 75 233 3.11 
Kelly Williams WHIM 86 261 3.03 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
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HITTING PERCENTAGE 
Team 
George Fox .......... 
Willamette ......•... 
Puget Sound .....•... 
Whitman ...•......•.. 
Linfield ...•......•• 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth ........... 
Pacific •.••..•.•.... 
Lewis & Clark •.....• 
KILLS 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Oct 17, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
67 955 390 2682 .211 
68 842 333 2597 .196 
62 842 373 2398 .196 
76 884 414 2760 .170 
63 706 340 2216 .165 
55 705 351 2189 .162 
64 787 416 2508 .148 
52 466 302 1683 .097 
57 555 411 2038 .071 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox ...•.....• 67 955 14.25 
Puget sound ...•...•. 62 842 13.58 
Pacific Lutheran .... 55 705 12.82 
Willamette .......... 68 842 12.38 
Whitworth •...•...... 64 787 12.30 
Whitman .........•... 76 884 11.63 
Linfield ..•......... 63 706 11.21 
Lewis & Clark ..•...• 57 555 9.74 
Pacific ............. 52 466 8.96 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox ...••..... 67 826 12.33 
Puget sound •...•.... 62 741 11.95 
Pacific Lutheran •... 55 625 11.36 
Whitworth .•......... 64 699 10.92 
Willamette .........• 68 741 10.90 
Whitman ......•...... 76 756 9.95 
Linfield ............ 63 595 9.44 
Lewis & Clark ....... 57 488 8.56 
Pacific ...•......... 52 443 8.52 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
NoJ1hwest Conference Volleyball Stats- Leaders 
Pacific Lutheran .•.. 
Whitworth •..•....... 
Willamette ....•..... 
Whitman ...•......... 
Puget Sound .......•. 
George Fox •..•...... 
Pacific ........•.... 
Lewis & Clark ....... 
Linfield .•.....•.... 
BLOCKS 
Team 
George Fox ......•... 
Linfield ............ 
Whitman •............ 
Pacific Lutheran .... 
Willamette .•...•.... 
Puget Sound ......... 
Lewis & Clark .....•. 
Whitworth ....•..•... 
Pacific ......•...... 
DIGS 
Team 
Whitman ..•.......... 
Pacific Lutheran .••. 
Whitworth .......•.•. 
Linfield ........••.. 
Willamette .•........ 
Puget Sound ..•...•.. 
George Fox ......... . 
Pacific •............ 
Lewis & Clark ...... . 
55 
64 
68 
76 
62 
67 
52 
57 
63 
G 
67 
63 
76 
55 
68 
62 
57 
64 
52 
G 
76 
55 
64 
63 
68 
62 
67 
52 
57 
103 
117 
121 
131 
101 
102 
78 
70 
72 
Solo 
85 
80 
94 
47 
66 
28 
39 
16 
27 
No. 
1389 
965 
1095 
1004 
1083 
985 
1063 
747 
793 
1.87 
1. 83 
1.78 
1. 72 
1.63 
1.52 
1.50 
1.23 
1.14 
A sst Total 
249 209.5 
214 187.0 
238 213.0 
134 114.0 
110 121.0 
118 87.0 
80 79.0 
124 78.0 
Per 
18 36.0 
Game 
18.28 
17.55 
17.11 
15.94 
15.93 
15.89 
15.87 
14.37 
13.91 
Per Game 
3.13 
2.97 
2.80 
2.07 
1.78 
1.40 
1.39 
1.22 
0.69 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Pacific Lutheran .... 8-2 .800 13-4 .765 
Willamette .•........ 8-2 .800 13-6 .684 
George Fox ...•...... 7-2 .778 14-5 .737 
Whitman ......•...... 7-3 .700 11-9 .550 
Whitworth ....•.•.... 5-5 .500 8-10 .444 
Puget Sound ........• 4-5 .444 7-10 .412 
Linfield •..•........ 4-6 .400 8-8 .500 
Pacific ..•.....•.... 1-8 .111 5-10 .333 
Lewis & Clark ....... 0-11 .000 0-15 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Oct 17, 1999 
http:/1198.29.3.1 ON olleyball!nwcstats/Confldrs.htm 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream .......... WHTM 63 166 22 336 .429 
Emily Rusch ........• wu 48 103 17 235 .366 
Allison Roth .....•.. WHTM 60 102 24 262 .298 
Beth Davis •......... GFU 67 235 76 599 .265 
Wendy Clark •.•...... GFU 61 165 57 420 .257 
Tamara Allen .......• wu 56 84 24 234 .256 
Anna Gradek .•...•... LIN 63 245 90 605 .256 
Sharon Barnett •..... GFU 46 180 53 505 .251 
Eileen Gamache .••... UPS 58 239 90 647 .230 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache .•••.. UPS 58 239 4.12 
Sharon Barnett ...... GFU 46 180 3.91 
Renee Purdy ....••... wu 68 266 3.91 
Anna Gradek ...•..... LIN 63 245 3.89 
Beth Davis ....•..... GFU 67 235 3.51 
Valarie Hamm .....•.. WHTM 65 191 2.94 
Kelly Williams ...... WHTM 74 210 2.84 
Wendy Clark .•...•... GFU 61 165 2.70 
Barby Ream .•........ WHTM 63 166 2.63 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 62 161 2.60 
Ann Kaltwasser ...... PAC 48 124 2.58 
Sarah Hesseltine .... UPS 52 134 2.58 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Ingrid Lindeblad .... PLU 53 537 10.13 
Nicole Weedman ...... WHIT 64 621 9.70 
Lindsi Webber •...... UPS 49 450 9.18 
Lural Dod ........... LIN 59 509 8.63 
Heather Cushing ....• WHTM 56 479 8.55 
Kate McKay .......... L&C 48 375 7.81 
Diana Chamberlain ... wu 64 363 5.67 
Meghan Muxen •....... PAC 37 209 5.65 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandell ..... WHTM 70 43 0.61 
Julie Lines .....•... PAC 46 22 0.48 
Mandy Flores .......• PLU 53 23 0.43 
Karen Thomas .•.•.... UPS 60 24 0.40 
Lindsey Wagstaff ..•. WHIT 62 24 0.39 
Eileen Gamache .....• UPS 58 22 0.38 
Nicole Weedman ...... WHIT 64 24 0.38 
Met tie Burris ....... PLU 48 .18 0.38 
Abby Jo Hornstein ... WHIT 64 23 0.36 
Kelly Sorenson .....• wu 68 23 0.34 
Kelly Williams ...... WHTM 74 22 0.30 
Diana Chamberlain ... wu 64 19 0.30 
'l ,...C A tr.tt'i/OO n.'l'1 n'A.f 
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BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Anna Gradek .......•. LIN 63 37 62 99.0 1. 57 
Wendy Clark .....••.. GFU 61 28 59 87.0 1.43 
Beth Davis .......... GFU 67 32 61 93.0 1.39 
Barby Ream .•........ WHTM 63 31 45 76.0 1.21 
Allison Roth .....•.• WHTM 60 17 54 71.0 1.18 
Shelly Schultens .... GFU 57 8 49 57.0 1.00 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 58 255 4.40 
Valarie Hamm •••••••• WHTM 65 257 3.95 
Sharon Barnett •.•... GFU 46 164 3.57 
Denise Lum-Lung ..... LIN 63 218 3.46 
Kelly Sorenson ..•... wu 68 225 3.31 
Jeni Brown .......... WHTM 58 183 3.16 
Renee Purdy ...•..... wu 68 212 3.12 
Anna Gradek ......... LIN 63 193 3.06 
Leslie Crandell ..... WHTM 70 210 3.00 
Barby Ream •......... WHTM 63 188 2.98 
Beth Davis .......... GFU 67 199 2.97 
Karen Thomas ......•. UPS 60 177 2.95 
1n11'11nn n.":l'"l n"A.f 
Monday, Oct. 18, 1999 ---For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
GEORGE FOX MEN'S SOCCER 
(Overall 5-9-0, Northwest Conference 3-6-0) 
HIGHLIGHTS: 
Bruins Win in Overtime vs. Whitman 
Brownlee an Honorable Mention for NWC "Player of the Week" 
THIS WEEK: 
Saturday, Oct. 23, 2:30pm ... in Tacoma, Wash •••• at Pacific Lutheran University ... 
Midfielder Ryan Austin's (So., Eugene, Ore.) header three minutes into the second half 
proved to be the difference when the Bruins last met PLU in Newberg on Oct. 3. The Lutes have since 
gone 1-2-2 and are one point behind George Fox in the Northwest Conference. Last weekend, Pacific 
Lutheran tied Willamette 1-1 and lost to Linfield 3-2. 
Sunday, Oct. 23, 2:30 pm ... in Tacoma, Wash .... at University ofPuget Sound ... 
Puget Sound handed George Fox its first loss in Newberg, a 2-0 shutout, on Oct. 2. The 
Loggers' only loss this season was a 3-0 decision at Linfield on Sept. 26. UPS has since gone 7-0, 
allowing only two goals and notching five shutouts. Puget Sound is ranked 2nd in the NCAA Div. III 
Western Region and No. 15 nationally. Last weekend, the Loggers beat Linfield 2-0 and Willamette 5-0 
to claim sole possession of first place in the Northwest Conference. 
NORTHWEST CONFERENCE STANDINGS (thru Oct. 18): 
NWC Pts. Overall 
Puget Sound Loggers 8-1-0 24 14-1-0 
Linfield Wildcats 6-3-0 18 10-5-0 
Pacific Boxers 5-4-0 15 8-5-2 
Whitworth Pirates 4-3-2 14 8-5-2 
Willamette Bearcats 4-3-2 14 7-8-3 
George Fox Bruins 3-6-0 9 5-9-0 
Pacific Lutheran Lutes 2-5-2 8 3-7-3 
Whitman Missionaries 1-8-0 3 3-10-0 
LAST WEEK: 
Oct. 16- George Fox 3, Whitman 2 (OT) 
Oct. 17 - Whitworth 2, George Fox 0 
-more-
Monday, Oct. 18, 1999 --- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
GEORGE FOX MEN'S SOCCER 
(Overall5-9-0, Northwest Conference 3-6-0) 
HIGHLIGHTS: 
Bruins Win in Overtime vs. Whitman 
Brownlee an Honorable Mention for NWC "Player of the Week" 
THIS WEEK: 
Saturday, Oct. 23, 2:30pm ... in Tacoma, Wash •••• at Pacific Lutheran University ... 
Midfielder Ryan Austin's (So., Eugene, Ore.) header three minutes into the second half 
proved to be the difference when the Bruins last met PLU in Newberg on Oct. 3. The Lutes have since 
gone 1-2-2 and are one point behind George Fox in the Northwest Conference. Last weekend, Pacific 
Lutheran tied Willamette 1-1 and lost to Linfield 3-2. 
Sunday, Oct. 23, 2:30 pm .•. in Tacoma, Wash •... at University ofPuget Sound ... 
Puget Sound handed George Fox its first loss in Newberg, a 2-0 shutout, on Oct. 2. The 
Loggers' only loss this season was a 3-0 decision at Linfield on Sept. 26. UPS has since gone 7-0, 
allowing only two goals and notching five shutouts. Puget Sound is ranked 2nd in the NCAA Div. III 
Western Region and No. 15 nationally. Last weekend, the Loggers beat Linfield 2-0 and Willamette 5-0 
to claim sole possession of first place in the Northwest Conference. 
NORTHWEST CONFERENCE STANDINGS (thru Oct. 18): 
NWC Pts. Overall 
Puget Sound Loggers 8-1-0 24 14-1-0 
Linfield Wildcats 6-3-0 18 10-5-0 
Pacific Boxers 5-4-0 15 8-5-2 
Whitworth Pirates 4-3-2 14 8-5-2 
Willamette Bearcats 4-3-2 14 7-8-3 
George Fox Bruins 3-6-0 9 5-9-0 
Pacific Lutheran Lutes 2-5-2 8 3-7-3 
Whitman Missionaries 1-8-0 3 3-10-0 
LAST WEEK: 
Oct. 16- George Fox 3, Whitman 2 (OT) 
Oct. 17 - Whitworth 2, George Fox 0 
-more-
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NWC Volleyball Standings Thru 10/16 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Puget Sound ••..••.•• 
Willamette ..•....... 
George Fox •......... 
Whitman ...........•• 
Linfield ............ 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth ........... 
Pacific .•.•......... 
Lewis & Clark ....... 
KILLS 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Oct 10, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
56 756 319 2144 .204 
62 746 304 2325 .190 
51 719 324 2099 .188 
68 790 360 2463 .175 
53 593 273 1839 .174 
49 633 325 1956 .157 
57 688 361 2179 .150 
44 373 239 1330 .101 
44 403 310 1469 .063 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox •......... 51 719 14.10 
Puget Sound .•....... 56 756 13.50 
Pacific Lutheran .... 49 633 12.92 
Whitworth ..•........ 57 688 12.07 
Willamette ..•...•... 62 746 12.03 
Whitman ..........•.. 68 790 11.62 
Linfield ...•........ 53 593 11.19 
Lewis & Clark ...••.. 44 403 9.16 
Pacific •..•......... 44 373 8.48 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox ........•. 51 616 12.08 
Puget Sound .•....... 56 660 11.79 
Pacific Lutheran •... 49 565 11.53 
Whitworth ...••...... 57 614 10.77 
Willamette .......... 62 656 10.58 
Whitman ............. 68 676 9.94 
Linfield ....••..•... 53 498 9.40 
Lewis & Clark ......• 44 364 8.27 
Pacific ..........•.. 44 350 7.95 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
Northwest Conference Volleyball Stats - Leaders 
,. 
Whitworth ..........• 
Whitman •.....•...... 
Willamette .....•.... 
Pacific Lutheran •... 
George Fox .......•.. 
Puget Sound .......•. 
Pacific •............ 
Lewis & Clark .....•• 
Linfield .••.•......• 
BLOCKS 
Team 
Linfield •.......•... 
George Fox ........•. 
Whitman .....•....... 
Pacific Lutheran ...• 
Willamette •.......•. 
Puget Sound ...•..... 
Whitworth .....•.•... 
Lewis & Clark •....•. 
Pacific ............. 
DIGS 
Team 
Whitman ......••..... 
Pacific Lutheran •... 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Linfield .........•.. 
Puget Sound .•....... 
Willamette .•........ 
Pacific .....•....... 
Lewis & Clark •.•.... 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
57 
68 
62 
49 
51 
56 
44 
44 
53 
G 
53 
51 
68 
49 
62 
56 
57 
44 
44 
G 
68 
49 
57 
51 
53 
56 
62 
44 
44 
103 
122 
107 
83 
84 
89 
69 
50 
60 
Solo 
75 
63 
82 
45 
61 
23 
14 
23 
21 
No. 
1228 
833 
950 
813 
844 
877 
942 
570 
556 
1.81 
1. 79 
1. 73 
1.69 
1. 65 
1.59 
1.57 
1.14 
1.13 
Asst Total 
192 171.0 
187 156.5 
224 194.0 
124 107.0 
104 113.0 
104 75.0 
100 64.0 
Per 
38 42.0 
18 30.0 
Game 
18.06 
17.00 
16.67 
15.94 
15.92 
15.66 
15.19 
12.95 
12.64 
Per Game 
3.23 
3.07 
2.85 
2.18 
1.82 
1.34 
1.12 
0.95 
0.68 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Pacific Lutheran .... 6-2 .750 11-4 .733 
George Fox ....•..... 6-2 .750 10-4 .714 
Willamette ......•... 6-2 .750 11-6 .647 
Whitman ............. 6-2 .750 10-8 .556 
Whitworth ..•........ 4-4 .500 7-9 .438 
Linfield •.....•..... 3-4 .429 7-6 .538 
Puget Sound •.•....•. 3-4 .429 6-9 .400 
Pacific ..........•.. 1-7 .125 4-9 .308 
Lewis & Clark ....... 0-8 .000 0-12 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Oct 10, 1999 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream .......... WHTM 60 155 20 324 .417 
Emily Rusch .......•• wu 45 94 16 220 .355 
Allison Roth ....•... WHTM 52 89 19 216 .324 
Anna Gradek ......... LIN 53 204 72 507 .260 
Tamara Allen .•....•. wu 52 79 22 220 .259 
Beth Davis ..•....... GFU 51 181 62 467 .255 
Eileen Gamache ...... UPS 52 216' 80 589 .231 
Wendy Clark ........• GFU 49 125 51 334 .222 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache .•.... UPS 52 216 4.15 
Anna Gradek ..•...•.. LIN 53 204 3.85 
Renee Purdy ......... wu 62 232 3.74 
Beth Davis ....•..... GFU 51 181 3.55 
Valarie Hamm •....... WHTM 57 165 2.89 
Kelly Williams •..... WHTM 67 190 2.84 
Lindsey Wagstaff •... WHIT 55 143 2.60 
Sarah Hesseltine .... UPS 47 122 2.60 
Barby Ream ...•...•.. WHTM 60 155 2.58 
Wendy Clark ....•.... GFU 49 125 2.55 
Aimee Sloboden ...... PLU 46 113 2.46 
Jill Vaughn ......... WHIT 41 100 2.44 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Ingrid Lindeblad .... PLU 49 509 10.39 
Nicole Weedman .....• WHIT 57 544 9.54 
Lindsi Webber ....... UPS 43 401 9.33 
Lural Dod •.•..•..... LIN 49 425 8.67 
Heather Cushing •.... WHTM 51 436 8.55 
Kate McKay .......... L&C 35 259 7.40 
Meghan Muxen ......•. PAC 34 177 5.21 
Diana Chamberlain •.. wu 58 297 5.12 
Erica Henry .......•. wu 56 282 5.04 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandel ..•..• WHTM 55 37 0.67 
Julie Lines •.•...... PAC 38 20 0.53 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 55 22 0.40 
Karen Thomas .••...•. UPS 55 22 0.40 
Nicole Weedman .....• WHIT 57 22 0.39 
Eileen Gamache ...... UPS 52 20 0.38 
Kelly Sorenson ...... wu 62 23 0.37 
Abby Jo Hornstein ... WHIT 57 21 0.37 
Mandy Flores •....... PLU 47 17 0.36 
Met tie Burris •...... PLU 43 13 0.30 
Jeni Brown .•........ WHTM 50 15 0.30 
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Heather Cushing ..... WHTM 51 15 0.29 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Anna Gradek ...••.... LIN 53 35 53 88.0 1.66 
Beth Davis .......... GFU 51 26 44 70.0 1.37 
Wendy Clark ......... GFU 49 19 47 66.0 1.35 
Allison Roth .....•.. WHTM 52 16 50 66.0 1.27 
Barby Ream •.•....... WHTM 60 29 42 71.0 1.18 
Emily Bauer •...•.... LIN 53 17 41 58.0 1.09 
Renee Beauchene ..... PLU 49 12 37 49.0 1. 00 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 52 226 4.35 
Valarie Hamm .•.•.... WHTM 57 227 3.98 
Denise Lum-Lung ..... LIN 53 188 3.55 
Beth Davis .......... GFU 51 155 3.04 
Kelly Sorenson ...•.. wu 62 188 3.03 
Jeni Brown .......•.. WHTM 50 151 3.02 
Anna Gradek ......... LIN 53 160 3.02 
Renee Purdy •........ wu 62 185 2.98 
Leslie Crandel ...... WHTM 55 164 2.98 
Barby Ream ...•...... WHTM 60 177 2.95 
Karen Thomas ........ UPS 55 161 2.93 
Kelly Williams ...... WHTM 67 188 2.81 
lf\/11/C\C\ (),')"'7 A 7\..f 
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Northwest Conference Online 
1999 NWC Composite Volleyball Schedule/Results (Thru 10/9) 
Sept. 1: Gonzaga d. Whitworth 15-10, 15-13, 15-10. 
Sept. 3: Whitworth Invite Results: Whitworth d. Montana Tech 15-9, 9-15, 15-13, 15-10; Northwest Nazarene d. Whitworth 
15-4, 15-4, 15-11; Whitworth d. Westminster 15-0, 15-4, 15-7. Western Baptist d. Whitman 15-4, 15-10, 16-14; Albertson d. 
Whitman 15-13, 15-8, 15-13; Rocky Mountain d. Whitman 14-16, 15-3, 15-7, 15-6. 
Sept. 4: Western Washington d. PLU 15-5, 15-8, 15-10; Whitworth Invitational Results: Southern Oregon d. Whitworth 
15-9, 15-10, 15-4; Whitworth d. Rocky Mountain 15-8, 15-6, 13-15, 15-9; Whitman d. Northwest 15-10, 15-13, 15-11; 
Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-8, 15-13. 
Sept. 7: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 11-15, 15-12, 15-10; Linfield d. UCSC 17-15, 15-7,7-15, 15-9. 
Sept. 8: Willamette d. UC-Santa Cruz 16-14, 12-15, 15-5, 15-5; George Fox. d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-9, 17-15. 
Sept. 10: CWU d. Whitworth 10-15, 15-8, 15-0, 15-6; Whittier Tournament Results: Linfield d. Chapman 15-8,6-15, 15-8, 
15-17, 15-12; PLU d. Occidental15-9, 15-13, 15-5; PLU d. Claremont 15-7, 15-0, 11-15, 15-10; Linfield d. Cal Lutheran 
13-15, 14-16, 15-11, 15-13, 15-5; Pacific Volleyball Festival Results: Pacific d. Warner Pacific 15-1, 15-2, 15-5; Puget 
Sound Invitational Results: UPS d. St. Martins 15-12, 15-3, 15-5; UC-San Diego d. UPS 7-15, 15-8, 15-7, 15-11; George 
Fox d. St. Martins 15-9, 15-5, 15-11; George Fox d. Simon Fraser 15-9, 15-12, 15-10; Colorado College Tournament 
Results: Whitman d. Redlands 15-4, 15-11, 15-11; Colorado College d. Whitman 15-13, 15-10, 15-13; Wartburg d. Lewis & 
Clark 15-3, 15-5, 15-6; Colorado College d. Lewis & Clark 15-9, 15-11, 15-5. 
Sept. 11: Whittier Tournament Results: Occidental d. Linfield 15-12, 15-2, 11-15, 4-15, 15-10; Linfield d. Whittier 18-20, 
15-11, 15-12, 16-14; PLU d. Cal Lutheran 15-6, 15-13, 15-5; PLU d. Chapman 15-5, 15-8, 15-7; Pacific Volleyball Festival 
Results: Willamette d. Mills 15-0, 15-1, 15-2; Pacific d. Seattle 15-10, 11-15, 15-9, 15-7; Willamette d. Warner Pacific 15-13, 
15-8, 15-6; Willamette d. Seattle 15-13, 15-8, 15-6; Pacific d. Mills 15-2, 15-7, 15-2; Puget Sound Invitational Results: 
Simon Fraser d. UPS 10-15, 16-14, 15-4, 14-16, 15-10; George Fox d. UPS 15-13,5-15, 15-6, 15-11; UC-San Diego d. George 
Fox 15-6,15-12,15-5; Colorado College Tournament Results: Whitman d. Lewis & Clark 15-0, 15-7,9-15, 15-11; Wartburg 
d. Whitman 15-5, 15-1, 15-1; Redlands d. Lewis & Clark 15-7, 15-13, 15-11. 
Sept. 14: Northwest d. Pacific 15-9, 15-2, 15-12. 
Sept. 15: Seattle Pacific d. PLU 15-7, 15-7, 15-12; Willamette d. UPS 17-15, 12-15,2-15, 15-10, 16-14. 
Sept. 17: PLU d. Pacific 15-3, 15-3, 15-3; Whitworth d. Lewis & Clark 15-4, 15-12, 15-5; Whitman d. Willamette 15-7,3-15, 
16-14,6-15, 15-12; Linfield at UPS (to be made up Oct 15). 
Sept. 18: PLU d. Linfield 15-13, 15-6, 15-7; Willamette d. Whitworth 6-15, 15-4, 15-7, 15-9; Whitman d. Lewis & Clark 8-15, 
15-7, 15-2, 15-13; George Fox d. UPS 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6. 
Sept. 21: PLU d. St. Martin's 15-13, 15-11, 15-10; Lewis & Clark at Cascade. 
Sept. 22: George Fox d. Pacific 15-11, 15-9, 15-3; Willamette d. Linfield 15-2, 15-6, 15-8. 
Sept. 24: PLU d. Lewis & Clark 15-6, 15-7, 15-5; George Fox d. Whitworth 15-12, 15-12, 15-4; Whitman d. Pacific 11-15, 
15-4, 15-10, 15-9. 
Sept. 25: George Fox d. Whitman 15-9, 15-6, 13-15, 15-9; Whitworth d. Pacific 15-4, 15-5, 15-5; Linfield d. Lewis & Clark 
12-15, 11-15, 15-9, 15-7, 15-8; CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. UC-Santa Cruz 15-5, 15-2, 15-6; Cal Lutheran 
d. Willamette 15-10, 15-4, 16-14; Hayward St. d. UPS 15-11, 15-9, 15-6; UC-San Diego d. Willamette 9-15, 15-8, 15-4, 15-2. 
Sept. 26: CSU-Hayward Tournament Results: UPS d. Cal Lutheran 15-9, 15-12, 15-10; Hayward St. d. Willamette 15-8, 
15-10, 15-3; UC-San Diego d. UPS 15-13, 15-6, 15-5; Willamette d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-4, 15-4. 
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Sept. 28: CWU d. Whitworth 15-6, 15-2, 15-7. 
Sept. 29: UPS d. PLU 15-9, 15-4, 15-7; Willamette d. Lewis & Clark 15-7, 12-15, 15-6, 13-15, 15-11; Northwest d. Pacific 
15-9, 15-9, 13-15, 15-11; Linfield d. George Fox 15-7,6-15, 16-14, 16-14. 
Sept. 30: Colorado College d. George Fox 15-13, 13-15, 11-15, 15-12, 16-14. 
Oct. 1: PLU d. Whitworth 14-16, 15-8, 15-2, 15-13; Pacific d. Lewis & Clark 15-13, 13-15, 7-15, 15-8, 15-9; Whitman d. UPS 
6-15, 15-12, 12-15, 15-12, 15-11; Colorado College d. Willamette 15-9,7-15, 15-9, 15-4; Colorado College d. Linfield 9-15, 
15-13, 15-5, 15-8. 
Oct. 2: Colorado College at Lewis & Clark, 2 pm; PLU d. Whitman 15-9, 15-11, 15-10; Whitworth d. UPS 11-15, 15-8, 15-12, 
15-5; Linfield d. Pacific 15-0, 15-12, 15-3; Willamette d. George Fox 15-13, 12-15, 15-8, 15-12. 
Oct. 5: Whitman d. Whitworth 8-15, 15-9,8-15, 15-8, 15-10. 
Oct. 6: George Fox d. Lewis & Clark 15-5, 15-3, 15-4; Willamette d. Pacific15-9, 15-4, 15-7. 
Oct. 8: PLU d. Willamette 15-4, 15-8, 13-15, 15-13; Western Baptist d. Whitworth 15-10, 10-15, 15-7, 15-4; UPS d. Pacific 
15-5, 15-4, 15-5; Whitman d. Linfield 15-12, 15-3, 12-15, 15-11. 
Oct. 9: George Fox d. PLU 15-6, 10-15, 15-6, 15-13; Whitworth d. Linfield 10-15, 15-7, 15-6, 15-5; UPS d. Lewis & Clark 
15-3, 15-6, 15-4. 
Oct. 12: Cascade at Pacific. 
Oct. 13: Lewis & Clark at Linfield; George Fox at UPS. 
Oct. 15: PLU at Pacific; Whitworth at Lewis & Clark; Whitman at Willamette; Linfield at UPS; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 16: Whitworth at Willamette, 2 pm; Whitman at Lewis & Clark, 2 pm; PLU at Linfield; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 19: Whitman at Whitworth; Western Baptist at Lewis & Clark. 
Oct. 20: St. Martin's at PLU; George Fox at Pacific; Linfield at Willamette. 
Oct. 22: UPS at Linfield; Lewis & Clark at PLU; George Fox at Whitworth; Pacific at Whitman; CSU-Hayward at Willamette. 
Oct. 23: Lewis & Clark at Northwest, 2 pm; George Fox at Whitman, 4 pm; Pacific at Whitworth, 3 pm; UPS at Willamette; 
CSU-Hayward at Linfield. 
Oct. 26: Pacific at Cascade. 
Oct. 27: PLU at UPS; Lewis & Clark at Willamette. 
Oct. 29: Whitworth at PLU; Pacific at Lewis & Clark; Whitman at UPS; Linfield at George Fox. 
Oct. 30: Whitman at PLU, 2 pm; Whitworth at UPS, 6 pm; Pacific at Linfield (at McMinnville HS); Willamette at George Fox; 
Nov. 2: Whitman at Eastern Oregon. 
Nov. 3: George Fox at Lewis & Clark; Willamette at Pacific. 
Nov. 5: PLU at Willamette; UPS at Pacific; Linfield at Whitman. 
Nov. 6: PLU at George Fox; Linfield at Whitworth, 2 pm; UPS at Lewis & Clark. 
(All matches listed begin at 7:00p.m. unless otherwise noted. 
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1999!'1WC Volleyball Schedule 
Nov. 11-13: NCAA First Round 
Nov. 19-20: NCAA Second Round 
Dec. 3-4: NCAA Final Four 
http:/ /198.29.3.1 ON olleyballNBSchedule.htm 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings Thru 10/6 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings Thru 10/2 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individua1 Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Willamette .•.•••.... 
Puget Sound ••.•..... 
George Fox .•........ 
Linfield .•.••....... 
Whitman •..•.•....... 
Pacific Lutheran ..•. 
Whitworth ..........• 
Pacific ..•.••..•.•.. 
Lewis & Clark ....•.. 
KILLS 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Oct 04, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
55 628 249 1899 .200 
50 684 294 1977 .197 
44 619 286 1790 .186 
45 505 236 1528 .176 
59 672 314 2082 .172 
41 517 273 1594 .153 
48 583 311 1799 .151 
38 329 200 1142 .113 
38 359 268 1287 .071 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox •.•....•.. 44 619 14.07 
Puget Sound ......... 50 684 13.68 
Pacific Lutheran .... 41 517 12.61 
Whitworth .••••...••. 48 583 12.15 
Willamette •..•....•. 55 628 11.42 
Whitman ••..•..•..... 59 672 11.39 
Linfield .•.•...•.... 45 505 11.22 
Lewis & Clark ....... 38 359 9.45 
Pacific ............. 38 329 8.66 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox •.•....... 44 533 12.11 
Puget Sound ..•..•... 50 595 11.90 
Pacific Lutheran ••.. 41 460 11.22 
Whitworth .......•... 48 526 10.96 
Willamette •.••.....• 55 548 9.96 
Whitman ............. 59 582 9.86 
Linfield ..•.•.•..... 45 430 9.56 
Lewis & Clark ....•.. 38 323 8.50 
Pacific ...•..•...... 38 307 8.08 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
1 1'\/1: f()() f\."lO A lt.lr 
No~hwest Conference Volleyball Stats- Leaders 
Whitman .•..••..•.... 
Whitworth •.....•.... 
George Fox .•.....•.. 
Pacific •.•.•......•. 
Pacific Lutheran ..•. 
Puget Sound ......... 
Willamette .......•.. 
Lewis & Clark ....... 
Linfield ............ 
BLOCKS 
Team 
Linfield •....••.•.•. 
George Fox .......... 
Whitman •.•.•...•.... 
Pacific Lutheran •... 
Willamette .....••... 
Puget Sound •........ 
Whitworth ..•........ 
Lewis & Clark ...•... 
Pacific .•.......•... 
DIGS 
Team 
Whitman .•.••......•• 
Whitworth .••....•..• 
Puget Sound .......•• 
Pacific Lutheran ...• 
George Fox .•.••..... 
Linfield •......•.•.. 
Willamette ••..•....• 
Pacific ......•...... 
Lewis & Clark ......• 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
Pacific Lutheran .•.. 
Willamette ..••.•.... 
George Fox .......•.. 
Whitman ..........•.. 
Linfield .•.......... 
Whitworth •.....••..• 
Puget Sound ........• 
Pacific ••..•.......• 
Lewis & Clark .....•. 
59 
48 
44 
38 
41 
50 
55 
38 
45 
G 
45 
44 
59 
41 
55 
50 
48 
38 
38 
G 
59 
48 
50 
41 
44 
45 
55 
38 
38 
110 
85 
77 
65 
68 
74 
79 
49 
44 
Solo 
62 
55 
73 
38 
54 
22 
8 
22 
21 
No. 
1021 
766 
794 
646 
684 
678 
763 
501 
498 
1.86 
1. 77 
1. 75 
1.71 
1.66 
1.48 
1.44 
1.29 
0.98 
A sst Total 
162 143.0 
157 133.5 
182 164.0 
101 88.5 
Per 
84 96.0 
92 68.0 
88 52.0 
28 36.0 
10 26.0 
Game 
17.31 
15.96 
15.88 
15.76 
15.55 
15.07 
13.87 
13.18 
13.11 
Per Game 
3.18 
3.03 
2.78 
2.16 
1.75 
1.36 
1.08 
0.95 
0.68 
1--conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
5-1 
5-1 
4-2 
4-2 
3-2 
3-3 
1-4 
1-5 
0-6 
.833 
.833 
.667 
.667 
.600 
.500 
.200 
.167 
.000 
10-3 
10-5 
8-4 
8-8 
7-4 
6-8 
4-9 
4-7 
0-10 
.769 
.667 
.667 
.500 
.636 
.429 
.308 
.364 
.000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Oct 04, 1999 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream .......•.. WHTM 
Emily Rusch ......... wu 
Allison Roth ........ WHTM 
Tamara Allen ........ wu 
Sharon Barnett ...... GFU 
Anna Gradek .••...•.. LIN 
Beth Davis ........•. GFU 
Aimee Sloboden ...•.. PLU 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl 
Eileen Gamache ..... . 
Sharon Barnett ....•• 
Anna Gradek ......•.. 
Renee Purdy .•....... 
Beth Davis ......... . 
Valarie Hamm ..•..... 
Kelly Williams ..... . 
Sarah Hesseltine ...• 
Ann Kaltwasser ....•• 
Lindsey Wagstaff .••. 
Barby Ream ..•......• 
Aimee Sloboden ..... . 
UPS 
GFU 
LIN 
wu 
GFU 
WHTM 
WHTM 
UPS 
PAC 
WHIT 
WHTM 
PLU 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl 
Ingrid Lindeblad ..•. PLU 
Lindsi Webber ..•.•.. UPS 
Nicole Weedman .•.•.. WHIT 
Lural Dod .....•..••. LIN 
Heather Cushing ..•.• WHTM 
Kate McKay.......... L&C 
Erica Henry .•..••... WU 
Meghan Muxen ...•...• PAC 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 
Player Team 
per game) 
Cl 
48 
41 
44 
47 
30 
45 
44 
38 
G 
46 
30 
45 
51 
44 
52 
55 
42 
34 
46 
48 
38 
G 
41 
37 
48 
41 
41 
29 
47 
31 
G 
123 17 
85 15 
74 19 
75 19 
120 33 
176 63 
156 58 
97 36 
No. Per Game 
195 
120 
176 
183 
156 
149 
154 
113 
89 
119 
123 
97 
4.24 
4.00 
3.91 
3.59 
3.55 
2.87 
2.80 
2.69 
2.62 
2.59 
2.56 
2.55 
No. Per Game 
421 
356 
460 
357 
342 
221 
253 
155 
No. Per 
10.27 
9.62 
9.58 
8.71 
8.34 
7.62 
5.38 
5.00 
Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandel ...••. WHTM 50 33 0.66 
Julie Lines ......•.. PAC 32 18 0.56 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 46 19 0.41 
Nicole Weedman .••.•. WHIT 48 19 0.40 
Eileen Gamache •..... UPS 46 17 0.37 
Karen Thomas ........ UPS 49 18 0.37 
Kelly Sorenson ..•.•• wu 51 18 0.35 
Erin Akre ....•...•.. PAC 27 9 0.33 
Abby Jo Hornstein ... WHIT 48 16 0.33 
Mandy Flores ••..•... PLU 39 13 0.33 
Kelly Williams .....• WHTM 55 17 0.31 
243 .436 
194 .361 
183 .301 
204 .275 
326 .267 
435 .260 
403 .243 
257 .237 
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Amber Smith ......... L&C 34 10 0.29 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Anna Gradek ....•.... LIN 45 29 46 75.0 1.67 
Beth Davis .......... GFU 44 22 38 60.0 1.36 
Wendy Clark ......... GFU 43 16 38 54.0 1.26 
Allison Roth •....... WHTM 44 16 39 55.0 1.25 
Barby Ream .••....... WHTM 48 26 33 59.0 1.23 
Emily Bauer ....•.... LIN 45 15 33 48.0 1.07 
Renee Beauchene ...•. PLU 41 11 30 41.0 1.00 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 46 206 4.48 
Valarie Hamm •••••••• WHTM 52 200 3.85 
Denise Lum-Lung .•... LIN 45 154 3.42 
Sharon Barnett ..•..• GFU 30 102 3.40 
Beth Davis •..•...... GFU 44 134 3.05 
Leslie Crandel ...... WHTM 50 152 3.04 
Karen Thomas ........ UPS 49 147 3.00 
Renee Purdy ......... wu 51 153 3.00 
Kelly Sorenson ....•. wu 51 144 2.82 
Kelly Williams ...•.. WHTM 55 155 2.82 
Anna Gradek ...•.•... LIN 45 124 2.76 
Barby Ream •..•...... WHTM 48 127 2.65 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
George Fox .•.•..•.•. 
Willamette ......••.. 
Linfield ..•.•...••.. 
Puget Sound .....•... 
Whitman ••..•..••.... 
Whitworth •...•..•... 
Pacific Lutheran .... 
Pacific .••....•..... 
Lewis & Clark •...... 
KILLS 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Sep 28, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
31 449 172 1210 .229 
29 375 141 1153 .203 
34 382 164 1092 .200 
26 369 174 1098 .178 
51 578 282 1762 .168 
37 445 244 1336 .150 
31 365 196 1139 .148 
26 214 114 686 .146 
28 213 162 744 .069 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox .•...•...• 31 449 14.48 
Puget sound •..•..... 26 369 14.19 
Willamette ..•....... 29 375 12.93 
Whitworth ..•.•••...• 37 445 12.03 
Pacific Lutheran .... 31 365 11.77 
Whitman ••..•...•..•. 51 578 11.33 
Linfield ....•...•... 34 382 11.24 
Pacific •...•...•.... 26 214 8.23 
Lewis & Clark •...... 28 213 7.61 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Puget Sound ......... 26 357 13.73 
George Fox ••..•...•. 31 385 12.42 
Willamette .••...•... 29 346 11.93 
Whitworth •.•.••..••. 37 403 10.89 
Pacific Lutheran ..•• 31 330 10.65 
Whitman ...••.•..•..• 51 504 9.88 
Linfield ••..•.....•. 34 325 9.56 
Pacific ...•..•.....• 26 192 7.38 
Lewis & Clark .....•. 28 199 7.11 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
t1/'lf'\/IV\ 1 n.lf 1 A '1. 6 
Whitman ...•......•.. 
George Fox •.......•. 
Whitworth ...•....... 
Pacific Lutheran .•.. 
Willamette ...•...... 
Pacific ....••.•..... 
Puget Sound ..•...•.. 
Linfield ............ 
Lewis & Clark •...... 
BLOCKS 
Team 
Linfield ..........•• 
Whitman ......•...... 
George Fox ........•. 
Willamette ....•.•... 
Pacific Lutheran .•.. 
Puget Sound ......... 
Whitworth .•.•...•... 
Pacific ..........•.. 
Lewis & Clark ..••.•• 
DIGS 
Team 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......... . 
Whitman ....•.••..... 
Whitworth •.•..•..... 
George Fox ......... . 
Linfield ...•........ 
Pacific Lutheran ..•• 
Pacific •.....•...•.. 
Lewis & Clark .....•. 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
51 
31 
37 
31 
29 
26 
26 
34 
28 
G 
34 
51 
31 
29 
31 
26 
37 
26 
28 
G 
26 
29 
51 
37 
31 
34 
31 
26 
28 
96 
56 
65 
54 
47 
37 
37 
34 
25 
Solo 
51 
68 
33 
35 
34 
10 
8 
15 
8 
No. 
493 
543 
866 
567 
440 
470 
417 
283 
275 
1.88 
1.81 
1. 76 
1.74 
1. 62 
1.42 
1.42 
1.00 
0.89 
A sst Total 
98 100.0 
162 149.0 
Per 
97 81.5 
72 71.0 
75 71.5 
40 30.0 
66 41.0 
8 19.0 
20 18.0 
Game 
18.96 
18.72 
16.98 
15.32 
14.19 
13.82 
13.45 
10.88 
9.82 
Per Game 
2.94 
2.92 
2.63 
2.45 
2.31 
1.15 
1.11 
0.73 
0.64 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
George Fox ...••..••. 4-0 1.000 8-1 .889 
Pacific Lutheran •... 3-0 1.000 8-2 .800 
Willamette .....•.... 3-1 .750 7-1 .875 
Whitman ......••..... 3-1 .750 7-7 .500 
Whitworth •..•..••... 2-2 .500 5-6 .455 
Linfield ............ 1-2 .333 5-3 .625 
Pacific .......•..... 0-4 .000 3-5 .375 
Puget Sound .•....... 0-2 .000 1-5 .167 
Lewis & Clark ...•... 0-4 .000 0-8 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Sep 28, 1999 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream ••..•..... WHTM 43 109 17 214 .430 
Emily Rusch •........ wu 26 55 12 133 .323 
Allison Roth ........ WHTM 39 67 18 158 .310 
Anna Gradek ...•..... LIN 34 140 43 316 .307 
Beth Davis ..••...••. GFU 31 110 33 264 .292 
Tamara Allen ........ wu 28 52 12 143 .280 
Sharon Barnett ....•. GFU 30 120 33 326 .267 
Wendy Clark ......... GFU 30 73 27 182 .253 
Aimee Sloboden ...... PLU 28 68 25 175 .246 
Abby Jo Hornstein ... WHIT 37 90 32 255 .227 
Ann Kaltwasser ..•... PAC 22 56 24 143 .224 
Shelly Schultens ..•. GFU 26 47 22 113 .221 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache .•.... UPS 26 125 4.81 
Anna Gradek .•.•..... LIN 34 140 4.12 
Sharon Barnett ...... GFU 30 120 4.00 
Beth Davis .•........ GFU 31 110 3.55 
Renee Purdy .•....... wu 29 95 3.28 
Valarie Hamm ........ WHTM 47 135 2.87 
Sarah Hesseltine ..•. UPS 23 63 2.74 
Kelly Williams ...... WHTM 50 130 2.60 
Devon McGinnis •..... L&C 19 49 2.58 
Ann Kaltwasser •••... PAC 22 56 2.55 
Barby Ream •.•..•.... WHTM 43 109 2.53 
Wendy Clark ...•..•.. GFU 30 73 2.43 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Webber ....•.. UPS 24 260 10.83 
Ingrid Lindeblad .... PLU 31 306 9.87 
Nicole Weedman ...... WHIT 37 348 9.41 
Lural Dod ....••..... LIN 30 265 8.83 
Kate McKay ....•..... L&C 19 165 8.68 
Heather Cushing ....• WHTM 36 290 8.06 
Erica Henry .•....... wu 29 186 6.41 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandel ....•. WHTM 45 30 0.67 
Erin Akre .•.•....... PAC 19 8 0.42 
Abby Jo Hornstein •.. WHIT 37 14 0.38 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 35 13 0.37 
Karen Thomas .•...•.. UPS 25 9 0.36 
Nicole Weedman ...•.. WHIT 37 13 0.35 
Julie Lines ....•..•. PAC 20 7 0.35 
Eileen Gamache ..•.•. UPS 26 9 0.35 
Mandy Flores .....•.• PLU 29 10 0.34 
Kelly Sorenson •..... wu 29 10 0.34 
Peggy Togicka .••.•.. UPS 18 6 0.33 
Kate McKay ........•. L&C 19 6 0.32 
0/'"")f\/00 Tfl.,tl A~lf 
BLOCKS {Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Anna Gradek .....•... LIN 34 21 26 47.0 1.38 
Beth Davis •.....•... GFU 31 15 26 41.0 1.32 
Allison Roth .......• WHTM 39 16 35 51.0 1.31 
Barby Ream ...•....•. WHTM 43 23 27 50.0 1.16 
Emily Bauer ...•..... LIN 34 14 22 36.0 1.06 
Renee Beauchene •...• PLU 31 10 22 32.0 1. 03 
DIGS {Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache .•.... UPS 26 136 5.23 
Valarie Hamm ........ WHTM 47 173 3.68 
Sharon Barnett ...•.. GFU 30 102 3.40 
Renee Purdy .•....... wu 29 92 3.17 
Kelly Sorenson •..... wu 29 92 3.17 
Karen Thomas •....... UPS 25 79 3.16 
Leslie Crandel ...... WHTM 45 138 3.07 
Denise Lum-Lung •.•.. LIN 34 104 3.06 
Kelly Williams •..... WHTM 50 145 2.90 
Lindsi Webber ....... UPS 24 69 2.88 
Beth Davis •..•....•. GFU 31 86 2.77 
Blair Hanson ........ wu 30 82 2.73 
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NWC Volleyball Standings 
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Northwest Conference Volleyball Players of the Week 
Sept. 20-26 
Player of the week: Abby Jo Hornstein (Whitworth, So., OH, Spokane, W A) hit .541 last week with 21 
kills, 1 error in 37attempts in two matches. She added 18 digs and two blocks. Honorable Mention: 
Renee Beauchene (PLU, So., MB) had 16 kills, five assists and seven blocks in two matches (both wins); 
Anna Gradek (Linfield, Jr., MB) had 31 kills, five assists, 17 digs, four blocks in two matches; Julie Lines 
(Pacific, Sr., OH) had 13 kills and 15 digs in loss to Whitman; Beth Davis (George Fox, Sr., MB) in 
three matches had 43 kills, hit .380, and added 27 digs, 19 blocks and 10 assist in three wins, leading the 
Bruins into first place. 
Sept.13-19 
Player of the Week: Sharon Barnett (George Fox, Sr., OH, Salem, OR) moved into second place on the 
all-time George Fox list in kills and digs with team high 21 kills and 20 digs in the Bruins' win over UPS. 
Honorable Mention: Kelly Williams (Whitman, OH) had 29 kills and 20 digs in the Missionaries' two 
wins ... Renee Beauchene (PLU, MB) had 20 kills and hit .350 in the Lutes' pair of victories ... Anna 
Gradek (Linfield, MB) had match-high 11 kills, ten digs and 2.5 blocks in Linfield's loss at PLU. 
Sept. 6-12 
Player of the Week: Barby Ream (Whitman, Sr., MB, Seattle, WA) was named to the All-Tournament 
team at the Colorado Invitational. She had 30 kills and 32 digs in four matches. Honorable Mention: Erin 
Akre (Pacific, Jr.) had six aces in Pacific Volleyball Festival. 
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NW C Volleyball Standings 
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Northwest Conference Online 
1999 NWC Composite Volleyball Schedule/Results (Thru 9/17) 
Sept. I: Gonzaga d. Whitworth 15-10,15-13,15-10. 
Sept. 3: Whitworth Invite Results: Whitworth d. Montana Tech 15-9, 9-15, 15-13, 15-1 0; Northwest Nazarene d. Whitworth 
15-4, 15-4, 15-11; Whitworth d. Westminster 15-0, 15-4, 15-7. Western Baptist d. Whitman 15-4, 15-10, 16-14; Albertson d. 
Whitman 15-13, 15-8, 15-13; Rocky Mountain d. Whitman 14-16, 15-3, 15-7, 15-6. 
Sept. 4: Western Washington d. PLU 15-5, 15-8, 15-10; Whitworth Invitational Results: Southern Oregon d. Whitworth 
15-9, 15-10, 15-4; Whitworth d. Rocky Mountain 15-8, 15-6, 13-15, 15-9; Whitman d. Northwest 15-10, 15-13, 15-11; 
Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-8, 15-13. 
Sept. 7: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 11-15, 15-12, 15-10; Linfield d. UCSC 17-15, 15-7,7-15, 15-9. 
Sept. 8: Willamette d. UC-Santa Cruz 16-14, 12-15, 15-5, 15-5; George Fox. d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-9, 17-15. 
Sept. 10: CWU d. Whitworth 10-15, 15-8, 15-0, 15-6; Whittier Tournament Results: Linfield d. Chapman 15-8,6-15, 15-8, 
15-17, 15-12; PLU d. Occidental 15-9, 15-13, 15-5; PLU d. Claremont 15-7, 15-0, 11-15, 15-10; Linfield d. Cal Lutheran 
13-15, 14-16, 15-11, 15-13, 15-5; Pacific Volleyball Festival Results: Pacific d. Warner Pacific 15-1, 15-2, 15-5; Puget 
Sound Invitational Results: UPS d. St. Martins 15-12, 15-3, 15-5; UC-San Diego d. UPS 7-15, 15-8, 15-7, 15-11; George 
Fox d. St. Martins 15-9, 15-5, 15-11; George Fox d. Simon Fraser 15-9, 15-12, 15-10; Colorado College Tournament 
Results: Whitman d. Redlands 15-4, 15-11, 15-11; Colorado College d. Whitman 15-13, 15-10, 15-13; Wartburg d. Lewis & 
Clark 15-3, 15-5, 15-6; Colorado College d. Lewis & Clark 15-9, 15-11, 15-5. 
Sept. 11: Whittier Tournament Results: Occidental d. Linfield 15-12, 15-2, 11-15,4-15, 15-10; Linfield d. Whittier 18-20, 
15-11, 15-12, 16-14; PLU d. Cal Lutheran 15-6, 15-13, 15-5; PLU d. Chapman 15-5, 15-8, 15-7; Pacific Volleyball Festival 
Results: Willamette d. Mills 15-0, 15-1, 15-2; Pacific d. Seattle 15-10, 11-15, 15-9, 15-7; Willamette d. Warner Pacific 15-13, 
15-8, 15-6; Willamette d. Seattle 15-13, 15-8, 15-6; Pacific d. Mills 15-2, 15-7, 15-2; Puget Sound Invitational Results: 
Simon Fraser d. UPS 10-15, 16-14, 15-4, 14-16, 15-10; George Fox d. UPS 15-13,5-15, 15-6, 15-11; UC-San Diego d. George 
Fox 15-6,15-12, 15-5; Colorado College Tournament Results: Whitman d. Lewis & Clark 15-0, 15-7, 9-15, 15-11; Wartburg 
d. Whitman 15-5, 15-1, 15-1; Redlands d. Lewis & Clark 15-7, 15-13, 15-11. 
Sept.14:Northwestd.Pacific 15-9,15-2,15-12. 
Sept. 15: Seattle Pacific d. PLU 15-7, 15-7, 15-12; Willamette d. UPS 17-15, 12-15,2-15, 15-10, 16-14. 
Sept. 17: PLU d. Pacific 15-3, 15-3, 15-3; Whitworth d. Lewis & Clark 15-4, 15-12, 15-5; Whitman d. Willamette 15-7,3-15, 
16-14,6-15, 15-12; Linfield at UPS (postponed). 
Sept. 18: Linfield at PLU; Willamette at Whitworth, 3 pm; Lewis & Clark at Whitman, 2 pm; UPS at George Fox. 
Sept. 21: PLU at St. Martin's; Lewis & Clark at Cascade. 
Sept. 22: Pacific at George Fox; Willamette at Linfield. 
Sept. 24: PLU at Lewis & Clark; Whitworth at George Fox; Whitman at Pacific; Willamette/UPS at CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 25: Whitman at George Fox, 2 pm; Whitworth at Pacific, 3 pm; Linfield at Lewis & Clark; Willamette/UPS at 
CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 26: Willamette at CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 28: Whitworth at CWU. 
Sept. 29: UPS at PLU; Willamette at Lewis & Clark; Northwest at Pacific; Linfield at George Fox. 
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Sept. 30: Colorado College at George Fox. 
Oct. 1: PLU at Whitworth; Lewis & Clark at Pacific; UPS at Whitman; Willamette vs. Colorado College (McMinnville), 3pm; 
Colorado College at Linfield. 
Oct. 2: Colorado College at Lewis & Clark, 2 pm; PLU at Whitman, 2 pm; UPS at Whitworth, 6 pm; Linfield at Pacific; George 
Fox at Willamette. 
Oct. 5: Whitworth at Whitman. 
Oct. 6: Lewis & Clark at George Fox; Pacific at Willamette. 
Oct. 8: Willamette at PLU; Whitworth at Western Baptist; Pacific at UPS; Whitman at Linfield. 
Oct. 9: George Fox at PLU; Whitworth at Linfield, 2 pm; Lewis & Clark at UPS. 
Oct. 12: Cascade at Pacific. 
Oct. 13: Lewis & Clark at Linfield; George Fox at UPS. 
Oct. 15: PLU at Pacific; Whitworth at Lewis & Clark; Whitman at Willamette; UPS at Linfield; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 16: Whitworth at Willamette, 2 pm; Whitman at Lewis & Clark, 2 pm; PLU at Linfield; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 19: Whitman at Whitworth; Western Baptist at Lewis & Clark. 
Oct. 20: St. Martin's at PLU; George Fox at Pacific; Linfield at Willamette. 
Oct. 22: Lewis & Clark at PLU; George Fox at Whitworth; Pacific at Whitman; CSU-Hayward at Willamette. 
Oct. 23: Lewis & Clark at Northwest, 2 pm; George Fox at Whitman, 4 pm; Pacific at Whitworth, 3 pm; UPS at Willamette; 
CSU-Hayward at Linfield. 
Oct. 26: Pacific at Cascade. 
Oct. 27: PLU at UPS; Lewis & Clark at Willamette. 
Oct. 29: Whitworth at PLU; Pacific at Lewis & Clark; Whitman at UPS; Linfield at George Fox. 
Oct. 30: Whitman at PLU, 2 pm; Whitworth at UPS, 6 pm; Pacific at Linfield (at McMinnville HS); Willamette at George Fox; 
Nov. 2: Whitman at Eastern Oregon. 
Nov. 3: George Fox at Lewis & Clark; Willamette at Pacific. 
Nov. 5: PLU at Willamette; UPS at Pacific; Linfield at Whitman. 
Nov. 6: PLU at George Fox; Linfield at Whitworth, 2 pm; UPS at Lewis & Clark. 
(All matches listed begin at 7:00p.m. unless otherwise noted. 
Nov. 11-13: NCAA First Round 
Nov. 19-20: NCAA Second Round 
Dec. 3-4: NCAA Final Four 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Linfield ..•..•....•. 
George Fox .......... 
Willamette ..•.••.•.. 
Pacific ....•....•... 
Puget Sound •..•..... 
Whitman ............. 
Whitworth ........... 
Pacific Lutheran ..•. 
Lewis & Clark ...•... 
KILLS 
Team 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Sep 19, 1999 
G Kills Errs Total Pet 
26 310 121 853 .222 
21 291 114 821 .216 
26 342 133 1056 .198 
16 124 58 346 .191 
26 369 174 1098 .178 
43 488 234 1443 .176 
31 365 211 1132 .136 
25 293 169 930 .133 
20 183 142 637 .064 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
Puget Sound ......... 26 369 14.19 
George Fox •......... 21 291 13.86 
Willamette .•...•.... 26 342 13.15 
Linfield •..•..••.... 26 310 11.92 
Whitworth .•....•..•. 31 365 11.77 
Pacific Lutheran .••. 25 293 11.72 
Whitman ..•.•..•••... 43 488 11.35 
Lewis & Clark .••.... 20 183 9.15 
Pacific ...•.••....•. 16 124 7.75 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Puget Sound .•....•.. 26 357 13.73 
Willamette ..•..•.... 26 315 12.12 
George Fox ....•..... 21 248 11.81 
Pacific Lutheran •.•• 25 272 10.88 
Whitworth ..•..•...•. 31 326 10.52 
Linfield •..•.••..... 26 260 10.00 
Whitman •.•...•.•.... 43 419 9.74 
Lewis & Clark ..•...• 20 175 8.75 
Pacific ...........•. 16 107 6.69 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
011f\Jnn c.nc n'l. • 
-----------------------------------------
Whitman •.•.......... 
Whitworth ........... 
Pacific Lutheran ..•. 
George Fox ..••...•.. 
Willamette .......... 
Pacific •..•......... 
Puget Sound .•...•••• 
Lewis & Clark ...•... 
Linfield •.••........ 
BLOCKS 
Team 
Whitman ...........•. 
Linfield ....•....•.. 
George Fox .•........ 
Willamette •.......•. 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound ...•...•. 
Whitworth •..•...•••. 
Pacific ..•.•...••... 
Lewis & Clark .•..... 
DIGS 
Team 
Puget Sound ...••.... 
Willamette ...••..... 
Whitman ..•........•. 
Whitworth .......... . 
Linfield ...•......•• 
Pacific Lutheran ..•. 
George Fox .•....•..• 
Lewis & Clark .•....• 
Pacific ..•....•..... 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
43 
31 
25 
21 
26 
16 
26 
20 
26 
G 
43 
26 
21 
26 
25 
26 
31 
16 
20 
G 
26 
26 
43 
31 
26 
25 
21 
20 
16 
74 
53 
42 
34 
41 
25 
37 
23 
26 
Solo 
64 
39 
21 
31 
26 
10 
7 
11 
7 
No. 
493 
487 
727 
478 
382 
350 
275 
229 
144 
1. 72 
1. 71 
1.68 
1.62 
1.58 
1.56 
1.42 
1.15 
1.00 
Asst Total 
154 141.0 
Per 
86 82.0 
62 52.0 
66 64.0 
69 60.5 
40 30.0 
56 35.0 
8 15.0 
20 17.0 
Game 
18.96 
18.73 
16.91 
15.42 
14.69 
14.00 
13.10 
11.45 
9.00 
Per Game 
3.28 
3.15 
2.48 
2.46 
2.42 
1.15 
1.13 
0.94 
0.85 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Pacific Lutheran .... 2-0 1. 000 6-2 .750 
Whitman ...........•. 2-0 1.000 6-6 .500 
George Fox .......... 1-0 1. 000 5-1 .833 
Willamette ........•• 2-1 .667 6-1 .857 
Whitworth .•..•...•.. 1-1 .500 4-5 .444 
Linfield •..........• 0-1 .000 4-2 .667 
Pacific .....•.•..... 0-1 .000 3-2 .600 
Puget Sound ........• 0-2 .000 1-5 .167 
Lewis & Clark ....... 0-2 .000 0-6 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Sep 19, 1999 
OJ1nJnn ~:.o£ nAif 
{Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE {Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream •......... WHTM 35 90 13 163 .472 
Emily Rusch ......... wu 23 48 12 115 .313 
Anna Gradek ...•..... LIN 26 109 33 243 .313 
Allison Roth ........ WHTM 35 64 18 150 .307 
Tamara Allen ......•• wu 25 49 11 133 .286 
Shelly Schultens .... GFU 17 32 13 70 .271 
Sharon Barnett ...•.. GFU 21 85 21 237 .270 
Wendy Clark •..•..... GFU 20 47 16 125 .248 
Beth Davis .........• GFU 21 67 25 172 .244 
Aimee Sloboden ....•. PLU 23 55 21 147 .231 
Shannon Pun •........ wu 18 71 24 204 .230 
Emily Bauer ......... LIN 26 49 24 109 .229 
KILLS {Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache ...... UPS 26 125 4.81 
Anna Gradek ...•..... LIN 26 109 4.19 
Sharon Barnett .....• GFU 21 85 4.05 
Shannon Pun .•....•.. wu 18 71 3.94 
Renee Purdy ......... wu 26 86 3.31 
Beth Davis .......... GFU 21 67 3.19 
Valarie Hamm ..•...•. WHTM 39 113 2.90 
Sarah Hesseltine .... UPS 23 63 2.74 
Ann Kaltwasser ...... PAC 12 32 2.67 
Devon McGinnis •.•... L&C 19 49 2.58 
Barby Ream .......... WHTM 35 90 2.57 
Lindsey Wagstaff .... WHIT 29 74 2.55 
ASSISTS {Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Lindsi Webber ....•.. UPS 24 260 10.83 
Ingrid Lindeblad •.•. PLU 25 252 10.08 
Lural Dod ........... LIN 22 208 9.45 
Nicole Weedman ...•.. WHIT 31 292 9.42 
Kate McKay ..•....... L&C 19 165 8.68 
Erica Henry ......... wu 26 170 6.54 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Leslie Crandel ....•. WHTM 37 23 0.62 
Erin Akre ........•.. PAC 11 6 0.55 
Jeni Brown .......... WHTM 33 12 0.36 
Karen Thomas ..•..... UPS 25 9 0.36 
Abby Jo Hornstein •.. WHIT 31 11 0.35 
Eileen Gamache ...... UPS 26 9 0.35 
Lindsey Wagstaff ..•. WHIT 29 10 0.34 
Mandy Flores ....•..• PLU 24 8 0.33 
Stacie Wilton ....... GFU 21 7 0.33 
Peggy Togicka ......• UPS 18 6 0.33 
Blair Hanson •.....•. wu 27 9 0.33 
Shannon Pun ....•..•. wu 18 6 0.33 
011 o/on c.nt':. n~K 
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BLOCKS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Anna Gradek ......... LIN 26 17 22 39.0 1.50 
Allison Roth .•...... WHTM 35 15 35 50.0 1.43 
Barby Ream •..•...... WHTM 35 22 24 46.0 1.31 
Emily Bauer ......... LIN 26 12 20 32.0 1.23 
Met tie Burris .•.•... PLU 19 5 15 20.0 1.05 
Beth Davis .......... GFU 21 6 16 22.0 1. 05 
Leslie Crandel ...... WHTM 37 4 33 37.0 1.00 
Renee Beauchene ..•.. PLU 25 5 20 25.0 1. 00 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS 26 136 5.23 
Valarie Hamm •••••••• WHTM 39 141 3.62 
Sharon Barnett ...... GFU 21 71 3.38 
Denise Lum-Lung ..... LIN 26 86 3.31 
Renee Purdy •........ wu 26 85 3.27 
Karen Thomas ........ UPS 25 79 3.16 
Leslie Crandel ...... WHTM 37 116 3.14 
Kelly Sorenson ...... wu 26 80 3.08 
Jeni Brown ......•... WHTM 33 97 2.94 
Shannon Pun ........• wu 18 52 2.89 
Kelly Williams .•..•. WHTM 42 121 2.88 
Lindsi Webber ...•... UPS 24 69 2.88 
0/10/on c.f\t:. n\lf 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings 
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1999 NWC Volleyball Schedule http:/1198.29 .3.1 ON olleybaiiNBSchedule.htm 
Northwest Conference Online 
1999 NWC Composite Volleyball Schedule/Results (Thru 9/16) 
Sept. 1: Gonzaga d. Whitworth 15-10, 15-13, 15-10. 
Sept. 3: Whitworth Invite Results: Whitworth d. Montana Tech 15-9,9-15, 15-13, 15-10; Northwest Nazarene d. Whitworth 
15-4, 15-4, 15-11; Whitworth d. Westminster 15-0, 15-4, 15-7. Western Baptist d. Whitman 15-4, 15-10, 16-14; Albertson d. 
Whitman 15-13, 15-8, 15-13; Rocky Mountain d. Whitman 14-16, 15-3, 15-7, 15-6. 
Sept. 4: Western Washington d. PLU 15-5, 15-8, 15-1 0; Whitworth Invitational Results: Southern Oregon d. Whitworth 
15-9, 15-10, 15-4; Whitworth d. Rocky Mountain 15-8, 15-6, 13-15, 15-9; Whitman d. Northwest 15-10, 15-13, 15-11; 
Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-8, 15-13. 
Sept. 7: Eastern Oregon d. Whitman 15-8, 11-15, 15-12, 15-10; Linfield d. UCSC 17-15, 15-7, 7-15, 15-9. 
Sept. 8: Willamette d. UC-Santa Cruz 16-14, 12-15, 15-5, 15-5; George Fox. d. UC-Santa Cruz 15-4, 15-9, 17-15. 
Sept. 10: CWU d. Whitworth 10-15, 15-8, 15-0, 15-6; Whittier Tournament Results: Linfield d. Chapman 15-8,6-15, 15-8, 
15-17, 15-12; PLU d. Occidental15-9, 15-13, 15-5; PLU d. Claremont 15-7, 15-0, 11-15, 15-10; Linfield d. Cal Lutheran 
13-15, 14-16, 15-11, I 5-13, 15-5; Pacific Volleyball Festival Results: Pacific d. Warner Pacific 15-1, 15-2, 15-5; Puget 
Sound Invitational Results: UPS d. St. Martins 15-12, 15-3, 15-5; UC-San Diego d. UPS 7-15, 15-8, 15-7, 15-11; George 
Fox d. St. Martins 15-9, 15-5, 15-11; George Fox d. Simon Fraser 15-9, 15-12, 15-10; Colorado College Tournament 
Results: Whitman d. Redlands 15-4, 15-11, 15-1 1; Colorado College d. Whitman 15-13, 15-10, 15-13; Wartburg d. Lewis & 
Clark 15-3, 15-5, 15-6; Colorado College d. Lewis & Clark 15-9, 15-11, 15-5. 
Sept. 11: Whittier Tournament Results: Occidental d. Linfield 15-12, 15-2, 11-15, 4-15, 15-10; Linfield d. Whittier 18-20, 
15-11, 15-12, 16-14; PLU d. Cal Lutheran 15-6, 15-13, 15-5; PLU d. Chapman 15-5, 15-8, 15-7; Pacific Volleyball Festival 
Results: Willamette d. Mills 15-0, 15-1, 15-2; Pacific d. Seattle 15-10, 11-15, 15-9, 15-7; Willamette d. Warner Pacific 15-13, 
15-8, 15-6; Willamette d. Seattle 15-13, 15-8, 15-6; Pacific d. Mills 15-2, 15-7, 15-2; Puget Sound Invitational Results: 
Simon Fraser d. UPS 10-15, 16-14, 15-4, 14-16, 15-10; George Fox d. UPS 15-13,5-15, 15-6, 15-11; UC-San Diego d. George 
Fox 15-6,15-12,15-5; Colorado College Tournament Results: Whitman d. Lewis & Clark 15-0, 15-7,9-15, 15-11; Wartburg 
d. Whitman 15-5, 15-1, 15-1; Redlands d. Lewis & Clark 15-7, 15-13, 15-11. 
Sept. 14: Northwest d. Pacific 15-9,15-2,15-12. 
Sept. 15: Seattle Pacific d. PLU 15-7, 15-7, 15-12; Willamette d. UPS 17-15, 12-15,2-15, 15-10, 16-14. 
Sept. 17: Pacific at PLU; Lewis & Clark at Whitworth; Willamette at Whitman; Linfield at UPS. 
Sept. 18: Linfield at PLU; Willamette at Whitworth, 3 pm; Lewis & Clark at Whitman, 2 pm; UPS at George Fox. 
Sept. 21: PLU at St. Martin's; Lewis & Clark at Cascade. 
Sept. 22: Pacific at George Fox; Willamette at Linfield. 
Sept. 24: PLU at Lewis & Clark; Whitworth at George Fox; Whitman at Pacific; Willamette/UPS at CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 25: Whitman at George Fox, 2 pm; Whitworth at Pacific, 3 pm; Linfield at Lewis & Clark; Willamette/UPS at 
CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 26: Willamette at CSU-Hayward Tournament. 
Sept. 28: Whitworth at CWU. 
Sept. 29: UPS at PLU; Willamette at Lewis & Clark; Northwest at Pacific; Linfield at George Fox. 
1999l;:JWC Volleyball Schedule http://l98.29.3.1 ONolleybaiiNBSchedule.htm 
Sept. 30: Colorado College at George Fox. 
Oct. 1: PLU at Whitworth; Lewis & Clark at Pacific; UPS at Whitman; Willamette vs. Colorado College (McMinnville), 3pm; 
Colorado College at Linfield. 
Oct. 2: Colorado College at Lewis & Clark, 2 pm; PLU at Whitman, 2 pm; UPS at Whitworth, 6 pm; Linfield at Pacific; George 
Fox at Willamette. 
Oct. 5: Whitworth at Whitman. 
Oct. 6: Lewis & Clark at George Fox; Pacific at Willamette. 
Oct. 8: Willamette at PLU; Whitworth at Western Baptist; Pacific at UPS; Whitman at Linfield. 
Oct. 9: George Fox at PLU; Whitworth at Linfield, 2 pm; Lewis & Clark at UPS. 
Oct. 12: Cascade at Pacific. 
Oct. 13: Lewis & Clark at Linfield; George Fox at UPS. 
Oct. 15: PLU at Pacific; Whitworth at Lewis & Clark; Whitman at Willamette; UPS at Linfield; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 16: Whitworth at Willamette, 2 pm; Whitman at Lewis & Clark, 2 pm; PLU at Linfield; George Fox at UC-Santa Cruz 
Tournament. 
Oct. 19: Whitman at Whitworth; Western Baptist at Lewis & Clark. 
Oct. 20: St. Martin's at PLU; George Fox at Pacific; Linfield at Willamette. 
Oct. 22: Lewis & Clark at PLU; George Fox at Whitworth; Pacific at Whitman; CSU-Hayward at Willamette. 
Oct. 23: Lewis & Clark at Northwest, 2 pm; George Fox at Whitman, 4 pm; Pacific at Whitworth, 3 pm; UPS at Willamette; 
CSU-Hayward at Linfield. 
Oct. 26: Pacific at Cascade. 
Oct. 27: PLU at UPS; Lewis & Clark at Willamette. 
Oct. 29: Whitworth at PLU; Pacific at Lewis & Clark; Whitman at UPS; Linfield at George Fox. 
Oct. 30: Whitman at PLU, 2 pm; Whitworth at UPS, 6 pm; Pacific at Linfield (at McMinnville HS); Willamette at George Fox; 
Nov. 2: Whitman at Eastern Oregon. 
Nov. 3: George Fox at Lewis & Clark; Willamette at Pacific. 
Nov. 5: PLU at Willamette; UPS at Pacific; Linfield at Whitman. 
Nov. 6: PLU at George Fox; Linfield at Whitworth, 2 pm; UPS at Lewis & Clark. 
(All matches listed begin at 7:00p.m. unless otherwise noted. 
Nov. 11-13: NCAA First Round 
Nov. 19-20: NCAA Second Round 
Dec. 3-4: NCAA Final Four 
~ \lU .. £ 1 BALL 
Northwest Conference 
1999 Conference Standings 
as of Sep 15, 1999 
Conference Games Overall Games 
Institution w L For Opp Pet w L For Opp Pet 
Willamette 0 0 0 0 .000 4 0 12 1 1.000 
Pacific 0 0 0 0 .000 3 0 9 1 1.000 
Linfield 0 0 0 0 .000 4 1 14 9 .800 
George Fox 0 0 0 0 .000 4 1 12 4 .800 
Pacific Lutheran 0 0 0 0 .000 4 1 12 4 .800 
Whitworth 0 0 0 0 .000 3 4 10 14 .429 
Whitman 0 0 0 0 .000 4 6 14 20 .400 
Puget Sound 0 0 0 0 .000 1 3 7 9 .250 
Lewis & Clark 0 0 0 0 .000 0 4 1 12 .000 
Northwest Conference 
1999 Conference Team Leaders 
as of Sep 15, 1999 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
Pacific 10 106 35 241 .295 
Linfield 23 281 99 713 .255 
George Fox 16 218 82 630 .216 
Willamette 12 151 63 416 .212 
Puget Sound 16 223 99 643 .193 
Whitman 34 371 187 1112 .165 
Whitworth 24 291 173 895 .132 
Pacific Lutheran 16 183 110 609 .120 
Lewis & Clark 13 0 0 0 .000 
KILLS 
Team G No. Per Game 
Puget Sound 16 223 13.94 
George Fox 16 218 13.62 
Willamette 12 151 12.58 
Linfield 23 281 12.22 
Whitworth 24 291 12.12 
Pacific Lutheran 16 183 11.44 
Whitman 34 371 10.91 
Pacific 10 106 10.60 
Lewis & Clark 13 0 0.00 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
Puget Sound 16 217 13.56 
George Fox 16 178 11.12 
Willamette 12 133 11.08 
Whitworth 24 258 10.75 
Pacific Lutheran 16 167 10.44 
Linfield 23 234 10.17 
Whitman 34 332 9.76 
Pacific 10 93 9.30 
Lewis & Clark 13 0 0.00 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
Pacific 10 25 2.50 
Willamette 12 26 2.17 
Whitman 34 63 1.85 
Whitworth 24 42 1.75 
Pacific Lutheran 16 28 1.75 
George Fox 16 26 1.62 
Linfield 23 26 1.13 
Puget Sound 16 16 1.00 
Lewis & Clark 13 0 0.00 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
Whitman 34 52 135 119.5 3.51 
Linfield 23 36 80 76.0 3.30 
Willamette 12 19 34 36.0 3.00 
George Fox 16 19 46 42.0 2.62 
Pacific Lutheran 16 11 55 38.5 2.41 
Puget Sound 16 7 24 19.0 1.19 
Whitworth 24 6 36 24.0 1.00 
Pacific 10 8 4 10.0 1.00 
Lewis & Clark 13 0 0 0.0 0.00 
DIGS 
Team G No. Per Game 
Puget Sound 16 293 18.31 
Whitman 34 581 17.09 
Whitworth 24 364 15.17 
Willamette 12 171 14.25 
Linfield 23 327 14.22 
George Fox 16 200 12.50 
Pacific Lutheran 16 192 12.00 
Pacific 10 117 11.70 
Lewis & Clark 13 0 0.00 
MATCH WON-LOST PCT Conference Overall 
Team w L Pet w L Pet 
Willamette 0 0 .000 4 0 1.000 
Pacific 0 0 .000 3 0 1.000 
Linfield 0 0 .000 4 1 .800 
George Fox 0 0 .000 4 1 .800 
Pacific Lutheran 0 0 .000 4 1 .800 
Whitworth 0 0 .000 3 4 .429 
Whitman 0 0 .000 4 6 .400 
Puget Sound 0 0 .000 1 3 .250 
Lewis & Clark 0 0 .000 0 4 .000 
Northwest Conference 
1999 Conference Individual Leaders 
as of Sep 15, 1999 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum.220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Barby Ream WHTM 26 71 9 118 .525 
Tamara Allen WU 11 21 4 49 .347 
Anna Gradek LIN 23 98 29 203 .340 
Emily Rusch WU 11 27 6 63 .333 
Erin Brady PAC 9 20 7 45 .289 
Sharon Barnett GFU 16 64 13 178 .287 
Allison Roth WHTM 26 44 13 109 .284 
Ann Kaltwasser PAC 9 26 11 56 .268 
Beth Davis GFU 16 51 17 134 .254 
Emily Bauer LIN 23 47 22 99 .253 
Karen Thomas UPS 15 31 11 82 .244 
Aimee Sloboden PLU 14 30 11 85 .224 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache UPS 16 72 4.50 
Anna Gradek LIN 23 98 4.26 
Sharon Barnett GFU 16 64 4.00 
Shannon Pun wu 12 42 3.50 
Beth Davis GFU 16 51 3.19 
Valarie Hamm WHTM 30 88 2.93 
Ann Kaltwasser PAC 9 26 2.89 
Barby Ream WHTM 26 71 2.73 
Sarah Hesseltine UPS 13 35 2.69 
Lindsey Wagstaff WHIT 22 57 2.59 
Emily Rusch wu 11 27 2.45 
Alisha Simchuck WHIT 23 56 2.43 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Webber UPS 14 140 10.00 
Ingrid Lindeblad PLU 16 153 9.56 
Nicole Weedman WHIT 24 229 9.54 
Lural Dod LIN 22 208 9.45 
Erica Henry wu 12 61 5.08 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Erin Akre PAC 8 6 0.75 
Leslie Crandel WHTM 29 21 0.72 
Leigh Lanlois PLU 13 6 0.46 
Stacie Wilton GFU 16 7 0.44 
Julie Lines PAC 7 3 0.43 
Jennifer Crowder PAC 7 3 0.43 
Shannon Pun wu 12 5 0.42 
Renee Purdy wu 12 5 0.42 
Abby Jo Hornstein WHIT 24 10 0.42 
Leslie Koga PAC 10 4 0.40 
Blair Hanson wu 13 5 0.38 
Katie Roberts PAC 8 3 0.38 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per 
Game 
Allison Roth WHTM 26 11 30 41.0 1.58 
Anna Gradek LIN 23 15 21 36.0 1.57 
Barby Ream WHTM 26 16 20 36.0 1.38 
Emily Bauer LIN 23 11 18 29.0 1.26 
Wendy Clark GFU 15 6 11 17.0 1.13 
Renee Beauchene PLU 16 2 16 18.0 1.12 
Emily Rusch wu 11 2 10 12.0 1.09 
Leslie Crandel WHTM 29 3 28 31.0 1.07 
Mettie Burris PLU 16 3 13 16.0 1.00 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache UPS 16 97 6.06 
Valarie Hamm WHTM 30 107 3.57 
Denise Lum-Lung LIN 23 76 3.30 
Leslie Crandel WHTM 29 94 3.24 
Sharon Barnett GFU 16 51 3.19 
Katie Roberts PAC 8 25 3.12 
Kelly Williams WHTM 33 101 3.06 
Karen Thomas UPS 15 45 3.00 
Jeni Brown WHTM 33 97 2.94 
Renee Purdy wu 12 35 2.92 
Annie Buck WHIT 24 68 2.83 
Beth Davis GFU 16 45 2.81 
Northwest Conference 
1999 Conference Results 
as of Sep 15, 1999 
George Fox (4-1 ,0-0) 
Sep 08 UC-SANTA CRUZ w 3 0 
Sep 11 at Puget Sound w 3 1 
Sep 10 vs Simon Fraser w 3 0 
Sep 10 vs St. Martin's w 3 0 
Sep 11 vs UC-San Diego L 0 3 
Lewis & Clark (0-4,0-0) 
Sep 11 vs Whitman L 1 3 
Sep 10 vs Wartburg L 0 3 
Sep 10 at Colorado College L 0 3 
Sep 11 vs Redlands L 0 3 
Linfield (4-1 ,0-0) 
Sep 07 UC-SANT A CRUZ w 3 1 
Sep 10 vs Chapman w 3 2 
Sep 10 vs Cal Lutheran w 3 2 
Sep 11 vs Occidental L 2 3 
Sep 11 at Whittier w 3 1 
Pacific (3-0,0-0) 
Sep 10 WARNER PACIFIC. w 3 0 
Sep 11 SEATTLE U w 3 1 
Sep 11 MILLS COLLEGE w 3 0 
Pacific Lutheran (4-1 ,0-0) 
Sep 04 at Western Washington L 0 3 
Sep 10 vs Claremont-Mudd-Scr w 3 1 
Sep 10 vs Occidental w 3 0 
Sep 11 vs Chapman w 3 0 
Sep 11 vs Cal Lutheran w 3 0 
Puget Sound (1-3,0-0) 
Sep 10 ST. MARTIN'S w 3 0 
Sep 10 UC-SAN DIEGO L 1 3 
Sep 11 GEORGE FOX L 1 3 
Sep 11 SIMON FRASER L 2 3 
Whitman (4-6,0-0) 
Sep 03 vs Western Baptist L 0 3 
Sep 03 vs Albertson L 0 3 
Sep 03 vs Rocky Mountain L 1 3 
Sep 04 vs Northwest w 3 0 
Sep 04 vs Eastern Oregon w 3 1 
Sep 07 EASTERN OREGON L 1 3 
Sep 10 vs Redlands w 3 0 
Sep 10 at Colorado College L 0 3 
Sep 11 vs Wartburg L 0 3 
Sep 11 vs Lewis & Clark w 3 1 
Whitworth (3-4,0-0) 
Sep 01 at Gonzaga L 0 3 
Sep 03 MONTANA TECH w 3 1 
Sep 03 NORTHWEST NAZ L 0 3 
Sep 03 WESTMINSTER w 3 0 
Sep 04 SOUTHERN OREGON L 0 3 
Sep 04 ROCKY MOUNTAIN w 3 1 
Aug 11 CENTRAL WASH L 1 3 
Willamette (4-0,0-0) 
Sep 08 vs UC-Santa Cruz w 3 1 
Sep 11 vs Seattle University w 3 0 
Sep 11 vs Warner Pacific Coli. w 3 0 
Sep 11 vs Mills College w 3 0 
VolTeybell Box Score 
George Fox voiieY.bai'l1999 ..:<·.· :•.-;.;t;~!,.·-.~~· 
Colorado c. VS George Fox (9/30/99 at Newberg, Oregon) 
·colorado c. I ATTACK !SET I SERVE ISRV!DEFI BLOCK !GEN 
No Name GPI K E TA PCTf AI SA SEI REIDIG[BS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Enns, Larissa ....... 51 13 2 25 .4401 601 3 or Of 10( ,., 2 01 3 L. 
5 Martinez, Ashley .... 51 0 1 1-1. ooo I 1 L 0 2! 1! 71 0 0 0! 0 
6 Grant, Meggan ....... Sf 14 6 48 .1671 :~. r• ~ .:.: .. 0 71 >. 4( 121 0 1 1 r 0 
7 Henry, Briannne ..... 21 1 4 5 ~.600! Oh 0 01 Oj 0! 0 4 01 0 
8 Britt, Jul i e· . .. dt • ol o ~ 5( 12 7 46 .1091 3(' 0 1 I 2( 181 ·o 0 0{ 0;,:::. 
9 Griebel, Anne ....... 11 0 0 0 .000! OF 0 01 01 01 0 0 01 0 
11 VonFeldt, Briana .... 5{ 0 0 2 .0001 21 0 01 2 i 121 0 0 o I o··· 
12 Coutee, Kristen ..... 31 4 .:·. 2 9 .2221 01 0 0! 01 1 I 0 2 01 0 
13 Supinger, Katie •.... 51 a·'' .. 3 20 .2501 1 t 2. Of. 01 171 0 2 21 0 
14 Cook, Laura ......... 1 I 1 0 1 1. ooo I Ol 0 0! 01 Oi 0 0 0! 0 
15 Repp, Carrie ........ 51 22 6 44 .3641 Of 0 Of 01 31 0 5 01 0 
Team .. o ....... o • $ ...... I - I I I 01 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 76 31 202 .2231 701 5 101 91 821 2 16 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Game K E TA .Pet 
··:.. 
1 23 6 46 .370 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 15 11 46 .087 Colorado C .......... 15 13 11 15 16 7-2 
3 15 5 36 . 278 George Fox .........• 13 15 15 12 14 8-3 
4 14 7 50 . 140 
5 9 2 24 .292 
George Fox I ATTACK· I SET I SERVE /SRV!DEFf BLOCK fGEN 
No Name GPI K E TA PCT! A! SA SEI REIDIGIBS BA BE!BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Forbes, Amy •• ' •••••• 51 15 8 48 :.1461 Ol 1 21 11 11i 1 1 11 0 
2 Clark, Wendy ........ 51 7 9 32 ..;.0631 Ol 2 1 I 01 31 2 2 11 0 . 
3 Yost, Mindi"' ...... "' .. 51 t· 2 9 .5561 551 2 1! 01 91 1 2 01 1.· 
4 Nicholas, Tristan ... 1 I 0 0 2 .0001 141 1 01 Of Of 0 0 Of if 
5 Stairs, Bree ........ 41 0 0 4 .0001 01 0 0! 01 81 0 0 01 0 
6 Domench, Lynette .... 21 2 1 3 .3331 Of 0 Oi . Of or 0 0 Of 0 
7 Wilton, Stacie ...... 41 0 0 1 .0001 01 1 01 01 21 0 0 01 0 
8 Westerberg, Jennifer 51 17 11 49 .1221 11 1 1 I 21 11 f 0 0 0( 0 
9 VanderStoep, Heidi .. 21 0 1 1-1.0001 0! 0 01 11 11 0 0 0! 0 
11 Schul tens, Shelly ... 51 9 1 20 .4001 1 I 1 11 Of 6( 1 3 11 0 
13 Mailer, Brandy ...... 51 0 0 0 .0001 21 0 01 01 21 0 0 01 0 
14 Davis, Beth .......... .· 5.1 23 10 55 .2361 2'1 0 21 1 I 241 1 4 Of 0 
15 Jertberg, Sarah .•... 21 '(): 0 0 .000! 0'-! 0 0! 01 21 0 0 01 0 
---------------------------------------------------------------------------~~ 
Totals. , ... Q • G o ~ c •• ., 51 80 . 43 224 .165! 751 9 81 5! 791 6 12 31 2 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 23 10 48 ·.271 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center} 
2 16 10 54 .111 Date: 9/30/99 Attend: 140 Time: 2:22 
3 20 8 43 .279 Refer~es: 
4 11 10 50 .020 ··:.~· :· 
5 10 5 29 .172 
Colorado College, Tiger Volleyball 1998 
Colorado College Combined Team Statistics (as of Nov 12, 1998) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .. ••••••••• ;- ~15-~l~ f~0-5 } ~ 5-5 ~ f 0-1 ~ CONFERENCE ••........ o-o o-o o-o o-o NON-CONFERENCE •.•••. ~5-~l 10-5 5-5 o-~ 
G I ATTACK pj 1-Set-1 I-SERVE--I I-DIG-~ I--BLOCKING B~ BHE ## SUMMARY (by I#) K K/GaJ.e E T! A !/Gate S! SE S!/Gi RE DIG Dig/ BS BA Total B/GaJte 
2 Coeylen Barry 2 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 1 0.00 0 2 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
3 Lanssa Enns 92 135 1.47 35 374 .267 744 8.09 23 20 0.25 3 189 2.05 7 45 52 0.57 6 11 
4 Karin Frederick 92 200 2.17 111 688 .129 25 0.27 27 41 0.29 13 344 3.74 1 9 10 0.11 1 3 
5 ~an Grant 92 250 2.72 142 712 .152 21 0.23 19 42 0.21 23 257 2.79 2 25 27 0.29 3 4 6 ey Martinez 69 2 0.03 3 12 -.083 6 0.09 19 25 0.28 17 86 1.25 0 0 0 0.00 1 4 
7 suzanne Foster 42 7 0.17 9 43 -.047 15 0.36 4 8 0.10 4 16 0.38 2 8 10 0.24 0 2 
8 Jenna Heenann 6 4 0.67 1 9 .333 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.17 1 1 2 0.33 0 0 
9 Merida Zerbi 2 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
10 Krista Nygaard 14 1 0.07 0 2 .500 1 0.07 1 4 0.07 0 15 1.07 0 0 0 0.00 0 0 
11 Shanna Kohls n 41 0.53 23 174 .103 36 0.47 8 20 0.10 11 132 1.71 0 15 15 0.19 1 4 
12 Lauren catPenter 15 1 0.07 0 4 .250 9 0.60 2 2 0.13 0 5 0.33 2 2 4 0.27 1 0 
13 Katie Suninaer 92 155 1.68 62 459 .203 28 0.30 12 18 0.13 7 183 1.99 27 65 92 1.00 12 2 
14 Anne. Griebel 54 15 0.28 8 59 .119 20 0.37 7 9 0.13 2 76 1.41 1 11 12 0.22 0 3 
15 Carne Reo~ 92 215 2.34 80 sn .234 1 0.01 1 4 0.01 1 23 0.25 34 58 92 1.00 6 2 
16 Katie Poul er 2 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 0 
Total •.•.••.•.•..••• 92 1026 11.15 475 3114 .1n 906 9.85 123 194 1.34 81 1330 14.46 77 239 196.5 2.14 31 35 
Opponents •••••••••.• 92 568 6.17 397 1982 .086 508 5.52 36 112 0.39 59 785 8.53 21 90 66.0 0.72 12 0 
TEAM STATISTICS cc OPP DATE OPPONEHT W/L SCORE ATTEND 
Arr:.Acr .......................... Sent 11, 98 FRA.HKLI1f & !o!A.RS1IALL w 3-Q 30 
Kills . ...................... 1026 568 Sept 11, 98 UHIV. OF LA VERNE w 3-2 45 
Errors ........................ 475 397 SEPT 12, 98 HOWARD P!YHE UHIV. w 3~ 34 
Total Attacks ••••••••••••••• 3114 1982 Sept 12, 98 FRAlfKLllf & MARSHALL L Q-3 65 
.~ttack Pet ••.••••••••••.•••• .177 .086 Sent 16, 98 at CU-colorado SDrinas L 0-3 156 
Kills/Game .••••.••.••••••••• 11.2 6.2 Sept 18, 98 HOIURRY UNIVERSITY w 3~ 55 
SET •••••.••••••••••••••••••••• Sept 18, 98 CIJ.REMOHT-MCKEHH! L 0-3 80 
Assists •..•..••••••.•••••••• 906 508 Sept 19, 98 CA.RTH.AGE COLLEGE w 3-2 75 
~~sists/Game ..•••••••••••••• 9.8 5.5 Sept 19, 98 CARLETON COLLEGE w 3-2 70 
SERVE .......................... Sept 24, 98 at w1ritter Colleae L 2-3 80 
Aces ••••• ~ ................... 123 36 Sept 25, 98 at Pomona-Pitzer' w 3-1 30 
Errors .......••..•..•••..... 194 112 Sept 25, 98 at Claremont-MCKenna w 3-l 30 !ces/Game ................... 1.3 0.4 Seot 26, 98 at Univ. of LaVerne w 3~ 110 
SERVE RECEPTIONS •••••••••••••• Sept 29 i 98 COLORAOO-MIHES w 3-2 45 
Errors .•..•.••.••.•.•..•••.• 81 59 oct 7 998 FORT LEWIS L Q-3 138 
Errors/Game ..•....••......•. 0.9 0.6 Oct 1J, 1998 at Colorado-Mines L Q-3 126 
DEFENSE •..••••.•.••••.•.•••.•• Oct 23, 1998 at Hills w 3~ 150 
Digs ......................... 1330 785 Oct 24, 1998 at Mills w 3-Q 124 
Dios/Game •.••......••.•••••. 14.5 8.5 Oct 24, 1998 at uc-santa cruz L Q-3 135 
BLOCKING •••••••••••••••••••••• Oct 23, 1998 at cal State Havward L 0-3 112 
Block Solo •••.•••••••••••••• 77 21 Oct 28, 1998 CU-coLORAOO SPRINGS w 3-1 154 
Blo~~ 1ssist •••••••••••••••• 239 90 Oct 31, 1998 ClL STATE HATH!RD L 1-3 105 
Total Blocks •••••••••••••••• 196.5 66.0 oct 30, 1998 ALMA COLLEGE w 3-Q 80 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.1 0.7 Oct 30, 1998 OGLETHORPE UHIV. w 3~ 112 
Block Errors ••••.••••••••••• 31 12 OCT 31, 1998 ClLIFORHIA LUTHERA.H L 0-3 100 
BALL HAHDLIHG ERRORS •••••••••• 35 0 Hov 12, 1998 vs cal State Hayward L Q-3 125 
ATT.EHDAHCE •••••••••••••••••••• * denotes conference ga11e 
Total .....................•. 1188 1053 
Dates/!vg Per Date •••••••••• 
Heutral site #/Avg •••••••••• 15G§ 1/ 
10/105 
~-2/-1993 2:11PM FROM 7193896256 
Colorado College, Tiger Volleyball 1999 
Colorado College Combined Team statistics (as of Jul 25, 1999) 
All games 
RECORD: OVERALL HOMR AWAY NEUTRAL 
~F~~~E:::::::::: ~ g:~ ~ ~ g:~ ~ ~ 8:6 ~ ~ g:g ~ 
NON-CONFERENCE...... t 6-2 ~ t 6-1 ~ t 0-1 ~ ~ 0-0 ~ 
P.4 
1---------ATTACK----.------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 J---DIG---1 J-------BLOCKIHG----·--1 
I# SUMMARY {by #/) G K K/Gaae E TA Pet A A/Gale SA SE SA/Gm RE DIG DigjG BS BA Total B/Gaae BE BHE 
1 Melissa Sottor 4 2 0.50 1 6 .167 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
2 Jenna Heenan 13 12 0.92 14 58 -.034 6 0.46 0 3 0.00 6 32 2.46 1 0 1 0.08 1 0 
3 Larissa Bnns 28 55 1.96 11 123 .358 254 9.07 3 3 0.11 0 54 1.93 2 17 19 0.68 4 2 
5 Ashely Martinez 26 5 0.19 5 29 .000 7 0.27 10 10 0.38 5 49 1.88 0 1 l 0.04 1 0 
5: 5: . 1 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 o.oo 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
6 Meggan Grant 24 69 2.88 34 196 .179 9 0.38 11 8 0.46 2 82 3.42 0 5 5 0.21 2 0 
7 Bn~e He~ 28 32 1.14 18 98 .143 2 0.07 0 0 0.00 0 7 0.25 3 15 18 0.64 2 0 
8 ,Tulle- Britt 22 58 2.64 40 190 .095 7 0.32 3 7 O.H 3 73 3.3.2 0 4 4 0.18 0 0 
9 Anne Griebel . 10 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 0 1 0.00 1 16 1.60 0 0 0 0.00 0 0 
10 Christie Smir10ff 3 2 0.67 0 6 .333 0 0.00 1 0 0.33 0 3 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
11 Briana VonFeldt 28 2 0.07 0 5 .400 3 0.11 4 6 0.14 6 64 2.29 0 0 0 0.00 0 0 
12 Kristen Coutee 8 5 0.63 5 19 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0.38 0 0 
13 Katie SUp~er 28 46 1.64 15 127 .244 12 0.43 6 9 0.21 3 74 2.64 4 24 28 1.00 9 0 
14 Laura Cook 5 1 0.20 0 2 .500 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.20 0 0 0 0.00 0 0 
15 Carrie Repp 28 75 2.68 31 181 .243 6 0.21 0 0 0.00 0 9 0.32 2 14 16 0.57 1 0 
16 16 1 0 o.uu u 0 .000 0 0.00 0 0 o.oo 0 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
22 22 1 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
Tqtal ............. I. 28 364 13.00 174 1041 .183 306 10.93 38 47 1.36 26 465 16.61 13 82 54.0 1.93 20 2 
Opponents •••••••••.• 28 321 11.46 194 1111 .114 298 10.64 26 59 0.93 38 433 15.46 8 28 22.0 0.79 10 8 
TEAM STATISTICS cc OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-----------------------------------------------.·-·----- ----------- ---------------··--- ---ATTACK ••••••••••••••••••••••• I Sept. 3,1999 AIR FORCE ACADEMY JV W ~-l 82 
Kills ....................... 364 321 Sept.l0,1999 WHifMAN COLLEGE w 3-0 138 
Errors ..........•...••.....• 174 194 ~t.10,1999 LEWIS & CLARK w 3-0 178 
Total Attacks •••••.••••.•••• 1041 1111 Sept.11,1999 UNIV. OF REDLANDS w 3-0 190 
Attack Pet •••••.•••.•..••••• .183 .114 Sept.11,1999 WARTBURG COLLEGE w 3-1 296 
Kills/Game ..••....•.••...... 13.0 11.5 Sept.14,1999 COLORADO MINES L 2-3 162 
SE'r' ••• , • • ••••••• ,. .............. Sept.22,1999 at CO-Colorado S~~ L 0.3 123 
Assists ......................... 306 298 ~pt .25 1999 MIDAHERICA NA w 3-0 Assists/Game •••••••••••••.•• 10.9 10.6 * enotes conference game 
SERVE .............................. 
Aces .••...••.•..••...•..••.• 38 26 
EI'rors ....................... 47 59 
Aces~·················· 1.4 0.9 SERVE IOHS .•.••••••••••• 
Errors •••••••••••••••••••••• 26 38 
ErrorsjG<ule ••••••••••••••••• 0.9 1.4 
DEFENSE ....................... 
D!gs ..... ............•...... 465 433 
~~Game ... ~ •••••••••••.••••• 16.6 15.5 
B G ........................ 
Block Solo ••••••••.••••••••• 13 8 
Block Assist •••••••••••••••. 82 28 
T~taks !Hocks •••••••••••••••• 54.0 22.0 B oc Per Gale ••••••••••••• 1.9 0.8 
Block Errors •••.•••••••••••• 20 10 
BALL llANDLIXG ERRORS •••••••••• 2 8 
A'l'TEND!NCE .................... 
Total .............. . . ~ ...... lo.46 123 
DatesjAvg,Per Date ••.••.•••• 
Neutral Slte #/AVg .•••..•••• 
7/149 
0/0 
1/123 
-9-27-1993 2:11PM FROM 7193896256 
Colorado College, Tiger Volleyball 1999 
Colorado College overall Team Statistics (as of Jul 25, 1999) 
All games 
overall record: 6-2 Conf: 0-0 Home: 6-1 Away: 0-1 Neutral: o-o 
TEAM STATISTICS 
ATTACK • .......................... 
Kills . ...................... .. 
Errors . ....................... . 
Total Attacke .••..•••••...•• 
Attack Pet .. .................. . 
Kills/Game . ................ . 
SET • .............................. 
Assists . .................... . 
Assists/Game ......••.•.••••. 
SERVE • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 
Aces • .•......••.......••.... 
Errors . ........ - ........... . 
AcesjGame .•.•......•..••.... 
SERVE RECEPTIONS •..•.•..••...• 
Errors . ..................... . 
F.rror~/G~roe ................ . 
DEFENSE • ••••••••.•••..•••••••• 
Digs . ...................... . 
Digs/Game . ..........•....... 
BLOCKING . ..................... . 
B.lock Solo . ................. ,. 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............•... 
Blocks Per Game ....•.....••. 
Block Errors ....•.........•. 
BALL HANDLING ERRORS .•..•...•• 
ATTENDANCE • .................... 
Total ...... - ................ ~ 
DatesjAvg Per Date •........• 
Neutral site #jAvg .•........ 
MATCH WINS BY #GAMES l_ 2 
Colorado College ..•. 0 0 
Opponents .•.•.•....• 0 0 
GAMES WON BY GAME l 2 
3 
4 
1 
3 
cc 
364 
174 
1041 
.183 
13.0 
306 
10.9 
38 
47 
1.4 
26 
0.9 
465 
16.6 
13 
82 
54.0 
1.9 
20 
2 
104€\ 
7/149 
0/0 
4 5 Total 
2 0 
-
6 
0 1 - 2 
4 5 Total 
-----------------------------------------------Colorado college .•.. 6 6 6 2 0 - 20 
Opponents .•.•...•... 2 2 2 1 1 - 8 
POINTS BY GAME 1 2 3 4 5 Total 
-----------------------------------------------Colorado college .... l:Ll 110 115 41 13 - 390 Opponents .•.•...•... 97 87 64 34 15 - 297 
OPP 
321 
194 
1111 
.114 
11.5 
298 
10.6 
26 
59 
0.9 
38 
1.4 
433 
15.5 
8 
29 
22.0 
0.8 
10 
8 
123 
1/123 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Univ. vs Lewis & Clark (Nov 03, 1999 at Portland, OR) 
GeorqA Fox Univ. 
No Name 
ATTACK 
K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-~~-~~~~~------~~-------~~~-----~-~-~-----------~-~------------------~-------1 Forbes, Amy .•••••••• 2 4 
2 Clark, Wendy •....... 2 6 
3 Yost, Hindi ••••.••.• 1 o 
4 Nicholas, Tristan •.• 2 1 
5 stairs, Bree ..••.•.. 1 0 
6 Domenche, Lynette ••• 1 3 
7 Wilton, Stacie ••••.• 3 o 
8 Westerberg, Jennifer 1 5 
9 Stoep, Heidi Vander. 1 1 
11 Schultens, Shelly ••• 1 o 
12 Barnett, Sharon ••••• 3 16 
13 Hailer, Brandy •••••• 1 0 
14 Davis, Beth ••••••••• 3 15 
15 Jertberq, Sarah ••••• 1 1 
2 10 • 200 
0 9 • 667 
0 1 .000 
0 2 .500 
0 0 .ooo 
.3 7 • 000 
0 0 .ooo 
5 19 .ooo 
1 3 .000 
1 1-1.000 
4 40 .300 
0 1 .ooo 
6 37 .243 
0 3 .33.3 
0 
0 
15 
26 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 5 0 
0 3 1 
0 2 0 
0 3 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 4 0 
0 4 0 
1 3 0 
0 l 0 
1 9 0 
0 1 0 
0 11 2 
1 4 0 
0 0 
5 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
4 0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
--~~~~-~~------~---------~~--------~~-~---------~~~~~---------~---------~~-~~ 
Totals •..••••.••.... 31 52 22 133 .2261 421 3 11 41 521 3 1a 11 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 4 
2 27 13 
3 17 5 
PER GAME 
TA Pet 
21 .190 
67 • 209 
45 • 267 
Lewis & Clark 
No Name 
TOTAL TEAM BT.OC'({S: 12. 0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox Univ ••••• 15 15 15 
Lewis & Clark ••••••• 8 13 8 
TEAM RECORDS 
19-6 (~3 NWC) 
0-23 (0-15 NWC) 
ATTACK 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
~~-~---------~~------~~~~--------~~~-~----------------------~-~~---------~~--1 Kirtlye Lohof ••••••• 
3 Amber Smith .•..••••. 
4 Devon McGinnis •••••• 
6 Kate McKay •••••••••• 
7 susna Pratt ••••••.•• 
9 Carrie Hamer •••••••• 
10 Jatawn Batman ••••••• 
11 Liana Dawson •••••••• 
13 ~asey cordell ••••••• 
14 Molly Thomas •••••••• 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
7 
2 
6 
3 
3 
0 
1 
0 
13 
0 
4 19 .158 0 
1 7 .143 0 
5 35 .029 0 
1 6 .333 29 
4 20 -.050 0 
0 0 .ooo 0 
1 5 .ooo 0 
0 0 .ooo 1 
9 31 .129 0 
0 0 .ooo 0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 8 
0 0 
0 3 
0 3 
2 12 
0 2 
0 0 
0 6 
0 14 
0 0 
2 3 
0 0 
0 1 
0 3 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
------~~-~~~----~~-~------~---~~~---~~--~---------~---~----~~--~~-------~~---
Totals ••••••••••.••• 3f 35 25 123 .0811 301 4 ,, 31 481 2 10 31 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 9 27 .ooo 
2 10 5 46 .109 
3 16 11 50 .100 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7. 0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr.) 
oate: Nov 03, ~999 Attend: 125 Time: 1:25 
Referees: Dubickas, Susan, Martin, Paula 
66,£0 /\ON :l31 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Lewis & Clark Combined Team statistics (as of oct 29, 1999) 
All games 
RECORD: OVERALl HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES........... { 0-22 { 0-8 } ~ 0-11} { 0-3 } CONFERENCE.......... 0-14 0-6 0-8 0-0 NON-CONFERENCE...... 0-8 0-2 0-3 0-3 
II SmmlDY (by ##) 1--------A'.M'ACK-••••--1 1---Set-1 I••••S£RVE·---I 1---DIG--••1 1-------BWCKIJG-·-·1 vllmll\ G K lC/Gale E TA Pet A A/Gale SA SE SA/Gi RE DIG DiqJG BS BA Total B/Gale BB BilE 
·····-----------------------·---...·~-·----------------...... .-.----------------_.._ .. _______________________ _.. .. ______________ __ 
1 Kirtlye Lobof 30 21 
2 Stephani~ Iacobucci 4 o 
3 Alber Sl.i th 70 138 4 Deyon HoG1nnis 76 177 
S Ellzabetb Jones 18 4 
6 Kate McKay 79 32 
7 §Ufha Pratt 38 24 
8 Erln CoJStock 71 130 
9 carrie Baler 76 1 
10 Jatawn Bataan 16 6 
11 Liana Dawson 79 1 
12 Iwa Mountcastle 71 82 
13 XaJ~Y Cordell 77 171 
U Holly Tho1as 8 4 
TEAM Total •••••••••.••••• 81 791 
~ponente ••••••••••• 81 880 
TEAH STA'fiSTICS 
0.70 16 69 
0.00 0 2 
1.97 89 504 
2.33 82 548 
0.22 5 28 
0.41 1~ 112 
0.63 19 113 
1.83 113 504 
0.01 5 17 
0.38 10 43 
0.01 3 6 
1.15 71 317 
2.22 138 632 
0.50 5 31 
9.77 575 2926 
10.86 392 2486 
LCC 
.072 0 o.oo 1 2 
.000 0 o.oo 2 1 
.097 12 0.17 19 32 
.173 14 0.18 3 3 
•.036 2 0.11 2 1 
.116 611 7.73 20 20 
.044 2 0.05 2 2 
.034 8 0.11 15 21 
-.235 8 0.11 18 15 
•.093 0 0.00 0 0 
-.333 3 0.04 14 10 
.035 4 0.06 0 0 
.052 9 0.12 15 34 
-.032 1 0.13 0 1 
.074 674 8.32 111 142 
.196 720 8.89 116 144 
OPP DATE 
0.03 6 25 
0.50 0 1 
0.27 19 170 
0.04 1 32 
0.11 5 16 
0.25 2 122 
0.05 6 48 
0.21 24 186 
0.24 5 121 
0.00 0 4 
0.18 20 175 
0.00 2 29 
0.19 24 176 
0.00 0 4 
8 
1. 37 122 1109 
l.Al 102 1107 
Ol'POtfEHT 
0.83 0 6 
0.25 0 0 
2.43 10 31 
0.42 20 37 
0.89 1 1 
1.54 2 8 
1.26 0 1 
2.62 2 7 
1.59 0 1 
0.25 4 10 
2.22 0 0 
0.41 8 11 
2.29 3 6 
0.50 1 1 
6 0.20 1 0 
0 o.oo 0 0 
41 0.59 7 1 
57 0.75 17 8 
2 0.11 0 0 
10 0.13 8 21 
1 0.03 1 0 
9 0.13 3 2 
1 0.01 0 0 
14 0.88 1 0 
0 o.oo 0 0 
19 0.27 6 1 
9 0.12 4 1 
2 0.25 0 0 
13.69 51 120 111.0 1.37 48 34 
13.67 69 126 132.0 1.63 52 23 
W /L SCORE ATTEND 
......... --.-----------·--···------~~-------------------ATT~CI •...••.•••• ~············ X1lls •••••.•••...••......... 
Errors ...................... . 
fotal Attacks ..••••••••••••• 
!~tack Pet. •••••••••••••••••• 
XlllsfGaJe •.•.•.••.••.••..•• 
SE! .. J ....................... . 
Ass ats .•..•••...•••.•••••.• 
Assists/Gate ••••••.••••••••• SERVE ••••.•.•••..•.•..•..•.... 
lceA .••.•••••••...•••••••••• 
Errors ...................... . 
Aces/Gale •••••.•••••..•••.•• 
SERVE R!CIIJTI()JIS .............. . 
Errors ..•.••• ~·············· ErrorsfGale .................. . 
DBfBHSE •••••.••••..••••••.••.• 
~Jgs ....................... . 
DiQB/Ga~e ..••.•..••..•.. ~··· 
BtOCKIHG •••••••••••••••••••••• 
BloCk SolQ •••••••.••.••...•• 
Block Assist •••••••••••••••. 
fotal Blocks •..••••..•••...• 
Blocks Per Gale ••••••••••••• 
Block Errors ................ . 
BALL BAIDLIIG J:Rl(JRS •••••••••• 
791 
575 
2926 
.074 
9.3 
6?4 
3.3 
111 
142 
1.4 
122 
1.5 
1109 
13./ 
51 
120 
111.0 
1.4 
48 
34 
AftiiDliCE .................... . 
total....................... 974 
Dates;Avg Per Date.......... 8/122 
880 
392 
2486 
.196 
10.9 
720 
8.9 
Ht 
1.4 
102 
1.3 
1107 
13.7 
69 
126 
132.0 1.6 
52 
23 
1339 
11/122 
$eP 10, 1999 vs wartburg 
~ 10, 1999 at co~orado Colleqe 
sep 11, 1999 vs linllttan Coll~e 
sep 11, 1999 vs R~ands co11~ 
*lieP 17, 1999 at Wb~ twortll COllege 
·~ 18, 1999 at Wbltlan College 
sep 21 1999 at cascade Cojlege 
*Sep 24: 1999 PACIFIC LU'fli!RAI 
·~ 25, 1999 LIIFIELD COLLEGE 
tsap 29, 1999 WILLAHm! UllV. 
*Oct 1, 1999 at Pacific Dniv. 
oct 2, 1999 COLOlWJO COLIJ'.GK 
*Oct 6, 1999 at George Fox Univ. 
*Oct 9 1999 at !'\l~t Sound 
*Oct 1§, 1999 at L1Dfield Coll~ 
*Oct 15 1999 WHIOORTH COLLEGE 
*Oct 16: 1999 WHI'!'MAJ OOLLEGE 
oct 19, 1999 WESTERI BAPTIST 
*Oct 22, 1'" at Pacific LutberGD 
Oct 231 1999 at Jortbwest College 
*Oct 27, 1999 at Willuette IJD v. 
*Oct 29, 1999 PACIFIC CJIV. 
* denotes conference gue 
L 0.3 L o-3 
L 1•3 
L 0•3 
L 0-3 
L 1·3 
L o-3 L o-3 
L 2·3 
L 2·3 
L 2-3 
L tr-3 
L 0·3 
L Q-3 
L 1-3 
L 1-3 
L 2-3 
L Q-3 
L o-3 
L 1-3 
L Q-3 
L 2-3 
leutral Site #/Avg.......... 3/52 
~ D&~A-ab~-;; ~~ rvvdzllte> {}-ft 1\A.t~l V'j ~ dll{l!YifM f5' ~k, 
lO"d GOO"ON 6£:91 66,GO /\ON :l31 
56 
178 
50 
50 
115 
50 
25 
153 
125 
196 
100 
100 
145 
200 
250 
100 
75 
75 
101 
75 
100 
150 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Lewis & Clark vs George Fox (10-6-99 at Newberg/ Oregon) 
Lewis & Clark 
No Name 
1 LOHAF, Kirtlye ..... . 
3 SMITH, Amber ....... . 
4 MCGINNIS, Devon .... . 
5 JONES, Elizabeth ... . 
6 MCKAY, Kate ...•..... 
7 PR.i\.TT, Susha .......• 
8 COMSTOCK, Erin ..... . 
9 HAMER, Carrie ...... . 
10 BAT~I, Jatawn ..... . 
11 DAWSON, Liana •...... 
12 MOUNTCASTLE, Iwalani 
13 CORDELL, Kasey ..... . 
14 THOMAS, Molly ••.•... 
TEAM. . . ~~ . .. . " . . . 1;1 er o 4 • 
j ATTACK jSETj SERVE jSRVIDEF! BLOCK jGEN 
GP( K E TA PCTI Af SA SEi REIDIGfBS BA BEfBHE 
11 2 
11 0 
21 4 
21 0 
3( 0 
2 i 0 
31 7 
2 i 0 
31 0 
2! 0 
21 0 
31 10 
21 1 
l 
1 6 .1671 Of 0 
0 0 .OOOi 01 0 
2 12 .167f 1[ 0 
0 0 .0001 01 0 
1 6 -.1671 201 0 
0 0 .OOOj Oi 0 
6 21 .0481 Of 0 
0 0 .0001 01 0 
4 8 -.500( Oi 0 
1 1-1.0001 01 1 
5 7 -.714( Of 0 
5 26 .1921 01 0 
0 5 .2001 Of 0 
I I 
11 01 
Oi Of 
Of Of 
01 21 
1( 0( 
01 01 
Of lf 
01 Oj 
0 f 0 f 
01 11 
of 0 I 
11 11 
or or 
I 01 
Of 0 0 01 0 
11 0 0 Oj 0 
lf 0 2 0! 0 
2j 0 0 01 0 
2( 0 1 11 0 
21 0 0 Oi 0 
4( 0 1 01 0 
4i 0 0 Oi 0 
o; o 3 or o 
3! 0 0 Oj 0 
or o o 01 o 
61 0 1 01 0 
lf 0 0 Of 0 
I I 
Totals •...•.••..•.•. 31 24 25 92 -.0111 211 1 3! 51 261 0 8 1! 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 6 10 28 -.143 
2 10 10 39 .000 
3 8 5 25 .120 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy., •...... 
2 Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi ..•.... ,. 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Lewis & ClariL...... 5 3 4 0-11 (0-7 N'wC) 
George Fox •.....•... 15 15 15 8-5 (5-2 NWC) 
i ATTACK !SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK jGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEf RE{DlG(BS BA BEfBHE 
1 I 2 
21 9 
11 2 
0 4 .500! 0{ 
2 14 .5001 01 
0 2 1. 000 i 9 f 
0 3 .0001 261 
o 1 . ooo I 1 f 
0 1 1.000! 0 l 
o; Of o o 
o I o i 1 3 
Ot 41 0 0 
Ol 41 0 0 
Of 5j 0 0 
01 31 0 0 
\01 0 
'01 0 
01 0 
11 0 
01 0 
01 0 
B Westerberg, Jennifer 
~ VanderStoep, Heidi .. 
21 0 
3( 0 
31 1 
31 9 
3 i 8 
1( 0 
5 19 .211f 0( 
2 1 '7 • 3531 o I 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
Of 
1 i 
Of 
01 
Of 
0! 
2 I 
11 
Of 
21 
Of 
01 
or 4f o o 
0! 71 0 2 
Of Of 0 0 
o I 31 1 2 
Of 0 
Oj 0 
1! o 
01 0 
or o 
0! 0 
10 Domench, Lynette ... . 
il Schultens, Shelly .. . 
14 Davis, Beth ........ . 
15 Jertberg, Sarah .... . 
21 2 
3 i 14 
11 0 
1 1-LOOO I 0 f 
1 7 .143 I 21 
1 20 .650{ 1( 
o o . ooo I 11 
1( 6( 1 1 
01 01 0 0 
Totals •............. 31 47 12 89 .3931 401 5 61 11 361 3 8 2i 0 
rEAM ATTACK PER GAME 
;arne K E TA Pet 
1 14 2 27 .444 
2 20 7 41 .317 
3 13 3 21 .475 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Sprts Center) 
Date: 10-6-99 Attend: 145 Time: 1:08 
Referees: 
TEL: Oct 05'99 11:24 No.002 P.04 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreSook For Volleyball 
Colorado Colleqe vs Pioneers (OCt 02, 1999 at Portland, OR) 
Colorado College 
No Name 
ATTACK 
K E TA f 
SET I SBRVE I SRV f DEF I BLOCK I GEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BJIE 
3 Bnns, Larissa ••••.•• 
5 Martine%, Ashley •••• 
6 Grant, Meqqan ••••••• 
8 Britt, Julie •••••••• 
9 Griebel, Anne ••••••• 
10 Smirnoff, Christie •• 
11 VonFeldt, Briana •••• 
12 Coutee, Kristen •••.• 
13 Supinqer, Katie ••••• 
15 Repp, carrie •••••••• 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
8 
7 
0 
0 
0 
5 
1 
10 
2 6 
0 0 
7 24 
2 18 
0 0 
0 0 
0 3 
2 10 
4 8 
3 17 
.167 
.ooo 
.042 
• .278 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.300 
- .. 375 
.412 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
7 0 1 
1 0 0 
7 1 0 
5 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
7 0 0 
0 3 0 
6 2 1 
1 0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••••••••••••• 3j 34 20 86 .163j 261 2 4f 8J 351 6 2 ll 0 
'1'EAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 8 29 .138 
2 11 6 27 .185 
3 11 6 30 .167 
Pioneers 
No Naae 
1 Kirtlye Lohof ••••••• 
4 Devon McGinnis •••••• 
5 Elizabeth Jones ••••• 
6 Kate McKay •••••••••• 
7 Susba Pratt ••••••••• 
8 Erin Comstock ••••••• 
9 Carrie Hamer •••••••• 
10 Jatawn Batman ••••• -. 
11 Liana Dawson •••••••• 
12 Iwa Mountcastle •••.. 
13 Kasey Cordell ••••••• 
14 Holly Thomas •••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7. 0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Colorado Colleqe •••• 15 15 15 10-2 
Pioneers •••••••••••• 8 11 12 0-11 (0-5) 
ATTACK 
K E TA I SET I SERVE I SRV t DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS SA BE BHE 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
4 
9 
0 
2 
0 
3 
5 
l. 
2 ~ 
2 6 
2 16 
0 0 
2 17 
5 24 
0 0 
3 11 
0 0 
3 1 
3 13 
.J l.O 
-.200 
-.167 
-.063 
.ooo 
.118 
.167 
.ooo 
•.091 
.ooo 
.ooo 
.154 
-.aoo 
0 
l 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 31 27 25 109 .0181 23) 8 sl 21 241 5 o ol o 
TaAH ATTACK P£R GAME 
Gaae K B TA Pet 
1 6 7 33 -.030 
2 6 7 31 -.032 
3 15 11 45 .089 
'l'OTAL TEAM BLOCKS; 5. 0 
Siter Portland, OR (Pamplin sports ctr.) 
Date: Oct 02, 1999 Attend: 100 Time: 1:10 
Referees; Dubickes, Susan, Hemphorth, Mike 
TEL: Oct 05'99 11:24 No.002 P.OS 
'- -·· 
Volleyball Box Score 
The Automated scoreBook For Volleyball 
Willamette Univ. vs Pioneers (Sep 29, 1999 at Portland, OR) 
Willamette univ. 
Ho Naae 
ATTACK 
K E TA t SET' SERVE I SRV I DEF I BLOCK t GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Rusch, Emily •••••.•• 
3 Ranson, Blair ••••••• 
4 Patton, Shelly •••••• 
6 sturqell, JoLee ••••• 
1 Tautfast, Jami ••..•• 
8 Purdy, Renee •••••••• 
9 Allen, Tamarah .••••• 
10 Truax, Kelli •••••••• 
11 Henry, Erica •••••••• 
12 cruickshank 1 Andrea • 
13 SOrenson, Kelly ••••• 
14 Chaimberloin, Diana. 
TBAif •••••••••• .., ...... 
3 3 
s 6 
:l 0 
1 0 
5 0 
5 10 
5 s 
3 2 
5 1 
4 0 
5 12 
, 0 
0 11 .273 0 
5 25 .040 0 
0 0 .ooo 0 
0 0 .ooo 0 
1 3 -.lJJ 1 
9 54 .019 1 
3 18 .111 2 
0 6 .333 0 
1 3 .ooo 12 
0 0 .ooo 1 
7 !S6 .089 0 
0 0 .ooo 18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
J 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 0 0 1 0 
2 10 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 4 0 0 0 
0 14 0 0 0 
1 3 2 1 l 
0 0 1 1 0 
0 2 3 0 0 
0 3 0 0 0 
1 16 0 1 0 
0 J 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ............... 5j 39 26176 .074) 351 a 9j sj 55j 7 4 11 o 
T1WI ATTACK PER GAME 
Ga•e K E TA Pet 
1 8 4 22 .182 
2 12 6 48 .125 
3 1 3 33 .121 
·., __ ... 4 7 11 !54 -. 074 
5 5 2 19 .158 
Pioneers 
No Name 
3 Amber Smith ••.•••.•• 
4 Devon McGinnis •••••• 
6 Kate McKay •••••••••• 
8 Erin Comstock ••••••• 
9 carrie Hamer •••••••• 
11 Liana Dawson •••••••• 
12 Iwa Mountcastle ••••• 
13 Kasey cordell ••••••• 
14 Molly Thomas •••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Willamette Univ ••••• 15 12 15 13 15 
Pioneers •••••••••••• 7 15 6 15 11 
ATTACK 
K E TA I SB'l' I SERV'E I SRV I DEF J BLOCK l GEM PCT A SA SE RE DIG J DS BA BE BHE 
5 ll. 
5 12 
5 4 
5 10 
5 0 
5 0 
5 3 
5 8 
1 0 
5 34 .1?6 2 
4 32 .250 0 
0 4 1.000 30 
12 47 -.043 2 
0 0 .ooo 0 
0 0 .ooo 0 
2 11 .091 0 
10 42 -.048 2 
0 1 .ooo 0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
10 0 1 l. 
2 2 1 1 
1 0 0 0 
15 0 0 0 
12 0 0 0 
10 0 0 0 
l 1 0 0 
12 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
~tale •••••••••••••• Sl 48 J3 171 .oast 36J 5 lll sl 69f J ~ aJ o 
TBAM ATTACK PER GAME 
Gama K E TA Pet 
1 8 1 24 .042 
2 15 4 47 .234 
3 6 10 33 -.121 
4 13 8 50 .100 
5 6 4 17 .118 
..... _. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Portland, OR (Pamplin sports ctrt) 
Date: Sep 29, 1999 Attend: Time: 
Referees: Hannam, Heather, Mazzooco, Jim 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Linfield vs George ~ox (10/29/99 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
No Name 
I ATTACK !SET! SERVE !SRV!DEF! BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCT'f AI SA SE( RE/DlG(BS BA E~IBHE 
3 BAUER, Emily •.••...• 2i 6 2 11 .364( Of.:.O Of 11 Sf 0 0 · 11 0 
4 HUGHES, Tracie .....• 11 0 0 0 .0001 Oj \:0 1! Oj 21 0 0 01 0 
5 GR.<\DEK, Anna. . • . . • . • 3 f 16 7 33 • 213 f 1 f ·. · 1 2 I 0 I 6 f 0 2 2 f 0 
7 DOD, Lural . . . . . . . . . • 3 I 3 0 5 . 600 I 2 61 0 2 I 0 I 10 I 0 0 0 I 0 
9 KAISER/ Sara ..•••..• 3f 6 2 14 .2861 Of 0 Of 01 Of 0 1 11 0 
11 WATTENBARGER, Nicole 3! 0 1 1-LOOO! 01 0 01 11 41 0 0 Oj 0 
12 CLINE, Devon ........ 3( 0 3 6 -.5001 Of 0 1( Of 41 0 3 Of 0 
14 MATSON, Marti. . . . . . . 11 0 0 2 . 000 I 0 l 0 0 I 0 l 11 0 0 0 I 0 
16 .LUM-.CUNG, Denise ••.• 31 3 6 24 -.125( lf 0 11 21 Tf 0 0 Of 0 
-Team. . . . . . . . . . . . . . . . I I I .'.'· . I 0 I I I 
-------------------------------~~----------------~~~~----~-------------------
Totals.............. 31 34 21 96 .1351 281 1 71 41 40 I 0 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 9 38 .105 
2 8 6 25 .080 
3 13 6 33 .212 
TOTAL TEk~ BLOCKS: 3.0 
G~~E SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ............ 6 2 8 9-11, 5-8 NWC 
George Fox .......... 15 15 15 17-6, 10-3 NWC 
~George Fox 
No Name 
I ATTACK jSETI SERVE ISRV!DEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTf Af ·:;SA SE( RE(DIGfBS BA BEIBHE 
'' ... 
- ""!""-:~-7-------------------------------------------- --·~--------------------------
1 Forbes, Amy ......... 11 
2 Clark, Wendy. . . . • . • • 31 
3 Yost, Mindi . . . . . . . . . 1 I 
4 Nicholas, Tristan ... 21 
5 Stairs, Bree ........ 11 
7 Wilton, Stacie .•.... 31 
8 Westerberg, Jennifer 21 
9 VanderStoep, Heidi .. 11 
11 Schul tens., Shelly. . • 3 I 
12 J3arnett, Sharon. . . . . 3 I 
13 'Mailer, Brandy. • . . . . 21 
141'Davis, Beth .•.....•. 31 
5 
6 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
8 
15 
0 2 
,0 5 
:o 0 
0 0 
5 2 16 
0 0 0 
6 1 10 
12 •' 1 22 
0 0 0 
11 2 21 
.315( 
.3331 
.0001 
_.·400 I 
.0001 
.0001 
.1881 
.0001 
.500( 
.5001 
.000( 
.4291 
or o 
01 2 
161 0 
231 0 
Of 0 
01 0 
Of 1 
01 0 
Of 0 
1! ..... 0 Of .. 0 
01 1 
Of 
11 
Of 
1! 
Of 
01 
1 f 
01 
01 
01 
Of 
31 
Of 2f 0 0 Of 
0! 01 3 0 Oi 
01 lf 0 0 01 
01 31 0 1 01 
11 lf 0 0 Of 
01 11 0 0 01 
01 6f 0 0 Ol 
01. 31 0 0 01 
01 Of 1 2 01 
o I 111 o o 11 
Of 1( 0 0 Of 
01 81 1 3 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--~~-------------------------------------~----------------------------------~ 
Totals .....••..• ~··· 31 47 9 99 .3841 401 4 61 11 371 5 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 4 38 .289 
2 15 1 26 .538 
~.· 17 4 35 . 311 
Site: Newberg, Ore. 
Date: 10/29/99 ·· 
Referees! 
TOTAL TEA11 BLOCKS: 8.0 
(Miller Gym) 
Atten<i': 320 Time: 1:04 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific U. vs George Fox {9/22/99 at Newberg, Oregon) 
Pacific u. 
No Name 
I 
GPI 
ATTACK 
K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI A SA SEI RE DIGIBS BA BEIBHE 
1 Muxen, Meghan •..•••• 31 2 
3 Koga, Leslie. • • . . • . • 3 I 0 
4 Roberts, Katie ••.... 31 3 
5 Brady, Erin. • • • . • • • . 3 I 4 
9 Olson, Kylie........ 21 0 
12 Vance, Stacy ••..•••• 21 0 
13 Lines, Julie. . . . . • . . 3 I 8 
14 Akre, Erin.......... 31 3 
15 Taylor, Jason .••.•.. 11 0 
21 Klos, Heather •...•.• 11 0 
22 Clute, Tiffany ••••.. 21 4 
25 Kaltwasser, Ann ..... 31 6 
Team. • • • • • • • • • • • • . • . I 
3 7 -.143 17 
2 3 -.667 0 
2 16 • 063 1 
2 23 • 087 0 
0 0 . 000 8 
0 0 • 000 0 
5 23 .130 0 
1 7 . 286 0 
0 1 • 000 0 
0 0 • 000 0 
3 11 • 091 0 
5 17 • 059 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
21 0 
21 1 
11 1 
21 0 
11 0 
11 1 
21 2 
0 I 1 
o I o 
o I o 
o I 1 
o I o 
I 11 
4 0 0 OJ 0 
5 0 0 01 0 
4 0 0 11 0 
3 1 0 Ol 0 
0 0 0 01 0 
5 0 0 Ol 0 
7 0 0 01 0 
4 0 0 OJ 0 
0 0 0 01 0 
0 0 0 01 0 
2 0 0 Ol 0 
0 0 0 OJ 0 
I 
Totals •.•••....••.•• 31 31 23 109 .0731 261 3 111 81 341 1 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 8 49 .204 
2 6 7 28 -.036 
3 7 8 32 -.031 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Pacific u ........... 11 9 3 3-3, 0-2 
George Fox •.......•. 15 15 15 6-1, 2-0 
George Fox 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, Amy .••••••.. 1 1 
2 Clark, Wendy •...•..• 3 8 
3 Yost, Mindi. . • • • • . . • 2 1 
4 Nicholas, Tristan •.• 1 0 
5 Stairs, Bree •..••.•• 1 0 
6 Sherbo, Allison .••.. 2 0 
7 Wilton, Stacie ••..•• 3 0 
8 Westerberg, Jennifer 3 6 
9 VanderStoep, Heidi .• 3 0 
11 Schultens, Shelly ..• 2 2 
12 Barnett, Sharon ...•• 3 13 
13 Mailer, Brandy .•.••• 3 0 
14 Davis, Beth ••.•••••. 3 9 
15 Jertberg, Sarah .•••• 1 2 
30 30.................. 1 0 
2 5 -.2001 01 
3 15 • 3331 11 
o 1 1. ooo I 241 
0 1 • ooo I 81 
0 0 • ooo I 0 I 
2 2-1.0001 01 
0 0 • 000 I o I 
2 10 • 400 I 11 
0 0 .0001 11 
2 9 • 000 I o I 
2 23 .4781 Ol 
o o . ooo I 21 
4 26 .1921 0 I 
1 9 .1111 o I 
0 0 .0001 11 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
OJ 
01 
OJ 
11 
01 
01 
41 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
21 
01 
11 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
OJ 
Ol 
01 
Ol 
31 0 
11 0 
41 0 
31 0 
11 0 
11 0 
71 0 
51 0 
11 0 
01 0 
61 0 
41 0 
81 4 
11 0 
01 0 
0 0 
3 1 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
4 0 
1 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.••.••••.•••• 31 42 18 101 .2381 381 8 81 31 451 4 14 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 9 48 .208 
2 12 5 27 .259 
3 11 4 26 .269 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/22/99 Attend: 75 Time: 1:16 
Referees: 
Volleyball Bm~ Score 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific Lutheran vs George Fox (11/06/99 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran 
No Name 
i ATTACK ISETI SERVE fSRVIDEFf BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCT( AI SA SEt RE(DIG(BS BA BEIBHE 
1 ONAGA, Kory ........ . 
2 LANGLOIS, Leigh .... . 
4 BEAUCHENE, Suzanne .. 
7 GLINES, Kaitlin ..... 
8 .FLORES, Mandy •...... 
9 ROLPH, Annie ....... . 
11 BEAUCHENE, Renee ... . 
12 LINDEBLAD, Ingrid .. . 
14 HOLT, Mandy ........ . 
15 SLOBODEN, Aimee .... . 
17 BURRIS, Mettie."···· 
TEAM •••••••••••••••• 
51 1 
51 1 
51 14 
51 11 
51 0 
11 0 
5 f 12 
51 3 
11 0 
51 11 
51 16 
I 
0 4 .2501 
1 3 . ooo I 
10 46 .0871 
8 34 • 0881 
1 7 -.1431 
1 2 -.5001 
6 37 .1621 
1 10 .2001 
o o . ooo t 
3 38 .2111 
3 40 .3251 
I 
Of 
21 
Of 
01 
1 t 
01 
Of 
561 
or 
11 
Of 
I 
1 
4 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
21 
21 
2 f 
Of 
11 
Of 
Of 
01 
Of 
01 
11 
I 
11 151 
11 151 
01 301 
Ol 41 
Of 151 
01 Of 
Of 3 f 
Of 221 
Of 11 
01 41 
II 10 I 
11 I 
0 0 Oi 
0 0 Of 
1 4 Of 
0 2 01 
0 0 Of 
0 0 Of 
2 8 Of 
0 2 11 
0 0 Of 
0 2 01 
2 2 or 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Totals .............. 51 69 34 222 .1581 611 11 81 411241 5 20 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 6 56 .107 
2 18 8 58 .172 
3 ~16 10 62 .097 
4 15 5 29 .345 
5 8 5 17 .176 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••••••••• 
2 C1ax·k, Wendy .......• 
3 Yost, Mindi ........ . 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Pacific Lutheran .... 13 15 15 15 15 19-5, 13-3 NWC 
George Fox ..• ~-.-...... 15 10 17 4 10 19-7, 12-4 NWC 
I ATTACK ISETI SERVE ISRV(DEFI BLOCK fGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEfBHE 
51 5 
51 12 
1 i 0 
4' 4 
21 0 
51 1. 
4 21 . 0481 o I 
6 46 .1301 11 
o 1 . ooo I 91 
1 9 . 333 f 38 f 
o o . ooo I 21 
0 2 .5001 11 
01 
1 I 
01 
1 ( 
11 61 0 2 01 
0( 111 0 4 1( 
01 71 0 1 01 
o I 121 o 4 of 
11 21 0 0 01 
2( 4( 0 0 Of 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
21 4 
21 0 
51 4 
51 17 
51 0 
51 12 
4 20 .0001 01 
0 2 .0001 01 
6 21 -.0951 21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
Ol 
Of 
01 
Of 
11 
2( 
0( 
01 
2f 41 0 1 11 
Of 2f 0 1 01 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 Schultens, Shelly .. . 
12 Barnett, Sharon .... . 
13 Mailer, Brandy ..... . 
14 Davis, Beth ........ . 
Team~ * •••• ., o •• o •••• q I 
7 75 .1331 Of 
o o . ooo I o I 
10 44 .0451 11 
I I I 
11 81 0 2 11 
21 14 I o o o I 
11 111 0 0 01 
1 t 181 1 7 11 
01 I I 
rrotals .............. 51 59 38 241 .0871 541 4 51 1111031 1 22 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 11 74 .149 
2 12 10 63 .032 
3 17 7 66 .152 
4 5 7 23 -.087 
5 3 3 15 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Centr) 
Date: 11/06/99 Attend: 1000 Time: 2:15 
Referees: 
PLU clinches NWC title 
PLU - yellow card Mandy Flores 
PLU - red card Renee Beauchene 
Volleyball Box Score - George Fox Volleyball 1998 
Puget Sound vs George Fox (9/18/1999 at Newberg, Oregon) 
Puget Sound 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 KAWAMOTO, Trisha •..• 
2 WEBER, Lindsi •.•••.• 
3 THOMAS, Karen •••••.. 
5 CRASE, Anne •.••••••• 
6 GAMACHE, Eileen •••.. 
7 WONG, Tasha •••.••••. 
10 PARSONS, Stacey ...•. 
11 HESSELTINE, Sarah .•• 
12 DAVIS, Jessica •••.•. 
13 ROBLES, Feather ••••• 
14 KALBFLEISCH, Jen ••.. 
17 MARSH, Anna .••••••.. 
18 TOGICKA, Peggy •.••.• 
TEAM •.....••••..•••. 
51 0 
51 6 
51 7 
51 5 
51 22 
51 0 
11 0 
51 12 
41 4 
51 7 
11 2 
11 0 
11 0 
I 
0 
0 
2 
5 
13 
0 
0 
7 
2 
4 
3 
0 
0 
o . ooo I 1 
12 • 500 I 51 
22 .2271 2 
20 • ooo I 1 
67 .1341 2 
2 • ooo I 2 
0 .0001 0 
35 .1431 0 
14 .1431 0 
17 .1761 0 
5 -.2001 0 
1 . ooo I 1 
o . ooo I 0 
I 
1 
1 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
21 
01 
11 
01 
11 
01 
21 
11 
11 
01 
01 
11 
I 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
51 0 
131 0 
51 0 
21 0 
161 0 
191 0 
11 0 
91 0 
01 0 
01 1 
01 0 
01 0 
01 0 
I 
0 01 
0 1 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 2 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.••.••••.. 51 66 36 196 .1531 601 12 111 81 731 1 10 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E 
1 9 10 
2 18 8 
3 17 5 
4 18 8 
5 4 5 
TA Pet 
31 -.032 
41 .244 
55 • 218 
51 .196 
18 -.056 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ..•••.... 
2 Clark, Wendy •••..•.• 
3 Yost, Mindi ••.•••.•• 
4 Nicholas, Tristan .•• 
5 Stairs, Bree .••••.•• 
7 Wilton, Stacie ••••.. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi •. 
11 Schultens, Shelly •.. 
12 Barnett, Sharon •.•.• 
14 Davis, Beth .•••..•.• 
15 Jertberg, Sarah .•••• 
Team •.•••.••.••••..• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Puget Sound ..•••••.• 6 15 15 13 6 
George Fox ....••.••• 15 11 10 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-2 
5-1, 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 6 
51 16 
21 0 
31 1 
31 0 
51 1 
31 1 
51 0 
51 11 
51 21 
51 16 
11 0 
I 
5 
4 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
8 
8 
0 
22 • 0451 o I 
32 .3751 21 
2 • ooo I 241 
11 -.0911 391 
3 -.3331 11 
1 1. ooo I o I 
5 -.2001 01 
2 .0001 01 
16 • 5631 11 
59 .2201 11 
38 .2111 21 
o • 000 I 0 I 
I I 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
11 
11 
21 
21 
11 
31 
01 
11 
01 
11 
11 
01 
I 
01 51 1 0 0 
01 11 0 1 0 
01 71 0 2 1 
01 41 0 1 0 
31 41 0 0 0 
11 61 0 0 0 
01 51 0 1 0 
01 81 0 0 0 
01 01 1 4 2 
01 201 0 0 0 
51 141 0 7 2 
01 11 0 0 0 
41 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••.•••.•••••• 51 73 32194 .2111 701 8 131 131 791 216 51 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 5 
2 10 8 
3 21 8 
4 22 9 
5 8 2 
PER 
TA 
26 
39 
59 
57 
13 
GAME 
Pet 
.269 
.051 
.220 
.228 
.462 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/18/1999 Attend: 220 Time: 2:06 
Referees: 
10/11/99 11:23 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS ~-H GFU 
Puqet Sound Vol.1eyball. 1.999 
Un~~. of Puqet Sound Combined Team Statistics (as of Oct 09, 1999) 
Al.J. matches 
:Qli:COllU) ; 
~~~CUES ......... . 
~cz .•.•...... 
NON-~C& ••• - •• 
OV".ERA.LL 
( 6-9 ) 
( 3-4 ) 
( 3-.S ) 
BOMB 
( 3-4 ) 
( 2-l. ) 
( 1-3 ) 
,AliQ.Y 
( :t.-3 ) 
( :1.-3 ) ( o-o ,. 
N.EO'!l'IIAL 
( ?.-~ ) 
< o-o > 
( 2-2 ) 
J-·-------~-----------1 ~~-~SEf---1 1----SBRv.m-----1 1---niG---1 1---M--·BLOCSIJG-------~ 
141002/002 
G X Ir/Gimm E m Pet: A AI~ SA SE Sli./QD. :RK DIG Diq/G BS lUI. Ti:>t.al B/~ W!: lias 
1 T.d.J!b n~ 
8 R.l~Q'Q~ 
14 Jelllli!Gtr ~eiaeh 
13 :rv.athar ltoblf!s 
6 R:ll .. Rn l'l:>..,.,.b .. 
2 Lilldsi Weber 
12 Jessica Davi.s 
5 APe ctuo 
3 ltUen Thcmts 
11 Sarah Jreaselt.ille 
17 ,lblQ ~h 
1!1 ~ f09i¢:k:l 
16 Kria ScQtt 
10 Stacey Pa.mOllll 
9 .Yemrl.fer Johalli!II!IOD 
1i Baz<lh a.-. .. 
7 !l!a.aha Wollq 
'1'~ 
1JBlV. Of JtlGD:'l' $00111) 
~nents .•••••••... 
'1'Ji:AM S'l'A:rJ:S'nCS 
41t 
3 
22 
so 
'l~ 
Sl 
18 
52 
55 
47 
21 
31 
5 
5 
3 
28 
44 
56 
56 
'OPS 
1 0.03 
2 0.61 
28 1.2'1 
81 1.62 
~.I> 4.15 
28 0.55 
28 1.56 
81 1.61 
115 .2.09 
122 2.60 
4.4. 2.10 
2 0.06 
2 n.4.0 
1 0.20 
1 0.33 
1 0.04 
1 0.02 
161 13.5.9 
6SG 11.11 
OPP 
--------~~------------~--------~------~--············ 
Kilt. ..•......•... 761 6$6 
I:J:z:ors • • • • • • • - - - . • 321 281 
D:Jt..ol. Jl;ttllr:li:J ••••• Zl.!l3 1313 
A'tt:aeft Pet •...•••• .21!4 .195 
Xi~/~ ........ 13.6 11.7 
sa:r ................. 
Assist& ••••••..••. 6$8 584 
Asaiat:s/~ ...... 1.1.R 1ft.4 
.!mRVE ••••••••••••••• 
k.tc$.' •••••••••••• 90 61 
lilr:J:o:r:s .......... • • 140 U4 
Aces/Same .•.•.••.. 1.6 1.1 
SERVE .RI!Q:Pl'IOD •••• 
~otl$ •••••••••••• 50 110 
~%./Gam& •.••••• 0.9 2..0 
Attempt& ••••••••.• eo 479 
.lleception Pat ••.•. .884 .770 
D:&n:RsE. • • .•.•.... • . 
»ig ................ 1195 906 
Di98/Game •.•.••.•• 15.11 14.4 
BLOCKIIG •••••••••••• 
Bloak: Solo ....... - 23 30 
Block .bai#t •••••• 104 108 
'.l'ot.al Blocks •••••• 75.0 84.0 
Blocks Pe:r: eame ••• 1.3 1.5 
Bleck Er.J:ors •..••• 16 24 
IW.r. Bbot.niG ElUIDRS 42. 53 
~.......... 
Total ... --- .... --- 950 412 
Da.t:.e.J/Avr;/ ~ ~ ... t.: 1/136 4/103 
lleU'b:al, .Ci t>e ft /A'Wfl 4}0 
~tvina~ak 2 
~- WiA 111tnak.., , 2 
0 3 .333 93 2.33 9 18 
0 6 .333 0 0.00 0 0 
1.0 6tl -265 0 0.00 0 0 
33 183 .262 1 0.02 1 1 
gl) 589 .231 l.ll 0.~ 20 l' 
7 100 .2;10 479 ~-39 9 20 
13 74 .203 8 o • .u 2 9 
3~ 253 .202 6 0.12 1 1 
53 330 .188 30 0 . .55 22 15 
56 386 .171 9 0.19 7 9 
26 :UI/. .l4S 2 0.10 3 6 
1 9 .111 3 0.10 10 18 
1 12 .083 1 0.20 0 0 
1 3 .ono 0 0.00 0 0 
1 2 .DOO 0 o.oo 0 0 
1 :) .000 11 11.3:1 2 10 
2 7 
--143 5 0.11 4 16 
321 .2:1.53 .204 6!i8 11.75 90 140 
291 1919 .195 584 10.43 61 1.24 
OPI'Olill!:ll'! 
$c!,p 10,1ll9tl st . MII:RfiJil • s 
Sep 10, 1999 oc su nnso 
Sap 11, 1999 SlMDJI ~ 
l'Hli'p J.J., JJ#'!Ill ~rat 
•s.p lS, 1999 
"Sep 18, H at GeMge rox 
8Gp 24, 19911 'VB UC SIUlta. ~ 
8ep 24, 19.99 'llS Cal state b!1fa.td 
!'l"f' !)t;, 111QQ.,. ~l T.,.ll<>l"''h 
Sep %5, 1999 ~ UC SiU1 DiSCJQ 
*SC!p 29, 15199 at Pilcific L'lltberan 
•Oct., 1 1999 at lUI.it:lrall 
•oct. , 2 1999 a.t llhi ~ 
•oat 08, 199~ PACl:rlC 
•oet og, 1999 LBIII$ • «:UUIIl( 
• dQotos c»Df.:V- 't<1IIIJ 
0 • .22 2 
o.oa 0 
0.00 1 
0.02 1 
l).:I'IJ 
' 0.19 0 
0.11 3 
0.0.2 0 
0.40 ll 
0.15 9 
0.14 5 
0.32 0 
n.oo f) 
0.00 0 
o.oo 0 
0.07 3 
0.09 s 
2 
1.61 50 
l-09 llO 
ll 3--0 
L 1-3 
L 2-3 
L 1•3 
L 2-3 
L 2-3 
J( 3-0 
L 0-3 
'Ill' 3-0 
L 0-3 
w 3-0 
L 2-3 
L 1-3 
w 3-0 
'If 3-0 
72 1.80 0 1 1 0.43 
2 0.61 0 0 0 0.00 
D D.OO 2 4 6 0.27 
9 0.18 6 13 19 0.38 
2:10 -t.t2 1 ., 8 O.lS 
109 2.U 1 14 1S 0.29 
18 LOO 0 8 8 0.44 
.20 0.38 10 33 43 0.83 
161 2.93 1 10 11 0,20 
112 1.74 1 6 ., 0.15 
.23 l..10 f) 5 5 0.24 
32 1.03 0 1 1 0.03 
2 0.40 0 0 0 0.00 
2 0.40 G 0 0 o.oo 
0 O.DO 0 1 1 0.33 
42 1.!SO 1 l z 0.07 
81 1.84 (} 0 0 0.00 
885 15.80 23 104 75.0 1.34 
806 14.311 30 108 84.0 1 • .58 
lS-12,15-3,15-5 
15-7,8-15,7-15,11-15 
15-10,14-16,4-15,16-14,10-15 
13-l5,~~.6·15,ll-l5 
15-17,15-12,15-2,10-15,14-16 
6-lS,lS-11,15·10,13•15,6·15 
15-5,15-2,15-6 
11-15,9-15,6-15 
1S·P,15-12,1S-10 
13-15, 6-15,5·15 
15-.9,15-4,15-7 
1S-6,12-l5,1S-1Z,12-l5,11-15 
15-11,8-15,12-15,5-15 
15-S,IS-4,15-5 
15-3,15·6,15-4 
1 
0 
1 
2 
l 
2 
l 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
16 
.24 
2 
a 
;I 
3 
~ 
15 
0 
1 
7 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
42 
53 
150 
150 
100 
200 
150 
200 
100 
112 
200 
10/07/1999 10:25 FAX 253 535 7584 cs +·H GF SID 14102 
Overall Individual Statistics 
t.tt::--· =· •LAC::::-~ "~ 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (as of Oct 05, 1999) 
All matches 
Overall record: 10-3 Conf: 5-1 Home: 2-1 Away: 4-2 Neutral: 4-0 
1-~---------ATTACK---------1 1---SET---1 I-----SERVE 
#if Name GP MP~MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/ 
------------------------------------------------------------------------------------
12 Ingrid Lindeblad 41 13-1 46 1.12 10 107 .336 427 10.41 8 0. 
15 Aimee Sloboden 38 13-2 97 2.55 36 257 .237 2 0.05 2 0. 
3 Car a Smith 11 4-1 1.13 3.91 18 108 .231 3 0.27 0 o. 
6 Holly Nottingham 16 9-l 28 1. 75 12 77 .208 0 0.00 0 0. 
11 Renee Beauchene 41 13-0 88 2.15 45 240 .179 4 0.10 2 0. 
17 Met tie Burris 35 11-1 61 l. 74 31 200 .150 6 0.17 8 0. 
9 Annie Rolph 28 11-0 60 2.14 34 204 .127 1 0.04 2 o. 
4 Suzanne Beauchene 32 10-l 76 2.38 55 252 .083 3 0.09 7 0. 
7 Kaitlin Glines 4 3-0 1 0.25 1 5 .000 0 0.00 0 0. 
10 Rose Sacco 1 1-0 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 1 1. 
14 Mandy Holt 10 7-0 7 0.70 8 34 -.029 0 0.00 0 o. 
1 Kory Onaga 39 l3-0 3 0.08 4 22 -.045 14 0.36 B 0. 
2 Leigh Langlois 37 12-0 3 0.08 s 24 -.083 2 0.05 12 0. 
16 J;i.ll Muh.ro 8 7-0 1 0.13 4 25 ~.120 1 0.13 3 o. 
8 Mandy Flores 39 13-1 3 0.08 7 24 -.167 1 0.03 13 0. 
5 Cailyn Akers 13 8-0 0 0.00 2 2 -1.000 1 0.08 2 0. 
13 Marcie Durick 1 1-0 0 0.00 l 1 -1.000 0 0.00 0 o. 
PACIFIC LUTHERAN .... 4l 13-13 517 12.61 273 1582 .154 465 11.34 68 1. 
Opponents ........... 41 13-13 385 9.39 238 1385 .106 346 8.44 45 1. 
1---DIG---1 1---~----BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE B.HE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Ingrid Lindeblad 41 1 108 2.63 7 10 17 0.41 4 2 
15 Aimee Sloboden 38 2 18 0.47 6 16 22 0.58 2 0 
3 Cara Smith 11 1 16 1.45 0 5 5 0.45 l 0 
6 Holly Nottingham 16 1 9 0.56 1 2 3 0.19 1 0 
11 .Renee Beauchene 41 0 12 0.29 11 30 41 1.00 3 1 
17 Met tie Burris 35 9 75 2.14 7 21 28 0.80 0 0 
9 Annie Rolph 28 3 46 1. 64 0 3 3 0.11 4 0 
2of7 lOn/99 10:23 AM 
10/07/1999 10:25 FAX 253 535 7584 Cumulative Season Statistics 
14 Mandy Holt 
1 Kory Onaga 
z Leigh Langlois 
16 Jill Muhm 
8 Mandy Flores 
5 Cailyn Akers 
13 Marr.:-i~ Durick 
TEAM 
PACIFIC LUTHERAN .... 
Opponents ........... 
TEAM STATISTICS 
A·r·rACK .....•........ 
Kills ............ . 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game ....... . 
S B'f.' ••••••••••••••••• 
Assists .......... . 
n~~i~to/Camc .•.... 
SERVE .............. . 
Aces ............. . 
Errors ........... . 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE ............ . 
Digs ............. . 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per G<:w1e ••• 
Block Errors ..... . 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ......... . 
Total ............ . 
Da~es/Avg Per Date 
Neutral site */Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
10 
39 
37 
8 
39 
13 
1 
41 
41 
PLU 
517 
273 
1562 
.154 
12.6 
4 65 
11.3 
68 
96 
1.7 
51 
1.2 
644 
15.7 
38 
101 
88.5 
2.2 
16 
5 
575 
3/192 
4/0 
2 
0 
7 
3 
3 
1 
3 
0 
0 
517 
385 
0.70 
0.08 
0.08 
0.13 
0.08 
0.00 
0 00 
12.61 
9.39 
OPP 
385 
238 
1385 
.106 
9.4 
346 
9.1 
45 
68 
1.1 
73 
1.8 
570 
13.9 
31 
68 
65.0 
1.6 
22 
19 
595 
6/99 
DATE OPPONEWT W/L 
------------
Sep 4, 1999 at: Western Washington L 
Sep 10, 1999 vs Occidental w 
Sep 10, 1999 vs Claremont-Mudd w 
Sep 11, 1999 vs California Lutheran w 
Sep 11, 1999 V'S Chapman w 
Sep 15, 1999 at Seattle Pacific L 
*Sep 17, 1999 PACIFIC w 
*Sep 18, 1999 LINFIELD w 
Sep 21, 1999 at St. Martin's w 
*Sep 24, 1999 at Lewis & Clark w 
-i-Sep 29, 1999 ~UGET SOUND T. 
*Oct 01, 1999 at Whitworth w 
*Oct 02, 1999 at Whitman w 
·k denotes conference match 
6 of7 
PLU ATHLETICS +·H GF SID ld.J 03 
http://www.plu.edui-phedlvolleybaliTstats.htmJ 
8 34 -.029 0 0.00 0 0 0.00 
4 22 -.045 14 0.36 8 10 0.21 
5 24 -.083 2 0.05 12 14 0.32 
4 25 -.120 1 0.13 3 2 0.38 
7 24 -.167 1 0.03 13 23 0.33 
2 2 -1.000 1 0.08 2 2 0.15 
1 -1.000 0 0.00 0 0 0.00 
273 1582 .154 465 11.34 68 96 1. 66 
238 1385 .106 346 8.44 45 68 1.10 
SCORE SCORE-BY-GAME AT TEN 
-----------------------------
0-3 5-15,8-15,10-15 19 
3-0 15-9,15-13,15-5 
3-1 15-7,15-0,11-15,15-10 
3-0 15-6,15-13,15-5 
3-0 15-5,15-8,15-7 
0-3 7-15,7-15,12-15 
3-0 15-3,15-3,15-3 20 
3-0 15-13,15-6,15-7 J./ 
3-0 15-13,15-11,15-10 
3-0 15-6,15-7,15-5 15 
o-.1 g-15,4-15,7-15 20 
3-1 14-16,15-8,15-2,15-13 25 
3-0 15-9,15-11,15-10 
1017/99 10:23 AM 
09/02/99 15:14 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS -H~ GFU SID l.{fJ UUl:l/ UUl1 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND FINAL VOLLEYBALL RESULTS 
Overall Record: 16·6 N~IA NWC: 14·2 Game Record: 55·24 
~ Opponent HJAIN ~ :w.tL Record-NWC 
9-11 *LEWIS & CLARK H 15-7,15-13,15-2 w 1-0 1-0 
9-16 *W1LLAMETTE H 15-5.15-3.15-11 w ?.-0 ?.-0 
9-19 *George Fox A 5-15.7-15.16-14,11-15 L 2-1 2-1 
9-23 *PACIFIC LUTHERAN H 15-9,12-15,15-5,15-12 w 3-1 3-1 
9-25 *Whitman A 15-11,15-11,15-5 w 4-1 4-1 
9-26 *Whitworth A 1.5-2.15-2.15-11 w 5-1 5-1 
1{}-2 *LINFIELD H 9-15,15-8,13-15,15-7,15-9 w 6-1 6-1 
10-3 *PACIFIC H 15~0,15-4,15-9 w 7-1 . 7-1 
10-9 *Lewis & Clark A 15-10.15-5,15-13 w 8-l 8-1 
10-10 *Willamette A 15-10.15-6,15-13 w 9-1 9-1 
10-17 •GEORGE FOX H 15-11,7-15,9-15,15-12,14-16 L 9-2 9-2 
10-21 *Pacific Lutheran A 15-5, 15-12. 11-15, 15-5 w 10-2 10-2 
10-24 *Whitman N 15-10,12-15,15-2,15-9 w 11-2 11-2 
1{}-24 *Whitworth N 15-5,15-10,15-5 w 12-2 12-2 
10-30 *Linfield A 15-2,15-3,15-8 w 13-2 13·2 
10-31 *Pacific A 15-6,15-7,15-4 w 14-2 14-2 
11-7 **Willamette N 14-16,15-11,15-9,15-9 w 15-2 14-2 
11-7 **George Fox A ll-15,13-15,13·15 L 15-3 14-2 
11-13 ***Simon Fraser N 15-7,15-11.15-5 w 16-3 14-2 
11-13 ***George Fox N 12-15,9-15,15-3,15-11,13-15 L 16-4 14-2 
11-14 ***Lewis & Clark State N 7-15,13-15,4-15 L 16-5 14-2 
11-14 ***Western Oregon N 15-13,8-15,15~ 11,7-15.9-15 L 16-6 14-2 
*Northwest Conference **Northwest Conference Tournament •>~<•NAJA Pacific Northwest Sectional Tounament 
.. !~98 ... tLnivem~y..2[ futt~ Sonnd Volleyball StatistiC&: 16-60vmill 14-2NWC li'INAL 
N"~ Jliamc MP GP ATI K E KIAV AT/% AST .AJAV TSA AC£ A/AV SE TRA RE DIG D/AV »S BA IJ/AVG BE 
I Trisb Kawamoto 22 73 8 0 0 0.00 o.ooo ss 0.79 147 24 033 32 2 l ISS 2.53 0 3 0.04 I 
2 Un~lsl Weber 22 7S 117 48 13 0.64 0.198 914 12.19 129 20 0.27 32 s 1 215 2.87 0 6 0.08 
" 
3 Karen Thomas 21 73 :292 92 58 1.26 o.uo 30 Ml 152 22 0:30 24 14S :w 223 3.05 1 27 0.38 17 
.t M~ Joe!ldftl 10 23 II 3 1 0.13 0.182 II 0.48 39 6 0.26 10 11 1 27 1.17 0 :2 0.~ 0 
5 AmK Cruc 22 78 378 1:2.0 40 LS.t 0.212 9 0.12 3 0 o.oo 1 2 0 31 0.40 12 61 0.94 9 
6 EUee~~ GaD\adle 24 76 239 82 32 1.08 0.209 12 0.16 175 21 0.:2.8 30 181 22 264 3.47 0 3 0.04 5 
... 
7 Anna Dudek 19 66 925 361 119 5.47 0.262 8 0.12 135 19 O.:l9 46 243 16 3Sl $.32 IS 33 0.73 7 
8 Stet Abderson 22 78 971 361 97 4.63 0.272 g 0.12 147 Z9 0.37 24 186 26 206 2..64 8 27 0.4S 6 
9 AlUJ" JOesscJt.ad a IS G I 2 0.07 -0.1\S7 2 0.1!1 0 0 o.oo 0 0 0 3 0.20 I 2 u.:w :t 
10 Amy Dishlip 6 12 12 2 2 0.17 0.000 3 o.zs s 0 0.00 l 0 0 10 0.83 1 0 0.08 0 
It Sarah Hesseltine 9 14 29 5 3 0.36 0.069 0 0.00 9 I 0.07 2 ~ n 11 07!l 1 0 0.07 0 
12 F£ather Rllblc:s 22 77 322 120 so 1.56 0.217 5 0.06 1 0 0.00 0 2 0 34 0.44 3 34 0.48 6 
1.3 Sarah Gross 14 Z1 4 ~ 0 0.07 0.069 0 0.00 27 3 0.11 8 3 2 35 1.30 I 0 0.04 0 
UPS Totals 22 79 3374 1197 417 15.15 0.231 1061 13.43 969 145 1.84 ;no 785 89 1595 20.19 34 198 2..94 :11 
Key 'fRA:: Total Reception AtlCillp!S RE= Reception Emlrs TSA=Total Service Attemps Se=strvi« furors 
09/15/99 21:49 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS -H-. GFU SID 141002/003 
Vo~~eyba1l Box Score 
Puget Sound Vol~ey,ball 1999 
W.i.~l.amatte vs Univ. of Puget sound (Sep 15, 1.999 at :racomat WA) 
Wi.llamette 
i# Nat.ne 
I AHAC!t I SB'l' I SBRVB I SRV I DEE" I BLOClt I GU 
GP I X E 'l'A PC'l' t A I SA SE I lUC I DJ:G I BS BA BE 1.80 
--------------------~----------------------~----~----------------------------3 Blair Hanson ....... . 
5 
7 
Shannon Pun ........• 
Jaai. 'l'autfast •••.••. 
8 Renee Pur~ ........ . 
9 'l'amarah Allen ••••••• 
14 Diana Chamber~ain •.• 
2 Em1ly Rusch .......•. 
10 ~11~ Truax ........ . 
11 E%.i.ca Henry .•.••••.. 
12 Andrea C:rW.C!kshank •• 
13 Kel1y Sorenson ..• ~ .• 
Te.a:&11.. .. • ... .. • .. .. • ., • ., - ... .. .. 
51 13 
31 14 
51 0 
!51 27 
Sf 5 
51 0 
31 5 
5f 1 
51 3 
21 1 
51 8 
I 
9 41 .0981 21 
4 35 .2861 01 
0 1 .0001 21 
6 86 .2441 41 
1 26 .1541 11 
1 2 -.SOOt 231 
2 10 .3001 11 
3 13 -.1541 OJ 
0 18 .1671 411 
1 2 . 000 I 2 I 
1. 29 .241.1 11 
f I 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
11 
21 
21 
01 
31 
01 
11 
01 
lt 
41 
I 
21 211 1 5 0 I 
or 111 o 1 11 
Of 101 0 0 01 
31 241 1 0 01 
21 11 0 2 01 
Ol 111 0 0 Ol 
01 Ol 0 1 01 
11 81 0 2 01 
01 41 0 5 01 
Of 91 0 0 01 
11 201 0 0 01 
11 I I 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
------------~~-~----~-------------~-------~--~-~--~-~-~~~~-------------------Toea~s. . . . . . . . . . . . . . 5 J 77 29 264 .182 J 771 3 15 f l.O 11251 2 16 1.1 7 
~B»> .1\ftAC.k mat SMm 
Game ~ E 'l'A Pet 
1 29 9 69 .290 
2 15 5 58 .172 
3 4 $ 39 -.105 
4 21 5 71 .225 
5 8 2 28 .214 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 T&AM RECORDS 
Wi11amette ......•... 1612 2 15 16 1-0, s-o 
Univ. o£ Puga~ Sound 15 15 15 10 14 0-1, 1-4 
Uni.. v- o:E Pugc;at Sound I A!I!TACK: I SET l Sl!ll'w. I srnTt 1')211"1 :m:.ocJC I GmN 
tt Name GP I It E 'l'A PCT I A I SA SE I U II>I:G I BS SA B& I BBE 
----------------~------------------------------~-----------------------------
2 Lindsi Weber ....... . 
3 KAran Thomas _______ _ 
6 Eil.ean Gamache ..... . 
7 Tasha Wong ••••...•.. 
11 Sarah Hasse1tine ... . 
13 Feather RObles ..... . 
1 Trish Ka•amoto ..... . 
5 Anne Crase •••••••••• 
12 Jessica Davis ...... . 
14 Jennifer ttal.bf.lei.seh 
15 Sarah Gross ........ . 
16 Erin Scott •......•.. 
17 Anna MArsh •......... 
19 Peggy Togicka ...... . 
51 4 
51 8 
Sl 31 
2t 0 
Sf 16 
21 5 
41 0 
51 l.O 
11 0 
41 7 
1.1 0 
11 0 
11 0 
51 0 
0 
4 
16 
0 
11 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1.3 .3081 691 
29 .1391 61 
91 .1651 31 
0 . 000 I 0 I 
65 .0771 01 
g .3331 01 
0 .0001 0( 
30 .2331 11 
0 • 000 I 0 I 
19 .3161 01 
0 .OOOJ 01 
1 .0001 01 
2 -.5001 01 
1-1.0001 11 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3( 
21 
21 
Ol 
l.l 
01 
21 
OJ 
01 
01 
0( 
01 
01 
41 
OJ 231 0 1 01 
11 291 0 0 0 
01 .231 0 1 0 
01 51 0 0 0 
21 201 1 1 0 
01 21 0 0 0 
Of 7f 0 0 0 
Of 31 1 2 1 
01 01 0 0 0 
01 OJ 0 1 0 
OJ l..l 0 0 0 
01 01 0 0 0 
01 01 0 0 0 
Of 171 0 0 0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------~-----------------Tota1s ....•...•....• 51 81 39 260 .1621 801 10 141 311301 2 6 11 3 
TEAM AT'l'ACK J?8lt GAMm 
~ K E TA Pet 
1 25 12 68 .191. 
2 18 7 55 .200 
3 8 2 34 .176 
4 20 12 74 .108 
5 10 6 29 .138 
'J!O'l!AL TRaM BLOCKS : 5 • 0 
S:i. te: Tacoma, WA (Mesnor:i.a.1 Jr.i.e1dbouse) 
Date: Sep 15, 1999 Attend: 150 ~±me: 2:20 
Referees: Wal.t Goqan, Steve Gusta£son 
SAINT MARTIN'S COLL. Combined Team Statistics (as of Nov 08, 1998) 
All matches 
RECORD: OVERALL 
ALL MATCHES ........ . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . ~ 11-11~ 9-9 2-2 
HOME 
~ 4-5 ~ 3-4 1-1 
AWAY 
~ 5-4 4-3 1-1 
NEUTRAL 
~ 2-2 ~ 2-2 0-0 
1------- --ATTACK---------- -I 1-- -Set-- ·I 1--- ·SERVE--- --1 1-- -DIG-- ·I 1---- ---BLOCKING----- --1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 FREDERICK 
3 SESSSLER 
4 HORNE 
5 TURNER 
6 SCHOENECKER 
7 NEWBY 
8 REED 
9 SHULKE 
10 STOKESBERRY 
11 CURTIS 
12 WOODARD 
14 HATHAWAY 
TEAM 
SAINT MARTIN'S COLL. 
Opponents ...•....•.. 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ............. . 
Kills •............ 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....•... 
Kills/Game ....... . 
SET ........•....•. ·. 
ists .......... . 
ists/Game ..... . 
SERVE .............. . 
Aces ............•. 
Errors ..........•. 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ..•.... 
DEFENSE •..•......... 
Digs .•............ 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors ..... . 
BAll HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ......... . 
Total ............ . 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
80 153 
81 180 
72 4 
80 241 
77 0 
18 2 
42 41 
74 101 
78 132 
16 6 
7 1 
80 226 
81 1087 
81 1083 
SMC 
1087 
489 
3193 
.187 
13.4 
987 
12.2 
95 
124 
1.2 
134 
1.7 
1335 
16.5 
71 
184 
163.0 
2.0 
107 
23 
650 
9/72 
4/0 
1.91 
2.22 
0.06 
3.01 
0.00 
0.11 
0.98 
1.36 
1.69 
0.38 
0.14 
2.83 
13.42 
13.37 
OPP 
1083 
517 
3186 
.178 
13.4 
972 
12.0 
118 
145 
1.5 
98 
1.2 
1264 
15.6 
96 
192 
192.0 
2.4 
118 
22 
0 
9/0 
73 509 .157 38 0.47 7 12 0.09 19 314 3.92 4 14 18 0.22 8 3 
72 496 .218 399 4.93 32 28 0.40 12 159 1.96 17 42 59 0.73 21 6 
7 30 -.100 12 0.17 0 1 0.00 18 135 1.88 0 0 0 0.00 1 2 
93 576 .257 14 0.17 19 40 0.24 10 96 1.20 15 30 45 0.56 13 1 
0 6 .000 13 0.17 0 0 0.00 15 126 1.64 0 0 0 0.00 0 0 
1 5 .200 7 0.39 1 3 0.06 1 14 0.78 0 0 0 0.00 0 0 
22 126 . 151 5 0.12 3 2 0.07 8 35 0.83 0 2 2 0.05 0 2 
52 331 .148 460 6.22 21 18 0.28 20 200 2.70 3 11 14 0.19 10 6 
70 497 .125 24 0.31 4 5 0.05 17 182 2.33 10 46 56 0.72 24 2 
6 22 .000 2 0.13 0 3 0.00 1 6 0.38 0 3 3 0.19 3 0 
2 4 -.250 3 0.43 0 0 0.00 0 3 0.43 0 0 0 0.00 0 0 
91 591 .228 10 0.13 8 12 0.10 7 65 0.81 22 36 58 0.73 27 1 
6 
489 3193 .187 987 12.19 95 124 1.17 134 1335 16.48 71 184 163.0 2.01 107 23 
517 3186 .178 972 12.00 118 145 1.46 98 1264 15.60 96 192 192.0 2.37 118 22 
DATE OPPONENT W/l SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND 
------------ -------------------- --- -----------------------------
*10-17-98 CENTRAL WASHINGTON w 3-0 15-6,15-8,15-12 
*10-18-98 LEWIS CLARK STATE L 0-3 14-16,10-15,11-15 225 
9-4-98 at CAL POLY-POMONA L 0-3 3-15,5-15,14-16 
9-12-98 NORTHWEST NAZARENE L 1-3 14-16,15-13,10-15,15-17 
9-15-98 PACIFIC LUTHERAN w 3-2 10-15,15-13,16-14,14-16,15-11 
*9-18-98 at LEWIS CLARK STATE L 0-3 15-17,3-15,4-15 
*9-19-98 at Central Washington w 3-1 9-15,15-10,15-4,15-7 
*9-25-98 WESTERN OREGON L 0-3 11-15,7-15,7-15 
*9-26-98 HUMBOLDT STATE w 3-2 15-10,10-15,12-15,15-13,15-10 
*10-2-98 WESTERN WASHINGTON L 1-3 15-9,8-15,6-15,14-16 
*10-3-98 SIMON FRASER w 3-2 15-4,15-2,9-15,11-15,15-7 
*10-9-98 vs ALASKA ANCHORAGE L 0-3 6-15,13-15,9-15 
*10-9-98 vs ALASKA FAIRBANKS w 3-0 15-6,15-8,15-7 
*10-10-98 vs MSU·BILLINGS L 1-3 15-12,16-18,13-15,3-15 
*10-10-98 vs WESTERN NEW MEXICO w 3-1 15-11,15-10,7-15,15-10 
10-13-98 at PACIFIC LUTHERAN w 3-1 15-11,15-8,9-15,15-12 
*10-22-98 at WESTERN OREGON L 2-3 10-15,15-13,8-15,16-14,10-15 
*10-24-98 at HUMBOLDT STATE w 3-0 15-10,15-13,15-11 
*10/30/98 at WESTERN WASHINGTON w 3-0 15-11,15-7,15-12 
*10/31/98 at SIMON FRASER w 3-1 15-7,14-16,15-11,15-9 
*Nov 07, 1998 SEATTLE PACIFIC L 0-3 16-18,13-15,13-15 425 
*11/6/98 at SEATTLE PACIFIC L 0-3 9-15,12-15,5-15 
* denotes conference match 
·.: ~·· ... 
. ' ... ·~· 
Post-It'" brand fax transmittal memo 7671 *or pages .. 
From 
Co. 
Phone !I 
George Fox Volleyball 1999 
Willamette vs George Fox (10/30/99 at Newberg, Ore.) 
Willamette 
No Name 
2 RUSCH, Emily ••.•.•.. 
3 HANSON, Blair ••.••.. 
5 PUN, Shannon ••..••.. 
7 TAUTFEST, Jami ••.... 
8 PURDY, Renee •••...•. 
10 TRUAX, Kelli .....••• 
11 HENRY, Erica •••.•••. 
12 CRUICKSHANK, Andrea. 
13 SORENSON, Kelly ••••. 
14 CHAMBERLAIN, Diana .. 
15 DOLIN, Lara •.•..•..• 
TEAM •••••.••.•••.•.. 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 4 
41 3 
41 12 
41 0 
41 20 
31 0 
41 1 
31 0 
41 14 
41 1 
21 0 
I 
5 17 -.0591 01 
2 15 . 0671 21 
3 40 .2251 01 
0 0 .0001 01 
13 65 .1081 11 
1 8 -.1251 o I 
1 5 .0001 251 
0 1 • 000 I 0 I 
6 47 .1701 31 
2 5 -.2001 211 
0 0 .0001 01 
I I 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
01 
11 
01 
21 
01 
01 
OJ 
01 
01 
21 
01 
I 
o I 1 o 
o I 12 3 
0 I 5 o 
11 6 0 
11 16 0 
0 I 3 0 
o I 2 0 
o I 13 o 
11 21 1 
Ol 11 0 
11 4 0 
11 
2 0 
3 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Totals. • • . • . . • . . • . . • 4 I 55 33 204 .1081 53 I 6 51 51 961 4 10 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
4 
K E 
18 11 
22 11 
6 5 
9 6 
George Fox 
No Name 
TA 
56 
85 
28 
35 
Pet 
.125 
.129 
.036 
.086 
1 Forbes, Amy ..•••.•.• 
2 Clark, Wendy ..•••••. 
3 Yost, Mindi .•••.•... 
4 Nicholas, Tristan ••• 
5 Stairs, Bree ..••••.. 
7 Wilton, Stacie ••.••• 
8 Westerberg, Jennifer 
11 Schultens, Shelly •.. 
12 Barnett, Sharon ••.•• 
13 Mailer, Brandy ..•.•• 
14 Davis, Beth ..••••... 
Team .•••••.••.••.•.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Willamette •.•.••.••• 15 12 7 5 
George Fox .......•.. 12 15 15 15 
TEAM RECORDS 
16-8, 11-3 NWC 
17-6, 10-3 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
41 5 
31 1 
11 0 
31 0 
31 0 
31 1 
41 10 
41 27 
41 0 
41 20 
I 
2 
7 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
7 
0 
6 
28 .1431 01 
25 -.0801 01 
7 • 000 I 521 
2 . ooo I 141 
1 . ooo I o I 
2 -.5001 01 
14 .0001 01 
24 .2501 11 
63 .3171 01 
5 .0001 11 
40 .3501 Ol 
I I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
01 
31 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
21 
01 
21 
I 
0 I 17 
01 4 
o I 7 
o I 6 
11 2 
o I 6 
11 6 
o I 6 
21 20 
Ol 11 
11 16 
11 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .••.••••••.•.. 41 70 29 211 .1941 681 5 91 611031 5 10 31 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 13 8 48 
2 26 11 86 
3 14 7 40 
4 17 3 37 
GAME 
Pet 
.104 
.174 
.175 
.378 
Site: Newberg, Ore. 
Date: 10/30/99 
Referees: 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
(Wheeler Sports Cntr) 
Attend: 325 Time: 2:10 
,, 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(Final) 
NAME MIG K ~ TA K% liJ2g ~ Aeg SA SE RE DIGS Img BS BA BE !!Rg 
Sharon Barnett 22171 299 84 828 .260 4.21 7 O.IO 13 16 20 254 3.58 3 19 3 0.28 
Beth Davis 26/92 326 Il2 829 .258 3.54 14 0.15 17 25 24 275 2.99 47 81 9 1.39 
WendyC1ark 26/85 219 80 559 .249 2.58 12 0.14 17 26 1 66 0.78 34 74 11 1.27 
Jennifer Westerberg 23/68 135 90 458 .098 1.99 4 0.06 15 15 14 155 2.28 3 I5 3 0.26 
Amy Forbes 20/46 85 51 284 .120 1.85 0 0.00 6 9 II 92 2.00 2 7 1 0.20 
Shelly Schultens 26/80 131 59 345 .209 1.64 19 0.24 19 12 6 81 1.01 II 54 7 0.8I 
Sarah Jertberg 13/19 14 4 34 .294 0.74 1 0.05 2 I 5 23 1.21 1 4 0 0.26 
Mindy Yost 23/53 28 9 81 .235 0.53 607 11.45 11 10 0 146 2.75 6 36 6 0.79 
Tristan Nicholas 22/45 21 9 91 .132 0.47 419 9.31 11 9 1 87 1.93 1 17 3 0.40 
Heidi Vander Stoep 24/66 26 15 105 .105 0.39 21 0.32 6 10 II 107 1.62 I 8 0 0.14 
Bree Stairs 23/42 5 4 25 .040 0.13 4 0.10 I 3 10 45 1.07 0 0 I 0.00 
Stacie Wilton 26/86 11 I2 50 -.020 0.13 2 0.02 14 29 14 122 1.42 0 0 0 0.00 
Brandy Mailer 18/51 2 1 I7 .059 0.04 8 0.16 5 2 6 80 1.57 0 0 0 0.00 
Lynette Domench 8/li II 6 21 .238 1.00 1 0.09 0 0 0 4 0.36 2 2 2 0.36 
Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 0 I 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
-Team- 14 
GEORGE FOX 26/92 1316 538 3734 .208 14.30 1140 12.39 137 168 141 1558 16.93 113 318 46 2.91 
Opponents# 24/86 1111 620 3612 .136 12.92 998 11.60 125 185 140 1524 17.72 66 225 62 2.08 
Total Team Blocks- George Fox 267.5, Opponents I78.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10) and Mills (10-15) unavailable. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 19-7 (Home: 8-2 Road: 7-3 
NWC: 12-4 (Home: 7-1 Road: 5-3 
DATE OPPONENT 
9-8 California-Santa Cruz 
9-10 # n St. Martin's 
9-10 # n Simon Fraser 
9-11 # n California-San Diego 
9-11 # at Puget Sound 
9-18 * Puget Sound 
9-22 * Pacific 
9-24 *Whitworth 
9-25 * Whitman 
9-29 *at Linfield 
9-30 Colorado College 
10-2 * at Willamette 
10-6 *Lewis & Clark 
10-9 * at Pacific Lutheran 
1 0-13 * at Puget Sound 
10-15 + n Mills 
10-15 + n Whittier 
10-16 + n California State-Hayward 
10-16 + at California-Santa Cruz 
10-20 * at Pacific 
10-22 *at Whitworth 
10-23 * at Whitman 
10-29 *Linfield 
10-30 * Willamette 
11-3 *at Lewis & Clark 
11-6 * Pacific Lutheran 
W/L 
W3-0 
W3-0 
W3-0 
L 0-3 
W3-1 
W3-2 
W3-0 
W3-0 
W3-1 
L 1-3 
L 2-3 
L 1-3 
W3-0 
W3-1 
W3-0 
W3-0 
W3-0 
L 1-3 
W3-0 
W3-0 
W3-0 
L 1-3 
W3-0 
W3-1 
W3-0 
L 2-3 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
Neutral: 4-2 Games: 65-27) 
Games: 41-17) 
SCORES 
15-4, 15-9, 17-15 
15-9, 15-5, 15-11 
15-6, 15-12, 15-10 
6-15, 12-15, 5-15 
15-13,5-15,15-6,15-11 
15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
15-11, 15-9, 15-3 
15-12, 15-12, 15-4 
15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
15-5, 15-3, 15-4 
15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
15-10, 16-14, 15-8 
15-2, 15-3, 15-1 
15-8, 15-9, 15-4 
15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
15-5, 15-9, 15-9 
15-7, 15-12, 15-3 
15-4, 15-13, 15-2 
9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
15-6, 15-2, 15-8 
12-15, 15-12, 15-8, 15-5 
15-8, 15-13, 15-8 
15-13, 10-15, 17-15, 4-15, 10-15 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 10 2,740 274 
Road 8 1,100 138 
Neutral 6 450 75 
Total 24 4,290 179 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
125 
75 
75 
100 
110 
75 
65 
320 
325 
125 
1,000 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific Lutheran vs George Fox (11/06/99 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran 
No Name 
1 ONAGA, Kory ........ . 
2 LANGLOIS, Leigh .... . 
4 BEAUCHENE, Suzanne .. 
7 GLINES, Kaitlin .... . 
8 FLORES, Mandy ...... . 
9 ROLPH, Annie ....... . 
11 BEAUCHENE, Renee ... . 
12 LINDEBLAD, Ingrid .. . 
14 HOLT, Mandy ........ . 
15 SLOBODEN, Aimee .... . 
17 BURRIS, Mettie ..... . 
TEAM . .......•..... · . 
I ATTACK fSETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTf At SA SEI REIDIG(BS BA BE(BHE 
51 1 
51 1 
51 14 
51 11 
51 0 
11 0 
51 12 
51 3 
1 t o 
51 11 
5 I 16 
I 
o 4 . 250 f o I 
1 3 . ooo I 21 
10 46 .0871 Of 
8 34 . 0881 o I 
1 7 -.143( 11 
1 2 -. 500 l o I 
6 37 .162( Of 
1 10 . 200 i 561 
0 0 . 000 f 0 t 
3 38 .2111 11 
3 40 .3251 Of 
I t 
1 
4 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 I 
21 
2 t 
01 
1 f 
01 
Of 
Of 
Of 
Of 
1 I 
I 
1[ 15( 0 0 Oj 
11 151 0 0 01 
o I 30 f 1 4 o I 
Ol 41 0 2 Oj 
o I 15 I o o o t 
01 Of 0 0 Of 
Ot 31 2 8 Of 
Of 221 0 2 11 
Of 1 I 0 0 01 
01 41 0 2 01 
1 t 10 I 2 2 o I 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Totals .............. 51 69 34 222 .1581 611 11 81 411241 5 20 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 6 56 .107 
2 18 8 58 .172 
3 16 10 62 .097 
4 15 5 29 .345 
5 8 5 17 .176 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ........ . 
2 Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi ........ . 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
11 Schultens, Shelly .. . 
12 Barnett, Sharon .... . 
13 Mailer, Brandy ..... . 
14 Davis, Beth ........ . 
Team . .............. . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Pacific Lutheran .... 13 15 15 15 15 19-5, 13-3 ~~C 
George Fox .......... 15 10 17 4 10 19-7, 12-4 NWC 
I ATTACK [SET( SERVE (SRV(DEFI BLOCK fGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 5 
5( 12 
11 0 
41 4 
21 0 
51 1 
21 4 
21 0 
51 4 
5{ 17 
51 0 
5 t 12 
I 
4 21 . 0481 o I 
6 46 .130{ 1[ 
o 1 . ooo I 91 
1 9 . 333 I 38 t 
o o . ooo I 21 
0 2 . 500 f 11 
4 20 .0001 01 
0 2 .000[ Of 
6 21 -.0951 21 
7 75 .133( Of 
o o . ooo I o I 
1 o 44 . 045 I 1 I 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
01 11 61 0 2 01 
1 f 0 f 11 f 0 4 1 ( 
Of 01 71 0 1 Of 
1 I o t 12 t o 4 o I 
01 11 21 0 0 01 
0[ 21 4( 0 0 Of 
01 21 41 0 1 11 
0( Ol 21 0 1 Of 
11 11 81 0 2 11 
2 t 21 14 r o o o t 
Of 11 111 0 0 01 
o I 1 t 181 1 7 11 
I Of I I 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 59 38 241 .0871 54! 4 51 1111031 1 22 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 11 74 .149 
2 12 10 63 .032 
3 17 7 66 .152 
4 5 7 23 -.087 
5 3 3 15 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Centr) 
Date: 11/06/99 Attend: 1000 Time: 2:15 
Referees: 
PLU clinches NWC title 
PLU - yellow card Mandy Flores 
PLU - red card Renee Beauchene 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Univ. vs Lewis & Clark (Nov 03, 1999 at Portland, OR) 
George Fox Univ. 
No Name 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Forbes, Amy ......•.. 2 
2 Clark, Wendy .•.•..•. 2 
3 Yost, Mindi •••...... 1 
4 Nicholas, Tristan ••. 2 
5 Stairs, Bree ..•••... 1 
6 Domenche, Lynette .•. 1 
7 Wilton, Stacie .••.•• 3 
8 Westerberg, Jennifer 1 
9 Stoep, Heidi Vander. 1 
11 Schultens, Shelly ••• 1 
12 Barnett, Sharon ••.•. 3 
13 Mailer, Brandy .••..• 1 
14 Davis, Beth .•••.•.•. 3 
15 Jertberg, Sarah ••••• 1 
4 
6 
0 
1 
0 
3 
0 
5 
1 
0 
16 
0 
15 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
1 
1 
4 
0 
6 
0 
10 . 200 
9 .667 
1 • 000 
2 .500 
0 .000 
7 .000 
0 .000 
19 .ooo 
3 .000 
1-1.000 
40 .300 
1 .000 
37 .243 
3 .333 
0 
0 
15 
26 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 5 
0 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 0 
0 4 
0 4 
1 3 
0 1 
1 9 
0 1 
0 11 
1 4 
0 0 0 
1 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 4 0 
0 0 0 
2 4 0 
0 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
Totals •••..•.•.•..•. 31 52 22 133 .2261 421 3 71 41 521 3 18 11 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 4 
2 27 13 
3 17 5 
PER GAME 
TA Pet 
21 .190 
67 . 209 
45 • 267 
Lewis & Clark 
No Name 
1 Kirtlye Lohof .•.•••• 
3 Amber Smith ..••••••• 
4 Devon McGinnis ••••.• 
6 Kate McKay ••••••..•• 
7 susha Pratt •••••.••. 
9 Carrie Hamer .••••.•• 
I'o Jatawn Batman .••..•• 
11 Liana Dawson •••..... 
13 Kasey Cordell ••.•••• 
14 Molly Thomas •••.••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox Univ •.•.. 15 15 15 
Lewis & Clark ..••..• 8 13 8 
TEAM RECORDS 
19-6 (*3 NWC) 
0-23 (0-15 NWC) 
ATTACK 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
7 
2 
6 
3 
3 
0 
1 
0 
13 
0 
4 19 .158 
1 7 .143 
5 35 • 029 
1 6 .333 
4 20 -.050 
0 0 . 000 
1 5 .000 
0 0 • 000 
9 31 .129 
0 b .000 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 8 
0 0 
0 3 
0 3 
2 12 
0 2 
0 0 
0 6 
0 14 
0 0 
2 3 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 1 0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••••.••••.•• 31 35 25 123 .0811 301 4 71 31 481 2 10 31 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 9 9 
2 10 5 
3 16 11 
PER. GAME 
TA Pet 
27 • 000 
46 .109 
50 .100 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Nov 03, 1999 Attend: 125 Time: 1:25 
Referees: Dubickas, Susan, Martin, Paula 
George Fox Volleyball 1999 
Willamette vs George Fox (10/30/99 at Newberg, Ore.) 
Willamette 
No Name 
2 RUSCH, Emily .•••.••• 
3 HANSON, Blair •••••.. 
5 PUN, Shannon •••....• 
7 TAUTFEST, Jami ••...• 
8 PURDY, Renee •....•.. 
10 TRUAX, Kelli ......•. 
11 HENRY, Erica ••..•... 
12 CRUICKSHANK, Andrea. 
13 SORENSON, Kelly •••.. 
14 CHAMBERLAIN, Diana •• 
15 DOLIN, Lara •.....•.. 
TEAM •••....•••.•...• 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 4 
41 3 
41 12 
41 0 
41 20 
31 0 
41 1 
31 0 
41 14 
41 1 
21 0 
I 
5 17 -.0591 01 
2 15 . 0671 21 
3 40 . 2251 o I 
0 0 .0001 01 
13 65 .1081 11 
1 8 -.1251 o I 
1 5 .0001 251 
0 1 • ooo I 0 I 
6 47 .1701 31 
2 5 -.2001 211 
o 0 • ooo I 0 I 
I I 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
01 
11 
01 
21 
01 
01 
01 
Of 
01 
21 
01 
I 
0 11 0 
0 121 3 
0 51 0 
1 61 0 
1 161 0 
0 31 0 
0 21 0 
0 131 0 
1 211 1 
0 111 0 
1 41 0 
11 I 
2 0 
3 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Totals .••.•.•..•...• 41 55 33 204 .1081 531 6 51 51 961 4 10 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 11 56 .125 
2 22 11 85 .129 
3 6 5 28 .036 
4 9 6 35 • 086 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy •....•..• 
2 Clark, Wendy ..••..•. 
3 Yost, Mindi ..•••.... 
4 Nicholas, Tristan •.• 
5 Stairs, Bree ••...... 
7 Wilton, Stacie ••...• 
8 Westerberg, Jennifer 
11 Schultens, Shelly ..• 
12 Barnett, Sharon ....• 
13 Mailer, Brandy ..•••. 
14 Davis, Beth •••.••... 
Team •.••••....•..... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Willamette .......... 15 12 7 5 
George Fox •.•.•••..• 12 15 15 15 
TEAM RECORDS 
16-8, 11-3 NWC 
17-6, 10-3 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
41 5 
31 1 
11 0 
31 0 
31 0 
31 1 
41 10 
41 27 
41 0 
41 20 
I 
2 
7 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
7 
0 
6 
28 .1431 01 
25 -.0801 01 
7 . ooo I 521 
2 . ooo I 141 
1 . ooo I o I 
2 -. 500 I 0 I 
14 .0001 01 
24 • 250 I 11 
63 .3171 01 
5 .0001 11 
40 .3501 01 
I I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
01 
31 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
21 
01 
21 
I 
o I 17 
o I 4 
o I 7 
0 I 6 
11 2 
o I 6 
11 6 
0 I 6 
21 20 
o I 11 
11 16 
11 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 I 
31 
01 
o I 
o I 
01 
o I 
01 
0 I 
01 
o I 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•.•..••..... 41 70 29 211 .1941 681 5 91 611031 5 10 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 8 48 .104 
2 26 11 86 .174 
3 14 7 40 .175 
4 17 3 37 .378 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 10/30/99 Attend: 325 Time: 2:10 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George .Fo~ Volleyball 1999 
Linfield ;;s George Fox (10/29/99 at N'ewberg, Ore.) 
Linfield 
t..ro Name 
3 BAUER, Emily ....... . 
4 HUGHES, Tracie ..... . 
5 GR~EK, &,na ....... . 
7 DOD, Lural ..•...•... 
9 KAISER, Sara ....... . 
i A~TACK !SET! SERV~ !SRVID~Fi BLOCK !GEN 
GP'I K E TA PCTI AI SA SE:( ~EIDIG/BS .BA BE:f:SH'E 
2 i 6 
11 0 
3 f 16 
31 3 
3f 6 
2 11 . 364 f 
0 0 .000! 
7 33 . 273 [ 
o 5 . 600 I 
2 14 . 286 f 
o L -.. 0 
0 I •·.>O 
1 ( '. 1 
261 0 
11 5f0 0·11 
01 21 0 0 0! 
Of 6( 0 2 · 2f 
o I 10 I o o o I 
Of Of 0 1 1( 
11 WATTENBARGER, Nicole 3! o 
31 0 
11 0 
31 3 
1 1-1.000! 
Of 0 
0 l 0 
0( 0 
0 l 0 
1 r o 
o I 
11 
2 I 
21 
Of 
01 
1 f 
01 
l f 
11 41 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 CLINE, Devon ....... . 3 6 -.500( or 4f o 3 01 
14 MATSON, Marti ...... . o 2 • ooo I 01 11 0 0 Of 
16 .LUM-LUNG, Denise ••.. 6 24 -.1251 21 11 o o or 
~Team a. • a •• e • 2 ~ "" l't • • ., ••• I I I ·.' I 01 l I -------------------------------~.;..,. ________________ .;.:~·---"":"'- ..... _~-------------------
Totals .............. 31 34 21 96 .1351 281 1 71 41 401 0 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 9 38 .105 
2 8 6 25 .080 
3 13 6 33 .212 
.~George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Gk~E SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield............ 6 2 8 9-11, 5-8 NWC 
George Fox •..••.• , . • 15 15 15 17-6, 1.0-3 NWC 
I ATTACR !SETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI Af ·\SA SEI RE(DIG(BS BA BE!BffE 
---:.:·...:.--- ------------------------~---·---------------··~--------------------------. ~- . .: . 
1 'Forbes, Amy ••••••••• 
2 Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi •••.•.•.. 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie .•.... 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep 1 Heidi .. 
11 Schul tens, Shelly .. . 
12 Sarhett, Sharon .... . 
13 ·Mailer,· Brandy .••.•• 
14 Davis, Beth ........ . 
' : ~ .';. 
11 5 2 
31 6 1 
1( 0 0 
21 2 0 
11 0 0 
31 0 0 
21 5 2 
11 0 . 0 
31 6 1 
31 12 ·: 1 
21 0 0 
3! 11 2 
8 
15 
2 
5 
0 
0 
16 
0 
10 
22 
0 
21 
. 375( 
.3331 
.OOOf 
.·400 I 
.0001 
.0001 
.1881 
.0001 
.5001 
.5001 
.000( 
.4291 
01 0 
Oj 2 
161 0 
231 p 
0 f ;0 
01 0 
o I 1 
01 0 
Of 0 
11 0 Of . 0 
Oj 1 
Of 
11 
01 
1! 
Of 
Of 
1! 
01 
Of 
0' 
. f 
Of 
31 
Of 2( 0 0 
01 Oj 3 0 
o I 11 o o 
o I 31 o 1 
1 r 11 o o 
o I 11 o o 
01 61 0 0 
Oj · 31 0 0 
Of 01 1 2 
o I 111 o o 
Of 11 0 0 
o I 81 1 3 
Oi 0 
Oi 0 
Of 0 
01 0 
01 0 
Oj 0 
01 0 
01 0 
01 0 
1! 0 
Of 0 
Oj 0 
------------------------~--~-~----------------------------------------------~ Totals .....•.... ~ ... 31 47 9 99 .3841 401 4 61 11 371 5 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 4 38 
2 15 1 26 
$, 17 4 35 
Pet 
.289 
.538 
. 371 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site:. Newberg, Ore. (Miller Gym) 
Date: 10/29/99 · Atten:(\1:.: 320 
Referees! 
·.· ,,: .' ··.·. 
Time~ 1:04 
~-)J!/23/1999 18: 23 5095275960 PAGE 01 
::: GEORGI: !'OX vs 
Volleyball Box Score 
WHI:'l'MAN COLLEGE (oet 23, 1999 at WHI:TKAR COLLI!GJ!) 
QEORGE !'OX A'l"l'ACK 
K E 'l'A I S:S:'l' ' SDVE I SJ'tV I Dl:l' ' BLOCK I GEN PC'l' A SA SE u DJ:G BS aA BZ I BHB 
---------------------------------------------~-------------------------------1 AMY FORBES •••••••••• 
2 WENDY CLARX ••••••••• 
3 HINDI: YOST •••••••••• 
6 TRI:STAN NI:CBOLAS •••• 
5 BREI: STAIRS ••••••••• 
6 LYNETTE DOMENCB ••••• 
7 S'l'ACJ:E WIL'l'OR ••••••• 
8 JERNJ:!'BR WESTERBERG. 
9 BEJ:DJ: VANDER STOEP •• 
11 SHELLY SCBOL'l'BNS •••• 
12 SHARON BARNETT •••••• 
13 BRANDY MAJ:LER ••••••• 
14 BETH DAVJ:S •••••••••• 
3 1 
4 12 
4. • 
1 0 
1 0 
1 0 
4 0 
4. 5 
4 1 
4 l. 
4 24 
1 0 
4. 16 
0 3 .333 0 
4 35 .229 l. 
0 9 .4.44. 40 
1 5 -.200 4 
0 0 .ooo 0 
0 0 .ooo 0 
0 1 .000 0 
9 33 -.121 1 
0 8 ~125 7 
1 7 .000 0 
6 72 .250 0 
0 0 .ooo 0 
4. 41 .293 1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 7 0 0 0 
0 2 0 l. 0 
0 25 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
3 5 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 17 0 l. 0 
0 7 0 0 0 
1 21 0 2 0 
0 1 0 0 0 
2 14 4 2 0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
--~----------~-----------~-------~--------~-------~--------------~------~----
'l'ota1a. • • • • • • • • • • • • • 4 I 64 25 214 .1821 54.1 6 91 611181 4 6 Oj 5 
TEAM A'l"l'ACK PER. GAME 
G~ X E 'l'A Pet 
1 17 6 56 .196 
2 16 5 41 .268 
3 21 7 69 .203 
4 9 6 47 .064 
WH:I'l'MAN COLLEGE 
## Name 
TO'l'AL TEAM BLOCKS t 7 • 0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
GEOR.GE FOX •••••••••• 9 15 13 10 
WB:t'l'MAR COLLZGE. • • • • 15 7 15 15 
ATTAClC 
Jt E TA I SET I SER.VE I SR.V I DEl' I BLOCK I GD' PCT A SA SB RE DJ:G BS BA BB BU 
------------------~~~------------~---------------------------------·--------~ 1 
4 
5 
7 
8 
VAL2RJ:E BAMM •••••••• 
JCJ:LLY Wl:LLJ:AMS ...... . 
JENNZFBR. CHORQ •••••• 
ALLISON ROTH •••••••• 
BEA'l'BBR CUSHZNQ ••••• 
10 JERI BROWN •••••••••• 
11 
12 
BARBY REAM •••••••••• 
LESLZE CRANDELL ••••• 
4 10 
4 14 
2 0 
4 6 
4 2 
4 0 
4 14 
4 8 
3 35 
7 57 
0 0 
3 18 
0 3 
0 5 
3 37 
1 31 
.200 
.123 
.ooo 
.167 
.667 
.ooo 
.297 
.226 
0 
0 
0 
0 
50 
l. 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
l. 
0 37 
1 17 
0 3 
0 3 
0 10 
0 15 
0 17 
1 21 
2 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 ' 0 3 0 
0 0 0 
2 !5 0 
0 3 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
-------------------------~----------------------------~---------~----------~-
Totala •••••••••••••• 41 54 17 186 .1991 521 4 101 211231 4 15 41 4 
TEAK A'l"l'AClC PER. QAH:J!: 
Game K E ~A Pet 
1 22 5 51 .333 
2 11 5 40 .150 
3 12 2 50 .200 
4 11 5 43 .140 
TOTAL 'l'JJ:AII BLOCKS 1 11 • !S 
Site: WBZTMAN COLLEGE (SHERWOOD CENTBR) 
Date: Oet 23, 1999 Atten4t Time' 
Referees: 
From: Whitworth Sports Information To: George Fox SID Date: 10/22/99 lime: 10:39:32 PM Page 2 of2 
Volleyball Box Score 
George Fox vs Whitworth (Oct 22, 1999 at Spokane, WA) 
## George Fox GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Wendy Clark 3 10 2 15 .533 0 2 0 0 5 1 2 0 0 
3 Mindi Yost 3 0 0 1 .000 23 0 0 0 3 0 0 0 1 
8 Jennifer Westerberg 3 6 I 15 .333 1 1 1 0 11 1 1 0 0 
11 Shelly Schultens 2 2 1 10 .100 0 0 0 0 5 1 0 0 0 
12 Sharon Barnett 3 10 4 30 .200 1 0 1 0 11 0 2 0 1 
14 Beth Davis 3 6 2 23 .174 0 0 0 1 3 5 1 0 0 
4 Tristan Nicholas 1 0 0 0 .000 5 0 0 0 1 1 0 0 0 
6 Lynette Domench 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Sla(,'ie Wilton 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 
13 Brandy Mailer 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals ......... 3 34 10 96 .250 30 3 2 2 45 9 6 0 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 10 3 33 .212 
2 17 7 52 .192 
3 7 0 11 .636 
GAME SCORES 1 2 3 TE.t\Nf RECORDS 
George Fox 15 15 15 16-5, 9-2 
Whitworth 4 13 2 8-13,5-7 
fHf Whitworth GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Jill Vaughan 3 3 ;J 17 -.059 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
4 Abby Jo Hornstein 3 5 7 21 -.095 0 0 0 1 13 0 1 0 1 
7 Krista Henning 3 0 0 3 .000 0 1 0 1 3 0 0 0 0 
9 Nicole Weedman 3 0 2 3 -.667 27 0 0 0 4 0 0 1 2 
11 Annie Buck 3 0 1 1 -1.000 0 1 0 0 11 0 0 0 0 
12 Lindsey Wagstaff 3 4 5 21 -.048 0 0 1 1 6 0 1 2 0 
2 Jamie Rydbom 1 0 2 2 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Alisha Simchuck 3 9 6 28 .107 0 0 0 0 5 0 1 0 0 
13 Kristen Turner 3 8 5 22 .136 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
15 Karen Rulmell 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals ......... 3 29 32 118 -.025 27 2 1 3 49 0 4 3 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game K E TA Pet 
1 9 13 48 -.083 
2 17 10 50 .140 
3 3 9 20 -.300 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 22, 1999 Attend: 65 Time: 1:01 
Referees: Roger Jamieson, Michael Paul 
FROM Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 Oct. 20 1999 10:00PM P2 
Volleyba~~ Box Score 
Pacific University Vo11eyba1~ 1999 
George ~o~ Un~v. vs Pacific University (Oct 20, 1999 at Forest Grove, OR) 
George Fox Univ. 
#fl: Nam~ 
I ATTACK I SET I SERVE I SRVt DEF I BLOCK I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI l'U!:IDIGIBS BA BEtBBE 
-------------------------------------------- ·--------------------------------
1 Am¥ Fo~es ......... . 
2 Wendy Clark ........ . 
3 Mandy Yost ......... . 
4 Tristan Nicholas ... . 
5 .B:ree StAirs ........ . 
7 'sta.c.i.e 1f.i.l.son ••••••• · 
9 Bei.di. Vander Stoep .. 
1.:1 She11y Schul. tens .•.. 
~2 Sharon Barnett ..... . 
~3 Br~ Mai1er ....•.. 
14 Beth Dav1s ......... . 
15 Sarah Jer~erg ..... . 
TUM .................. . 
l.l 0 
3t 4 
1.1 0 
zs 1 o 
21 1 
31 1 
21 0 
31 3 
31 10 
21 2 
31 9 
1. I 1 
I 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
l. 
6 
0 
7 -.2961 
12 .0931 
0 .OOOl 
1 .0001 
2 • 500 I 
1 1.0001 
5 -.4001 
7 .2861 
21 .3911 
5 .2001 
25 .1201 
1 1.0001 
I 
01 
01 
111 
1.31 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
0 
4 
1. 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
11 
l.l 
01 
11 
01 
01 
01 
Ot 
11 
01 
11 
01 
I 
Of 
Ol 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
21 0 
01 0 
11 0 
31 0 
31 0 
31 0 
l.l 1 
21 0 
61 0 
01 0 
61 0 
31 0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------------------~-------------~-----------------------~-------------------
Totals. . . . • . . . . . . . . . 31 31 17 87 .1611 2tl 1.0 51 21 311 1 2 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 1C E . ~A Pet 
1 11 6 27 .185 
2 14 10 45 .099 
3 6 1 15 .333 
6 
TO'.I'AL TEAM BLOCKS: 2 • 0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox Un~v ..... 15 1~ 15 
PAcif~c University .• 7 1.2 3 
Tli:AM :RECOlWS 
14-G, 9-2 
5-10, 1-8 
Pacific Uni vers1 ty ( Arl'AClt l S;tilT I SER-VE I Sl:'WI DEF I BLOCK I GEN' 
## Name GPI lt E· TA PCTI AI SA SEt REID:IGIBS BA BEIBBE 
3 Les~1e ~oga~········ 
4 Katie Roberts ...... . 
5 Erin Brady ......... . 
7 3cDnLfer Crowder ...• 
9 Kyl.ia Olson ....•.... 
1.2 Stacy VancQ ...•...•. 
1.3 Julie Lines •.....••• 
1.4 Er1n Akre .......... . 
21 Heather Klos ....... . 
22 Tiff~ Clute ...•... 
25 Ann Ka~twasser •••••• 
'l!EAM •••••••••••••••• 
31 
31 
31 
21 
11 
11 
31 
31 
31 
11 
3( 
l 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
5 
4 
4 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
6 
4 
2 
12 
0 
0 
0 
22 
1.4 
11 
0 
21 
.SOOt 
.'soot 
.1671 
.0001 
.0001 
.0()01 
.0911 
.0'711 
.:1821 
.0001 
.0951 
I 
11 0 
01 0 
01 0 
141 0 
6t 0 
01 0 
21 . 0 
Ol 0 
ll 2 
01 0 
11 0 
I 
l.l 
Ol 
31 
11 
01 
Ot 
01 
01 
21 
01 
01 
I 
01 
31 
Of 
01 
01 
01 
01 
31 
21 
11 
01 
Ot 
41 0 
11 0 
31 1 
1t 0 
21 0 
01 0 
81 0 
41 0 
51 0 
11 0 
Ol 1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ot 
01 
01 
11 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---;~~:~:~~~~~~~~~~~~~~--;7-;~--~;--;;--~~~~;-;~~--;---;~--;;-;;~-;--~--~;--~ 
TEAM A'l!TACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS : 2 • 0 
Game K E TA Pet 
1 9 4 24 .208 . S~te: Forest G~o•e 1 OR {Pce~~c Ath1et1e ctr) 
2 14 10 45 .099 Date: oct 20, 1999 Attend: 75 T1me: 1.:15· 
3 7 4 17 .116 Referees: 
~· OFFICIAL NCAA VOLLEYBALL BOX S;:RE 1If!1/9/1904 @2:34AM Cl1/1 Site: UCSC West Field House 
TEAM: GFOX (VISITORS) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE pig BS BA BE BH 
1 Forbes, Amy 3 7 2 22 .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Nicholas, Tristan 3 2 0 4 .500 34 0 1 1 2 0 1 0 0 
7 Wilton, Stacie 3 0 0 0 .000 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
9 Vander Stoep, Heidi 3 6 1 12 .417 8 0 0 0 3 0 0 0 1 
12 Barnett, Sharon 1 11 3 16 .500 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
14 Davis, Beth 3 10 4 21 .286 0 0 2 0 1 ·o 0 0 0 
2 Clark, Wendy 1 2 0 3 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Yost, Mindi 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Stairs, Bree 3 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Domench, Lynette 2 4 0 7 .571 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 Westerberg, Jennifer 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Sherbo, Allison 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Schul tens, Shelly 1 0 1 2 -.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Mailer, Brandy 1 0 0 0 .000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
15 Jertberg, Sarah 2 6 0 9 .667 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 48 11 97 .381 43 4 5 5 10 1 2 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2 
Game K E TA Pet 
1 - 20 4 32 .500 GAME SCORES . 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 - 12 5 32 .219 
3 - 16 2 33 .424 GFOX (Win) 15 15 15 14-5 
4 -
5 - ucsc (Loss) 5 9 9 6-22 
TEAM: UCSC (HOME) ATTACK SET SERVE Ps Def BLOCK Gn 
No PLAYER (Last, First) GP K E TA Pet A SA SE RE Dig BS BA BE BH 
2 Teitelbaum, Selene 3 8 4 27 .148 1 0 1 0 2 0 0 0 0 
4 Yeoman, Kara 3 3 2 14 .071 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Pfyl, Lacy 2 3 4 9 -.111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Turp~n, Chandra 3 5 3 9 .222 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
12 Burke, Erin 3 4 2 13 .154 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
15 Kirkpatrick, Kelll 2 2 3 6 -.167 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
1 Martinelli, Danie le 2 0 2 6 -.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vi ttori, Lia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Serfozo, Annette 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 LaVelle, Becky 2 6 4 17 .118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Creer, Margaret 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 Lillian, Hancock 2 3 0 3 1.000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
14 Camacho, Tasha 1 0 1 1 -1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3 
TEAM TOTALS 31 25 105 .086 28 5 3 1 1 1 0 0 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1 
Game K E TA Pet 
1 - 10 5 29 .172 George Fox vs. 
2 - 11 13 38 -.053 u.c. Santa Cruz 
3 - 13 7 38 .158 
4 - DATE: Oct 16, 1999 ATTENDANCE: 110 LOM: 1:22 
5 - REFEREES: 
COMMENTS: Courtside Software by CompuSTATS(tm) I San Diego, CA (619)296-7834 
l • .IL ~ ... '1...L.IU • .~L.l..LV;;J 
Vo~~~a1~ Bo% Score 
Puget Sound Vo~l.eyb~~ 1999 
George Fox ocrs Un.iv. of Puget Sound (Oct 13, 1999 at ~acoma, WA) 
tg)UUUUU4 
George li'ox I MTACK fSftl SEltVE ISRVIDEFI :BLOCK JGEN 
#i 'Nalne Gl?l K Jt TA PeT I AI SA SEI REIDJ:GI:SS BA BEIBBE 
-------------~---------------------------------------~------~~----~--~-------2 W&ndy c~ark •••.••... 31 14 1 28 .464( OJ 0 11 OJ 11 1 5 01 1 
3 ~~Yost .....•.... 21 1 0 5 .200( Z21 l. 01 or 31 0 3 01 l. 
4 Tristan Nicho1as •.•• 21 0 2 2-1.0001 161 0 Of Of 51 0 0 01 0 
a Jcmni.:fer Weste:cbel:q. 31 2 5 12 -.2501 01 2 31 l.l 21 0 1 01 0 
1.1 She~l.y Seh~tens ..•. 31 9 3 1.7 .3531 . 01 1 l.f Of 51 1 5 11 0 
12 Sharon Barnett .••... 31 a 2 27 .2221 01 1 21 l.l 141 0 0 01 0 
1..3 :B~a:ndy Mai.J.er • • • • • • • 31 0 0 0 .0001 11 0 Of Of 21 0 0 01 0 
14 Beth Davis .....•..•. lr 10 4 27 .222l 01 0 31 11 101 2 4 01 0 
5 Bree Stairs ••....... l.l 0 0 0 .0001 01 0 OJ Ol 11 0 0 OJ 0 
7 Stac~e W~~ton ....... 31 0 0 0 .0001 Of 0 2( OJ 91 0 0 Of 0 
9 He:idi. Vander stoep .• 21 1 1 11 .0001 21 0 2j 21 51 0 0 01 0 
T'eam ____ - - • - • - - • - - - • I I I l l.l I I 
-~----~-----------------------------~-------------~-----~--------------~-----
Tot.a.J.s ..•••.••...... 31 45 18 129 .2091 411 5 141 61 571 5 18 11 2 
!rEAM .ATTACK: PER GAME TOTAL TEAM BLOClCS: 14.0 
Game lt E TA Pet: 
1 14 4 37 .270 GAME SCORS$ l. 2 3 'l'E.»of RBCORDS 
2 18 l.l. 53 .132 George Fo~ ....••...• 15 16 l.S 7-2 
3 1.3 3 39 .256 trni:v. of Pt.tget Sound l.O 14 a 3-5 
Uni.v. of Puget Sound I ATTAC!t I SET I SERVE I SR.VIDUJ BLOCK fGmq 
## Name GPJ lt E TA PCTt AI SA SEI aE(DXGIBS BA BEJBBE 
2 Li~dsi ~r ....... . 
3 Karen Thomas •••••••• 
6 Ei~een Gamache ..... . 
7 Tasha Wonq ......... . 
l.l Scu:ah Bessel. tine •... 
13 Feather Rob~es ..... . 
1 Trish Kawamoto ..... . 
5 Anne Crase ....•..•.• 
12 Jessi.ea Davis ••••... 
14 Jenni.fer lta.lbfl.eisch 
17 Anna Marsh ......... . 
18 Peggy Toqioka •...... 
31 3 
21 5 
31 11 
21 0 
21 5 
31 4 
31 0 
31 4 
21 6 
11 0 
11 0 
21 0 
l. 11 .1.821 321 
a 22 -.1361 11 
6 29 .1721 21 
0 0 .0001 01 
4 22 .0451 01 
5 17 -.0591 01 
0 0 .0001 01 
3 19 .0531 01 
3 15 .2001 11 
o o . ooo f o I 
1 1-1.0001 01 
0 0 • 000 t 0 I 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Of 
11 
11 
Ol 
21 
01 
1.1 
01 
21 
Of 
or 
21 
Ol 91 0 2 
11 51 0 0 
21 151 1 0 
11 11 0 0 
11 41 () 0 
01 1( 0 2 
Ol 91 0 0 
01 0( 1 1 
Ot 71 0 1 
ot or o o 
01 01 0 0 
01 71 0 0 
01 
01 
1l 
Oi 
OJ 
01 
OJ 
01 
or 
Of 
01 
01 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---------~-------------------------------------------------------------------Tota~s. . . . . . . . . . . . . . 31 38 31 J.36 . 05J.l 361 6 91 51 581 2 6 l.l 4 
TEAM AT~ACK PER GAME 
Same K E TA Pet 
1 12 11 39 .026 
2 15 12 56 .054 
3 11 a 41 .073 
Site: Tacoma, WA (Memoria~ F:i.el.d.house) 
Date: OQt 13, 1999 Attend~ 125 7~; 1.23 
Referees: Wal.t Gog-an, Mi.ke ~a:r 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Lewis & Clark vs George Fox (10-6-99 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
No Name 
1 LOHAF, Kirtlye ..... . 
3 SMITH, Amber ....... . 
4 MCGINNIS, Devon .... . 
5 JONES, Elizabeth ... . 
6 MCKAY, Kate ........ . 
7 PRATT, Susha ....... . 
8 COMSTOCK, Erin ..... . 
9 HAMER, Carrie ...... . 
10 BATMAN, Jatawn ..... . 
11 DAWSON, Liana ...... . 
12 MOUNTCASTLE, Iwalani 
13 CORDELL, Kasey ..... . 
14 THOMAS, Molly ...... . 
TEAM • "' • <l • a & • Q a " Q o 'lll Iiiii • 
I ATTACK jSETj SERVE jSRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEf REIDIGfBS BA BE[BHE 
1 f 2 
11 0 
2 I 4 
21 0 
31 0 
2 i 0 
31 7 
2! 0 
31 0 
2 I o 
21 0 
31 10 
2 f 1 
l 
1 6 .1671 or o 
0 0 .OOOi 01 0 
2 12 .167 r 1 r o 
0 0 .0001 01 0 
1 6 -.167! 201 0 
0 0 .0001 0! 0 
6 21 .0481 Of 0 
0 0 .OOOj Of 0 4 a -.5oor or o 
1 1-LOOOI 01 1 
5 7 -.7141 Of 0 
5 26 .1921 01 0 
0 5 .200! Of 0 
I l 
1 f 
Oj 
Of 
01 
1 f 
0! 
Of 
01 
Of 
0! 
Of 
li 
Oi 
I 
Of 
Of 
0! 
21 
Oi 
Ol 
1 f 
Oj 
Of 
11 
Of 
11 
or 
Ol 
or o o 01 
11 0 0 Oj 
1 f 0 2 Of 
2 i o o o I 
2 I o 1 1 I 
2 i 0 0 01 
4( 0 1 01 
41 0 0 01 
Of 0 3 Of 
3! 0 0 Ol 
Oj 0 0 Of 
61 0 1 01 
1 f 0 0 0 f 
l l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 24 25 92 -.0111 211 1 3! 5! 261 0 8 1! 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 6 10 28 -.143 
2 10 10 39 .000 
3 8 5 25 .120 
George Fox 
No Name 
1 : Forbes, 1L11y ••••••••• 
2 'Clark, Wendy ....... . 
3 Yost, Mindi •...•.... 
4 Nicholas, Tristan .. . 
5 Stairs, Bree ....... . 
7 Wilton, Stacie ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Lewis & Clark ....... 5 3 4 0-11 (0-7 WNC) 
George Fox ......•... 15 15 15 8-5 (5-2 NWC) 
I ATTACK !SET! SERVE ISRVjDEFI BLOCK IGEN 
GP[ K E TA PCTI Af SA SEI REIDIGIBS BA BEfBHE 
11 2 
21 9 
11 2 
21 0 
31 0 
o 4 • 5oo r or 
2 14 .5001 01 
0 2 1.0001 9f 
0 3 .0001 261 
Of 01 0 0 0! 
01 Oj 1 3 01 
or 41 o o or 
01 41 0 0 ll 
Of 5i 0 0 Oi 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .. 
31 1 
3 i 9 
31 8 
o 1 . ooo 1 1 r 
0 1 1.0001 Oj 
5 19 .2111 Of 
2 17 .3531 01 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
Of 
li 
Of 
01 
Of 
01 
2 f 
11 
Of 
2! 
Of 
01 
01 31 0 0 01 
or 4! o o 01 
01 71 0 2 01 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 Domench, Lynette ... . 
11 Schultens, Shelly .. . 
14 Davis, Beth •........ 
15 Jertberg, Sarah ..... 
1 f 0 
21 2 
31 14 
11 0 
1 1-LOOO I 01 
1 7 .1431 21 
1 20 . 650 I lf 
0 0 .0001 11 
Of Of 0 0 11 
Oj 3j 1 2 01 
lf 61 1 1 Of 
01 01 0 0 01 
. ' 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 31 47 12 89 .3931 401 5 61 ll 361 3 8 2! 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 14 2 27 
2 20 7 41 
3 13 3 21 
GAME 
Pet 
.444 
.317 
.476 
· TOTAL TEAM BLOCKS: 7. 0 
Site: Newberg, Oregon (wheeler Sprts Center) 
Date: 10-6-99 Attend: 145 Time: 1=08 
Referees: 
VV.l. .L t::="'.UC!.l..L · .OUX i::ICUI~'C 
George F~x Vol f€ryba1T 1999 ·->:· ~<-;~-.:;~"'~·~· 
Colorado c. vs George Fox (9/30/99 at N"e~rberg, Oregon) 
.. ;; ...... 
~olorado c. I ATTACK !SET! SERVE !SRVIDEF! BLOCK IGEN 
No Name GPI K E TA PCTI AI -8A SEI RE(DIG(BS BA BE/BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Enns, Larissa ....... 5( 13 2 25 .4401 601 3 or Of 10( 2 2 01 3 
5 Martinez, Ashley .... 51 0 1 1.-LOOOj 11 ·. 0 21 1! 71 0 0 0! 0 
6 Grant, Meggan ....... Sf 14 6 48 .167 f 2 r· 0 71 .. 4( 121 0 1 1 I 0 
7 Henry, Briannne ..... 2l 1 4 5 ~.600! Oj. 0 01 Oj 01 0 4 0! 0 
8 Britt, Julie ........ Sf 12 7 46 .1091 3 r· 0 1 I 2{ 181 0 0 0( 0,,.; 
9 Griebel, Anne· ....... 11 0 0 0 .0001 or 0 0! 01 01 0 0 01 0· 
11 VonFeldt, Briana .... 5( 0 0 2 .000( 21 0 Of 2( 121 0 0 01 0 
12 Coutee, Kristen •.... 3! 4 .:· 2 9 .2221 0 l· 0 01 Ol 1 I 0 2 0! o•·'· 
13 Supinger, Katie •.... 51 s···"·• 3 20 .2501 11 2. Of. 01 17! 0 2 21 0 
14 Cook, Laura ......... 11 • 0 1 1. ooo I 0! 0 01 01 01 0 0 01 0 J.. 
15 Repp, Carrie ....... 4 51 22 6 44 .3641 01 0 01 01 31 0 5 0/ 0 
Team . ... "' ... o "" :~ 4t ., o <:1 o I I I I 01 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals· ............. . 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
4 
5 
K E TA 
23 6 46 
15 11 46 
15 5 36 
14 7 50 
9 2 24 
Pet 
.370 
.mn 
.278 
.140 
.292 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••••••••• ... 
2 Clark, Wendy ........ 
3 Yost, Mindi ... ~ ..... 
4 Nicholas, Tristan ... 
5 Stairs, Bree 4 tl o •• flo ~ ., 
6 Domench, Lynette .... 
7 Wilton, Stacie ...... 
51 76 31 202 .2231 701 5 101 91 821 2 16 31 3 
><·" 
TOTAL TEAM BLOCKS: fo.o 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEM1 RECORDS 
Colorado C .......... 15 13 11 15 16 7-2 
George Fox •..••••..• 13 15 15 12 14 8-3 
[ ATTACK · I SET I SERVE I SRV I DEF f BLOCK f GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BE!BHE 
51 15 8 48 .1461 0! 1 21 11 111 1 1 11 0 
51 .1 g: 32 -.0631 Of 2 1 I 01 31 2 2 1 I Q' 
51 1' 2 9 . 5561 551 2 11 01 91 1 2 01 1 . 
1 I 0 0 2 .000( 141 1 Of or 01 0 0 Of ~1 
4.1 0 0 4 .0001 01 0 01 01 81 0 0 01 0 
2! 2 1 3 .3331 01 0 01 01 0 f 0 0 01 0 
41 0 0 1 .0001 01 1 0! 0! 21 0 0 0! 0 
8 Westerberg, Jennifer 51 17 11 49 .1221 11 1 1 I 21 111 0 0 Of 0 
9 VanderStoep, Heidi.. 21 0 1 1-1.0001 01 0 01 11 11 0 0 Ol 0 
11 Schul tens, Shelly ... 51 9 1 20 .4001 1 I 1 11 01 61 1 3 1 I 0 ... . . 
13 Mailer, Brandy ...... 51 0 0 0 .OOOi 21 0 01 01 21 0 0 01 0 
14 Davis, Beth .......... . 51 2.3 10 55 .2361 21 0 21 11 241 1 4 01 0 
15 Jertberg, Sarah ..... 21 .. :o. 0 0 .000! Qcj 0 0! 01 21 0 0 01 0 
--------------------------------------------------------------------------- _;....:.. 
Totals .............. 51 80 43 224 .1651 751 9 81 51 791 6 12 31 2 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 23 10 48 .271 Site: Newberg; Oregon (Wheeler Spts Center) 
2 16 10 54 .111 Date: 9/30/99 Attend: 140 Time: 2:22 
3 20 8 43 .279 Refer~es: 
4 11 10 50 .020 ·.-: ... :· .. , 
.··. > 
5 10 5 29 .172 
OFFICIAL NCAA® VOLLEYBALL BOX SCORE 
Site Ted Wilson Gymnasium/McMinnville Ore z . 
*** FINAL *** 
·- Date 9/29/99 Attendance 1 50 
TEAM: Georae Fox ATTACK SET SERVE PS DEF BLOCK <?EN 
f\0. PLAYER G' K E TA PCT A 86. s:: FE DIG BS BA BE BHE 
2 Wendy Clark 4 9 7 36 .056 0 0 0 0 6 5 8 0 1 
3 Mindi Yost 3 0 0 2 .000 18 0 1 0 1 0 3 0 1 
7 Stacie Wilton 4 0 11 28 -.393 0 2 1 0 8 0 0 0 0 
8 Jennifer Westerbero 4 12 8 38 .105 0 1 0 1 11 1 1 0 0 
11 Shelly Schultens 4 6 7 22 -.045 1 1 1 1 6 1 5 0 0 
14 Beth Davis 4 12 9 48 .062 0 0 1 0 14 4 4 0 0 
1 Amy_ Forbes 1 1 2 5 -.200 0 0 0 0 8 0 0 0 0 
4 Tristan Nicholas 3 2 0 5 .400 16 0 0 0 11 0 1 0 2 
5 Bree Stairs 2 1 0 2 .500 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 4 0 1 3 -.333 0 0 0 1 10 0 0 0 0 
13 Brandy Mailer 4 0 0 3 .000 0 0 0 0 8 0 0 0 1 
1 5 Sarah Jertbero 2 0 0 2 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Team (Included in Totals) 2 
Georoe Fox 4 43 45 194 -.010 35 4 4 5 89 11 22 0 5 
TEAM ATTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 22 
Gc:me K E TA Pet 
1 8 15 42 -.167 TEAM GAME SCORES 1 2 3 4 5 RECXlPDS 2 8 9 35 -.029 George Fox. (L) I 71151141141 I 8 - 2 3 1 1 16 62 -.081 Linfield W) 1151 61161161 I 6 - 3 4 1 6 5 55 .200 
5 
TEAM: Linfield ATTACK SET SERVE PS DEF BLOCK <?EN 
f\0. PLAYER G' K E TA PCT A 86. s:: FE DIG BS BA BE BHE 
5 AnnaGradek 4 12 10 54 .037 1 1 5 1 19 5 14 0 1 
7 Lural Dod 4 6 2 15 .267 41 2 1 0 14 0 10 1 8 
9 Sara Kaiser 4 16 10 54 .111 0 1 2 1 16 0 4 0 1 
1 1 Nicole Wattenbaroer 4 0 1 1 -1.000 0 0 1 0 6 0 0 0 1 
12 Devon Cline 4 4 4 12 .000 0 0 2 1 15 0 2 0 2 
1 6 Denise Lum-Lung 4 10 3 39 .179 0 1 0 0 26 0 4 0 1 
2 Joanne Gamache 2 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 Emily Bauer 4 5 6 17 -.059 0 0 0 0 2 1 6 0 0 
Team (Included in Totals) 1 
Linfield 4 53 36 192 .089 42 5 12 4 98 6 40 1 14 
TEAM ATTACK PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 26 
GaTie K E TA Pet KEY BHE = Ball Handling Errors SA = Service Aces 
1 9 8 34 .029 A= Assists TA = Total Attempts SE = Service Errors 
2 6 6 36 .000 K =Kills RE = Receiving Errors GP = Games Played 
3 1 4 13 61 .016 E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS= BS + 1/2 BA 
4 24 9 61 .246 D =Digs BA = Block Assist KILL PCT = (K- E) + TA 
5 PCT=% BE = Block Error 
Lenoth of Match 1 :58 1st Referee Ann Fruechte 2nd Referee Mark Sykes 
Volleyball Box Score - Corrected 
George Fox Volleyball 1999 
Whitman vs George Fox (9/25/99 at Newberg, Oregon) 
Whitman 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Hamm, Valarie ••••.•• 
4 Williams, Kelly •..•. 
5 Kanaga, Megan ••••••• 
6 Carter, Kristin ••.•• 
8 Cushing, Heather •.•. 
11 Ream, Barby ••••••••. 
12 Crandell, Leslie ..•• 
13 Suess, Emily ••••.••. 
Team ••.•••••.••••••• 
41 12 
41 19 
31 2 
41 2 
41 2 
41 6 
41 3 
41 0 
I 
7 44 .1141 o I 
7 42 .2861 11 
2 10 . ooo I o I 
0 5 • 400 I o I 
1 5 .2001 401 
2 19 .2111 o I 
7 34 -.1181 01 
0 0 .0001 11 
I I 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
01 
11 
01 
01 
21 
11 
21 
21 
I 
11 161 0 
41 131 0 
o I o I o 
o I 11 o 
0 I 61 o 
o I 91 1 
11 71 1 
11 61 0 
0 I I 
2 01 
0 11 
0 01 
1 01 
1 Ol 
3 11 
1 21 
0 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.••••••••. 41 46 26 160 .1251 421 13 8 I 7 I 611 2 8 4 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 9 5 38 
2 6 5 28 
3 15 8 49 
4 16 8 45 
Pet 
.105 
.036 
.143 
.178 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Whitman............. 9 6 15 9 
George Fox •••....••• 15 15 13 15 
TEAM RECORDS 
7-7, 3-1 NWC 
8-1, 4-0 NWC 
George Fox 
No Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Forbes, Amy •.•••.••. 
2 Clark, Wendy ••.•.••• 
3 Yost, Mindi •••••.•.. 
4 Nicholas, Tristan .•• 
5 Stairs, Bree ••.•••.• 
7 Wilton, Stacie .•••.• 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi •• 
11 Schultens, Shelly ..• 
12 Barnett, Sharon ..•.. 
13 Mailer, Brandy ..•••• 
14 Davis, Beth •••...••• 
15 Jertberg, Sarah ••••. 
Team ..••...••••.•••• 
21 5 
41 11 
31 1 
11 0 
21 1 
21 5 
31 5 
41 1 
41 9 
31 11 
31 0 
41 20 
31 0 
I 
3 
6 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
13 .1541 o I 
26 .1921 11 
2 .5001 381 
3 -.3331 181 
2 • 500 I 0 I 
7 .7141 01 
16 .1251 01 
2 .0001 01 
20 .250 I 21 
29 .3101 01 
o . ooo I o I 
40 .4751 11 
o . ooo I o I 
I I 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
21 
21 
11 
01 
11 
01 
Ol 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
21 5 
o I 7 
o I 11 
o I 4 
0 I 2 
11 2 
11 5 
o I 3 
o I 5 
11 8 
11 3 
31 15 
31 2 
11 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals .•.••.••••.•.. 41 69 21160 .3001 601 7 71 131 731 5 10 51 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 3 35 .429 
2 12 4 33 • 242 
3 19 10 51 .176 
4 20 4 41 .390 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
Date: 9/25/99 Attend: 165 Time: 1:52 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox Volleyball 1999 
Whitworth vs George Fox (9/24/99 at Newberg, Oregon) 
Whitworth 
No Name 
1 vaughn, Jill ..••••.. 
2 Rydbom, Jamie •••..•. 
4 Hornstein, Abby Jo .• 
6 Simchuck, Alisha ••.. 
7 Henning, Krista ..••. 
9 Weedman, Nicole •.••. 
11 Buck, Annie .•.••.•.. 
12 Wagstaff, Lindsey ••. 
Team •••.•••••..••••. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
21 2 
31 10 
31 7 
31 0 
31 3 
31 4 
31 6 
I 
11 30 -.1671 21 
1 5 . 200 I 0 I 
1 20 . 450 I 11 
4 23 .1301 01 
0 0 .0001 01 
0 4 .7501 321 
1 13 .2311 01 
5 22 .045'1 01 
I I 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
41 
Ol 
01 
01 
11 
21 
01 
01 
I 
21 81 0 
0 I o I o 
11 121 1 
o I 31 o 
0 I 91 0 
01 81 0 
11 51 0 
21 71 0 
11 I 
1 01 
3 01 
1 01 
2 01 
0 01 
1 01 
1 01 
1 31 
I 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
Totals •.••..•••.•••• 31 38 23 117 .1281 361 5 71 71 541 1 10 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 47 .170 
2 17 9 44 .182 
3 7 8 26 -.038 
George Fox 
No Name 
2 Clark, Wendy ••..•.•• 
3 Yost, Mindi •.••..•.. 
4 Nicholas, Tristan •.• 
5 Stairs, Bree .•.•.•.• 
7 Wilton, Stacie .••••. 
8 Westerberg, Jennifer 
9 VanderStoep, Heidi .• 
11 schultens, Shelly ..• 
12 Barnett, Sharon •••.• 
14 Davis, Beth •.•••.... 
Team •••......•.....• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitworth •.•.•...... 12 12 4 
George Fox ...••.••.. 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-6, 1-2 NWC 
7-1, 3-0 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 7 
11 1 
31 0 
11 0 
31 0 
31 10 
31 0 
31 4 
31 11 
31 14 
I 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
8 
3 
16 
2 
3 
0 
1 
28 
1 
14 
37 
26 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.3131 o I 
.5001 161 
.0001 191 
. ooo I o I 
. ooo I o I 
• 250 I o I 
.ooo I 21 
.0711 11 
.0811 11 
.4231 0 I 
I I 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
31 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
11 
01 
01 
I 
11 11 0 
o I 21 o 
o I 31 o 
o I 11 o 
o I 31 o 
0 I 91 0 
o I 51 0 
0 I 31 0 
11 171 0 
11 41 3 
21 I 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.......••...• 31 47 20 129 .2091 401 7 51 51 491 3 10 or 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 21 8 56 .232 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts Center) 
2 14 6 39 .205 Date: 9/24/99 Attend: 200 Time: 1:23 
3 12 6 34 .176 Referees: John Treadaway, Mike Hepworth 
Volleyball Box Score - Corrected 
George Fox Volleyball 1999 
Pacific U. vs George Fox (9/22/99 at Newberg, Oregon) 
Pacific U. 
No Name 
1 Muxen, Meghan .•.••.• 
3 Koga, Leslie .••••••• 
4 Roberts, Katie ••••.• 
5 Brady, Erin ••••••••• 
9 Olson, Kylie .••••.•. 
12 Vance, Stacy •••••••• 
13 Lines, Julie ••.••••• 
14 Akre, Erin .•.•.••.•. 
21 Klos, Heather •••.•.. 
22 Clute, Tiffany ••••.• 
25 Kaltwasser, Ann ••••• 
Team •••••••••.•••••• 
I 
GPI 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
ATTACK 
K E 
2 
0 
3 
4 
0 
0 
8 
3 
0 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
5 
1 
0 
3 
5 
TA PCT 
7 -.143 
3 -.667 
16 • 063 
23 • 087 
0 .000 
0 • 000 
23 .130 
7 .286 
0 .000 
11 • 091 
18 • 056 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
AI SA SEI RE DIGIBS BA BEIBHE 
171 
01 
11 
01 
81 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
11 
4 0 
5 0 
4 0 
3 1 
0 0 
5 0 
7 0 
4 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••...•.••••• 31 31 23 108 .0741 261 3 111 81 341 1 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 8 49 .204 
2 6 7 28 -.036 
3 7 8 32 -.031 
George Fox 
No Name 
1 Forbes, Amy ••..•••.• 
2 Clark, Wendy .•.••..• 
3 Yost, Mindi ••••...•. 
4 Nicholas, Tristan .•• 
5 Stairs, Bree ..•••... 
6 Sherbo, Allison ••... 
7 Wilton, Stacie •.••.• 
8 Westerberg, Jennifer 
9 vanderStoep, Heidi •• 
11 Schultens, Shelly ••. 
12 Barnett, Sharon •.•.. 
13 Mailer, Brandy •••••• 
14 Davis, Beth •.•••..•. 
15 Jertberg, Sarah •••.. 
3 0 3 0 •••••••••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Pacific u. . . . . . . . . . . 11 9 3 
George Fox ....••..•• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
3-3, 0-2 
6-1, 2-0 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 1 
31 8 
21 1 
11 0 
11 0 
21 0 
31 0 
31 6 
31 0 
21 2 
31 13 
31 0 
31 9 
11 2 
11 0 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
1 
0 
5 -.2001 0 
15 . 3331 1 
1 1. ooo I 24 
1 . ooo I 8 
o . ooo I o 
2-1. ooo I o 
o . ooo I o 
10 .4001 1 
o . ooo I 1 
9 • ooo I o 
23 .4781 0 
o • ooo I 2 
26 .1921 0 
9 .1111 0 
o . ooo I 1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
21 
Ol 
11 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
0 
6 
4 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .••••••••••••• 31 42 18 101 .2381 381 8 81 31 451 4 14 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 9 
2 12 5 
3 11 4 
PER GAME 
TA Pet 
48 . 208 
27 • 259 
26 .269 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Spts center) 
Date: 9/22/99 Attend: 75 Time: 1:16 
Referees: 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(Final) 
NAME MIG K E TA K% !illg & ~ SA SE RE DIGS .Qm! BS BA BE ~ 
Sharon Barnett 22/71 299 84 828 .260 4.21 7 0.10 13 16 20 254 3.58 3 19 3 0.28 
Beth Davis 26/92 326 112 829 .258 3.54 14 0.15 17 25 24 275 2.99 47 81 9 1.39 
Wendy Clark 26/85 219 80 559 .249 2.58 12 0.14 17 26 1 66 0.78 34 74 11 1.27 
Jennifer Westerberg 23/68 135 90 458 .098 1.99 4 0.06 15 15 14 !55 2.28 3 15 3 0.26 
Amy Forbes 20/46 85 51 284 .120 1.85 0 0.00 6 9 11 92 2.00 2 7 1 0.20 
Shelly Schultens 26/80 131 59 345 .209 1.64 19 0.24 19 12 6 81 1.01 11 54 7 0.81 
Sarah Jertberg 13/19 14 4 34 .294 0.74 1 0.05 2 1 5 23 1.21 1 4 0 0.26 
Mindy Yost 23/53 28 9 81 .235 0.53 607 11.45 11 10 0 146 2.75 6 36 6 0.79 
Tristan Nicholas 22/45 21 9 91 .132 0.47 419 9.31 11 9 1 87 1.93 1 17 3 0.40 
Heidi Vander Stoep 24/66 26 15 105 .105 0.39 21 0.32 6 10 11 107 1.62 1 8 0 0.14 
Bree Stairs 23/42 5 4 25 .040 0.13 4 0.10 1 3 10 45 1.07 0 0 1 0.00 
Stacie Wilton 26/86 11 12 50 -.020 0.13 2 0.02 14 29 14 122 1.42 0 0 0 0.00 
Brandy Mailer 18/51 2 1 17 .059 0.04 8 0.16 5 2 6 80 1.57 0 0 0 0.00 
Lynette Domench 8/11 11 6 21 .238 1.00 1 0.09 0 0 0 4 0.36 2 2 2 0.36 
Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 0 I 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
-Team- 14 
GEORGE FOX 26/92 1316 538 3734 .208 14.30 1140 12.39 137 168 141 1558 16.93 113 318 46 2.91 
Opponents# 24/86 1111 620 3612 .136 12.92 998 11.60 125 185 140 1524 17.72 66 225 62 2.08 
Total Team Blocks- George Fox 267.5, Opponents 178.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10) and Mills (10-15) unavailable. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 19-7 (Home: 8-2 Road: 7-3 Neutral: 4-2 Games: 65-27) 
NWC: 12-4 (Home: 7-1 Road: 5-3 Games: 41-17) 
DATE OPPONENT W/L SCORES ATT. 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 150 
9-10 # vs St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 40 
9-10 # vs Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 60 
9-11 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 100 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13,5-15,15-6,15-11 250 
9-18 * Puget Sonnd W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 220 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 75 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 200 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 165 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 150 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 140 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 200 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 145 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 125 
10-15 + vs Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 75 
10-15 + vs Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 75 
10-16 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 100 
10-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 110 
10-20 *at Pacific W3-0 15-7, 15-12, 15-3 75 
10-22 *at Whitworth W3-0 15-4, 15-13, 15-2 65 
10-23 *at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10-29 *Linfield W3-0 15-6, 15-2, 15-8 320 
10-30 * Willamette W3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 325 
11-3 * at Lewis & Clark W3-0 15-8, 15-13, 15-8 125 
11-6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15, 4-15, 10-15 1,000 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 10 2,740 274 
Road 8 1,100 138 
Neutral 6 450 75 
Total 24 4,290 179 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(Final) 
NAME MIG K E TA K% fu2g & Al!g SA SE RE DIGS !leg BS BA BE ~ 
Sharon Barnett 22/71 299 84 828 .260 4.21 7 0.10 13 16 20 254 3.58 3 19 3 0.28 
Beth Davis 26/92 326 112 829 .258 3.54 14 0.15 17 25 24 275 2.99 47 81 9 1.39 
Wendy Clark 26/85 219 80 559 .249 2.58 12 0.14 17 26 1 66 0.78 34 74 11 1.27 
Jennifer Westerberg 23/68 135 90 458 .098 1.99 4 0.06 15 15 14 !55 2.28 3 15 3 0.26 
Amy Forbes 20/46 85 51 284 .120 1.85 0 0.00 6 9 11 92 2.00 2 7 1 0.20 
Shelly Schultens 26/80 131 59 345 .209 1.64 19 0.24 19 12 6 81 1.01 11 54 7 0.81 
Sarah Jertberg 13/19 14 4 34 .294 0.74 1 0.05 2 1 5 23 1.21 l 4 0 0.26 
Mindy Yost 23/53 28 9 81 .235 0.53 607 11.45 11 10 0 146 2.75 6 36 6 0.79 
Tristan Nicholas 22/45 21 9 91 .132 0.47 419 9.31 11 9 1 87 1.93 1 17 3 0.40 
Heidi Vander Stoep 24/66 26 15 105 .105 0.39 21 0.32 6 10 11 107 1.62 1 8 0 0.14 
Bree Stairs 23/42 5 4 25 .040 0.13 4 0.10 I 3 10 45 1.07 0 0 I 0.00 
Stacie Wilton 26/86 11 12 50 -.020 0.13 2 0.02 14 29 14 122 1.42 0 0 0 0.00 
Brandy Mailer 18/51 2 1 17 .059 0.04 8 0.16 5 2 6 80 1.57 0 0 0 0.00 
Lynette Domench 8/11 11 6 21 .238 1.00 I 0.09 0 0 0 4 0.36 2 2 2 0.36 
Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 0 0 0 I 0.50 0 I 0 0.50 
-Team- 14 
GEORGE FOX 26/92 1316 538 3734 .208 14.30 1140 12.39 137 168 141 1558 16.93 113 318 46 2.91 
Opponents# 24/86 1111 620 3612 .136 12.92 998 11.60 125 185 140 1524 17.72 66 225 62 2.08 
Total Team Blocks- George Fox 267.5, Opponents 178.5 
#- Opponents' statistics from St. Martin's (9- 10) and Mills (10-15) unavailable. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 19-7 (Home: 8-2 Road: 7-3 Neutral: 4-2 Games: 65-27) 
NWC: 12-4 (Home: 7-1 Road: 5-3 Games: 41-17) 
DATE OPPONENT W/L SCORES ATT. 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 150 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 40 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 60 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 100 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 250 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 220 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 75 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 200 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 165 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 150 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 140 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 200 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 145 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-l 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 125 
10-15 + n Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 75 
10-15 + n Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 75 
10-16 + n California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 100 
10-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 110 
10-20 *at Pacific W3-0 15-7, 15-12, 15-3 75 
10-22 * at Whitworth W3-0 15-4, 15-13, 15-2 65 
10-23 *at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10-29 *Linfield W3-0 15-6, 15-2, 15-8 320 
10-30 * Willamette W3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 325 
11-3 *at Lewis & Clark W3-0 15-8, 15-13, 15-8 125 
11-6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15, 4-15, 10-15 1,000 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 10 2,740 274 
Road 8 1,100 138 
Neutral 6 450 75 
Total 24 4,290 179 
Barnett's Career Stats 
Year Games Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1996 102 379 80 1,146 .260 9 27 428 14112 
1997 75 254 72 662 .290 6 19 328 6/23 
1998 129 517 142 1,453 .258 14 19 631 12/32 
1999 71 299 84 828 .260 7 13 254 3/19 
4 yrs 377 1,449 378 4,089 .269 36 68 1,641 32/55 
Davis' Career Stats 
Year Games Kills Errors Att. Pet. Assists Aces Digs BS/BA 
1996 103 230 89 528 .270 2 9 112 41/53 
1997 68 169 47 468 .261 4 8 85 33/45 
1998 134 398 128 1,099 .246 13 15 258 54/91 
1999 92 326 112 829 .258 14 17 275 47/81 
3 yrs 397 1,123 376 2,924 .255 33 49 730 175/270 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru November 7, 1999) 
NO. NAME MJG K E TA K% Kug A £Y!g 
12 Sharon Barnett 22171 299 84 828 .260 4.21 7 0.10 
14 Beth Davis 26/92 326 112 829 .258 3.54 14 0.15 
2 Wendy Clark 26/85 219 80 559 .249 2.58 12 0.14 
8 Jennifer Westerberg 23/68 135 90 458 .098 1.99 4 0.06 
1 Amy Forbes 20/46 85 51 284 .120 1.85 0 0.00 
11 Shelly Schultens 26/80 131 59 345 .209 1.64 19 0.24 
6 Lynette Domench 8111 11 6 21 .238 1.00 1 0.09 
15 Sarah Jertberg 13/19 14 4 34 .294 0.74 1 0.05 
3 Mindy Yost 23/53 28 9 81 .235 0.53 606 11.43 
4 Tristan Nicholas 22/45 21 9 91 .132 0.47 419 9.31 
9 Heidi Vander Stoep 24/66 26 15 105 .105 0.39 21 0.32 
5 Bree Stairs 23/42 5 4 25 .040 0.13 4 0.10 
7 Stacie Wilton 26/86 11 12 50 -.020 0.13 2 0.02 
13 Brandy Mailer 18/51 2 1 17 .059 0.04 8 0.16 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 26/92 1316 538 3734 .208 14.30 1140 12.39 
Opponents# 24/86 1111 620 3612 .136 12.92 998 11.60 
NO. NAME SA SE RE DIGS ~ BS BA BE fu!g 
12 Sharon Barnett 13 16 20 254 3.58 3 19 3 0.28 
14 Beth Davis 17 25 24 275 2.99 47 81 9 1.39 
2 Wendy Clark 17 26 1 66 0.78 34 74 11 1.27 
8 Jennifer Westerberg 15 15 14 155 2.28 3 15 3 0.26 
1 Amy Forbes 6 9 11 92 2.00 2 7 1 0.20 
11 Shelly Schultens 19 12 6 81 1.01 11 54 7 0.81 
6 Lynette Domench 0 0 0 4 0.36 2 2 2 0.36 
15 Sarah Jertberg 2 1 5 23 1.21 1 4 0 0.26 
3 Mindy Yost 11 10 0 146 2.75 6 36 6 0.79 
4 Tristan Nicholas 11 9 1 87 1.93 1 17 3 0.40 
9 Heidi Vander Stoep 6 10 11 107 1.62 1 8 0 0.14 
5 Bree Stairs 1 3 10 45 1.07 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 14 29 14 122 1.42 0 0 0 0.00 
13 Brandy Mailer 5 2 6 80 1.57 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 I 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 14 
GEORGE FOX 137 168 141 1558 16.93 113 318 46 2.91 
Opponents# 125 185 140 1524 17.72 66 225 62 2.08 
Total Team Blocks -George Fox 267 .5, Opponents 178.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10) and Mills (10-15) currently unavailable. 
***-no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 19-7 (Home: 8-2 Road: 7-3 Neutral: 4-2 Games: 65-27) 
NWC: 12-4 (Home: 7-1 Road: 5-3 Games: 41-17) 
DATE OPPONENT W/L SCORES ATT. 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 150 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 40 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 60 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 100 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 250 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 220 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 75 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12,15-12,15-4 200 
9-25 *Whitman W3-1 15-9,15-6,13-15,15-9 165 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 150 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 140 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 200 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 145 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 125 
10-15 + n Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 75 
I0-15 + n Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 75 
10-16 + n California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 100 
I0-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 110 
10-20 *at Pacific W3-0 15-7, 15-12, 15-3 75 
10-22 *at Whitworth W3-0 15-4, 15-13, 15-2 65 
I0-23 *at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10-29 *Linfield W3-0 15-6, 15-2, 15-8 320 
10-30 * Willamette W3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 325 
11-3 * at Lewis & Clark W3-0 15-8, 15-13, 15-8 125 
11-6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15,4-15, 10-15 1,000 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+-University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 10 2,740 274 
Road 8 1,100 138 
Neutral 6 450 75 
Total 24 4,290 179 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 28, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% !Y!g A M!g 
12 Sharon Barnett 18/56 227 65 628 .258 4.05 6 0.11 
14 Beth Davis 22/77 268 88 687 .262 3.48 13 0.17 
2 Wendy Clark 22/71 190 66 464 .267 2.68 11 0.15 
1 Amy Forbes 16/35 65 41 217 .111 1.86 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 19/60 120 78 389 .108 2.00 4 0.07 
11 Shelly Schultens 22/66 111 47 289 .221 1.68 16 0.24 
3 Mindy Yost 19/47 27 8 70 .271 0.57 514 10.94 
6 Lynette Domench 7/10 8 3 14 .357 0.80 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 18/36 14 8 73 .082 0.39 318 8.83 
9 Heidi Vander Stoep 21/62 25 14 100 .110 0.40 21 0.34 
7 Stacie Wilton 22/72 10 11 46 -.022 0.14 1 0.01 
5 Bree Stairs 19/35 5 4 24 .042 0.14 2 0.06 
15 Sarah Jertberg 12/18 13 4 31 .290 0.72 1 0.06 
13 Brandy Mailer 14/39 2 1 11 .091 0.05 7 0.18 
Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 22/77 1088 440 3050 .212 14.13 936 12.16 
Opponents# 18/64 819 477 2631 .130 12.80 744 11.63 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE J!Rg 
12 Sharon Barnett 12 11 15 200 3.57 3 15 2 0.32 
14 Beth Davis 12 18 22 222 2.88 40 65 8 1.36 
2 Wendy Clark 13 21 1 48 0.68 29 62 7 1.28 
1 Amy Forbes 4 9 9 62 1.77 2 4 1 0.17 
8 Jennifer Westerberg 13 12 11 135 2.25 3 13 2 0.27 
11 Shelly Schultens 17 10 5 66 1.00 9 49 6 0.88 
3 Mindy Yost 11 10 0 129 2.70 6 31 6 0.79 
6 Lynette Domench 0 0 0 4 0.40 2 2 1 0.40 
4 Tristan Nicholas 11 7 1 63 1.75 1 11 3 0.33 
9 Heidi Vander Stoep 6 10 10 99 1.60 1 7 0 0.13 
7 Stacie Wilton 14 27 12 107 1.49 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 1 3 7 38 1.09 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 4 19 1.06 1 2 0 0.17 
13 Brandy Mailer 5 2 5 56 1.44 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.52 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 14 
GEORGE FOX 121 141 119 1261 16.38 99 253 37 2.93 
Opponents# 95 143 112 1101 17.20 45 158 39 1.94 
Total Team Blocks- George Fox 225.5, Opponents 124 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10), Mills (10-15), Whittier (10-15), and CSU-Hayward 
( 1 0-16) currently unavailable. 
*** -no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 16-6 (Home: 6-1 Road: 6-3 Neutral: 4-2 Games: 54-23) 
NWC: 9-3 (Home: 5-0 Road: 4-3 Games: 30-13) 
DATE OPPONENT WIL SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 #nSimonFraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10-15 + n Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10-15 + n Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10-16 + n California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
10-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10-20 *at Pacific W3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10-22 * at Whitworth W3-0 15-4, 15-13, 15-2 
10-23 *at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 7 1,095 156 
Road 7 975 139 
Neutral 6 450 75 
Total 20 2,520 126 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
125 
75 
75 
100 
110 
75 
65 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 22, 1999) 
NO. NAME MIG K ~ TA K% .KI!g A Al!g 
12 Sharon Barnett 16/49 193 55 526 .262 3.94 5 0.10 
14 Beth Davis 20/70 246 82 623 .263 3.51 12 0.17 
2 Wendy Clark 20/64 168 60 414 .261 2.63 10 0.16 
1 Amy Forbes 15/32 64 41 214 .107 2.00 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 17/53 109 68 341 .120 2.06 2 0.04 
11 Shelly Schultens 20/60 108 45 272 .232 1.80 16 0.27 
3 Mindy Yost 17/40 23 8 60 .250 0.58 451 11.28 
6 Lynette Domench 5/8 8 3 14 .357 1.00 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 16/34 14 7 68 .103 0.41 309 9.09 
9 Heidi Vander Stoep 19/57 24 14 90 .111 0.42 14 0.25 
7 Stacie Wilton 20/66 10 11 45 -.022 0.15 1 0.02 
5 Bree Stairs 18/34 5 4 24 .042 0.15 2 0.06 
15 Sarah Jertberg 12118 13 4 31 .290 0.72 1 0.06 
13 Brandy Mailer 12/37 2 1 11 .091 0.05 7 0.19 
Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 20/70 990 405 2740 .214 14.14 852 12.17 
Opponents# 16/57 736 428 2327 .132 12.91 665 11.67 
NO. NAME SA SE RE DIGS Qug BS BA BE !!J!g 
12 Sharon Barnett 11 9 14 168 3.43 3 11 2 0.29 
14 Beth Davis 12 16 19 205 2.93 31 62 8 1.33 
2 Wendy Clark 9 20 I 41 0.64 28 59 7 1.36 
I Amy Forbes 4 8 9 55 1.72 2 4 1 0.19 
8 Jennifer Westerberg 11 9 11 110 2.08 2 12 2 0.26 
11 Shelly Schultens 15 9 5 54 0.90 8 49 6 0.95 
3 Mindy Yost 11 10 0 101 2.53 6 31 6 0.93 
6 Lynette Domench 0 0 0 2 0.25 2 2 1 0.50 
4 Tristan Nicholas 11 7 1 60 1.76 0 11 3 0.32 
9 Heidi Vander Stoep 6 9 10 81 1.42 I 6 0 0.12 
7 Stacie Wilton 14 27 8 98 1.48 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 1 3 7 37 1.09 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 4 19 1.06 1 2 0 0.17 
13 Brandy Mailer 5 2 5 54 1.46 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.52 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 14 
GEORGE FOX 112 130 111 1098 15.69 86 241 37 2.95 
Opponents# 89 132 107 929 16.30 41 139 32 1.92 
Total Team Blocks- George Fox 206.5, Opponents 109.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10), Mills (1 0-15), Whittier (10-15), and CSU-Hayward 
(1 0-16) currently unavailable. 
*** - no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 15-5 (Home: 6-1 Road: 5-2 Neutral: 4-2 Games: 50-20) 
NWC: 7-2 (Home: 5-0 Road: 3-2 Games: 26-1 0) 
DATE OPPONENT WIL SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-l 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10-15 + n Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10-15 + n Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10-16 + n California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
10-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10-20 *at Pacific W3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* -Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 7 1,095 156 
Road 6 910 152 
Neutral 6 450 75 
Total 19 2,455 129 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
125 
75 
75 
100 
110 
75 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 19, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% KJ!g A APg 
12 Sharon Barnett 15/46 183 53 505 .257 3.98 5 0.11 
14 Beth Davis 19/67 237 76 598 .269 3.54 12 0.18 
2 Wendy Clark 19/61 164 57 402 .266 2.69 10 0.16 
1 Amy Forbes 14/31 64 39 207 .121 2.06 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 17/53 109 68 341 .120 2.06 2 0.04 
11 Shelly Schultens 19/57 105 44 265 .230 1.84 16 0.28 
3 Mindy Yost 16/39 23 8 60 .250 0.59 440 11.28 
6 Lynette Domench 5/8 8 3 14 .357 1.00 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 15/32 14 7 67 .104 0.44 296 9.25 
9 Heidi Vander Stoep 18/55 24 12 85 .141 0.44 14 0.25 
7 Stacie Wilton 19/63 9 11 44 -.045 0.14 0 0.00 
5 Bree Stairs 17/32 4 4 22 .000 0.13 2 0.06 
15 Sarah Jertberg 11/17 12 4 30 .267 0.71 I 0.06 
13 Brandy Mailer 11135 0 0 6 .000 0.00 7 0.20 
Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 19/67 959 388 2653 .215 14.31 827 12.34 
Opponents# 15/54 706 410 2239 .132 13.07 640 11.85 
NO. NAME SA SE RE DIGS Qng BS BA BE fu!g 
12 Sharon Barnett 8 8 14 162 3.52 3 11 2 0.30 
14 Beth Davis 11 15 19 199 2.97 31 61 8 1.37 
2 Wendy Clark 5 19 1 41 0.67 28 59 7 1.43 
1 Amy Forbes 4 7 9 53 1.71 2 4 ] 0.19 
8 Jennifer Westerberg 11 9 11 110 2.08 2 12 2 0.26 
11 Shelly Schultens 15 9 4 52 0.91 8 48 6 0.98 
3 Mindy Yost 10 10 0 100 2.56 6 31 6 0.95 
6 Lynette Domench 0 0 0 2 0.25 2 2 1 0.50 
4 Tristan Nicholas 10 6 1 57 1.78 0 11 3 0.34 
9 Heidi Vander Stoep 6 9 10 80 1.45 0 6 0 0.11 
7 Stacie Wilton 14 27 8 95 1.51 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs ] 3 7 34 1.06 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 4 16 0.94 1 2 0 0.18 
13 Brandy Mailer 5 2 5 54 1.54 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.52 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 14 
GEORGE FOX 102 125 109 1067 15.93 85 239 37 3.05 
Opponents# 87 125 98 900 16.67 39 139 31 1.99 
Total Team Blocks- George Fox 204.5, Opponents 107.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's (9-10), Mills (10-15), Whittier (1 0-15), and CSU-Hayward 
(10-16) currently unavailable. 
***-no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 14-5 (Home: 6-1 Road: 4-2 Neutral: 4-2 Games: 47-20) 
NWC: 7-2 (Home: 5-0 Road: 2-2 Games: 23-10) 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 #n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound w 3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willannette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10-15 + n Mills W3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10-15 + n Whittier W3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10-16 + n California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
10-16 + at California-Santa Cruz W3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10-20 *at Pacific 7:00 pnn 
10-22 * at Whitworth 7:00 pnn 
10-23 * at Whitman 4:00 pnn 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00 pnn 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Horne games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Horne 7 1,095 156 
Road 5 835 167 
Neutral 6 450 75 
Total 18 2,380 132 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
125 
75 
75 
100 
110 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 14, 1999) 
NO. NAME MIG K 
.E TA K% ~ A !illg 
12 Sharon Barnett 11/37 144 41 401 .257 3.89 5 0.14 
14 Beth Davis 15/54 193 66 493 .258 3.57 10 0.19 
2 Wendy Clark 15/52 138 52 344 .250 2.65 8 0.15 
1 Amy Forbes 12/26 50 37 174 .075 1.92 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 15/46 87 61 284 .092 1.89 2 0.04 
11 Shelly Schultens 15/47 88 41 232 .203 1.87 12 0.26 
3 Mindy Yost 14/32 21 6 51 .294 0.66 346 10.81 
6 Lynette Domench 2/3 2 2 4 .000 0.67 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 13/26 11 7 62 .065 0.42 239 9.19 
9 Heidi Vander Stoep 15/48 16 10 66 .109 0.33 6 0.80 
7 Stacie Wilton 15/50 9 11 44 -.045 0.18 0 0.00 
5 Bree Stairs 14/25 4 3 20 .005 0.16 2 0.08 
15 Sarah Jertberg 9113 2 1 11 .009 0.15 1 0.08 
13 Brandy Mailer 8/28 0 0 6 .000 0.00 5 0.18 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 15/54 768 341 2202 .194 14.22 658 12.19 
Opponents# 14/51 672 385 2134 .134 13.18 612 12.00 
NO. NAME SA SE RE DIGS !lug BS BA BE !!J!g 
12 Sharon Barnett 7 7 10 128 3.46 2 8 1 0.27 
14 Beth Davis 8 12 18 165 3.06 27 48 6 1.39 
2 Wendy Clark 5 14 1 33 0.63 20 52 3 1.38 
1 Amy Forbes 4 7 9 50 1.92 2 4 I 0.23 
8 Jennifer Westerberg 10 9 11 92 2.00 2 10 2 0.26 
11 Shelly Schultens 11 8 3 38 0.81 7 41 5 1.02 
3 Mindy Yost 10 9 0 78 2.44 5 24 4 0.91 
6 Lynette Domench 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 
4 Tristan Nicholas 10 5 0 51 1.96 0 8 3 0.31 
9 Heidi Vander Stoep 6 9 8 72 1.50 0 6 0 0.13 
7 Stacie Wilton 11 25 8 72 1.44 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 1 3 7 33 1.32 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 3 10 0.77 0 2 0 0.15 
13 Brandy Mailer 4 2 5 40 1.43 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.52 0 I 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 I 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 11 
GEORGE FOX 89 111 96 874 16.19 67 204 27 3.13 
Opponents# 82 122 94 896 17.57 37 139 31 2.09 
Total Team Blocks- George Fox 169, Opponents 106.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's match (Sept.10) unavailable. 
***-no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 11-4 (Home: 6-1 Road: 3-2 Neutral: 2-1 Games: 37-17) 
NWC: 7-2 (Home: 5-0 Road: 2-2 Games: 23-10) 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9,15-5,15-11 
9-10 #n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound w 3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willarnette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-l 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound W3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10-15 + n Mills 11:00 am 
10-15 + n Whittier 5:00pm 
10-16 + n California State-Hayward 12:00 pm 
10-16 + at California-Santa Cruz 6:00pm 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - University of California-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 7 1,095 156 
Road 4 725 181 
Neutral 3 200 67 
Total 14 2,020 144 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
125 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 11, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% liRg A AJlg 
12 Sharon Barnett 10/34 133 39 374 .251 3.91 5 0.15 
14 Beth Davis 14/51 181 62 467 .255 3.55 10 0.20 
2 Wendy Clark 14/49 125 51 324 .228 2.55 8 0.16 
8 Jennifer Westerberg 14/43 85 57 267 .105 1.98 2 0.05 
I Amy Forbes 12/26 50 37 174 .075 1.92 0 0.00 
II Shelly Schultens I4/44 77 39 220 .173 1.75 12 0.28 
3 Mindy Yost I3/29 20 6 46 .304 0.69 318 109.7 
6 Lynette Domench 2/3 2 2 4 .000 0.67 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 12/26 l 1 5 60 .100 0.42 229 8.8I 
9 Heidi Vander Stoep I4/46 15 9 55 .109 0.33 4 0.90 
7 Stacie Wilton 14/47 9 1 1 44 -.045 0.19 0 0.00 
5 Bree Stairs 13/24 4 3 20 .005 0.17 2 0.08 
15 Sarah Jertberg 9/13 2 1 11 .009 0.15 1 0.08 
13 Brandy Mailer 7/25 0 0 6 .000 0.00 4 0.16 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 14/51 717 325 2082 .188 14.06 617 12.10 
Opponents# 13/48 634 354 1998 .140 13.21 576 12.00 
NO. NAME SA SE RE DIGS !mg BS BA BE !illg 
12 Sharon Barnett 6 5 9 114 3.35 2 8 I 0.29 
I4 Beth Davis 8 9 17 155 3.04 25 44 6 1.35 
2 Wendy Clark 5 13 1 32 0.65 19 47 3 1.35 
8 Jennifer Westerberg 8 6 10 90 2.09 2 9 2 0.26 
1 Amy Forbes 4 7 9 50 1.92 2 4 1 0.23 
11 Shelly Schultens 10 7 3 33 0.75 6 36 4 0.95 
3 Mindy Yost 9 9 0 75 2.59 5 21 4 0.90 
6 Lynette Domench 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 
4 Tristan Nicholas 10 5 0 46 1.77 0 8 3 0.31 
9 Heidi Vander Stoep 6 7 7 67 1.46 0 6 0 0.13 
7 Stacie Wilton 11 23 8 63 1.34 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs I 3 7 32 1.33 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 3 10 0.77 0 2 0 O.I5 
13 Brandy Mailer 4 2 5 38 1.40 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.52 0 I 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 10 
GEORGE FOX 84 97 90 817 16.02 62 186 26 3.04 
Opponents# 76 113 89 838 17.46 35 133 30 2.11 
Total Team Blocks- George Fox 155, Opponents 101.5 
#-Opponents' statistics from St. Martin's match (Sept.10) unavailable. 
*** - no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 10-4 (Home: 6-1 Road: 2-2 Neutral: 2-1 Games: 34-17) 
NWC: 6-2 (Home: 5-0 Road: 1-2 Games: 20-1 0) 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 #n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 
9-11 # at Puget Sound w 3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran W3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 7 1,095 156 
Road 3 600 200 
Neutral 3 200 67 
Total 13 1,895 146 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
( thru October 8, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% Ku.g A Al!g 
12 Sharon Barnett 9/30 120 33 326 .267 4.00 4 0.13 
14 Beth Davis 13/47 170 59 423 .262 3.62 10 0.21 
2 Wendy Clark 13/45 113 48 285 .228 2.51 7 0.16 
8 Jennifer Westerberg 13139 80 53 249 .108 2.05 2 0.05 
1 Amy Forbes 11/25 50 36 173 .081 2.00 0 0.00 
11 Shelly Schultens 13/40 70 34 184 .196 1.75 11 0.28 
3 Mindy Yost 12/28 19 5 39 .359 0.68 301 10.75 
6 Lynette Domench 2/3 2 2 4 .000 0.67 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 11/22 9 3 46 .130 0.41 206 9.36 
9 Heidi Vander Stoep 13/42 14 8 47 .128 0.33 4 0.10 
7 Stacie Wilton 13/43 9 11 42 -.048 0.21 0 0.00 
5 Bree Stairs 12/23 4 3 19 .053 0.17 2 0.09 
15 Sarah Jertberg 9/13 2 1 11 .091 0.15 1 0.08 
13 Brandy Mailer 6/20 0 0 4 .000 0.00 4 0.25 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 13/47 664 299 1862 .196 14.04 574 12.21 
Opponents 12/44 578 328 1812 .138 13.14 524 11.91 
NO. NAME SA SE RE DIGS ;Qng BS BA BE lW.g 
12 Sharon Barnett 6 5 9 100 3.33 2 8 1 0.33 
14 Beth Davis 7 9 15 140 2.98 23 39 6 1.32 
2 Wendy Clark 5 10 1 27 0.60 17 41 3 1.29 
8 Jennifer Westerberg 8 5 9 79 2.03 2 9 2 0.28 
1 Amy Forbes 4 7 9 50 2.00 2 4 1 0.24 
11 Shelly Schultens 10 7 2 30 0.75 6 28 4 0.85 
3 Mindy Yost 9 9 0 67 2.39 5 21 4 0.93 
6 Lynette Domench 0 0 0 0 0.00 0 0 I 0.00 
4 Tristan Nicholas 9 5 0 40 1.82 0 6 3 0.27 
9 Heidi Vander Stoep 6 7 7 58 1.38 0 5 0 0.12 
7 Stacie Wilton 11 22 8 52 1.21 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 1 3 7 31 1.35 0 0 1 0.00 
15 Sarah Jertberg 2 0 3 10 0.77 0 2 0 0.15 
13 Brandy Mailer 4 2 4 28 1.40 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 9 
GEORGE FOX 82 92 84 724 15.40 57 164 26 2.96 
Opponents 70 102 80 744 16.91 32 122 24 2.11 
Total Team Blocks- George Fox 139, Opponents 93 
***- no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 9-4 (Home: 6-1 Road: 1-2 Neutral: 2-1 Games: 31-16) 
NWC: 5-2 (Home: 5-0 Road: 0-2 Games: 17-9) 
DATE OPPONENT WIL SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9,15-5,15-11 
9-10 #nSimonFraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark W3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 * at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 7 1,095 156 
Road 3 600 200 
Neutral 3 200 67 
Total 13 1,895 146 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
145 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 5, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% !illg A Ang 
12 Sharon Barnett 9/30 120 33 326 .267 4.00 4 0.13 
14 Beth Davis 12/44 156 58 403 .243 3.55 9 0.20 
2 Wendy Clark 12/43 104 46 271 .214 2.42 7 0.18 
8 Jennifer Westerberg 12/36 71 48 230 .100 1.97 2 0.06 
1 Amy Forbes 10/24 48 36 169 .071 2.00 0 0.00 
11 Shelly Schultens 12/38 68 33 177 .198 1.79 9 0.20 
6 Lynette Domench 1/2 2 1 3 .333 1.00 0 0.00 
3 Mindy Yost 11/27 17 5 37 .324 0.63 292 11.17 
4 Tristan Nicholas 10/20 9 3 43 .140 0.45 180 9.00 
5 Bree Stairs 11120 4 3 18 .056 0.20 1 0.05 
7 Stacie Wilton 12/40 8 11 41 -.073 0.20 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 12/39 6 6 30 .000 0.15 4 0.11 
15 Sarah Jertberg 8/12 2 1 11 .091 0.17 0 0.00 
13 Brandy Mailer 6/20 0 0 4 .000 0.00 4 0.25 
Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 12/44 617 287 1773 .186 14.02 534 12.14 
Opponents 11141 554 303 1720 .146 13.51 503 12.27 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE !illg 
12 Sharon Barnett 6 5 9 100 3.33 2 8 1 0.33 
14 Beth Davis 7 9 14 134 3.05 22 38 6 1.36 
2 Wendy Clark 5 9 1 27 0.63 16 38 3 1.26 
8 Jennifer Westerberg 8 3 9 75 2.08 2 9 2 0.31 
1 Amy Forbes 4 7 9 50 2.08 2 4 1 0.25 
11 Shelly Schultens 9 5 2 27 0.71 5 26 4 0.82 
6 Lynette Domench 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
3 Mindy Yost 8 9 0 63 2.33 5 21 4 0.96 
4 Tristan Nicholas 9 5 0 36 1.80 0 6 2 0.30 
5 Bree Stairs 1 3 7 26 1.30 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 10 22 8 49 1.23 0 0 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 5 6 7 51 1.31 0 3 0 0.08 
15 Sarah Jertberg 1 0 3 10 0.83 0 2 0 0.17 
13 Brandy Mailer 4 2 4 28 1.40 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 9 
GEORGE FOX 77 86 83 688 15.64 54 156 24 3.00 
Opponents 69 99 75 718 17.51 32 114 23 2.17 
Total Team Blocks- George Fox 132, Opponents 89 
*** - no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 8-4 (Home: 5-1 Road: 1-2 Neutral: 2-1 Games: 28-16) 
NWC: 4-2 (Home: 4-0 Road: 0-2 Games: 14-9) 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 6 950 158 
Road 3 600 200 
Neutral 3 200 67 
Total 12 1,750 146 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
200 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru October 1, 1999) 
NO. NAME MIG K ~ TA K% fu!g A ~ 
12 Sharon Barnett 9/30 120 33 326 .267 4.00 4 0.13 
14 Beth Davis 11/40 145 52 367 .253 3.63 8 0.20 
2 Wendy Clark 11/39 89 43 240 .192 2.28 7 0.18 
8 Jennifer Westerberg 11/32 66 41 201 .124 2.06 2 0.06 
1 Amy Forbes 9/20 41 31 136 .074 2.05 0 0.00 
11 Shelly Schultens 11/35 62 30 155 .206 1.77 7 0.20 
6 Lynette Domench 1/2 2 1 3 .333 1.00 0 0.00 
3 Mindy Yost 10/23 15 3 29 .414 0.65 257 11.17 
4 Tristan Nicholas 10/20 9 3 43 .140 0.45 180 9.00 
5 Bree Stairs 10/19 4 3 18 .056 0.21 1 0.05 
7 Stacie Wilton 11/37 7 11 39 -.103 0.19 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 11/36 6 6 30 .000 0.17 4 0.11 
15 Sarah Jertberg 8/12 2 1 11 .091 0.17 0 0.00 
13 Brandy Mailer 5116 0 0 3 .000 0.00 4 0.25 
Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 11/40 570 261 1611 .192 14.25 496 12.40 
Opponents 10/37 495 275 1529 .144 13.38 450 12.16 
NO. NAME SA SE RE DIGS !mg BS BA BE !!n.g 
12 Sharon Barnett 6 5 9 100 3.33 2 8 1 0.33 
14 Beth Davis 7 9 13 124 3.10 20 34 4 1.35 
2 Wendy Clark 5 7 1 21 0.54 15 29 3 1.13 
8 Jennifer Westerberg 5 3 8 64 2.00 1 8 1 0.28 
1 Amy Forbes 4 6 6 39 1.95 2 3 1 0.25 
11 Shelly Schultens 5 4 1 22 0.63 5 22 4 0.77 
6 Lynette Domench 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
3 Mindy Yost 7 8 0 49 2.13 4 14 4 0.78 
4 Tristan Nicholas 9 5 0 36 1.80 0 6 2 0.30 
5 Bree Stairs 1 3 6 26 1.37 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 10 22 7 45 1.22 0 0 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 5 6 7 46 1.28 0 3 0 0.08 
15 Sarah Jertberg 1 0 3 10 0.83 0 2 0 0.17 
13 Brandy Mailer 4 2 2 18 1.13 0 0 0 0.00 
Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 9 
GEORGE FOX 69 81 73 612 15.30 49 130 21 2.85 
Opponents 60 91 66 640 17.30 32 110 21 2.35 
Total Team Blocks- George Fox 114, Opponents 87 
*** -no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 8-3 (Home: 5-1 Road: 1-1 Neutral: 2-1 Games: 27-13) 
Games: 13-6) NWC: 4-1 (Home: 4-0 Road: 0-1 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College L 2-3 13-15, 15-13, 15-11, 12-15, 14-16 
10-2 * at Willamette 7:00pm 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 6 950 158 
Road 2 400 200 
Neutral 3 200 67 
Total 11 1,550 141 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
140 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 29, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% !iJ!g A &J!.g 
12 Sharon Barnett 9/30 120 33 326 .267 4.00 4 0.13 
14 Beth Davis 10/35 122 42 312 .256 3.49 6 0.17 
2 Wendy Clark 10/34 82 34 208 .231 2.41 7 0.21 
8 Jennifer Westerberg 10/27 49 30 152 .125 1.81 1 0.04 
11 Shelly Schultens 10/30 53 29 135 .178 1.77 6 0.20 
1 Amy Forbes 8/15 26 23 88 .034 1.73 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 9/19 9 3 41 .146 0.47 166 8.74 
3 Mindy Yost 9/18 8 1 20 .350 0.45 202 11.22 
5 Bree Stairs 9/15 4 3 14 .071 0.27 1 0.07 
7 Stacie Wilton 10/33 7 11 38 -.105 0.21 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 7110 2 1 11 .091 0.20 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 10/34 6 5 29 .034 0.18 4 0.12 
13 Brandy Mailer 4/11 0 0 3 .000 0.00 2 0.18 
6 Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 10/35 490 218 1387 .196 14.00 421 12.03 
Opponents 9/32 419 244 1327 .132 13.09 380 11.88 
NO. NAME SA SE RE DIGS !mg BS BA BE !!J!g 
12 Sharon Barnett 6 5 9 100 3.33 2 8 1 0.33 
14 Beth Davis 7 7 12 100 2.86 19 30 4 1.40 
2 Wendy Clark 3 6 1 18 0.53 13 27 2 1.18 
8 Jennifer Westerberg 4 2 6 53 1.96 1 8 1 0.33 
11 Shelly Schultens 4 3 1 16 0.53 4 19 3 0.77 
1 Amy Forbes 3 4 5 28 1.87 1 2 0 0.20 
4 Tristan Nicholas 8 5 0 36 1.89 0 6 2 0.32 
3 Mindy Yost 5 7 0 40 2.22 3 12 4 0.83 
5 Bree Stairs 1 3 6 18 1.20 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 9 22 7 43 1.30 0 0 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 1 0 3 8 0.80 0 2 0 0.20 
9 Heidi Vander Stoep 5 6 6 45 1.32 0 3 0 0.09 
13 Brandy Mailer 4 2 2 16 1.45 0 0 0 0.00 
6 Allison Sherbo 0 0 0 I 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 9 
GEORGE FOX 60 73 68 533 15.23 43 118 18 2.91 
Opponents 55 81 57 558 17.44 30 94 18 2.41 
Total Team Blocks - George Fox 102, Opponents 77 
*** - no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 8-2 (Home: 5-0 Road: 1-1 Neutral: 2-1 Games: 25-1 0) 
NWC: 4-1 (Home: 4-0 Road: 0-1 Games: 13-6) 
DATE OPPONENT W/L SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman W3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9-29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9-30 Colorado College 7:00pm 
10-2 * at Willamette 7:00pm 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 5 810 162 
Road 2 400 200 
Neutral 3 200 67 
Total 10 1,410 141 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
150 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 28, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% ~ A ill!g 
12 Sharon Barnett 9/30 120 33 326 .267 4.00 4 0.13 
14 Beth Davis 9/31 110 33 264 .292 3.55 6 0.19 
2 Wendy Clark 9/30 73 27 172 .267 2.43 7 0.23 
11 Shelly Schultens 9/26 47 22 113 .221 1.81 5 0.19 
1 Amy Forbes 7114 25 21 83 .005 1.79 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 9/23 37 22 114 .132 1.61 1 0.04 
3 Mindy Yost 8115 8 1 18 .389 0.53 184 12.27 
4 Tristan Nicholas 8116 7 3 36 .111 0.44 150 9.38 
15 Sarah Jertberg 6/8 2 1 9 .111 0.25 0 0.00 
7 Stacie Wilton 9/29 7 0 10 .700 0.24 0 0.00 
5 Bree Stairs 8/13 3 3 12 .000 0.23 1 0.08 
9 Heidi Vander Stoep 9/30 6 4 26 .077 0.20 4 0.13 
13 Brandy Mailer 317 0 0 0 .000 0.00 2 0.29 
6 Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 9/31 447 173 1193 .230 14.42 386 12.45 
Opponents 6/22 279 168 891 .125 12.68 255 11.59 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE !!J2g 
12 Sharon Barnett 6 5 9 100 3.33 2 8 1 0.33 
14 Beth Davis 7 6 12 86 2.77 15 26 4 1.32 
2 Wendy Clark 3 6 1 12 0.40 8 19 2 0.90 
11 Shelly Schultens 3 2 0 10 0.38 3 14 3 0.65 
1 Amy Forbes 3 4 5 20 1.43 1 2 0 0.21 
8 Jennifer Westerberg 3 2 5 42 1.83 0 7 1 0.30 
3 Mindy Yost 5 6 0 39 2.60 3 9 4 0.80 
4 Tristan Nicholas 8 5 0 25 1.56 0 5 2 0.31 
15 Sarah Jertberg 1 0 3 5 0.63 0 2 0 0.25 
7 Stacie Wilton 7 21 7 35 1.21 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 1 3 6 15 1.15 0 0 1 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 5 6 5 35 1.17 0 3 0 0.10 
13 Brandy Mailer 4 2 2 8 1.14 0 0 0 0.00 
6 Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 7 
GEORGE FOX 56 69 63 444 14.32 32 96 18 2.58 
Opponents 44 53 43 351 15.95 7 42 15 1.27 
Total Team Blocks- George Fox 80, Opponents 28 
*** - no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 8-1 (Home: 5-0 Road: 1-0 
NWC: 4-0 (Home: 4-0 Road: 0-0 
Neutral: 2-1 Games: 24-7) 
Games: 12-3) 
DATE OPPONENT 
9-8 California-Santa Cruz 
9-10 # n St. Martin's 
9-10 # n Simon Fraser 
9-11 # n California-San Diego 
9-11 # at Puget Sound 
9-18 * Puget Sound 
9-22 * Pacific 
9-24 * Whitworth 
9-25 *Whitman 
9-29 *at Linfield 
9-30 Colorado College 
10-2 * at Willamette 
10-6 *Lewis & Clark 
10-9 * at Pacific Lutheran 
10-13 * at Puget Sound 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament 
10-20 *at Pacific 
10-22 * at Whitworth 
10-23 * at Whitman 
10-29 *Linfield 
10-30 * Willamette 
11-3 *at Lewis & Clark 
11-6 * Pacific Lutheran 
WIL SCORES 
w 3-0 15-4, 15-9, 17-15 
w 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
w 3-0 15-6, 15-12, 15-10 
L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
w 3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
w 3-0 15-11, 15-9, 15-3 
w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
TBA 
TBA 
7:00pm 
7:00pm 
4:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 5 810 162 
Road 1 250 250 
Neutral 3 200 67 
Total 9 1,260 140 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
165 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 24, 1999) 
NO. NAME MIG K ~ TA K% liJ!g A Al!g 
12 Sharon Barnett 8/27 109 31 297 .263 4.04 4 0.15 
14 Beth Davis 8/27 90 32 224 .259 3.33 5 0.19 
2 Wendy Clark 8/26 62 21 146 .281 2.38 6 0.23 
11 Shelly Schultens 8/22 38 18 93 .215 1.73 3 0.14 
1 Amy Forbes 6/12 20 18 70 .003 1.67 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 8/20 32 19 98 .133 1.60 1 0.05 
4 Tristan Nicholas 7115 7 2 33 .151 0.47 132 8.80 
3 Mindy Yost 7/12 7 1 16 .375 0.58 146 12.17 
15 Sarah Jertberg 515 2 1 9 .111 0.40 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 8/26 5 3 24 .083 0.19 4 0.15 
5 Bree Stairs 7111 2 3 10 -.100 0.18 1 0.09 
7 Stacie Wilton 8/27 2 0 3 .667 0.07 0 0.00 
13 Brandy Mailer 2/4 0 0 0 .000 0.00 2 0.50 
6 Allison Sherbo 1/2 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 8/27 378 152 1033 .219 14.00 326 12.07 
Opponents 5/18 233 142 731 .124 12.94 213 11.83 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE !!J!g 
12 Sharon Barnett 5 5 8 92 3.41 2 8 1 0.37 
14 Beth Davis 6 6 9 71 2.63 13 23 2 1.33 
2 Wendy Clark 2 4 1 5 0.19 6 17 2 0.88 
11 Shelly Schultens 3 2 0 5 0.23 3 13 3 0.73 
1 Amy Forbes 1 2 3 15 1.25 1 2 0 0.25 
8 Jennifer Westerberg 3 2 4 37 1.85 0 6 1 0.30 
4 Tristan Nicholas 8 5 0 21 1.40 0 4 1 0.27 
3 Mindy Yost 4 5 0 28 2.33 2 7 2 0.75 
15 Sarah Jertberg 1 0 0 3 0.60 0 2 0 0.40 
9 Heidi Vander Stoep 5 5 5 32 1.23 0 3 0 0.12 
5 Bree Stairs 0 2 6 13 1.18 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 7 21 6 33 1.22 0 0 0 0.00 
13 Brandy Mailer 4 2 1 5 1.25 0 0 0 0.00 
6 Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 7 
GEORGE FOX 49 62 50 371 13.74 27 86 13 2.59 
Opponents 31 45 36 290 16.11 5 34 11 1.22 
Total Team Blocks - George Fox 70, Opponents 22 
*** -no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
Overall: 7-1 (Home: 4-0 Road: 1-0 Neutral: 2-1 Games: 21-6) 
NWC: 3-0 (Home: 3-0 Road: 0-0 Games: 9-2) 
DATE OPPONENT WIL SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 #n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth W3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9-25 *Whitman 2:00pm 
9-29 * at Linfield 7:00 prn 
9-30 Colorado College 7:00pm 
10-2 * at Willarnette 7:00 prn 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00 prn 
10-13 * at Puget Sound 7:00 prn 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00 prn 
10-22 * at Whitworth 7:00 prn 
10-23 * at Whitman 4:00 prn 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00 prn 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Horne games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Horne 4 645 161 
Road 1 250 250 
Neutral 3 200 67 
Total 8 1,095 137 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
200 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 23, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% fu!g A !Y!g 
12 Sharon Barnett 7/24 98 23 260 .288 4.08 3 0.13 
14 Beth Davis 7/24 76 29 198 ,237 3.17 5 0.21 
2 Wendy Clark 7/23 55 19 130 .277 2.39 6 0.26 
11 Shelly Schultens 7/19 34 15 79 .241 1.79 2 0.11 
1 Amy Forbes 6/12 20 18 70 .003 1.67 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 7117 22 16 70 .086 1.29 1 0.06 
4 Tristan Nicholas 6/12 7 2 30 .167 0.58 113 9.42 
3 Mindy Yost 6/11 6 1 14 .357 0.55 130 11.82 
15 Sarah Jertberg 515 2 1 9 .111 0.40 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 7/23 5 3 23 .087 0.22 2 0.09 
5 Bree Stairs 6/10 2 3 10 -.100 0.20 1 0.10 
7 Stacie Wilton 7/24 2 0 2 1.000 0.08 0 0.00 
13 Brandy Mailer 2/4 0 0 0 .000 0.00 2 0.50 
6 Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 7/24 331 132 904 .220 13.76 286 11.92 
Opponents 4/15 195 119 614 .124 13.67 177 11.80 
NO. NAME SA SE RE DIGS !!P.g BS BA BE fu!g 
12 Sharon Barnett 4 5 7 75 3.13 2 7 1 0.38 
14 Beth Davis 5 6 8 67 2.79 10 20 2 1.25 
2 Wendy Clark 1 1 0 4 0.17 6 15 2 0.91 
11 Shelly Schultens 2 1 0 2 0.10 3 11 3 0.74 
1 Amy Forbes 1 2 3 15 1.25 1 2 0 0.25 
8 Jennifer Westerberg 3 1 4 28 1.65 0 5 1 0.29 
4 Tristan Nicholas 5 5 0 18 1.50 0 3 1 0.25 
3 Mindy Yost 4 5 0 26 2.36 2 7 2 0.82 
15 Sarah Jertberg 1 0 0 3 0.60 0 2 0 0.40 
9 Heidi Vander Stoep 5 5 5 27 1.17 0 3 0 0.13 
5 Bree Stairs 0 2 6 12 1.20 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 7 21 6 30 1.25 0 0 0 0.00 
13 Brandy Mailer 4 2 1 5 1.25 0 0 0 0.00 
6 Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 5 
GEORGE FOX 42 57 45 322 13.42 24 76 13 2.58 
Opponents 26 38 29 236 15.74 4 24 8 1.07 
Total Team Blocks- George Fox 62, Opponents 16 
***- no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
(thru Sept. 23, 1999) 
Overall: 6-1 (Home: 3-0 Road: 1-0 Neutral: 2-1 Games: 18-6) 
Games: 6-2) NWC: 2-0 (Home: 2-0 Road: 0-0 
DATE OPPONENT WIL SCORES 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9-10 #n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9-11 # at Puget Sound W3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9-18 * Puget Sound W3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9-22 *Pacific W3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9-24 *Whitworth 7:00pm 
9-25 *Whitman 2:00 prn 
9-29 * at Linfield 7:00pm 
9-30 Colorado College 7:00pm 
10-2 * at Willarnette 7:00 prn 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00 prn 
10-13 * at Puget Sound 7:00 prn 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00 prn 
10-23 * at Whitman 4:00 prn 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00 prn 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* - Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Horne 3 445 148 
Road 1 250 250 
Neutral 3 200 67 
Total 7 895 128 
ATT. 
150 
40 
60 
100 
250 
220 
75 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 23, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% Kl!g A ~ 
12 Sharon Barnett 7/24 98 23 260 .288 4.08 3 0.13 
14 Beth Davis 7/24 76 29 198 ,237 3.17 5 0.21 
2 Wendy Clark 7/23 55 19 130 .277 2.39 6 0.26 
11 Shelly Schultens 7/19 34 15 79 .241 1.79 2 0.11 
1 Amy Forbes 6112 20 18 70 .003 1.67 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 7117 22 16 70 .086 1.29 1 0.06 
4 Tristan Nicholas 6/12 7 2 30 .167 0.58 113 9.42 
3 Mindy Yost 6/11 6 1 14 .357 0.55 130 11.82 
15 Sarah Jertberg SIS 2 1 9 .111 0.40 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 7/23 5 3 23 .087 0.22 2 0.09 
5 Bree Stairs 6/10 2 3 10 -.100 0.20 1 0.10 
7 Stacie Wilton 7/24 2 0 2 1.000 0.08 0 0.00 
13 Brandy Mailer 2/4 0 0 0 .000 0.00 2 0.50 
6 Allison Sherbo 112 0 2 2 -1.000 0.00 0 0.00 
*** Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
GEORGE FOX 7/24 331 132 904 .220 13.76 286 11.92 
Opponents 4/15 195 119 614 .124 13.67 177 11.80 
NO. NAME SA SE RE DIGS .QRg BS BA BE fu!g 
12 Sharon Barnett 4 5 7 75 3.13 2 7 1 0.38 
14 Beth Davis 5 6 8 67 2.79 10 20 2 1.25 
2 Wendy Clark 1 1 0 4 0.17 6 15 2 0.91 
II Shelly Schultens 2 1 0 2 0.10 3 11 3 0.74 
1 Amy Forbes 1 2 3 15 1.25 1 2 0 0.25 
8 Jennifer Westerberg 3 1 4 28 1.65 0 5 1 0.29 
4 Tristan Nicholas 5 5 0 18 1.50 0 3 1 0.25 
3 Mindy Yost 4 5 0 26 2.36 2 7 2 0.82 
15 Sarah Jertberg 1 0 0 3 0.60 0 2 0 0.40 
9 Heidi Vander Stoep 5 5 5 27 1.17 0 3 0 0.13 
5 Bree Stairs 0 2 6 12 1.20 0 0 1 0.00 
7 Stacie Wilton 7 21 6 30 1.25 0 0 0 0.00 
13 Brandy Mailer 4 2 1 5 1.25 0 0 0 0.00 
6 Allison Sherbo 0 0 0 1 0.50 0 1 0 0.50 
*** Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
-Team- 5 
GEORGE FOX 42 57 45 322 13.42 24 76 13 2.58 
Opponents 26 38 29 236 15.74 4 24 8 1.07 
Total Team Blocks- George Fox 62, Opponents 16 
***-no longer on team 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-1-0 (Home: 1-0-0 Road: 4-1-0) 
NWC: 1-0-0 (Home: 0-0-0 Road: 1-0-0) 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9-4 at Western Oregon w 4-0 75 Miller 3, Holub 
9-7 at Western Baptist w 3-2 (ot) 75 Miller, Overstreet, Holub 
9-10 at La Verne w 4-2 101 Holub 3, Overstreet 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 300 
9-14 Concordia (Ore.) w 2-1 105 Taylor 2 
9-22 *at Pacific w 4-2 n/a Holub 2, Denning, Overstreet 
9-25 * at Whitworth 12:00 pm 
9-26 *at Whitman 12:00 pm 
10-2 * Puget Sound 12:00pm 
10-3 * Pacific Lutheran 12:00pm 
10-9 * at Linfield 12:00 pm 
10-10 * at Willamette 12:00pm 
10-16 *Whitman 12:00 pm 
10-17 *Whitworth 12:00 pm 
10-20 *Pacific 3:00pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 12:00 pm 
10-24 * at Puget Sound 12:00 pm 
10-29 * Willamette 12:00pm 
10-30 *Linfield 12:00 pm 
*-Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 1 105 105 
Road 4 551 138 
Neutral 0 0 0 
Total 5 656 131 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 21, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% fu!g A AJ!g 
12 Sharon Barnett 6/21 85 21 237 .270 4.05 3 0.14 
14 Beth Davis 6/21 67 25 172 ,244 3.19 5 0.24 
2 Wendy Clark 6/20 47 16 115 .270 2.35 5 0.25 
1 Amy Forbes 5/11 19 16 65 .046 1.73 0 0.00 
11 Shelly Schultens 6117 32 13 70 .271 1.88 2 0.12 
8 Jennifer Westerberg 6/14 16 14 60 .033 1.14 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 5/11 7 2 29 .172 0.64 105 9.55 
3 Mindy Yost 519 5 1 13 .308 0.56 105 11.67 
6 Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 7.00 
9 Heidi Vander Stoep 6/20 5 3 23 .087 0.25 1 0.05 
5 Bree Stairs 5/9 2 3 10 -.100 0.18 1 0.11 
7 Stacie Wilton 6/21 2 0 2 1.000 0.95 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 4/4 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
13 Brandy Mailer 1/1 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 6/21 289 114 803 .218 13.76 248 11.81 
Opponents 3/12 164 96 505 .135 13.67 151 12.58 
NO. NAME SA SE RE DIGS !mg BS BA BE fu!g 
12 Sharon Barnett 4 5 7 69 3.29 2 7 1 0.56 
14 Beth Davis 5 6 8 59 2.81 6 16 2 0.94 
2 Wendy Clark 1 1 0 3 0.15 6 12 1 1.13 
1 Amy Forbes 0 2 3 12 1.09 1 2 0 0.29 
1 Mindy Yost 2 5 0 22 2.44 2 5 2 0.71 
2 Tristan Nicholas 5 4 0 15 1.36 0 3 1 0.25 
5 Bree Stairs 0 2 4 11 1.22 0 0 1 0.00 
6 Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
7 Stacie Wilton 7 17 5 23 1.10 0 0 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 2 1 4 23 1.64 0 3 1 0.18 
9 Heidi Vander Stoep 4 4 5 26 1.30 0 3 0 0.20 
11 Shelly Schultens 2 1 0 2 0.12 3 10 2 0.67 
13 Brandy Mailer 2 0 1 1 1.00 0 0 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 0 0 0 2 0.50 0 0 0.33 
-Team- 5 
GEORGE FOX 34 49 42 277 13.19 20 31 11 2.43 
Opponents 23 27 21 202 16.67 3 12 7 1.25 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
(thru Sept. 21, 1999) 
Overall: 5-1 NWC: 1-0 Home: 2-0 Road: 1-0 Neutral: 2-1 
DATE OPPONENT WIL SCORES ATT. 
9-8 California-Santa Cruz W3-0 15-4, 15-9, 17-15 150 
9-10 # n St. Martin's W3-0 15-9, 15-5, 15-11 40 
9-10 # n Simon Fraser W3-0 15-6, 15-12, 15-10 60 
9-11 # n California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 100 
9-12 # at Puget Sound W3-1 15-13, 5-15, ] 5-6, 15-11 250 
9-18 * Puget Sound w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 220 
9-22 *Pacific 7:00pm 
9-24 *Whitworth 7:00pm 
9-25 *Whitman 2:00pm 
9-29 * at Linfield 7:00pm 
9-30 Colorado College 7:00pm 
10-2 * at Willamette 7:00pm 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 2 370 185 
Road 1 250 250 
Neutral 3 200 67 
Total 6 820 137 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 17, 1999) 
NO. NAME MIG K E TA K% Kng A AJtg 
12 Sharon Barnett 5/16 64 13 178 .287 4.00 2 0.33 
14 Beth Davis 5/16 51 17 134 ,254 3.19 3 0.33 
2 Wendy Clark 5115 31 12 83 .229 2.07 3 0.00 
1 Amy Forbes 4/7 13 11 43 .047 1.86 0 0.00 
11 Shelly Schultens 5/12 21 11 54 .185 1.75 1 0.00 
8 Jennifer Westerberg 5111 15 12 55 .055 1.36 0 0.00 
4 Tristan Nicholas 4/8 6 0 18 .333 0.75 66 11.00 
3 Mindy Yost 4/7 5 1 11 .364 0.71 81 18.00 
6 Jerrah Vail 2/3 2 0 4 .500 0.67 21 8.00 
9 Heidi Vander Stoep 5115 5 3 21 .095 0.33 1 0.00 
5 Bree Stairs 4/6 2 2 7 .000 0.33 0 0.00 
7 Stacie Wilton 5/16 1 0 1 1.000 0.06 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 3/3 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
13 Brandy Mailer 1/1 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 5/16 216 82 609 .220 13.50 178 11.13 
Opponents 217 98 60 309 .123 14.00 91 13.00 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE JWg 
12 Sharon Barnett 4 4 7 49 3.06 2 7 1 0.56 
14 Beth Davis 3 5 3 45 2.81 6 9 0 0.94 
2 Wendy Clark 0 0 0 2 0.13 6 11 1 1.13 
1 Amy Forbes 0 1 3 7 1.00 0 2 0 0.29 
3 Mindy Yost 1 3 0 15 2.14 2 3 1 0.71 
4 Tristan Nicholas 2 2 0 11 1.38 0 2 1 0.25 
5 Bree Stairs 0 1 1 7 1.17 0 0 1 0.00 
6 Jerrah Vail 0 1 0 5 1.67 0 0 0 0.00 
7 Stacie Wilton 7 14 4 17 1.06 0 0 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 2 1 4 18 1.64 0 2 1 0.18 
9 Heidi Vander Stoep 3 3 5 18 1.20 0 3 0 0.20 
11 Shelly Schultens 2 1 0 2 0.17 2 6 0 0.67 
13 Brandy Mailer 2 0 1 1 1.00 0 0 0 0.00 
15 Sarah Jertberg 0 0 0 1 0.33 0 1 0 0.33 
-Team- 1 
GEORGE FOX 26 36 29 198 12.38 18 23 6 1.00 
Opponents 1 1 16 13 129 18.43 1 7 4 0.67 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
(thru Sept. 17, 1999) 
Overall: 4-1 NWC: 0-0 Home: 1-0 Road: 1-0 Neutral: 2-1 
DATE OPPONENT WIL SCORES ATT. 
9-8 California-Santa Cruz w 15-4, 15-9, 17-15 150 
9-10 # n St. Martin's w 15-9, 15-5, 15-11 40 
9-10 # n Simon Fraser w 15-6, 15-12, 15-10 60 
9-11 # n California-San Diego L 6-15, 12-15, 5-15 100 
9-12 # at Puget Sound w 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 250 
9-18 * Puget Sound 7:00pm 
9-22 *Pacific 7:00pm 
9-24 *Whitworth 7:00pm 
9-25 *Whitman 2:00pm 
9-29 * at Linfield 7:00pm 
9-30 Colorado College 7:00pm 
10-2 * at Willamette 7:00pm 
10-6 * Lewis & Clark 7:00pm 
10-9 * at Pacific Lutheran 7:00pm 
10-13 * at Puget Sound 7:00pm 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament TBA 
10-20 *at Pacific 7:00pm 
10-22 * at Whitworth 7:00pm 
10-23 *at Whitman 4:00pm 
10-29 *Linfield 7:00pm 
10-30 * Willamette 7:00pm 
11-3 * at Lewis & Clark 7:00pm 
11-6 * Pacific Lutheran 7:00pm 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
*-Northwest Conference game 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Att. Avg. 
Home 1 150 150 
Road 1 250 250 
Neutral 3 200 67 
Total 5 600 120 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS 
(thru Sept. 9, 1999) 
NO. NAME MJG K E TA K% Kl!g A ill!g 
1 Amy Forbes 111 5 4 10 .053 5.00 0 0.00 
2 Wendy Clark 1/2 5 1 11 .364 2.50 0 0.00 
3 Mindy Yost 1/1 0 0 2 .000 0.00 18 18.00 
4 Tristan Nicholas 111 0 0 I .000 0.00 11 11.00 
5 Bree Stairs 112 1 I 4 .000 0.50 0 0.00 
6 Jerrah Vail 1/2 2 0 4 .500 1.00 16 8.00 
7 Stacie Wilton 113 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 112 3 1 8 .250 1.50 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 112 0 1 3 -.333 0.00 0 0.00 
11 Shelly Schultens 111 3 2 7 .I43 3.00 0 0.00 
12 Sharon Barnett 1/3 14 3 35 .314 4.67 1 0.33 
13 Brandy Mailer 1/1 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
14 Beth Davis 113 18 2 38 ,421 6.00 1 0.33 
15 Sarah Jertberg 111 0 0 0 .000 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 1/3 52 15 133 .278 17.33 47 15.67 
Opponents 1/3 39 20 123 .154 13.00 34 11.33 
NO. NAME SA SE RE DIGS lli!g BS BA BE !ill.g 
1 Amy Forbes 0 0 1 4 4.00 0 0 0 0.00 
2 Wendy Clark 0 0 0 0 0.00 1 1 0 1.00 
3 Mindy Yost 0 1 0 0 0.00 0 0 1 0.00 
4 Tristan Nicholas 0 0 0 2 2.00 0 0 0 0.00 
5 Bree Stairs 0 0 0 3 1.50 0 0 1 0.00 
6 Jerrah Vail 0 0 0 5 2.50 0 0 0 0.00 
7 Stacie Wilton 2 2 1 5 1.67 0 0 0 0.00 
8 Jennifer Westerberg 1 0 0 2 1.00 0 0 0 0.00 
9 Heidi Vander Stoep 3 1 0 6 3.00 0 0 0 0.00 
11 Shelly Schultens 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
12 Sharon Barnett 0 1 1 9 3.00 0 1 0 0.33 
13 Brandy Mailer 2 0 1 1 1.00 0 0 0 0.00 
14 Beth Davis 1 2 ] 12 4.00 0 1 0 0.33 
15 Sarah Jertberg 0 0 0 1 1.00 0 1 0 1.00 
Team ] 
GEORGE FOX 9 7 6 so 16.67 1 2 2 1.00 
Opponents 6 7 9 57 19.00 0 2 4 0.67 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S VOLLEYBALL SCORES 
(thru Sept. 9, 1999) 
Overall: 1-0 NWC: 0-0 
DATE OPPONENT 
9-8 California-Santa Cruz 
9-10 at Puget Sound Tournament 
9-11 at Puget Sound Tournament 
9-18 * Puget Sound 
9-22 * Pacific 
9-24 * Whitworth 
9-25 *Whitman 
9-29 *at Linfield 
9-30 Colorado College 
1 0-2 * at Willamette 
10-6 *Lewis & Clark 
10-9 * at Pacific Lutheran 
10-13 * at Puget Sound 
10-15 at UC-Santa Cruz Tournament 
10-16 at UC-Santa Cruz Tournament 
10-20 * at Pacific 
10-22 *at Whitworth 
10-23 *at Whitman 
10-29 *Linfield 
10-30 * Willamette 
11-3 *at Lewis & Clark 
11-6 * Pacific Lutheran 
* - Northwest Conference game 
Home: 1-0 
WIL SCORES 
w 15-4, 15-9, 17-15 
TBA 
TBA 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
2:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
TBA 
TBA 
7:00pm 
7:00pm 
4:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
7:00pm 
All times are local (PDT or PST). Home games in bold. 
Road: 0-0 
ATT. 
150 
